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C ó m o e s t á l a R e f o r m a a g r a r i a l L O D E L D I A M í i a s en A ^ r » contra Firmaron von Papen y el Cardenal Pacelli 
Del Consejo de ministros dedicado a tratar de la Reforma agraria no pa-
rece que haya salido nada concreto y eficaz. Es muy probable que ni siquiera 
los ministros tengan una idea cabal del estado en que la Reforma se encuen-
tra, porque su informador,' el señor Domingo, no se distingue por la claridad 
en sus exposiciones, y acaso tampoco sepa la autént ica verdad de la reforma 
que le está encomendada. 
Vamos, pues, a informar al Gobierno y al país de cuál es el estado real 
de la Reforma agraria, hoy día en que precisamente se cumplen los diez meses 
justos de la fecha en que las Cortes votaron la ley. ¿Qué hay de la Reforma 
agraria en el terreno oficial y sobre las tierras agrícolas de España? Pues ésto: 
U n Instituto de Reforma Agraria convertido en una dependencia ministe-
rial j i á s , que obedece servilmente al ministro en lo debido lo mismo que en lo 
irregular. Igual se somete, dócil, para revotarse de un acuerdo firme tomado so-
lemnemente por abrumadora mayor ía de su Consejo ejecutivo, que para nom-
brar presidente de una Junta provincial de Reforma agraria al cacicuelo radi-
cal-socialista, que para comprometer un crédito, del que carece, en una anormal 
operación de 14 millones de pesetas con la cuenta de Tesorería y el Banco de 
España . La base 3.» de la ley de Reforma agraria dice que el Instituto tendrá 
"personalidad" y "autonomía" y "es ta rá regido por un Consejo". Ahí está eso 
en la "Gaceta". 
También hay un nuevo director general de Reforma agraria, procedente 
de Tarragona, feudo político del ministro de Agricultura. Es el cuarto director 
general en diez meses de vigencia de la Reforma. Continuidad 
Unos 400 funcionarios tiene en Madrid el Instituto de Reforma Agraria, mu-
chos de ellos reclutados "en aluvión", pero ya con varios escalafones — técnico, 
jurídico, administrativo, auxiliar — , á la cabeza de los cuales figuran seis 
subdirectores de nombramiento ministerial, con veintitantas mil pesetas de ho-
norarios cada uno y c a t e g o r í a — ¡ o h , los derechos pasivos!—de jefes superio-
res de Administración. 
I t em más . Ya hay constituidas veinticuatro Juntas provinciales de Reforma 
agraria, y en vísperas de constituirse está otra docena. Todas ellas con presi-
dentes — 40 pesetas de dietas por sesión — , vicepresidente, asesores y seis vo-
cales. Todos con dietas y gastos de locomoción. 
Tiene además la Reforma agraria un gigantesco y aun incipiente inven-
tarío de 900.000 fincas susceptibles de expropiación, que ya ha costado ¡millo-
nes de horas! de trabajo a los declarantes y a sus abogados; a los Registrado-
res de la Propiedad, a los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria en-
cargados de él y de resolver los centenares de miles de dudas que presentan 
las declaraciones. Un pequeño inconveniente: ese inventario no es verdad, porque 
hay provincias enteras en que los propietarios no han declarado, y, en cambio, 
hay otras, m á s sumisas o más temerosas de las graves sanciones con que la 
ley amenaza a los que oculten fincas e xpropiables, que han declarado una ex-
tensión enorme de la t ierra cultivada en la provincia, toda ella repartida en 
innumerables e inexpropiables "microfundios". Además, l a forma en que se ha 
hecho la estadíst ica del inventario en muchos Registros de la Propiedad, por 
ser imposible hacerla de otra manera, y a la vez, complacer en sus prisas a 
los directores del Instituto de la Reforma Agraria, es todo lo contrario de 
una garan t ía de exactitud. 
Hay más aún. Hay un minimo de 58 millones de pesetas del presupuesto 
comprometidos por este año en semejante zarabanda burocrática. 
Pero a cambio de todo eso, algo tiene entre sus manos el Instituto de Re-
forma Agraria: unas 20.000 hectáreas de tierra procedente de. las fincas con-
fiscadas a los supuestos complicados en los sucesos de agosto, según lista de 
sospechosos confeccionada en el ministerio de la Gobernación. Ahora bien; esas 
fincas no son hasta hoy m á s que una pesada carga para el Instituto, que en 
bastantes casos las tiene abandonadas, y en alguno ya ha acordado ¡recha-
zar ías! Es tán esparcidas en veintitantas provincias de España, y la mayor parte 
de ellas son inútiles para los fines de la Reforma. 
Queda aún algo: dos "apéndices" de la ley de Reforma agraria. Uno, la "in-
tensificación de cultivos", con unos millares de yunteros que han labrado tie-
rras en Extremadura con jornales prometidos por el Estado. Total: 14 millones 
de pesetas. 
Otro, el "laboreo forzoso", con ¡15.000 expedientes! resueltos para que cul-
tiven a la fuerza los que hasta ahora venían cultivando de graxlo, en su ma-
yoría, si la desatentada acción de este Gobierno no hubiese deshecho los es-
t ímulos normales de la producción agrícola. Total : una Junta en cada pueblo, 
informes de los ingenieros, y, por fin, una Junta central del Laboreo forzoso. 
Todavía hay m á s : un proyecto de ley de Arriendos rústicos, dictaminado ya 
en las Cortes, del cual ha dicho el señor Domingo, con su habitual ligereza, 
que si no está votado en septiembre, lo implantará por decreto. Se olvidó el 
señor ministro que la base 22 de la Reforma agraria prescribe que los arren-
damientos y aparcer ías "serán objeto de una ley" y no de un decreto. 
Y, finalmente, otros dos proyectos: uno sobre bienes comunales, a punto de 
publicarse, y otro para la creación de un Banco Nacional Agrario, que pere-1 
grina, con desigual fortuna, de Consejo en Consejo y de informe en informe. No 
hay que olvidar que dicho Banco tendrá a su cargo el servicio de Tesorería del ' 
Insti tuto de Reforma Agraria, de modo que a éste le fal ta nada menos que i 
ese indispensable servicio. 
Haber total del Gobierno en la Reforma agraria a los diez meses de votada 
la ley: papeles, papeles y papeles y burocracia carísima que los maneja. 
Debe del Gobierno en la Reforma agraria: el "colapso" de la agricultura, 
el desorden en los campos, la repercusión de estos desastres en toda la eco- j 
nomía nacional. • 
E l saldo es tan desfavorable, que huelga toda ponderación de su desdicha. 
Unos c incuen ta en cada u'na de laí 
d e m á s clases de los cursos 
de San tande r 
SANTANDER, 8.--Cerrada la ma-
tr ícula para los del corriente mes en 
los cursos de verano organizados por 
la Junta C. de. Acción Católica, el nú-
mero de alumnos de la cá tedra de Ac-
ción Católica que se desarrolla durante 
esta primera quincena es de noventa y 
tres. Los asistentes a las cátedras de 
Derecho Público Eclesiástico y Concor-
datos que se da r án todo a lo largo del 
mes son, respectivamente, cincuenta y 
dos y cuarenta y cuatro. 
Se estima que el promedio de ma-
trícula de las restantes clases, que han 
de abrirse el día 15, será también de 
medio centenar de alumnos. Para los 
cursos pedagógico y social del mes de 
julio son muchas también las solicitu-
des recibidas. 
H o y , l a c o l e c t a m e n s u a l e n 
f a v o r d e l C u l t o y C l e r o 
Hoy, segundo domingo de mes, ten-
drá lugar en todos los templos de la 
diócesis y durante las misas que en 
ellos se celebren, la colecta mensual en 
favor del Culto y Clero. 
Nuevamente llamamos a las puertas 
de los fervientes católicos para que 
ayuden con sus limosnas a l sostenimien-
to de tan sublime empresa. Hasta aho-
ra, siempre dieron señales de ferviente 
adhesión a la Iglesia. De esperar es que 
su generosidad tenga, una vez más, fiel 
expresión en la colecta de hoy. E l Se-
ñor les bendecirá y la Iglesia les que-
dará agradecida. 
s i s i n m a i » i a b s mm 
E L D E B A T E - Al fonso X I , 4 
La gran A. Socia 
empieza mañana 
P r o n u n c i a r á el discurso J n a u g u r a í 
el Obispo, doctor M ú g i c a 
T e r m i n a r á el domingo p r ó x i m o , con 
uVi magVio m i t i n de propa-
g a n d a social 
VITORIA, 8.—M próximo lunes co-
menzará en esta ciudad la gran Asam-
blea de Cuestiones Sociales, organiza-
da por la Juventud Obrera Católica. 
Ya han comenzado a llegar numero-
sos asambleístas, que tomarán parte en 
este magno acontecimiento. 
Los actos da rán comienzo a las sie-
te y media de la tarde, con una solem-
ne sesión de apertura. El discurso inau-
gural lo pronunciará el Obispo de la 
diócesis, doctor Múgica. A continuación, 
y en nombre de la Juventud Obrera 
Católica hablará don Bruno R. de Apo-
daca. Seguidamente tendrá lugar la p r i -
mera conferencia pública, a cargo del 
diputado a Cortes y canoniso lectora! 
de" Vitoria, don Antonio Pildain, el cual 
diser tará acerca de «La propiedad pr i -
vada». 
El horario de los restantes días s e rá : 
por la mañana, a las diez, las sesiones 
de estudio, en las que se i rán estudian-
do los diversos temas enunciados en el 
cuestionario; a las once, lección sobre 
las materias objeto de la Asamblea. 
Por la tarde, a las tres y media, se ex-
plicará otra lección, y después, visita 
a los monumentos y factorías más im-
portantes de la provincia. A las siete 
y media, conferencia pública. 
Te rmina rá esta semana de estudios 
el día 16, con una misa de comunión 
general, un grandioso mitin, en el que 
tomarán parte don Dimas Madariaga, 
don Antonio Pildáin, don J a s é María 
Gil Robles y don José Mar ía Gonzále?. 
de Echávarr i : banquete de fraternidad 
obrera y una solemne sesión de clau-
sui-\ i '. Vñ- por el Obispo. 
E l Concordato a l e m á n 
Se ha firmado el Concordato entre 
Alemania y la Santa Sede. Aunque to-
dos los informes sobre el documento 
son satisfactorios en lo que se refiere 
a los derechos de la Iglesia, no hemos 
: de juzgar el convenio antes de cono-
I cer su contenido de modo seguro y ofi-
: cial. El hecho en sí ofrece a todos los 
[ gobernantes, especialmente a los espa-
ñoles, una lección que nó tienen dere-
] cho a ignorar, sobre todo cuando lle-
ga tan repetida desde los últimos con-
fines de la tierra. 
Hítler quiere un régimen totalitario, 
' y para ello, si no ha escatimado las vio-
lencias, ha puesto también el esfuer-
! zo posible en lograr adhesiones volun-
. tarias al régimen nuevo. Nada de esto 
podría obtener de los católicos cuando 
éstos viesen amenazada su libertad re-
ligiosa o conculcados sus derechos sólo 
por profesar abiertamente sus creen-
! cías. Y sabe también que el camino 
I de un acuerdo cordial, pacífico y segu-
! ro con la masa católica de su país pa-
isa por Roma. Sólo el Vaticano, sólo el 
| Vicario de Cristo puede negociar, dis-
: cutir o decidir en nombre de la Igle-
; sia, y cuantas veces se ha pretendido 
' resolver el problema religioso de un 
: país unilateralmente, no ya contra la 
Jerarquía, sino incluso prescindiendo de 
su colaboración y su asentimiento, sólo 
se ha obtenido el tormento de las con-
I ciencias, y su secuela obligada de in-
; quietud y malestar. 
Lo sabe Hítler, como todos los go-
bernantes dignos de este nombre. Po-
co importa su filiación política en la 
mayoría de los casos. La historia ha 
enseñado bien su lección, salvo en Es-
paña. ¿ No se apresuraron las Confe-
rencias de la paz a buscar la sanción 
de la Santa Sede cuantas veces hubie-; 
I ron de resolver problemas relacionados 
con la Religión ? 
Y, repetimos, tanto o más en inte-
rés de la patria, del bien común como 
en beneficio de la Iglesia. La Religión,1 
en sus relaciones con el Poder, es más 
que generosa. Cuanto se hace por ella 
lo devuelve centuplicado a la sociedad. 
Y primero que todo «la paz, don del 
cielo». 
Los Sindicatos en f r a n q u í a i 
Si en algún punto pecaba de blando 
el proyecto de ley de Orden público, que 
ya tenemos comentado, era en lo rela-
tivo a la acción de los Sindicatos. Pues 
ese punto es precisamente el que con su 
obstrucción han conseguido los socialis-
tas debilitar más todavía. 
Enemigos del Estado los Sindicatos re-
volucionarios, parecía esencial en una 
nueva ley de Orden público precaverse 
contra ellos como Los adversarios más 
temibles de la pública seguridad. Sus 
domicilios sociales se ha descubierto que 
son, mucho más que no eso, arsenales 
y polvorines; bajo el nombre de censo! 
de sus socios se encubren con frecuen-i 
cia bandas de criminales, que sólo tienen! 
de trabajadores el mono azul, bajo él 
que se disfrazan, y el criminal oficio de' 
manejar la pistola; sus métodos de ac-; 
ción, en fin, el atentado, el "sabotage", 
la huelga revolucionaria, poco, en verdad,1 
tienen de sociales y mucho todo de delic-
tivos. 
Extirpar de raíz los Sindicatos que 
viven por propio empeño al margen de 
la ley; perseguir sin compasión cuales-
quiera manifestaciones de su "vida so-j 
cial"; suspender el funcionamiento de 
los Sindicatos cuahdo éstos sean los de-
clarados promotores de los desórdenes 
públicos; prohibir, al menos en los pe-
riodos de anormalidad, huelgas y paros 
que no hagan relación a las condiciones 
de trabajo. He aquí unas cuantas medi-
das que, con otras, no podrían faltar en 
una ley moderna. 
La faena de los socialistas, por el con-
trarío, ya incorporadas sus proposicio-
nes al proyecto, ha consistido en borrar 
de él las dos o tres medidas que reves-
t ían aspecto de defensa contra los Sin-
dicatos y colocar a éstos en franquía 
frente al Estado. La suspensión de las 
Asociaciones y Sindicatos que hubieren 
provocado graves perturbaciones sólo 
podrá tener lugar en el caso en que és-
tas se hubiesen hecho mediante las ar-
mas. Las huelgas en todo ajenas a los 
problemas económico-sociales, esto es, 
las huelgas políticas, no podrán ser im-
Ipedidas, n i siquiera en el estado de pre-
vención; y esto al paso que la ley auto-! 
iriza, en semejante trance, hasta a inter-1 
'venir industrias y comercios de los par-
ticulares. , 
| A l tiempo que se introducen en el pro-
yecto tales innovaciones, ofrécense estos 
hechos a Barcelona: hacen explosión dos 
grandes bombas, una de ellas dispuesta 
expresamente contra un grupo de obre-
ros que no secunda una huelga absurda; 
es muerto a tiros un vocal obrero de un 
Jurado mixto; son incendiados, a la vis-
t a de todo el mundo, tres autobuses de 
servicio público; todo ello a cuenta del 
anarcosindicalismo... En Salamanca se 
declara una huelga general de campe-
sinos, con el único propósito de estorbar 
el mit in que para m a ñ a n a tienen orga-
nizado los labradores; esto al haber del 
socialismo. En Madrid, en Sevilla y en 
otros puntos, atracos, atentados y toda 
isuerte de violencias y desmanes a cuen-
ta de las bandas anarquistas encarga-
das de poner en práct ica el nuevo sis-
tema de "expropiación individual'" de la 
burguesía. 
Sucesos son éstos de ayer mismo. No 
parece sino que por anticipado los he-
chos quisieran dar a nuestros parlamen-
tarios una lección sobre las consecuen-
cias a que pueden llevarles sus transac-
ciones con el sindicalismo revolucionario. 
Se e q u i v o c ó e l o t ro minis t ro 
De los muchos puntos comentabies 
que registró el d¿bate parlamentario dea 
v.ernes, respecto a la susti tución de la 
enseñanza religiosa, queremos referir-
nos hoy a uno solo. El que ¿xpresaron 
estas palabras del ministro de Instruc-
;ción pública, señor Barnés : "Ei señor De 
'los Ríos, mi antecesor en esta cartera, 
el terrorismo 
Tr ibuna les de u rgenc ia p a r a los 
a ten tados con explosivos o ccó i t r a 
servicios p ú b l i c o s 
Hoy l l e g a r á a Viema el pr imer m i -
n i s t r o h ú n g a r o 
VIENA, 8.—En su reunión de ayer, el 
Consejo de ministros ha aprobado, entre 
otras cosas, una resolución encaminada 
a combatir todos los actos terroristas 
que puedan producir daños económicos. 
De conformidad con esta ley serán 
castigados todos aquellos atentados que 
se cometan mediante el uso de dinamita 
u otros explosivos, o con premeditación, 
y que vayan dirigidos contra las propie-
dades públicas y privadas. 
Serán especialmente castigados, de 
acuerdo con esta ley, todos los atenta-
dos que se cometan contra las empresas 
de servicios de interés general, ya sean 
públicas, ya privadas. 
Para juzgar a los autores, de estos 
atentados, de conformidad con la nue-
va ley, se prevé un procedimiento de ur-
gencia. 
M i l rac is tas detenidos 
U ESCUELA CiFESIONUL 1 DISCURSO DE M W EN 
IA U l f E R S M CATOLICH 
OE 
Es el p r imer Concorda to que f i r m a 
el Imper io a l emán1 , y s u s t i t u i r á 
a los de los Estados 
VIENA, 8.—La noche úl t ima la Poli-
cía de Viena detuvo a más de mi l na-
cional-socialistas por haber infringido la 
orden que prohibe a los miembros de di-
cho partido ejercer actividades políticas. 
Varias de las detenciones han sido 
mantenidas. 
Conversaciones entre 
Dollfuss y Gomboes 
VIENA, 8.—El señor Combos, presi-
dente del Consejo de Hungría, es espe-
rado mañana en Viena, invitado por el 
canciller austr íaco Dollfuss. 
Su visita, de carácter oficial, t endrá 
por objeto conferenciar con el canciller 
Dollfuss. 
En ios círculos austríacos autorizados 
se precisa que las conversaciones entre 
los dos hombres de Estado versarán úni-
camente sobre las consecuencias de la 
aplicación del Tratado de comercio aus-
tro-húngaro actualmente en vigor. 
Not ic ia desment ida 
VIENA, 8.—"La Correspondencia Po-
lítica Oficial de Viena" desmiente cate-
góricamente una información publicada 
por el "Az Est" dé Budapest, .según la 
cual el doctor Schueller, jefe de la Sec-
ción de Tratados Comerciales de la Can-
cillería federal, había hecho unas decla-
raciones al representante de Hungr ía en 
la Conferencia económica de Londres 
relativas a la creación de una unidad 
aduanera entre Austria y Hungría. 
S e d e s b o r d a e l D n i é s t e r 
Var ias aldeas inundadas 
VARSOVIA, 8.—Los ríos Dniéster y 
Prot, así como otros varios de menor 
importancia se han desbordado, habien-
do aumentado el nivel de las aguas en 
más de tres metros sobre el nivel nor-
mal. 
Todas las comunicaciones han que-
dado interrumpidas. La estación clima-
tológica de Kosow y otras varias aldeas, 
que han sido inundadas por las aguas, 
han tenido que ser evacuadas por sus 
habitantes. 
Los daños causados, tanto en las al-
deas como en las cosechas, no pueden 
todavía ser evaluadas, pero se conside-
ra que son de gran importancia. 
H í t l e r l evan ta la d i s o l u c i ó n de las 
Asociaciones c a t ó l i c a s 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 8.—Dos palabras de alegría 
y de albricias. Y para los católicos es-
pañoles de consuelo además. ¡Bien se 
ve que Dios no abandona a su Iglesia! 
Cuando desde las tierras martirizadas 
de España parece que Nuestro Señor 
deja llegar al Antícristo, cuando la calle 
principal de Toledo se llama de Car-
los Marx, cuando en la corte del Rey 
Católico la capilla está sola y se dan 
leyes contra la Iglesia, en una tierra 
del Norte, durante cinco siglos en ma-
nos de la herejía luterana, se pacta en 
ocho días el primer Concordato, y en 
él se dan al Vaticano todos los derechos 
que le a tañen y a Dios todo el home-
naje que el Estado le debe, por el cau-
dillo m á s poderoso que mandara un Go-
bierno y por el pueblo más orgulloso de 
sus preeminencias que conoce la His-
toria. 
Hít ler , el que ayer ha vencido a to-
dos los partidos y ha conseguido lo que 
soñara Bismarck, se inclina al día si-
guiente de su triunfo ante el Papa, que 
no tiene poderes terrenos, y le concede 
sin regateos cuanto el Vaticano exige. 
¿Que exagero? Ahí está el Concordato 
firmado esta tarde, y en el que, si mis 
informes son exactos—porque aún no se 
ha hecho público—, se pacta lo que ano-
che adelanté. En la proclama al pue-
blo y la felicitación a von Papen (do-
cumento interesantísimo donde campea 
la honda admiración del canciller por 
su sustituto), es tá paladina la satisfac-
ción de Hítler como católico y como 
hombre de Estado. 
Todo este lirismo probará al lectoi 
la satisfacción que esta noche se siente 
entre los católicos alemanes al conocer-
se la aprobación del Concordato. Y al 
propio tiempo, se hacen votos por que 
Brüning no se retire de la política y se 
decida a colaborar, al menos indirecta-
mente, en la obra nacional-socialista 
En la derecha de este movimiento sé 
que se aprecia como merece su perso-
nalidad y que se desea su ayuda; en la 
izquierda violenta, pero escasa, no he 
de repetir que nada de esto sienta bien. 
Mas, hoy por hoy, no hay nada fuera 
de Hít ler . Dígalo el "Toeglische Runds-
chau", que ha sido hoy suspendido por 
tres meses a causa de los extremismos 
de que di cuenta.—Bennúdez CAÑETE. 
La f i r m a 
" U n d í a feliz que r e ú n e a los altos 
d i c n a t a r i o s de la Iglesia y al 
p r e s í d e l e de EE. U U . " 
PRESIDIO LA CEREMONIA DE FIN 
DE CURSO 
NUEVA YORK, 8.—A la solemne ce-
remonia de clausura del curso en la 
Univerisdad católica de Washington 
asistió en persona el Presidente de los 
Estados Unidos, Franklin DSlano Roose-
velt y su señora. En el Gymnasium ha-
bía unas cuatro mil personas, entre las 
cuales estaban rodeando al Presidente 
su eminenc:a el Cardenal Hayes. de 
Nueva York: monseñor Cicognani, dele-
gado Apostólico; los ministros de Co-
rreos y Comercio, monseñor Curley, Arz-
obapo de Baltimore y canciller de la 
Universidad; el magistrado de la Corte 
Suprema, Butler; diversos Obispos, mon-
señor Ryan, rector de la Universidad; 
muchos embajadores y miembros del 
Cuerpo dipiomático, senadores, diputa-
dos, oficiales del Ejército y de la Mari-
na, catedrát icos y representaciones de 
muchas Instituciones religiosas, civiles, 
escolares y de la sociedad de Wáshing-
ton. 
La sesión fué abierta con una ora-
ción rezada por el señor rector, a con-
tinuación el Canciller confirió el t:tulo 
de doctor en Jurisprudencia al Presiden-
te Roosevelt, y después el Cardenal Ha-
yes pronunció ei discurso oficial y d ó 
la bendición. Pero el Presidente qu'so 
dar una sorpresa al auditoro e impro-
visó el siguiente discurso: 
El delegado a l e m á n dice que su 
p a í s t iene dolorosa exper ie l i c ia 
de la ines tab i l idad m o n e t a r i a 
Se r e ú n e n en P a r í s los represen-
taintes de los Bancos de e m i s i ó n 
del "B loque de! o r o " 
LONDRES, 8.—Antes de la reunión 
del Comité monetario de la Conferencia 
Económica, el delegado alemán, doctor 
Berger, ha declarado que como Alema-
nia tiene dolorosa experiencia de la ines-
tabilidad de las monedas, es partidar.a 
de una estabilización .de todas las mo-
nedas en el menor plazo posible, pues 
además Alemania está convencida de 
que la resolución de estabilizar las mo-
nedas es premisa indispensable para la 
solución de otros problemas. 
Y esto es tanto m á s verdadero, cuan-
to que la cuestión de las deudas priva-
das internacionales envuelve en sí pro-
blemas de tan gran importancia como 
el de la estabilización misma. 
El "B 'oque de o r o " 
PARIS, 8.—Hoy, a las diez y media, 
han tenido su primera reunión los re-
presentantes de los Bancos de emisión 
de los países que forman el "Bloque del 
oro" en el Banco de Francia, bajo la 
presdencia del gobernador de dicho 
Banco. 
La cuestión propuesta fué qué medi-
das se deberán adoptar para defender 
la moneda de los países del pa t rón oro 
contra la posible depreciación de algu-
nos otros que no poseen dicho patrón. 
Asistieron a la reunión los represen-
tantes de los Bancos de emisión de Po-
len1 a, Holanda, Suiza, Bélgica, Italia, 
Checoslovaquia y Francia. Esta prmera 
reunión duró hasta la una de la tarde. 
M a ñ a n a , reUnió'n de l a Mesa 
"He venido, ¡oh amigos!, sin ninguna! LONDRES, 8 . - L a Subcomisión mo-
u„ al tana de la Conferencia ecouomica se 
indiscutiblemente había partido de una 
serie de cálculos; pero en un plan como 
éste, tan difícil de determinar, los cálcu-
los no pueden ser siempre hechos con 
exactitud, al extremo de que nosotros 
nos hemos encontrado con que hay otros 
cálculos que señalan la necesidad de 
gastos mayores". 
Habló, por fin, la sinceridad. L a he-
mos echado de menos durante dos me-
ses. Porque fuimos los primeros que sin 
otros propósitos que el de esclarecer la 
verdad, denunciamos aquellas estadísti-
cas inexactas que sirvieron de base a los 
cálculos del señor De los Ríos. Resulta 
ahora que empieza la realidad a damos 
la razón. Ya lo dice el ministro. Los gas-
tos serán mayores. ¡Y tanto! Y eso que 
todavía faltan datos. Cuando venga oc-
tubre, cuando llegue enero tendrá el m--
n stro que decir de nuevo que "hay otros 
cálculos que señalan la necesidad de gas-
tos mayores". Porque, a decir verdad, 
esta es la hora en que ni siquiera sabe-
mos cuáles son esos últimos cálculos. 
De toda la sesión de aysr, de las impug-
naciones elocuentes de los diputados 
agrarios, de la réplica de los guberna-
mentales no se deduce más que una 
conclusión: la de que aún no existe un 
plan de sustituc ón detallado y concre-
to, la de que se camina a c'egas en el 
problema, la de que aún ignora el mi-
nisterio la cuant ía total de los gastos 
de la sustitución, como ignora igual-
mente el censo escolar religioso, los pro-
fesores, el material y los locales que ne-
cesita y la destribución geográfica que 
habrá de hacer de los nuevos centres 
sustitutívos, 
Pero ya comentaremos todo esto con 
: más amplitud otro día. Hoy nos importa 
tan sólo recoger aquí con toda su fuer-
za las palabras del señor Barnés, siquie-
ra haya querido ponerles la atenuante 
ide que estos "cálculos no pueden ser 
siempre hechos con exactitud". Es posi-
ble que tenga razón. Pero al tenerla é!, 
no la tiene su antecesor, quien habló de 
estadísticas y cálculos "minuciosamente 
elaborados", ni los periódicos que hi-
g eroñ coro a estas afirmaciones inexac-
tas; Se equivocó el señor De los Ríos. 
Teníamos razón. Ta.l es la consecuencia 
firme que nos interna bey sacar de 1~ 
'sesión parlamentaria del viernes 
ROMA, 8.—A las seis de la tarde de 
hoy se ha firmado el Concordato en-
tre Alemania y la Santa Sede en el 
departamento de la Secre tar ía de Es-
tado de Su Santidad. Los plenipotencia-
rios fueron von Papen, por parte de 
Alemania, y el Cardenal Pacelli, por 
la Santa Sede.—Daffina. 
U n a p r o c l a m a de H í t l e r 
intención de hablar, pero tanto me ha 
impres'onado esta magnifica función que 
suplico a! Canciller de, la Universidad 
que me d£je expresar mí profundo agra-
decimiento a, la misma por el gran ho-
nor que me acaba de conferir. 
Me s'ento verdaderamente feliz de en-
contrarme en este palco con tantos an-
tiguos amigos: mi viejo amigo y veci-
no de Nueva York el Cardenal Patricio 
Hayes, mis amigos de Wáshington el 
Arzobispo y el Rector de la Universi-
dad y, en fin, aunque no el último, mi 
nuevo amigo recién llegado a Wáshing-
ton, la capital de los Estados Unidos, a 
quien tenía tanta gana de poder dar la 
bienvenida y al que espero ver amenudo 
durante les cuatro años próximos, me 
refiero al Delegado Apostólico del San-
to Padre. 
Se me ocurre, además, otro pensa-
ra: en to, y es que hoy es, no sólo el día 
de los grados académicos y tampoco 
solamente el del "Commencement" de la 
Universidad Católica, sino que también 
es el d ía de la Bandera "Flag Day", que 
tan gran significado t'ene para nosotros 
los americanos. Me parece verdadera-
m í n t e afortunada la coincidencia de es-
te "Commencement" con el "Flag Day", 
que permite encontrar reunidos a los 
Altos Dignatarios de la Iglesia con el 
Presidente de los Estados Unidos." 
Las palabras del Presidente produje-
ron viva impresión, particularmente por 
el especial homenaje que hizo al Dele-
gado Apostólico, testimoniando así pú-
blicamente su agradecimiento por la vi-
sita que le hizo monseñor Cicognani. 
Este homenaje que hizo el Pres dente de 
la República encuentra un eco profundo 
en el corazón de los católicos america-
nos. 
í n d i c e - r e s u m e n 
9 de ju l io de 1933 
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B E R L I N , 8.—El canciller Hitler ha 
lanzado una proclama en que declara 
su satisfacción por haberse rubricado 
el Concordato, que así pe rmi t i r á a los 
católicos ponerse sin reservas al lado 
del Gobierno nacionalista socialista. 
En la proclama dispone Hit ler que 
todas las Asociaciones católicas reco-
nocidas por el Concordato, que estuvie-
ra ndisueltas por los Estados autóno-
mos, puedan volver a constituirse desde 
este momento. 
También ha ordenado Hitler la l i -
bertad inmediata para todos los sacer-
dotes detenidos en estos últimos días 
por razones de carácter político, y ha 
declarado que tales detenciones serán, 
en lo sucesivo, castigadas por la ley. 
Los términos en que es tá redactado 
el Concordato entre Alemania y la San-
ta Sede permiten la continuación de 
las obras católicas de carác te r social, 
asi como garantizan la educación católi-
ca en toda su integridad. 
BERLIN, 8.—En cuanto fué conocida 
la noticia de la f i rma del Concordato, 
el canciller Hítler envió un telegrama 
al vicecanciller von Papen felicitándole 
por el éxito de la misión que ha des-
empeñado en el Vaticano. 
Por su parte, el vicecanciller ha pu-
blicado una declaración, en la que sub-
raya el hecho de que ésta es la primera 
vez que el Reicb alemán celebra un 
acuerdo con la Santa Sede, para subs-
t i tu i r los Concordatos, hasta ahora con-
venidos coa algunos Eátadós autónomos. 
E l Estado y la Iglesia se han pues-
to de acuerdo para delimitar las fa-
cultades y atribuciones que a ambos 
Poderes corresponden, y de cuya ar-
món;.:- '•¡existencia depende en gran 
parte el bienestar de los pueblos. 
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reunirá el próximo lunes a las diez de 
la mañana, y la Mesa de la Conferencia 
a las once y media del mismo día. 
Ya están preparados los informes que 
los Subcomités han de entregar a la 
Comisión de la Conferencia económica 
en dicha reunión. 
Estos informes someten a la Confe-
rencia los asuntos que, a juicio de los 
Subcomités, pueden ser estudiados útil-
mente y presentan posibilidades de ter-
minar en acuerdos. 
Con arreglo a ellos, la Comisión re-
dac ta rá la lista de asuntos que se han 
de tratar en las reuniones posteriores. 
* * * 
LONDRES, 8.—En los círculos de la 
Conferencia económica mundial se dice 
que el "week end", t r anscur r i r á sin que 
se produzca ningún acontecimiento. 
Por su parte, el señor Macdonald mar-
chará a su residencia de Chequers. 
El " M a n c h e s t e r G u a r d i a n " , 
pes imis ta 
LONDRES, 8.—-"El Manchester Guar-
dian", en su número de hoy, hace alu-
sión a la votación habida ayer en la 
Subcomisión monetaria de la Conferen-
cia económica. 
Dicho periódico ve con cierta inquie-
tud los resultados de dicha Conferencia. 
"Los países que permanecen fieles al 
pa t rón oro—dice el órgano liberal—van 
a emprender una batalla encarnizada. 
Toda esperanza de ver figurar en el or-
den del día aquellas cuestiones sobre las 
cuales el acuerdo no parece muy difí-
cil, ha desaparecido. 
La crisis—termina diciendo—es hoy 
más gra/ve que nunca, desde que la 
Conferencia inició sus trabajos. 
El a n á l i s i s del vino 
LONDRES, 8.— En nombre del Co-
mité francés de enología se ha presen-
tado a la Conferencia Económica un 
proyecto para la elaboración de un mé-
todo oficial e internacional para el aná-
lisis del vino. 
Este proyecto será sometido al Co-
mité del Vino. 
El t r i g o 
LONDRES, 8.—Los miembros de la 
Delegación portuguesa en la Conferen-
cia Económica han depositado en la 
Mesa del Comité Económico una propo-
sición tendente a regularizar la produc-
ción del trigo. 
Los d á t i l e s 
LONDRES, 8. — L a Delegación del 
I rak en la Conferencia Económica de 
Londres ha solicitado de la Coini*"n 
de coordinación de ia producción y de 
la venta que inscriba a los dátiles en-
tre aquellos artículos que han de ser 







E L D E B A T E e n R 
se vende en 
Via Della Panetterla, 33-A 
y 
Plaza de España, 80 
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M u e r e u n e s c r i t o r i n g l é s 
A A N D R E S . S. -Ha muerto, a la edad 
1 RO > INCIAS.-Intentan prender fue- | | de setenta años, el conocido escritor sir 
Antonio Hope Hawkins. 
El presente numere de 
jo a la Basílica de Begoña.—Unos 
pistoleros atracan a un cajero en Se-
-illa.—Continúan en Barcelona los 
alentados terí-pristas (página 3). 
—o— 
- - ^ - t iANJüKO. — Ha sido firmado 
iyer el Concordato entre la Santa 
3ede y Alemania. - Enérgicas medi-
das en Austria contra los atentados 
terroristas (página 1). 
cons ta de 
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NOTAS P O L I T I C A S FRENTE MU OE IOS 
PAIRUS K O L A S DE El s e ñ o r D o m i n g o n iega que haya d i m i t i d o el ca rgo de vocal del Co-
m i t é Ejecut ivo r ad ica l - soc ia l i s t a 
Se había atribuido a don Marcelino 
Domiiigo el propósito de dimit i r su car-
go de vocal del Comité ejecutivo del 
partido radical-socialista. Algunos ase-
guraron incluso que el señor Domingo 
habia enviado su dimisión por escrito. 
E l señor Domingo, interrogado ayer 
por un periodista, negó que tuviera ese 
propósito. 
E l señor Cordón Ordás, presidente del 
Comité ejecutivo, dijo a los periodistas 
que no se habia recibido en el Comité 
ningún escrito del señor Domingo. 
E l señor Ballester Gozalvo hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Aunque no les puedo afirmar lo que 
en su ánimo sienta el señor Domingo, 
sí puedo, en cambio, asegurarles que 
hasta hoy no ha presentado esa dimi-
sión.. Puede, quizá, que esté un tanto 
disgustado por el vuelo y alcance dados 
a determinados acuerdos de la minoría, 
pero m i opinión sincera es que no ha-
brá disidencias n i se t o m a r á n determi-
naciones graves. 
Se ha dado una excesiva importancia 
a las bases de colaboración que el par-
tido ha presentado al Gobierno. E l sig-
nificado de las mismas se ha llegado a 
interpretar de ta l manera, que más bien 
parece una exigencia brutal para el Go-
biemo. Lo que ha hecho el partido, por 
medio de su Comité nacional, y con la 
aprobación de la minoría, eg presentar 
un mínimo de bases al Gobierno para 
que las estudie. Las minorías que tie-
nen representación en el Gobierno ela-
bora rán también un mínimo de bases, 
que se rán entregadas al grupo radical-
socialista para su estudio, y del examen 
de todas ellas acordaremos lo más con-
veniente y justo para los intereses na-
cionales y la marcha de la política. 
Las bases de los radicales-
MIEEft i EEOH 
L A S I T U A C I O N — D I C E N — E S 
I N S O P O R T A B L E 
soc ia l i s t as 
Pertenecen a las bases del programa 
de Gobierno elaboradas por los radicales-
socialistas y entregadas al señor Azaña 
las siguientes: 
Inmediata inspección de la situación 
de disciplina legal y social en que ac-
túan las autoridades locales de toda Es-
paña, especialmente de Andalucía y Ex-
tremadura, para someterlas después al 
control y dirección de las autoridades 
centrales. 
Prohibición absoluta de suspender con-
cejales por los representantes del Go-
bierno, salvo en el caso de que se acor-
dare en procedimiento judicial, o en su 
defecto, por motivos muy razonados, 
acordado por el Gobierno en un expe-
diente que resolverá el Consejo de m i -
nistros, conforme a lo que se determine 
en Las leyes. 
Absoluta neutralidad política y social 
do los gobernadores y destitución Inme-
diata de quien se demuestre que se com-
porta de forma contraria. 
Supresión de los gobernadores genera-
les por Innecesarios y porque merman la 
autoridad de los gobernadores civiles. 
Ga ran t í a efectiva de la libertad de 
trabajo, cualquiera que. sea la ideología 
de los obreros y Asociaciones a que per-
tenezcan. 
Inmediata derogación de la ley de Tér-
nUnoa municipales, puesto que el fun-
cionamiento de los Jurados mixtos de 
la Propiedad rús t ica puede regular las 
condicionéis de trabajo en el cajnpo. 
Neutralidad absoluta política y social 
de los Jurados mixtos, mediante la crea-
ción, para su presidencia y vicepresiden-
da , de un Cuerpo de Magistrados socia-
les, reclutados mediante oposiciócn, y que 
signifiquen, con la intervención del Es-
tado, la ga ran t í a de imparcialidad ©n 
los fallos; mientras esto se realiza, pro-
hibición, de que los presidentes y vice-
presidentes pertenezcan a Asociaciones 
obreras^y patronales. 
Revisión de la ley de 9 de abril e in-
troducción en ella, a los efectos de la 
clasificación de los factores personales 
que intervienen en la explotación de la 
tierra, además de los grupos de jornale-
ros y propietarios, un tercer grupo de 
agricultores, que comprenderá a los apar 
• ceros, arrendatarios y pequeños propie-
tarios. 
Concesión del derecho al arriendo co-
lectivo, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, a los incluidos en el tercer 
grupo. 
Aprobación de la ley de Arrendamien-
tos rústicos antes de las vacaciones par-
lamentarias. 
Pronta promulgación de la ley de Res-
cates de bienes comunales. 
Revisión y anulación en su caso do los 
Monopolios y concesiones de la Dictadu-
ra e inmediata anulación de la concesión 
a la Telefónica. 
Audienc ia p r e s l d e í i c i a l 
V A L L A D O LID, 8.—El verano no ha 
entrado en vigor, realmente, hasta hac 
tres días, que son los que llevamos por 
estas latitudes de buen calor, sin que 
sea excesivo. 
Ya era hora de que sucediese a á , y en 
estos días adelantan sensiblemente las 
miases para poder estar pronto en dispo-
sición de ser segadas. La siega de ce-
badas va generalizándose con rendimien-
to desigual, y pronto habrá de comen-
zar, si el tiempo continúa como ahora, 
la de trigos. 
Los p rob lemas sociales 
No dejan de estar latentes en mu-
chos pueblos y agudizados en algunos. 
La manera en que ellos son planteados, 
ha llegado a preocupar seriamente a los 
patronos, decididos a formar el frente 
defensivo único, con carác ter exclusiva-
mente económico, es decir, de evitar su 
propia ruina y la de la Agricultura. Ha-
ce muy pocoe días se reunieron en esta 
capital, en el domicilio social de la Pa-
tronal Agrícola, nutridas representacio-
nes de entidades similares de las pro-
vincias de Zamora, Salamanca, Segovia, 
Avila, León, Falencia y Burgos. En los 
pareceres y en los acuerdos hubo com-
pleta unanimidad y análogo entusiasmo 
para seguir el pian trazado. Los reuni-
dos acordaron acudir, en el mayor nú-
mero posible, al mi t in proyectado para 
mañana en Salamanca. 
Un buen labrador que lleva este año 
gastadas m á s de 70.000 pesetas en jor-
nales para el cultivo de sus fincas, que 
ha cubierto siempre con exceso el cupo 
de los obreros necesarios y que paga jor-
naléis tan «levados como el que más, me 
exponía ayer el trance en que puede ver-
se de no poder recoger la cosecha en 
los días oportunos. 
La situación, añadía, es insostenible, 
mejor aún, insoportable. 
El mercado de t r i g o s 
Como los fabricantes se abastecieron 
bien en semanas anteriores; es natural 
que ahora muestren menos deseos de 
comprar. Esperan, además, a ver qué 
reflejo pueden proporcionar al mercado 
los trigos nuevos, que pronto han de 
estar en las eras. Los vendedores man-
tienen la oferta abundante y tienden a 
sostener los precios, pero la situación 
es de bastante flojedad. 
Las partidas de Arévalo, Sanchidrián, 
Nava del Rey y plazas similares, se ofre-
cen a 48 pesetas; las de Fresno el Viejo, 
Cantalapiedra y otras de línea de Sala-
manca, de 46 a 47; de línea de Segovia, 
a 47; de línea de Falencia, a 46, y de lí-
nea de Ariza, de 46,50 a 47, todo por 
quintal métrico', sin saco y en puntos 
de origen. 
H a r i n a s y salvados 
Con escasas facturaciones y precios 
sostenidos, que son en esta plaza: hari-
nas selectas, a 64 pesetas; extras, a 62; 
intagrales, a 60; salvados tercerillas, de 
30 a 35; cuartas, de 21 a 23; comidillas, 
de 18 a 19; anchos de hoja, a 22, todo 
por 100 kilogramos, sin saco y sobre 
vagón. 
CeViteno 
Tiene este grano muy pocos compra-
dores y se ofrece en líneas de Avila, Se-
govia y Salamanca, a 34 pesetas; en la 
de Falencia, a 33, todo por quintal mé-
trico. 
Cereales y piensos 
Con menos demanda y precios algo 
m á s débiles. Se ofrecen las cebadas 
castellanas, en todas las procedencias, a 
25,50 pesetas; las algarrobas, en Me-
dina del Campo, de 35,50 a 36; yeros, 
en línea de Ariza, viejos, a 34, todo 
por quintal, sin saco. 
Legumbres 
En Benavente, los garbanzos supe-
riores, a 240 reales la fanega; regula-
res, a 194; medianos, a 120; lentejas, 
a 90; alubias, a 140. 
En Vitigudino: garbanzos superiores, 
a 40 pesetas los 43 kilogramos; regu-
lares, a 35; lentejas, a 75 pesetas los 
100 kilos; alubias, a 80. 
rio, el sorteo que ha de determinar el 
orden de actuación de los opositores a 
plazas de auxiliares del citado departa-
mento se verificará a las nueve de la 
mañana del día 15 del actual, en él 
edificio de la Loter ía Nacional. 
El T r a t a d o com el Uruguay 
, E l Presidente de la República reci-
bió ayer mañana en audiencia a don 
José Martínez Ruiz, don Antonio Gon-
zález E^phenique, don Pascual Ayala, a 
una Comisión de obreros ferroviarios 
seleccionados con motivo de las huel-
gas de 1901 al 1912, a don Angel Lá -
zaro, a don Ramiro de Saz Muría, a 
don Antonio de Tárraga , a don Pedro 
Oivora, a doña Consuelo Bastos de Bas-
tos, acompañada de doña María Mora-
les de González Rivas, y a la Junta 
central de la Confederación de asocia-
ciones de retirados del Ejérci to y la A r -
mada, formada por don Abelardo Nie-
to, don Enrique Cartallops y don Luis 
Gutiérrez.. 
E l veraneo del Presidente 
Esta semana i rá el Presidente de la 
República a La Granja para pasar las 
vacaciones. 
En Guerra 
M A R D E F O N D O , por k h i t o Tirotean en Salamanca a 
los guardias de Asalto 
Al Interveinir en unos conf l ic tos pro-
movidos por los obreros a g r í c o l a s 
• 
VARIOS D E T E N I D O S POR LOS S U -
CESOS DE M A D R I D A N O S 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Quince mil patronos al El Concordato alemán 
mitin de Salamanca 
SALAMANCA, 8.—En las primeras 
horas de la madrugada se recibieron en 
los centros oficiales noticias de que va-
rios individuos estaban segando en las 
proximidades del cementerio de Sala-
manca. Acudieron en seguida los guar-
lias de Asalto y pudieron observar gran 
cantidad de mieses segadas. Practicado 
un reconocimiento se encontraron a dos 
hombres tendidos en el suelo, a los que 
dieron el alto. Los individuos se dieron 
a la fuga y uno de ellos disparó sobre 
la fuerza, la cual contestó de la misma 
forma. En la refriega se cruzaron unos 
treinta disparos. E l agresor pudo huir 
favorecido por la oscuridad; pero el otro 
fué detenido y resultó ser "Valeriano Nie-
to Alonso, natural de Lisboa. Se le ocu-
pó una pistola cargada con diez cáp-
sulas. 
* « » 
SALAMANCA, 8.—En el pueblo de 
SALAMANCA, 8.—Han comenzado a 
llegar numerosos agricultores para asis-
t i r al acto que se celebrará mañana , en 
la Plaza de Toros. Se han repartido 
quince mi l invitaciones. El Comité de 
enlace patronal ha contestado a la nota 
publicada por la Federación de Sindi-
catos de trabajadores de la tierra, y 
persiste en su propósito de celebrar el 
acto. 
en 
L L A P I S E R Á Y S U G E N T E 
¡Gran noche de toretes! 
El calor asfixiante de todo el día obli-
gaba a la gente a ganar la calle en 
busca de agradable temperatura. Uno 
de los lugares predilectos era anoche la 
Plaza de Toros, y así se llenó hasta la 
bandera, para presenciar la charlotada. 
La repetición de los toreros bufos y 
de "los ases" organizados en banda có-
mica, pues de dos victoriosas actuacio-
Santo Tomé de Rozado, algunos obre-jnes en el presente año tenían forzosa-
tiene 35 artículos 
Ins t rucc ió ln re l ig iosa o b l i g a t o r i a en 
las escuelas de los d i s t r i t o s 
de m a y o r í a c a t ó l i c a 
E L PAPA N O M B R A R A LOS O B I S -
POS L I B R E M E N T E 
El m a t r i m o n i o rel igioso d e b e r á pre-
ceder al c iv i l 
E L V A L S D E L A S O L A S 
O r d á s , que, al l l egar 
y poner un p r o g r a m a a mis pies , 
me h a r á s h a u f r a g a r 
con Domingo , Albornoz y B a r n é s . 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-\ 
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de aoldex y doloi* 
de estómago esmaravilloso 91 
del Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
b r o / e n o j a r c a m 
Producto 
ros del pueblo de Morille, consiguieron 
esta m a ñ a n a paralizar las faenas de la 
recolección, que realizaban obreros en-
viados por la Oficina de Colocaciones. 
Un hijo de un patrono salió para la 
capital, con objeto de dar cuenta al 
gobernador de lo ocurrido; pero los re-
voltosos salieron-al paso del «auto» de 
linea, armados de garrotes, para im-
pedirlo. Una sección de guardias de 
Asalto evitó que realizaran sus propó-
sitos los obreros y detuvo a cuatro de 
éstos, entre ellos al presidente de la 
Casa del Pueblo. Estas detenciones die-
ron origen a un nuevo motín, durante 
el cual fueron apedreados y tiroteados 
los guardias de Asalto, los cuales h i -
cieron varios disparos al aire, que bas-
taron para disolver a los alborotado-
res. 
Los detenidos por ios su-
M A D R I D B A R C E L O N A 
iii i i iniiHiii iHiininiwi niiiiniiiiniii 
su c o l e c c i ó n de 
I n t e r e s a n t í s i m o s modelos . 
Excelentes oportu 'nidades. 
Desfiles diarios de once y media a u 
y de cuatro y media a siete. 
CONDE P E ^ A L V E B , 7. Teléfono 16576. 
ceses de M a d r í d a n o s 
ZAMORA, 8.—El Juzgado sigue sus 
investigaciones en relación con la re-
yerta registrada ayer en el pueblo de 
Madrídanos. Han sido detenidos e ingre-
sado en la cárcel Aricides Garrido, pre-
sidente de la Casa del Pueblo; los obre-
ros Manuel y Andrés Rodríguez de La-
peral y el patrono Marcial Calvo Barrio, 
a quienes se acusa de ser los autores 
de las heridas que sufren algunos de los 
que intervinieron en la colisión. A la 
capital han llegado hoy representantes 
de patronos y obreros de aquella loca-
lidad, con objeto de pedir justicia. 
L a S i d e r ú r g i c a de Sagun to 
t X C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es ©1 nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo, del insigne 
DON JACINTO BENAVENTE 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails. creación de este famoso •'bar-
man'" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eñcaz 
utilidad para los .dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
ció de 6 pesetas en las principales >;;í 
librerías de E s p a ñ a 3t 
Como la versión confusa dada por al-
gunos periódicos y corresponsales ex-
tranjeros acerca del Consejo celebrado 
ayer, en cuanto se refiere al Tratado de 
Comercio entre E s p a ñ a y Uruguay, pue-
de inducir, y aun ha inducido, a error 
a diversos diarios, por llegar a afirmar 
algunas de aquellas versiones que el 
asunto no se discutir ía en el Parlamen-
to, la Agencia Fabra recibe información 
a este respecto, que le permite hacer las 
siguientes afirmaciones: 
Primera. Que el Consejo de ministros 
celebrado ayer no t r a t ó en absoluto nada 
de cuanto se relaciona con el acuerdo 
complementario del Tratado de Comercio 
entre E s p a ñ a y Uruguay, y 
Segunda. Que el hecho de no haber-
se puesto a discusión el mencionado 
acuerdo se debió exclusivamente a que, 
estando el presidente del Consejo reuni-
do con la Comisión presidencial, para 
llegar a un acuerdo respecto a la re-
forma de la ley ESectoral, cuyas bases 
habían de ser discutidas por la Cáma-
ra, el Consejo de Ministros no creyó 
prudente interpolar una cuestión tan 
importante y de tan elevada discusión 
como és ta , para tenerla que interrum-
pir y reanudar la de la ley Electoral. 
La Agencia Fabra puede también 
afirmar que, contrariamente a lo que 
algunos han dicho, el referido acuerdo 
complementario del Tratado de Comer-
cio hispanouruguayo, será discutido in-
mediatamente que quede aprobada por 
el Parlamento la ley de reforma elec-
toral, en la semana entrante, y que el 
Gobierno español mantiene ín tegramen-
te el contenido del Tratado. 
E l ministro de Estado recibió a ios O t r a s flOtaS 
embajadores de Alemania y Francia, a . ^tj Cása i c a t a l á y la Casa de Ca-
los ministros del Uruguay, Brasil y | talunya han organizado para el próxi-
Checosiovaquia y al encargado de Ne- ^ jueves, día 13, un banquete a l 
gocios de Guatemala. ¡ministre de Marina, don Luis Compa-
LOS aux i l i a res l e É s t r i l C C i Ó n J ^ Tendrá lugar el acto, a las nueve 
. . - -. - •- y media de la noche, en el Círculo de 
iniun iiniiniiiwi 
E l señor Azaña recibió ayer en el 
ministerio de la Guerra al señor La 
Torre, subsecretario de Industria y Co-
mercio; al señor Terrer, director gene-
ral de la Reforma agraria, y al gene-
ral Ruiz Trillo, inspector del Ejército. 
Por la tarde salió a dar un paseo 
en automóvil con su ayudante, el co-
mandante Menéndez, y de regreso al mi-
nisterio, a primera hora de la noche, 
a t r avesó sin detenerse el grupo de pe-
riodistas que le aguardaban para con-
versar con él. 
Bn Estado 
Según nota facilitada en el Ministe- Bellas Artes, 
L A S D A D . A . C O O P . 
A L f A 
g a r a n t i z a sus m á q u i n a s 
d e c o s e r d e t o d o d e f e c t o 
d e c o n s t r u c c i ó n o m a t e -
r i a l e s p o r d i e z a ñ o s . 
Ha tenido en cuenta todos los perfec-
cionamientos mecánicos y manufacture-
ros para fundar su crédito industrial sobre 
la más alta calidad de sus productos. 
Pida un íatélogo gratis a 




S a n A g u s t í n , 9 
M A D R I D 
mente que arrancar el aplauso del pú-
blico. El bombero torero realizó los t ru-
cos más originales, despachando al pr i -
mer becerro de Santos, algo mansurrón, 
de dos estocadas. 
En la parte seria del espectáculo ac-
tuó Rafael Ponce (Rafaelillo), que toreó 
valiente, jugando ia muleta con soltura 
y adorno, para cobrar un espadazo con-
trario que le valió la oreja del bicho. 
Reapareció asimismo el notable rejo-
neador en "auto", señor Aguado, prodi-
gioso chofer que hace lo que quiere con 
el volante. Puso al torete de tumo re-
jones y banderillas, y evolucionó con su 
coche por la arena, como si realmente 
lo tuviera amaestrado a la alta escue-
la. Rafaelillo, tras varios achuchones, 
remató al torillo de un sablazo. E l con-
cierto de Los Asee cosechó aplausos en-
tusiastas, culminando las palmas en los 
solos inimitables al saxofón del negro 
Aquilino. 
Corrióse finamente un torete con la 
banda en el redondel y el consabido 
acompañamiento de toreros bufos con 
femeninos atavíos, que hic.eron las de-
licias del respetable público. 
O. C. 
CIUDAD D E L VATICANO, 8.—El 
Concordato entre la Santa Sede y el 
Reich ha sido rubricado esta tarde. 
E l señor Von Papen saldrá esta mis-
ma noche -para Berlin y reg resa rá a 
Roma dentro de irnos días para firmar 
dicho documento, que será publicado si-
mul táneamente en Berlín y Roma. 
E l Concordato contiene, no 32 ar t ícu-
los, como se habia dicho, sino 35. Los 
concordatos para Prusia, Baviera y el 
Estado de Badén han sido eliminados, 
no jurídicamente, sino en la práct ica . 
Los sacerdotes y las asociaciones re-
ligiosas se abstendrán, según el docu-
mento, de toda actuación política. 
Las asociaciones religiosas y las aso-
ciaciones laicas quedan autorizadas, con 
la condición de que su actividad sea es-
trictamente religiosa. El Concordato, sin 
embargo, no da la lista de las asocia-
ciones autorizadas. 
Esta lista será redactada por un 
acuerdo posterior, que, probablemente, 
se discutirá antes de que se firme el 
Concordato. 
Además de estos dos puntos esencia-
les el Concordato se refiere a la ins-
trucción religiosa en las escuelas ele-
mentales, al nombramiento de los Obis-
pos, al matrimonio, etc. 
La instrucción religiosa católica en 
las escuelas será obligatoria en los dis-
tritos, en que la mayor ía de la pobla-
ción sea católica. 
E l Papa conserva en absoluto la l i -
bertad de nombrar los Obispos, comu-
nicando las designaciones al Gobierno 
del Reich. 
En lo que serefiere a los matrimo-
nios, a la ceremonia religiosa, deberá 
preceder la civil . 
E l Concordato no se refiere en nin-
gún párrafo a la "iglesia nacional ca-
tólica o protestante". 
V A L E N C I A , 8.—En Sagunto se ha 
intenta,do la celebración de una mani-
festación relacionada con la posibilidad 
del cierre de la Siderúrgica de Sagun-
to, cierre del que se habla desde hace 
algún tiempo. El gobernador dijo a los 
organizadores que no autorizaba la ma-
nifestación, si bien esta negativa no era 
obstáculo para que, por todos los me-
dios, se puedan dirigir al Gobierno y 
formulen cuantas observaciones estimen 
pertinentes. 
Hue lga de l i m p i a b o t a s 
VALENCIA, 8.—Los limpiabotas de 
Valencia han presentado un oficio en 
el que dicen que, en vista de que no 
han logrado una avenencia con los pa-
tronos para las bases de trabajo, decla-
ra rán la huelga mañana . 
Rusia pide 210 millones 
L a m i t a d del precio en m e r c a n c í a s 
MOSCU, 8.—La Agencia Tasa anun-
cia que, según un memorándum de la 
Delegación soviética en Tokio, los so-
viets están dispuestos a proceder a la 
venta al Estado del Manchukuo del fe-
rrocarril del Este chino. 
Según el mismo memorándum, los 
soviets estiman que el valor del men-
cionado ferrocarril es de 411 millones 
de rublos oro. 
Las autoridades soviéticas es tán dis-
puestas a rebajar el precio de venta 
del citado ferrocarril a 210 millones de 
rublos oro y vender los terrenos co-
rrespondientes al Ferrocarril del Este 
chino por 40 millones de rublos oro, 
estando dispuestos a recibir la mitad 
del valor total de la venta en mercan-
cías. 
Las contraproposic ioines 
TOKIO, 8.—De la Agencia Rengo. 
El portavoz del Manchukuo en la 
conferencia soviético-manchúa, ha he-
cho a los representantes de la Prensa 
declaraciones acerca de la compra por 
el Manchukuo del ferrocarril del Este 
chino. 
En estas declaraciones se ha negado 
a reconocer alguna validez a los argu-
mentos expuestos por los representan-
tes de los soviets, favorables, según 
ellos, a sus deseos sobre el menciona-
do ferrocarril. 
Ha precisado que el Gobierno del 
Manchukuo ofrece a Rusia por la ce-
sión de los derechos sobre dicho ferro-
carril una suma de 50 millones de yens. 
Terminó diciendo que, en caso de que 
las negociaciones actuales fracasen, el 
Gobierno manchukuo se a t end rá única-
mente a los acuerdos firmados en Pe-
kín y en Mukden durante el año 1924. 
Radeck en Var sov ia 
VARSOVIA, 8.—Ayer llegó a esta ca-
pital, procedente de Moscú, el director 
político del periódico "Tzvetzia", de Mos-
cú, señor Radek. 
E l señor Radek fué obsequiado con 
un almuerzo, dado en su honor, por el 
director del órgano gubemetmental po-
laco "Gazetta Polska". 
Gobernan te mue r to 
V e l a d a d e b o x e o e n V i g o 
VIGO, 8.—En el teatro García Bar-
bón se celebró esta noche una velada 
de boxeo. Asiste mucho público. Villa-
nueva y Bar rán hacen «match» nulo. 
Lafuente y Chico González hacen una 
exhibición. Tavares y Tabaco hacen 
«match»- nulo. Cañoto vence por aban-
dono en el quinto «round» al chileno 
Kid. Sobral vence por abandono en el 
quinto asalto a Kid Yanto. Bartos ven-
ce por abandono en el tercer asalto a 
«Ino II». 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: ROGTOR ITít IZA, IflUDRIO 
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CADIZ, 8.—Esta mañana , cuando un 
camión-tanque descargaba gasolina en 
el depósito del muelle, a espaldas de la 
fábrica de tabacos, a consecuencia de 
un cortocircuito hizo explosión el mo-
tor. Gracias a la prontitud con que el 
chofer, Manuel Díaz, retiró el camión 
del depósito, no ocurrió una verdadera 
catást rofe . 
Los bomberos evitaron igualmente que 
las llamas, que habían destruido la par-
te delantera del coche, se propagaran 
al tanque. La explosión causó extraordi-
naria alarma entre las operar ías de la 
fábrica de tabacos, al caer en el inte-
rior de la misma el tapón del radiador. 
M A L A G A , 8.-—En el pueblo de Vélez 
fué arrollado por una camioneta el ci-
clista Juan Carrascosa, el cual falleció 
horas después. 
ZARAGOZA, 8.—En el ki lómetro 201 
de la carretera de Francia, en el tér-
mino municipal de Cetina, el coche que 
conducía Ubaldo Valentín Ramos se pre-
cipitó por un ter raplén a causa de un 
mal viraje. Resultaron heridos Manuel 
y Manuela Ferrer Ramos y Eulalia Mar-
cos Hernández . E l conductor resultó 
ileso. 
ASmiEll FRUTERA EH ymEHCIfl 
VALENCIA, 8.—El presidente de la 
Diputación ha dirigido al alcalde, en el 
que le pide que convoque una Asamblea 
magna de agricultores, comerciantes y 
obreros de la zona frutera. Se t r a t a r á 
en dicha Asamblea de los problemas 
que deben resolverse antes de comenzar 
la temporada. Parece que la Asamblea 
se celebrará del 25 al 31 de julio. 
Desaparece u n a cruz de br i l l an tes 
que l l evaba el c a d á v e r de I r igoyen 
ASUNCION, 8.—De acuerdo con un 
comunicado oficial del ministerio de la 
Guerra, los paraguayos han hecho 1.500 
bajas a los bolivianos en un furioso 
combate librado en territorio del Gran 
Chaco el jueves por la tarde. 
E l comunicado paraguayo añade que 
en la refriega se apoderaron de qui-
nientos rifles, cuatro ametralladoras y 
veintidós prisioneros enemigos. — Asso-
ciated Press. 
L a c r u - de b r i l l an t e s de 
i r i goyen 
BUENOS AIRES, 8.—Ha circulado la 
noticia de la desaparición de una cruz 
de platino y diamantes que llevaba al 
pecho el señor Irigoyen y que al caer 
al suelo el a taúd y romperse el cris-
tal de la tapa fué echada de menos 
por sus familiares. 
La Policía tiene la sospecha de que 
la cruz ha sido robada y ha procedido 
inmediatamente a la búsqueda de los 
autores del robo.—Associated 
L a Confe renc ia P a n a m e r i c a n a 
MONTEVIDEO, 8.—El Presidente del 
Uruguay ha pedido a la Asamblea au-
torización para la inversión de cincuen-
ta mil pesos destinados a gastos para 
la Conferencia Panamericana que ha de 
celebrarse en Montevideo próximamen-
te.—Associated Press. 
S e r e s t a b l e c e l a p e n a d e 
p i c o t a e n A l e m a n i a 
BRUNSWICH, 8.—La pena de la p i -
cota parece llamada a ser aplicada nue-
vamente en algunos lugares de Ale-
mania. 
Los habitaates del pueblo de Weni-
gerode han visto el otro día colocar, 
después de haberla paseado por el pue-. 
blo, una picota. 
Según "La Gaceta de las Doce", la po-
blación del mencionado pueblo ha sido 
avisada por las autoridades que cual-
quiera persona que en sus palabras o 
de otra forma insultare al Canciller Hí-
tler, o por sus acciones perturbe el or-
den público, se rá amarrada a la picota, 
donde quedará expuesta a la vergüen-
za pública durante veinticuatro horas. 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
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L A V I S T A N O R M A L R E S T A B L E C I D A 
graduándose la vista GRATIS, por un especialista, en W E R K I A R , óptica, Are-
nal, 9, y usando los célebres .cristales puntuales W E B K L A B , garantizados y cam-
biados gratuitamente durante diez años. Cristales especiales para ver de cerca 
y de lejos con el mismo lente. 
MOSCU, 8.—La Agencia Tass anun-
cia que el vicepresidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo, señor Skrypnik 
se ha suicidado ayer. 
E l s eño r Skrypnik desempeñaba tam-
bién el cargo de presidente de la Comi-
jsión del Plan económico, y era miembro 
jdel Comité Central del partido comunis-
ta y miembro del Comité de la Unión 
de Repúblicas socialistas soviéticas. 
A R T I C U L O S A P R E C I O S T I R A D O S 
¡¡¡Todo por el suelo!!! 
Por cambio de r a z ó n social hay que hacer urgentemente grandes 
reformas y precisamos echar todos los g é n e r o s a cualquier precio . 
S E D A S , CRESPONES, G E N E R O S B L A N C O S , C O L -
C H A S , C O L C H O N E S , M A N T A S , M A N T O N E S , C A M I -
S E R I A Y G E N E R O S D E P U N T O Y R O P A B L A N C A 
T o d o a m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r 
El lunes 10, primer día de venta 
5 , R O M A N O N E S , 5 
Domingo 9 de julio de 193S 
E L D E B A T E ( 3 ) 
MADRID.—Año XXm.—NÚm. 7.358 
Continúan en Barcelona los atentados terroristas 
Ayer e s t a l l a ren en di ferentes s i t ios seis bombas de g r a n 
po tenc ia . No causa ron v í c t i m a s , pero s í destrozos de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n . Los d i rec tores de T r a b a j o y Reforma A g r a -
r i a conferenc ian con el g o b e r n a d o r 
(De nuestro corresponsal) ¡protestando contra el asesinato del 
BARCELONA, 8.—Sigue sin resolver-¡obrero socialista y contra la "belige-
se la cesión del Orden público a Cata-¡rancia y consideración con que deter-
lufia, pues todavía no se ha llegado a 
un acuerdo respecto a quién ha de re-
solver los empates que se produzcan en 
el seno de la Junta de Seguridad. Por 
ahora no existe en España nadie con 
autoridad bastante para resolver las pro-
bables discrepancias que puedan sobre-
venir entre el Gobierno de Cata luña y 
el de E s p a ñ a en lo que respecta al or-
den público; pero, en cambio, se ha acor-
dado traspasar los de Beneficencia de-
pendientes del Estado, con todas sus 
Instituciones benéficas, Juntas de Pro-
tección a la Infancia, Beneficencia Pro-
vincial, Patronatos y Beneficencia par-
ticular, etc., etc. Todos ellos con sus 
propios recursos. Y esto se acuerda en 
el momento en que la Generalidad no 
puede pagar a los establecimientos de 
Beneficencia t íp icamente catalana, has-
ta el punto de que el Hospital Clínico 
es tá atravesando la m á s angustiosa si-
tuación económica imaginable. 
Sigue sin resolverse la cesión del Or-
den público a Cataluña, y el terrorismo 
Incrementa su acción de manera pavo-
rosa. Una bomba en una alcantarilla de 
la calle de Montseny causó ayer gra-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [Se crea en Prusia unIPrenden fuego a la'Atracan a un cajero 
minadas autoridades tratan a quienes 
se jactan de vivir y actuar al margen 
de la legalidad, y a los que la opinión 
pública señala como responsables de 
cuantos atentados deshonran el buen 
nombre de nuestra ciudad". 
También el "Gremio de Contratistas" 
ha publicado una nota replicando al go-
bernador, al que acusan como respon-
sable de la huelga, pidiéndole que exija 
el cumplimiento de la ley y la sumi-
sión al Jurado mixto. Y en un escrito 
que dirigen al ministro del Trabajo, 
puntualizan detalladamente todo cuan-
to ha ocurrido en Cata luña con motivo 
de la huelga de la construcción, resal-
tando cómo el consejero de Trabajo de 
la Generalidad desprestigia a los Jura-
dos mixtos, y cómo tanto ese conseje-
ro, como el gobernador civil y el al-
calde, pretenden ponerles en relación con 
los anarcosindicalistas que dirigen la 
huelga, a fin de que los patronos acce-
dan a sus exigencias. 
Y en medio de todo eso, surge, con 
el efecto de lo inesperado, una nota de 
los Sindicatos Libres, que han celebrado 
una gran Asamblea de delegados en A n -
yes desperfectos; el incendio de tre-i dorra, y han acordado perseverar en su 
autobuses constituyó uno de los espec-
táculos m á s deprimentes que pueden 
darse; m á s tarde, un obrero socialista, 
vocal del Jurado mixto, caía bárbara-
mente asesinado en presencia de sus 
propios hijos; una bomba en la calle de 
San Juan de Malta levantó una gran 
extensión del adoquinado y causó des-
trozos de importancia; ya de madruga-
da, otra formidable bomba estuvo a 
punto de volar el viaducto de Vallcar-
ca, que ha tenido que ser cerrado al 
t ráns i to . A úl t ima hora de esta noche, 
dos bombas han destrozado el puente 
de la riera de Horta, y otras tres han 
causado grandes daños en el barrio de 
los Basureros... No hay que decir que 
los autores de todos esos hechos dis-
frutan de absoluta libertad. 
E l disgusto que todo ello produce es 
enorme. Esta noche es tán reunidos en 
la Casa del Pueblo de la calle nueva 
de San Francisco los socialistas. Son po-
cos, pero rebosan Indignación por la 
muerte de su compañero, de la cual cul-
pan a los gobernantes de la Esquerra, 
en público y constante t rato con los 
anarcosindicalistas, que sostienen la 
huelga ilegal de la construcción. Es sig-
nificativa esta actitud de los escasos so-
cialistas de Barcelona, porque sus cen-
suras contra los hombres de la Esque-
r r a contrastan con la cordialidad que 
reina en Madrid entre los políticos so-
cialistas y los de la Esquerra. 
Por mi parte, los obreros de la 
S\ O. O. publican una enérgica nota 
conocida actitud, ya que la situación po-
lít ica de España no aconseja un cam-
bio de tác t ica y procedimientos. Y se 
avisa que, en el momento oportuno, loa 
Sindicatos Libres da rán fe de vida. 
E l efecto que esa nota habrá de pro-
ducir en los medios sociales de Cata-
luña, será enorme. Porque se tiene la 
impresión de que la organización, aun-
que callada, está latente. Se recuerda 
que el Sindicato libre surgió y logró Im-
ponerse en momentos muy parecidos a 
los actuales, cuando el terrorismo anar-
quista, alentado y estimulado por hom-
bres que ahora ocupan los cargos de 
m á s influencia de Cata luña y de la Re-
pública, imponían su ley valiéndose de 
la tolerancia y debilidad de las autori-
dades. 
Pero frente a todo ello, la F. A . I . si-
gue actuando. Quizás declare la huelga 
de autobuses la semana entrante. Qui-
zás la huelga de la construcción se ex-
tienda a toda España . Pero, en reali-
dad, no necesita huelgas. Les basta con 
su actuación terrorista. Todos es tán en 
su papel demoledor. Son muchos los an-
tiguos anarquistas que hoy ac túan co-
mo buenos burgueses afiliados a la Es-
querra y dedicados a defender la po-
lí t ica de Maciá. Pero es lógico que los 
que no han querido amoldarse a la nue-
va política, perseveren en sus afanes re-
volucionarios y aprovechen para esos fi-
nes las extraordinarias facilidades que 
se lea han dado para su propaganda de-
moledora.—ANGULO. 
U n a b o m b a de g r a n po tenc ia c m » se refiere al pueblo de Odena, don-
de de 118 aparceros que hay en la lo-
Consejo de Estado 
T e n d r á funciones asesoras y del i -
b e r a r á en secreto 
Basílica de Begoña 
El p ú b l i c o s o f o c ó el mcendio a,ntes 
de que se produjese n J n g ú n d a ñ o 
LOS CONSEJEROS SERAN DE S e r á n repuestos los concejales na-
N O M B R A M I E N T O D E L GOBIERNO c iona l i s tas , des t i tu idos eíi Bermeo 
£ 1 av iador M a t t e r n , desaparecido e l d í a 12 de j u n i o , que ha 
s ido encontrado en Siberia 
BARCELONA, 8. — Esta madrugada 
ha hecho explosión una bomba de gran 
potencia en una alcantarilla del puente 
de VaJlcarca. A consecuencia de la ex-
plosión resul tó la alcantarilla destroza-
da. También nutriesron desperfectos el 
conductor de agruas y una nave del 
puente que une la barriada dol Coll con 
yallcarca. E l paso quedó interceptado. 
Esta l laVí c inco b o m b a s m á s 
BARCELONA, 8.—Esta noche, próxi-
mamente a las doce, en la calle de Con-
cepción Arenal, de la riera de Horta, 
han hecho explosión dos bombas colo-
cadas junto a una fábrica de mosaicos. 
E l puente de la riera, cercano al lugar 
del suceso, ha quedado destruido, así 
como los cristales de todas las casas de 
loa alrededores. E l pánico ha sido 
enorme. 
Cerca de la una de la madrugad" 
han estallado otras tres bombas de gran 
potencia en el barrio de los Basureros, 
situado en Hospltalet y junto a l mar. 
Los destrozos causados en el pavimen-
to han sido grandes, as í como en el por-
ta l de una casa. Han matado a un ca-
ballo y a muchos animales domésticos. 
Nada se sabe de los autores de la co-
locación de estas bombas. Por la cir-
cunstancia de haber estallado en menos 
de media hora cinco bombas, el públi-
co e s t á sobresaltado. Las autoridades 
nada saben de quiénes llevan a cabo 
este plan de terrorismo. 
Dice el gobe rnador 
calidad, 116 han hecho las denuncias de 
revisión y, por lo tanto, según la ley, 
tendrán los "rabassaires" derecho a par-
t i r los frutos de este año a la mi tad de 
lo que dice el contrato. 
Los d i rec tores de T r a b a j o y 
Re fo rma A g r a r i a 
BARCELONA, 8.—El director general 
de Trabajo y el de la Reforma Agraria , 
que se encuentran en esta ciudad, con-
ferenciaron esta m a ñ a n a con el gober-
nador. 
Banque te a Compahys 
BARCELONA, 8.—Refiriéndose el go-
bernador a loe actos de sabotaje y al 
atentado social de anoche, dijo lo si-
guiente: "Ayer se registraron en esta 
ciudad actos de sabotaje y un atentado 
relacionado con la huelga del ramo de 
la construcción. E l atentado es la cosa 
m á s v i l y cobarde que se ha hecho en 
la triste historia de los atentados socia-
les de Barcelona. No se explica estos 
atentados más que en casos de enaje-
nación mental. 
La Policía cree tener una pista segu-
ra de los autores. Resulta curioso—aña-
dió que estos hechos vengan a regis-
trarse precisamente en momentos en 
que podr ía encontrar solución dicha 
huelga. 
Los conf l i c tos en el campo 
BARCELONA, 8.—Una Comisión de 
propietarios estuvo en el Gobierno civil 
para hablar al señor Ametlla sobre al-
gunas dudas que les sugiere la aplica-
ción de la ley de conflictos en el cam-
po. El gobernador les contestó que la 
interpretación de dicha ley es cosa del 
Gobierno de la Generalidad, especial-
mente del Consejero de Agricul tura. D i -
BARCBLONA, 8.—De regreso de las 
maniobras navales ha llegado el minis-
tro de Marina. Acompañado de su Es-
tado Mayor y del jefe de la Escuadra, 
el señor Companys ha salido para SItges 
con objeto de asistir a un banquete con 
que les obsequia la Generalidad. 
Detehido por coacc ionar 
BARCELONA, 8.—En la m o n t a ñ a de 
Montjuich ha sido detenido Baltasar 
Mart ín, que, en unión de otros, estaba 
escondido en unos cañaverales para obli-
gar a los obreros que no entrasen al 
trabajo en la Sociedad "Industrias Me-
cánicas", donde existe pendiente un con-
flicto con motivo del despido de un obre-
ro. Los acompañantes del detenido hu-
yeron. Uno de ellos es delegado del Sin-
dicato Unico. 
Acuerdos de las Empresas 
p e r i o d í s t i c a s 
BARCELONA, 8.—La Federación de 
Empresas Periodísticas ha tomado el 
acuerdo de no publicar gacetillas gra-
tuitas de ningún espectáculo que se 
anímele en la "radio", y que el personal 
de ninguna Empresa facilite n i directa 
ni indirectamente información a las emi-
soras de "radio". 
i 
H O T E l G A R I T O N 
B i l b a o 
G L O S * 
S E P A R A C I O N Y B A R B A R I E 
La naturaleza tiende a lo inerte. La ley llamada de Camot-Clausius, 
la ley de la degradación de la energía, no la aprendemos hoy. Ya lle-
vamos horas de tener sabido científicamente, que, para que esa tendencia 
se vea contrariada con éxito, es necesario contar con algo que no esté ya 
en la naturaleza, con algo sobrenatural. 
Mas, por definición, el Estado laico no puede contar, no quiere contar 
m á s que con la naturaleza. Se encuentra, pues, sin armas para contra-
riar la natural tendencia de los pueblos hacia una inercia, que, en términos 
de la Ciencia de la Cultura, se llama barbarie. Uno de los principios de 
aquélla, de la Ciencia de la Cultura, es el siguiente: "La lucha por la 
Cultura significa siempre una lucha de imposición." Mas, ¿cómo conti-
nuarla, cuando se ha declarado obedecer a los mismos principios de 
espontaneidad en que se asienta lá barbarie? 
L o natural no es el trabajo, sino una pereza atravesada por sacudidas 
querenciosas. Lo natural no es el rostro afeitado, sino la pelambrera 
hirsuta. Lo natural no es la lengua, sino el dialecto. Lo natural no es 
Roma, sino el desierto. Lo natural no es la asepsia, sino el contagio. Lo 
natural no es la social policía, sino el anárquico bandidaje. 
Polí t ica de imposición de la Cultura, política "de misión". ¿ E n dónde 
la aprenderá un Estado separado de la gran maestra en lo misional, 
separado de la Iglesia? 
R e p r e s e n t a r á n al pa r t i do r ac i s t a , 
las Iglesias y las ent idades 
e c o n ó m i c a s y cu l tu ra les 
ÑAUEN, 8.—Por una ley se ha crea-
do el Consejo de Estado prusiano, que 
se forma de la siguiente manera: 
E l presidente se rá siempre el jefe 
del Gobierno y los consejeros natos, 
todos los ministros de Prusia. Además, 
podrán formar parte los secretarios de 
Estado prusianos, los jefes de las prin-
cipales organizaciones racistas d e 1 
Reich (Secciones de Asalto, Escuadras 
de Defensa y Estado Mayor político), 
los jefes del partido racista en las pro-
vincias prusianas y unas cincuenta per-1 
sonas representativas de los grandes 
intereses morales y materiales de la 
nación, o que se hayan distinguido de 
un modo especial por sus servicios a la 
misma. 
BILBAO, 8.—Esta mañana , en el pue-
blo de Begoña, unos desconocidos pren-
dieron fuego las puertas de la Basílica, 
después de rociarlas de gasolina. Va-
rias personas de las que había en el 
templo se dieron cuenta de lo ocurri-
do, y en compañía del sacerdote señor 
Zarraga consiguieron apagar las llamas. 
A l mismo tiempo que ocurría este he-
cho, aparecieron cortados varios cables 
de la línea telefónica, que comunican 
con la capital. 
Concejales nac iona l i s t a s 
repuestos 
BILBAO, 8.—Ha regresado el gober-
nador, señor Sevilla, quien, hablando de 
los asuntos que había tratado en Ma-
drid, dijo que se va a proceder a la re-
posición de los concejales nacionalistas 
en Sevilla 
de elección popular que fueron desti-
Todos los consejeros son de libre nom-!tuidos en Bermeo por el gobernador se-
bramiento y destitución del jefe del ñor Amilivia . A l parecer, el Consejo de 
Gobierno, y el Consejo de Estado ten- E^ado, después de estudiar el asunto, 
drá carác te r exclusivamente consulti- Do ha encontrado causa bastante para 
vo, por lo cual, no deberá recaer vo- la destitución decretada, 
tación en ningún asunto que se le so- y n a n o t a sobre los J. m i x t o s 
meta. Además, todas sus sesiones se-
rán secretas y se celebrarán en una 
sala del antiguo Palacio Imperial. 
BILBAO, 8.—El Centro Industrial de 
Vizcaya, en el que se agrupan todas las 
Hoy se han hecho públicos los pri-jgrandes factor ías de la provincia, pu-
meros nombramientos de consejero dejblicará m a ñ a n a en la Prensa una nota 
Estado, y entre ellos figura, además jen relación con el funcionamiento de los 
de los altos funcionarios del partido | jura(jos m¡xtos y con la designación re-
nacionalista socialista, el industrial; ciente hecha para las vicepresidencias 
Pritz Thyssen. como representante de de treg conoCidoS socialistas locales. Se 
la Economía alemana, y von Moro- p^pone en la nota, como remedio, que 
sowickz, en representación de los Cas-
cos de Acero. La semana que viene se 
ha rán los nombramientos de represen-
tantes de la Iglesia, Trabajo, Artes y 
Ciencias. 
las prerrogativas y facultades de los Ju-
rados mixtos sean más limitadas, así co-
mo la necesidad de crear una Magis-
tratura del Trabajo, concretándose la ac-
tuación de los Jurados a aquellos asun-
Con la constitución del Consejo de tos de conciliación y arbitraje propios de 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Estado queda práct icamente relegada 
a último término la Dieta prusiana, a 
la cual no ha considerado necesario di-
solver el Gobierno, para no violar, en 
teoría, l a Constitución vigente. 
Goering ha comentado el nuevo Con-
sejo y ha dicho que su creación es el 
paso más importante que se ha dado 
en la reforma política y administrati-
va interior, desde que la eliminación 
de los partidos ha hecho totalitario al 
Estado. 
» * • 
B E R L I N , 8.—El ministro del Interior 
del Reich ha publicado una circular en 
la cual se anuncia la reorganización 
completa del servicio de Sanidad de Ale-
mania para que sean tenidas en cuenta 
las iniciativas adoptadas por el partido 
nacionalsocialista en materia de higiene 
de la raza. 
Los g randes a lmacenes 
B E R L I N , 8.—El jefe adjunto del par-
tido nacionalsocialista, señor Hesse, pu-
blica un aviso que se refiere a la actitud 
que habrá de observarse con respecto a 
los grandes almacenes y empresa^ simi-
lares. 
Después de exponer que la opinión na-
cionalsocialista con respecto a los gran-
des almacenes no ha cambiado, añade 
que en una época en que el movimien-
to nacionalsocialista considera como una 
misión principal la de procurar trabajo 
al mayor número de trabajadores para-
dos, no es oportuno originar la decaden-
cia de log grandes almacenes y privar 
asi de trabajo a varios millares de obre-
ros y empleados ocupados en dichos al-
macenes. 
Por ello queda prohibido a las forma-
ciones nacionalsocialistas que emprendan 
hasta nueva orden acción alguna contra 
los grandes almacenes. 
Con t r a ios j u d í o s 
su cometido, apar tándose a los presi-
dentes de toda misión directora de di-
chos organismos, ya que en la actuali-
dad casi todos tienen una significación 
de determinado partido dentro de la cla-
se obrera y no puede desarrollar su la-
bor en un plano de imparcialidad. Pro-
testa asimismo contra los recientes nom-
bramientos. 
Gua rd i a recompensado 
H i r i e r o n a l que le a c o m p a ñ a b a 
SEVILLA, 8.—Esta m a ñ a n a se enca-
minaban a las oficinas de Vías y Riegos 
de Zaragoza el cajero de dicha entidad, 
don Francisco Forcé Lafuente, acompa-
ñado del hojalatero José Domínguez Do-
mínguez, que iba a cobarar una factu-
ra. A l pasar por la calle de Odreros, 
cerca de la plaza de la Alfalfa, les sa-
lieron al paso cuatro pistoleros, que le 
exigieron la entrega del dinero que lle-
vase. Los atracadores se apoderaron dé 
una pistola que llevaba el cajero, pero 
no le encontraron seiscientas pesetas 
que guardaba en un bolsillo. Su acom-
pañante se refugió en el portal del do-
micilio social de la entidad, y ello hizo 
sospechar a los atracadores que él era 
quien llevaba el dinero. Salieron en su 
persecución, y en el portal dispararon 
contra él varias veces, hasta que cayó 
al suelo bañado en sangre. Después se 
apoderaron de una cartera con veinte 
duros en billetes y se dieron a la fuga, 
al mismo tiempo que disparaban contra 
los empleados, que al ruido de las deto-
naciones habían salido para averiguar 
lo que ocurria. 
Los pistoleros, al decidirse a dar el 
golpe, creyeron que el empleado de di-
cha sociedad acababa de retirar del 
Banco una importante cantidad para 
pago de los jornales. La Policía comen-
zó inmediatamente a practicar diligen-
cias, y según parece tiene ya una pista, 
pero hasta ahora no se ha practicado 
ninguna detención. 
El gobernador comentó indignado es-
te suceso, y ha manifestado que iba a 
dar órdenes enérgicas para evitar que 
se repitan estos hechos. 
P ro t e s t a de la F. E . D . A . 
SEVILLA, 8.—Una representación de 
la F. E. D. A. se ha entrevistado con 
el gobernador para hacerle patente la 
protesta más enérgica por el atraco de 
que ha sido vict ima un cajero. 
•3 B w H H :IB - :H H B:' l i : «'" B-'11! !:;*! 
Nuest ros susc r ip to res de M a -
d r i d que se ausenten du ran t e 
el verano r e c i b i r á n E L D E -
B A T E en el punto de su r e s i -
dencia , s in aumen to de prec io , 
previo abono de u n t r i m e s t r e 
an t i c i pado . 
BILBAO, 8.—La Compañía Telefóni-
ca ha entregado hoy en la Alcaldía 250 
pesetas, con destino al guardia Santa-
maría, que ayer sostuvo un tiroteo con 
un sindicalista cuando éste pretendía 
cortar la línea telefónica en Ibarreco-
landa. También ha entregado 100 pe-
setas para abrir una libreta a cada uno 
de los hijos del citado agente. E l Ayun-
tamiento de Bilbao se propone también 
retribuirle por su heroico comporta-
miento. 
H i los t e l e f ó n i c o s co r tados 
A c c i ó n Popular 
U N A BECA PARA L O S CURSOS* 
DE SANTANDER 
La Juventud Femenina de Acción Po-
pular convoca un concurso entre todas 
las afiliadas a Acción Popular para la 
adjudicación de una beca de 500 pese-
tas, para la asistencia durante el mes 
de agosto a los Cursos que ha orga-
nizado Acción Católica en el Colegio 
Cántabro de Santander, sobre forma-
ción sindical y estudios sociales. Las 
solicitudes deben dirigirse hasta el día 
20 del actual, indicando los estudios, 
actividades y méri tos que puedan ale-
garse. 
Nuevo h o r a r i o de of ic inas 
Acción Popular comunica a sus añila-
dos y al público en general, que desde 
mañana , lunes, y durante los meses 
de julio y agosto, las horas de oficina 
se rán de nueve a una y media de la ma-
ñana . La Secretar ía de la Juventud se-
gu i r á funcionando de aeis a nueve de 
la noche. 
E n f a v o r d e l a e s c u e l a 
c a t ó l i c a 
OVIEDO, 8.—En*Avilés se ha cele-
brado un acto de propaganda organi-
zado por la Acción Católica de la Mu-
jer, de la parroquia de San Nicolás, en 
favor de la escuela católica. El maes-
tro nacional don Emiliano G. Barrioso 
d iser tó acerca de «Los deberes de los 
católicos en el momento actual». Fué 
muy aplaudido. 
E l p r o b l e m a r e m o l a c h e r o 
Conferencia en la Derecha 
Regional de Alicante 
A L I C A N T E , 8.—En la Casa Social 
de la Derecha Regional ha desarrolla-
do una conferencia don Manuel Bosca, 
secretario de la Juventud, que disertó 
sobre el tema «La sindicación y la Re-
ligión en España» . Fué muy aplaudido. 
M i t i n en G a n á i s 
VALENCIA, 8.—En el pueblo de 
Canals, la Derecha Regional Valencia-
na celebrará m a ñ a n a un gran mit in que, 
por diversas causas, se hab ía suspendi-
do. En el acto tomarán parte la señori-
ta Leonor MaMonado y los señores A l -
gorta, Costa y Medina de Togores. 
RUINAS DE UNA CIUDAD EN BOSNIA 
-» 
BELGRADO, 8. — En Gurrmonchin 
(Bosnia) u n campesino, q u e estaba 
arando, ha encontrado varias vasijas de 
barro con curiosas monedas que, según 
los numismáticos, pertenecen a la épo-
ca cartaginense. 
A l continuarse después las excavacio-
nes han sido descubiertas las ruinas de 
una antiquísima ciudad fortificada, cuyo 
origen tratan de precisar loa arqueólo-
gos. 
B E R U N , 8.—Una orden del Gobier-
no prohibe a los médicos no arios, que 
receten a los enfermos que sean miem-
bros de sociedades benéficas particula-
res. Sólo se exceptúan aquéllos que el 
mismo Gobierno señale. 
Con esto se pretende dar un golpe de 
muerte a los médicos judíos, pues el 90 
por 100 de los alemanes son funciona-
rios del Estado o miembros de Asocia-
ciones particulares de beneficencia. 
L a Policía ha practicado una "razzia" 
en la Oficina Consultiva de médicos ju-
díos, y ha detenido a 88 de ellos, los 
cuales han sido conducidos a un campo 
de concentración. 
E l periódico n a c í o n a l s o c i a l i s t a 
"Allenstein" publica una orden local del 
partido, prohibiendo a los nacional-so-
cialistas frecuentar los cafés donde co-
rran el riesgo de encontrarse con ju -
díos. 
Por otra parte, un periódico de igual 
matiz dice que ha sido prohibido a los 
israelitas el acceso a las piscinas muni-
cipales. 
Otro diarlo anuncia que la Asociación 
de Ciegos de Alemania ha acordado 
excluir de su seno a todos los ciegos 
de origen judío. 
Dos detenciones 
B I L B A O , 8.—Se ha hecho un nuevo 
corte de hilos telefónicos en Santu-
chu, cerca de Begoña. La avería ha que-
dado reparada a úl t ima hora. 
Obreros despedidos 
BILBAO, 8.—A la hora de cobrar los 
jornales hoy, sábado, han sido despe-
didos de la fábrica Babcok Wilcox, 
por falta de trabajo, 104 obreros. Se 
supone que cont inuarán los despidos. 
L í n e a s f e r rov ia r i a s r eparadas 
BILBAO, 8.—Ha sido reparada toda 
la linea de los Ferrocarriles Vasconga-
dos, que sufrió grandes daños con mo-
tivo de las inundaciones habidas en la 
región guipuzcoana. Hoy ha quedado 
normalizado el tráfico. 
S e c o n f i r m a e l ha l lazgo de M a t t e r n 
Las au tor idades s o v i é t i c a s t r a t a n ahora de ponerse al hab la c o f 
el av iador . M a t t e r n fué recogido por trtios gua rdas de fron-
t e r a . Si quiere segui r el vuelo necesi ta o t ro m o t o r 
JiENTUD CATOLICA FEMENINA 
EN ARANJUEZ 
A R A N JUEZ, 8.—Con gran entusias-
mo se ha constituido ©n esta población 
la Juventud Católica Pememina, que 
cuenta ya con 200 afiliadas. Forman la 
Junta directiva de l a nueva entidad: 
Concepción García, presidenta; Teresa 
Riestra, viceipresidenta; Teresa Plaza, 
secretaria, y Josefa Garrido, tesorera. 
I 
• • £ • • B • B • • • • • I 
U n f u e g o i n t e n c i o n a d o 
d e s t r u y e u n a i g l e s i a 
LEON, 8.—Ante los rumores alar-
mantes que circulan acerca de la cues-
tión remolachera, loa productores de 
esta zona se han reunido en Asamblea 
en el local de la Federación Católica 
Agraria , a la que enviaron represen-
tantes otras entidades económicas. 
Se acordó que asista una Comisión 
a la Conferencia del azúca r que se ce-
lebrará en Madrid. Hoy han salido co-
misionados para Astorga y la Bañeza,! para enseñanza. Treinta habitaciones in-
dividuales, dos salas, comedor, bibliote-
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para 
visitas. 
Diríjanse solamente por escrito, con 
BERUIN, 8.—Fritz Ebert, hijo deü 
primer Presidente de la República ale-
mana, que hasta ahora habia conseg-uido 
burlar las pesquisas de la Policía, ha 
sido detenido en Brandenburgo y será 
internado en una campamento de con-
centración. 
La Policía ha detenido al jefe interino 
del Frente Negro, Herbert Blanak. 
También ha sido detenido Brinkmann, 
editor de la revista del mismo nombre, 
que, por orden de las autoridades, fué 
prohibida hace algunos dias. 
• i i B Q i H i i n i i i i i i i B i n i w ^ 
M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
MOSCU, 8.—La Agencia Tass anun-
cia que, según informes que ha recibi-
do durante la pasada noche, parece con-
firmarse que el aviador norteamerica-
no Mattern, que habia desaparecido el 
12 de junio, durante su vuelo alrededor 
del mundo, se halla sano y salvo en el 
pueblo de Añadir , situado en la isla de 
Chukotaa (Siberia). 
Las autoridades soviéticas han empe-
zado inmediatamente a hacer gestiones 
para ponerse al habla con Mattern. 
Mattern se vió obligado a aterrizar 
el día 14 de junio pasado cuando se 
hallaba a 80 kilómetros de Añadir , a 
consecuencia de una averia que se pro-
dujo en el motor del aparato. 
Los guarda-fronteras soviéticos, que le 
han descubierto, le atendieron y asistie-
ron convenientemente. 
Como ya se ha dicho, el aparato del 
aviador norteamericano sufrió grandes 
daños al aterrizar, por lo cual Mattern, 
para reanudar su interrumpido vuelo, ne-
cesita un motor de recambio. 
Hasta ahora no se sabe si Mattern es-
tá dispuesto a dar por terminado el vue-
lo y regresar por ferrocarril, o bien si 
está dispuesto a esperar la reparación 
de su avión para continuar su "raid", 
« * * 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 8.—Un buque ha captado un men-
saje de "radio" transmitido por una es-
tación de "radio" situada en el estrecho 
de Bering, dando cuenta de que el avia-
dor norteamericano Mattern a terr izó en 
los alrededores de Añadir (Siberia) el 
dia 14 de junio pasado y que hasta aho-
ra no ha podido dar noticias suyas. 
El mencionado mensaje añade que el 
aparato de Mattern sufrió grandes des-
perfectos al terrizar, pero que el avia-
dor está completamente bien. 
El vuelo i t a l i ano 
H O T E L 
0 WBICS PISOS UNIDOS, SE NECESITAN 
LONDRES, 8.—Según un mensaje de 
"radio" enviado desde Reykjavik, la es-
cuadrilla italiana que manda el general 
Balbo proyecta emprender esta noche el 
viaje desde Islandia a la b a h í a de 
Cartwright si las condiciones atmosfér i -
cas continúan siendo buenas. 
A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a 
SINGA POOR, 8.—Hoy ha aterrizado 
en el aeródromo de esta ciudad el avia-
dor Jimmy Woods, que se propone batir 
el "record" establecido por Mollisón etó 
su vuelo Australia-Inglaterra. 
A e r ó d r o m o s f l o t an t e s 
NORFOLK (Virginia) , 8.—Se ha for-
mado una corporación que se propone 
construir islas flotantes en la ruta tras-
at lánt ica para hacer más fácil el tráfico 
aéreo entre el continente americano y 
la vieja Europa. 
Estas islas flotantes tendrán capaci-
dad para alojar unas trescientas per-
sonas, un hotel, un pequeño parque de 
recreo, un taller de reparaciones y cuan-
tas comodidades pueda necesitar el bur-
gués más exigente. 
La primera de estas islas será cons-
truida a 470 millas al norte del cabo 
Henry, siendo este el primer paso que 
se da para establecer un servicio de 
aeroplanos, partiendo de Norfolk y Nue-
va York a Europa. 
Actualmente están realizándose aquí 
las primeras pruebas en un aeródromo 
que acaba de construirse con tal fin. 
E l capitán Grant ha manifestado que 
se construirán cinco aeródromos más , 
con toda clase de facilidades para los 
vuelos t rasat lánt icos , y los mismos se-
rán anclados a distancias de 500 millas, 
entre las costas americanas y E s p a ñ a o 
Portugal. Las islas flotantes servirán de 
aterrizaje para renovar el combustible. 
El primer aeródromo será localizado 
en la longitud 38 Norte, lati tud 66 Oes-
te (aproximadamente), o sea, de 450 a 
500 millas por el aire desde Norfolk o 
cerca de la misma distancia hacia el 
sudeste de Nueva York. Los demás se-
rán colocados hacia el oeste de las Azo-
res, y el quinto y útl imo, entre las Azo-
res y Vigo o Lisboa. 
" R e c o r d " de vuelo sin m o t o r 
ÑAUEN, 8.—El aviador alemán Burz-
lauer ha batido el «record» de distan-
cia de vuelo sin motor, llevando un pa-
sajero. Salió de Duisburgoyse, remon-
t ó a una altura de tres mi l doscientos 
metros, después de haber sido eleva-
do a mil quinientos con auxilio de un 
avión con motor. 
Burzlauer a terr izó en Eindhoven (Ho-
landa) recorriendo, por consiguiente, 
una distancia de 76 kilómetros y 600 
metros. 
El «record» anterior era de treinta y 
tres kilómetros. 
con el f in de ponerse de acuerdo con 
aquellos remolacheros. Todas las fuer-
FBRROL. 8.—Un incend.o Intencio-¡ zas vivas han ofrecido su apoyo para 
nado, ha de^struido totalmente la igle-jun asunto tan importante para la eco-
sia de San Cristóbal, en la cual, maña-! nomia provincial, ya que, por ser este 
jo que le habían hablado "de que en las i na y pasado, iban a celebrarse los so-j cultivo el m á s adecuado para las tie-
comarcas de esta provincia habfa algu-;Iemnes cultos tradicionales, a los que rras de León, favorece a numerosos pe-
nos conflictos, pero que el Gobierno ci- | acudían millares de romeros. Hasta aho-1 queños agricultores, los cuales se ve-
vi l sólo sabía de dos. En uno de éstos se ¡ra no han sido detenidos los autores del i r ian en la miseria si se llegase al cie-
ha llegado a una transacción. El otro'hecho, . " e de las fábricas 
detalle de toda clase de condiciones, a 
L S. O., Apartado 466.—MADRID. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Junta de los representantes de 
e s p e c t á c u l o s 
La Agrupación Ibérica de Represen-
tantes de Espectáculos celebrará Junta 
general extraordinaria a las dos de la 
madrugada del martes, día 11, al ter-
minar los espectáculos de la noche del 
lunes. La reunión se verificará en la 
calle del Principe, 16, principal dere-
cha, y en ella se celebrará también la 
Junta ordinaria que ordenan los Esta-
tutos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i • 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Cada día es mayor el éxito conseguido 
por Vicente Muro con sus nuevas versio-
nes de "Santa Teresita del Niño Jesús". 
Todos los días, tarde y noche, 5 pese-
tas butaca. 
M a r í a I s a b e l 
(Deliciosa temperatura). E l mayor éxi-
to del año, 4,EI refugio" (150 represen-
taciones). El mejor espectáculo de Madrid 
¡como fin de fiesta, Blanca Negri, Pilar 
Calvo, Dorita Adri.ini, Orquesta Lecuo-
na y otras atracciones (despedida) (7-
7-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —5. 7 y 
M A K I A ISABEL.—A las 8,45 y 10,45: j ciarlos. Curiosidades. Leningrado (docu- 10.45: Montecarlo. 
ti} refu?,io (lo mejor y más gracioso de mental comentado en español), etc. Lu- AVENIDA (1,50 but 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45: La 
oca. 
VrCTOIlIA.-6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai. 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: Exito enor-
me de Maruja Morera, Mery-Palacios 
Jaspe, Trío Sol de Cuba, Soledad Mira-
lies y Ofelia de Aragón (dos pesetas to-
das las butacas). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).—A las 4. Primero, a pala: 
Hermanos Gallarta contra Azurmendi y 
Jauregui. Segundo, a remonte: Mina y 
Eerolegui contra Lasa y Salaverría I 
PLAYA DE MADRID (Carretera de 
El Pardo).—Deportes, atracciones, pira-
guas, restaurante popular, restaurante 
de lujo. Autobuses: Avenida de Dato, 20. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Noti-
: • ni •' mam u i ra • m m 
F u e n c a r r a l 
Hoy despedida de la compañía maestro 
Guerrero. Tarde, " E l ama", por los di-
vos. Precios corrientes. Noche, función a 
beneficio del público; " E l ama", y gran-
dioso concierto por toda la compañía, pre-
sentando a la tiple diva filipina Naza-
rina Parias El adiós a Madrid, de la 
compañía que en los trece meses de ac-
tuación ha logrado más público y más 
aplauso. Precios corrientes. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
El local de temperatura más agrada-
ble; 21 grados, sin corrientes de aire. R i -
gurosas superproducciones. Martes, estre-
no de "Prohibido", creación de V A N -
D I K E ; tarde y noche, butaca tres pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D H H O T 
T E A T R O S 
OOLISEVM (Empresa SAGE. Teléfo-
no 14442).—6,45 y 10,46: Televisión. Exito 
rotundo (8-7-933). 
FUENCARRAL.—Despedida compañía 
maestro Guerrero.—6,45: E l ama.—10,45: 
E l ama y grandioso concierto. Precios 
corrientes (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflore»). —4,16: 
•La alegría d« la huerta y E l húsar de 
la guardia,—6,45 y 10,45: E l juglar d© 
Castilla («1 falto lírico del año) (26-4-
933). 
nniiniiiiHiiiiiiiniiiniiniiiraiiiiiiiii!Biii!»ii 
San Sebast ián 
Hotel Florida - Pataca 
Confort, vistas mar y playa económico. 
Reducción precios meses julio-septiembre 
niii i inininii i iniinn 
S O L A R E S 
L a m e j o r agua medic ina l y d é mesa 
TI;!(!'imill!IWilllllllfflimilOMimilÍlH!l!PlllIIISIIllll!li!!Bllllil 
SAN M I G U E L 
Mañana lunes, ESTRENO 
Mi amigo el rey 
por t o m m x 
Salón y terraza, butaca, 1,50. 
• . • :i!Hiiii»iiiiiBiiiniiiinii{iHiiiiHiin¡iniii!n • 
| C I N E S A N C A R L O S 
Mañana lunes, ESTRENO 
^ E l p e c a d o d e 
M a d e l ó n C l a u d e t 
\ CnteresantSslma comedia aentimen-. 
^ tal, interpretada por Helen Hayes 
y Levls Stone. Uno de los éxitos 
v más Bobresallentes de la METRO 
8 GOLDWIN MAYER & 
iiiiiHiiniiiiniiiniiHiiiini 
Gloria Swanson I 
Esta noche o nunca I 
M a ñ a n a E S T R E N O I 
e n | 
C a l l a o í 
Terraza de verano y s a l ó n ^ 
U n " f i l m ' * d e | 
A r t i s t a s A s o c i a d o s | 
Magis t ra l c r e a c i ó n de la m á s a 
genial de las "estrellas" de H o - x 
U y w o o d , en e l que exhibe m á s % 
de t re in ta mode los confeccio- 4 
S aados por la M a i s ó n Chanel , de 
niiiiiniiiini H» 
ItlPOFOSfin* 
L A X A N T E S A L U 
CURA C O N UA MAVO» 
S U A V I D A D E l ESTBfi 
NIMIENTÓ 
fWa»« — ÍQrtnock»» 
El í r íunfo de m i equipo se debe e que hemos 
fortificado nuestros m ú s c u l o s con J a r a b e S a l u d . 
Aunque el nlfto se entregue a deportes, si su 
sangre no estA vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida rccalcificación, q u e d a r é des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un n i ñ o 
débil , antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado poi la Academia de Medicina. 'Es cñcei en cuoi-
qutei mes del afto- No te vende a granel. 
nes. butaca, una peseta; nuevo programa. 
ALKAZAR.—A las 5. 7 y 10,45: E l di-
nero tiene alas, y como fln.de fiesta, 
Blanca Negri, Pilar Calvo, Dorita Adria-
n i , Orquesta Lecuona y otras atraccio-
nes (penúltimo día) (7-7-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: Una tragedia humana. 
AVENIDA (3 pesetas tarde. 1,50 no-
che. Ultimo día).—A las 6.45 y 10,45: La 
conquista del monte Kamet. Reportaje 
del vuelo Barberán-Collar y La brigada 
móvil de Scotland Yard. Mañana lunes, 
estreno de un programa doble Universal 
(28-6-933) 
BARCÉLO.—6,45 (salón), 10,40 (terra-
za): Papá por afición (último día). De-
liciosa comedia para chicos y grandes. 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Los hijos de l o s 
"gangsters". Como complemento del pro-
grama, el sensacional reportaje cinema-
tográfico de la llegada a Cuba de los glo-
riosos aviadores españoles Barberán y 
Collar. 
CINE BELLAS ARTES.—Continuas 11 
a 2. Una peseta. 4 a 1, 1,50. Noticiarios. 
Alfombras Fox. Actualidades mundiales. 
Lunes, el mismo programa. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Monsieur, Madame y Bibi. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30: P a p á solterón (diver-
tida comedia por Marión Davies y Ralph 
Forbes). Todos los días cambio de pro-
grama. Butacas y sillones, una peseta. 
CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
Taxi (4-7-933) 
CINE D E I A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
La taquimeca (24-11-931). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Teresita. 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: Una aventura de Sher-
lock Holmes (por Clive Brook) (9-4-933) 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4, (niños, 5,50 y 0,75), 6,45 
y 10,45: La chica del guardarropa. Seis 
horas de vida (en español, Warner Bax-
ter). Lunes: Ganarás tu vida. Horda Ar-
gentada (por Evelyn Brent). 
CINEMA GOYA.—4,15: Sección infan-
t i l ; 6,45 (salón) y 10,45 (jardín); Mata-
Harl . 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—A las 4,45, 6,45 y 10,45: 
Desilusión (últimas proyecciones). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: En el país del scalp y actuación 
en escena de la "estrella" cinematográ-
fica Luana Alcañiz. 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 10,45: Náu-
fragos del amor. Lunes: Al compás de 
tres por cuatro (6-11-931). 
PROGRESO (2 pesetas tarde y 1 no-
che).—A las 6,45 y 10,45: El mercader de 
P e k í n (por Summerville). Indiscreta 
(Gloria Swanson). 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: ¡Te quiero, Anita! (de-
liciosa opereta musical, por M a r t a 
Eggert). Lunes: Victoria y su Húsa r (por 
Ivan Petrovich). 
ROYALTY.—5, Infantil: Películas de 
risa, bonitos « instructivos cuentos de 
regalo a todos los niños; 7, especial, nu-
merada: Testamento original, enorme 
éxito de risa. Butaca a 1,50; 9,30: Sesión 
continua. Todas las butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfáge-
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45. Ultimo día: ¿Qué vale 
el dinero?, por George Brancoft (en es-
pañol). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,30 y 
10,45 (salón y terraza): Cruel desengaño 
(Bárbara Stanwick). Como complemento 
del programa el sensacional reportaje ci-
nematográfico de la llegada a Cuba de 
los gloriosos aviadores españoles Barba-
rán ' 'y 'Col ia ' r ; ' •-• ' v "• • 
• WOLL—-A--Va9--4,3& y-••10,45;- butacas 
1,50. A las 6.45, butacas 2 pesetas: El pró-
fugo. Deliciosa creación de Lupe Vélez. 
BANDA MUNICIPAL.—6 tarde, en el 
Retiro: "Rubores" (pasodoble), Marqui-
na; preludio de " E l diluvio" (clarinete 
a solo, señor Menéndez), Saint Sacns; 
"Panaderos", Bretón; fantasía de "Bo 
caccio", Suppé; " E l amor brujo" (In-
troducción. Canción del fuego fatuo. 
Pantomima. Danza del juego del amor. 
Final. Las campanas del amanecer. Con 
tralto: señorita Pilar Vilardell), Falla; 
cabalgata de "La Walkyria", Wágner. 
El próximo jueves, a las diez y media 
de la noche, se verificará el primer con-
cierto en Rosales, con la cooperación de 
la Masa Coral de Madrid. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—El ju-
glar de Castilla (el éxito lírico del año) 
(26-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45 (lu-
nes popular): ¡Viva Alcorcón, que es mi 
pueblo! 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai. 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: Exito enor-
me de Maruja Morera, Mery - Palacios, 
Jaspe, Trío Sol de Cuba, Soledad Mira-
lies y Ofelia de Aragón (dos pesetas to-
das las butacas). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Mújica y Errezábal contra Mu-
gueta y Vega, Segundo, a pala: Solozá-
bal y Elorrlo contra Azurmendi y Be-
goñós. 
C I N E S 
ALKAZAR.—A las 7 y 10,45: últimas 
exhibiciones de El dinero tiene alas, y 
acá tarde y no-
he).—Estreno de programa doble Uni-
versal. Hollywood, ciudad de ensueño 
(hablada en castellano) y Decepción. 
BARCELO.—A las 6,45 (salón), 10,40 
(terraza); E l teniente del amor (14-10-
932). 
CALLAO. —6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Esta noche o nunca 
(Gloria Swanson). Butacas y sillones, 
tarde y noche, 3 pesetas. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45 
(lunes popular): Sombras de la ley. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6.30 y 10,30: Danzad, locos, danzad (Joan 
Crawford). Todos los días cambio de 
programa. Butacas y sillones, una peseta. 
CINE D E L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
¡Ay, que me caigo! y Confesiones de una 
colegiala (estreno) (29-12-931). 
CINE D E LA PRENSA.—6.45 y 10,45: 
La condesa de Montecristo (7-12-932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Politiquerías. 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,45 tarde, y 10,45 noche: Aristócratas del 
crimen (por Ricardo Cortez) (4-11-932). 
CINEMA GOYA.—Lunes popular. 10,45 
( jardín): Un plato a la americana. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—A las 6,45 y 10,45: La 
dama azul (estreno, comedia musical 
francesa). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: En el país del scalp y actuación en 
escena de la "estrella" cinematográfica 
Luana Alcañiz. 
PROGRESO (1 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45: El mercader de Pekín (por 
Summerville). Indiscreta, por G l o r i a 
Swanson. El viernes: La conquista del 
monte Kamet y La Brigada Móvil de 
Scotland Yard (28-6-933). 
ROYALTY.—Sesión continua, de 6 tar-
de a 1,30 noche: El mejor Jockey", crea-
ción del chico de las "pecas" Wcsley Ba-
rry. Todas las butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guísasela. Teléfono 72827 .—A las 
6,45 y 10,45, estreno: E l pecado de Made-
lón Claudet (por Helen Hayes y Levis 
Stone) (24-5-933). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Mi amigo el rey 
(Tom Mix) . Butacas y sillones, tarde y 
noche, 1,50. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Nancy Ca-
rrol l en La doncella particular. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
L A M A R G A R I T A E N 
L O E C H E S 
es el purganie ideal 
A G U A S M I N E R O MEWCINAIES 
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E S T O M A G O 
H o t e l e s B a l n e a r i o a b i e r t o s 
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S i S U S D I E N T E S N O P A R E C E N L I M P I O S 
B L A N Q U E E L O S P O R E S T E M E T O D O R A P I D O 
Una sonrisa puede causar desencanto 
cuando los dientes se ven sin aseo y el 
aliento es malo. Pero ya no tiene Ud. 
que correr este riesgo, pues la ciencia 
ha encontrado un método por el cual 
los dientes descoloridos y manchados, 
pueden restaurarse rápidamente en 
unos, atrayentes y blancos, purifi-
cando a su vez el aliento, mejor que 
cualquier otra preparación para el 
enjuague de la boca. Pruébelo Ud. . . . 
Dos veces al día por 3 días cepíllese 
bien los dientes con sólo un centí-
metro de Kolynos en un cepillo seco. 
La espuma que forma penetra en 
todos los intersticios, quita las man-
chas amarillentas y desaloja las par-
tículas fermentadas de los alimentos. 
Sus dientes lucirán 3 matices más 
blancos. E l Kolynos hace lo que otra» 
pastas corrientes no han podido hacer 
—destruye millones de microbios que 
causan la caries y el mal aliento. Si 
Ud .desea dientes atrayentes que brillen 
por su blancura, y un aliento puro y 
perfumado—comience a usar el Kolynos. 
P r e c i o : 2 ' 9 5 ( t i m b r e i n c l u i d o ) 
E s lo m á s E c o n ó m i c o — U n c e n t í m e t r o es Suf i c i en te 
L A C R E M A D E N T A L 
A n t i s é p t i c a 
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K O L Y N O S 
IHIIIIHilllilKilllKlinillllWIIIHilHlBIIIV 
Los músicos jóvenes 
Tomás Andrade y Lucio González han 
sido premiados por la Junta de Amplia-
ción de Estudios con becas para poder 
TOMAS ANDRADE 
perfeccionar su arte e<n «1 extranjero. 
Tomás Andrade ee pianista. Nació en 
Sevilla, en 1912, estudiando con don 
Eduardo Torres, maestro de capilla ¿e 
la Catedral sevillana, hasta que pudo 
marchar a Par ís , en cuya ciudad estudió 
con el célebre pianista Lazare Levy du-
rante un año. De vuelta a España, ha si-
do discípulo de José Cubiles. Andrade 
promete, por la solidez de sti técnica, 
ser un gran virtuoso, 
z Lucio González, flaqulto y de cabello 
crespo, dedica eus actividades al con-
trabajo. Es madrileño y ha cursado sus 
estudios en el Conservatorio, con Torres 
L A O P I N I O N M E D I C A S E D I V I D E . . . 
U n o s m a n d a n v e r a n e a r e n e l m o n t e y o t r o s e n l a p l a y a . M O N T E Y 
P L A Y A l o s e n c u e n t r a u s t e d r e u n i d o s e n l a 
P L A Y A D E M A D R I D 
¡ E s l a m e j o r d e E u r o p a ! S e r v i c i o c o n s t a n t e d e A u t o b u s e s 
VilIscBStín 
H e a q u í u n a e x c u r s i ó n 
d e p o d e r o s o a t r a c t i v o . 
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LUCIO GONZALEZ 
los de contrabajo, con Conrado del Cam-
po loe de composición. En la actualidad 
ee profesor interino de contrabajo, y, 
precisamente, esta fase pedagógica de 
su carrera le ha estimulado a salir fuera 
de España, estudiar de cerca cuanto 
se relaciona con ei contrabajo, instru-
mento abandonadísimo en nuestro pais, 
de sonoridad borrosa y confusa, que, 
aunque parece un violoncelo grande, 
produce mareos cuando se le escucha 
solo. Lucio González puede hacer en el 
extranjero una labor útilísima en cuan-
to a pedagogía musical, sirviendo tam-
ibien a las necesidades de nuestras or-
iquestaa. 
Miguel A R D A N 
D i q u e p a r a t r a n s a t l á n t i c o s 
e n M u s e l 
Toledo 
i e /ddas 
A Port-ug*l 
B A D A J O 
M E R 1 D A 
T i e r r a s d e C a s t i l l a y E x t r e m a d u r a . 
P a i s a j e s d e v a r i a n a t u r a l e z a . 
E v o c a c i o n e s h i s t ó r i c a s . 
F a c i l i d a d e s d e v i a j e y e s t a n c i a 
P . N . T . 
GIJON, 8.—El comisario de la Junta 
de Obras del Puerto ha dicho que, 
por el ministerio de Obras públicas, se 
ha firmado el proyecto relativo a la 
construcción del dique de t rasa t lánt icos 
en el Musel. Tan pronto como oficial-
mente se comunique, se s aca rá a subas-
ta la obra, a fin de emplear el máximo 
de subvención correspondiente al ejer-
cicio, y que es de 600.000 pesetas. El 
total de las obras ascenderá a unos 
12 millones de pesetas y serán eje-
cutadas en seis años. 
M u l t a s a v a r i o s a l c a l d e s 
M A L A G A , 8.—El gobernador ha im-
puesto sanciones a varios alcaldes, por 
infracción de las disposiciones sanitarias 
relativas a la epidemia de hidrofobia. 
A ñ o V I N ú m . 26 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
L A M E T E O R O L O G I A DEL V E R A N E A N T E 
Ha empezado el calor, y con él la dispersión de los 
veraneantes hacia las montañas o hacia las playas. 
Buscan fuera de Madrid el fresco, que no es fruta que 
se cosecha en la capital durante los meses estivales. 
Desean también disfrutar de las ventajas de la vida 
al aire libre, ventajas que no las pueden obtener si el 
tiempo está lluvioso, si han de permanecer encerrados 
en un cuarto en el cual nada tienen que hacer. Interesa, 
pues, vivamente a los veraneantes el tiempo con mu-
cho mayor a fán que a las que se quedan por gusto o 
por necesidad en sus casas. Y, por ello, parecería na-
tura l que no hubiese viajero alguno que no' incluyese 
en su maleta un barómet ro de esos populares, de los 
que llevan una serie de indicaciones: "Variable", "Buen 
tiempo", "Lluvia", etc. Nada decimos del termómetro , 
ya que, para saber si hace calor o no, no necesitamos 
preguntárse lo a este aparato. Nos basta consultar a 
nuestra propia sensación, que nos lo dice con mayor 
exactitud, porque ésta es la suma y compendio de to-
dos los factores que a c t ú a n en la temperatura que no-
tamos, cuales son el grado de humedad de la atmós-
fera la velocidad del viento, la acción directa de los 
rayos solares y la reflejada de éstos en el suelo, etc. 
Quedamos, por consiguiente, en que no es tá demás 
llevarse uno de esos barómetros por tá t i les para que 
nos ayuden a pronosticar el tiempo. Pero agregamos 
ahora que de poco sirven esos aparatos si no se saben 
manejar con un poco de pericia. 
Un barómetro casero señala, en primer lugar, l a pre-
sión que ejerce la atmósfera , y eso lo hace por medio 
de su ílechita, que recorre una esfera donde hay mar-
cadas unas divisiones pequeñas análogas a lo? minutos 
de la de un reloj. Cada división de las del ba rómet ro 
representa un milímetro de presión, o sea la equivalen-
te, poco m á s o menos, al peso de una columna de 
mercurio de un cent ímet ro cuadrado de base y un milí-
metro de altura. Esa presión no es siempre la misma, 
sino que var ía durante el día. Normalmente es ma-
yor a las diez de la m a ñ a n a y a las diez de la noche 
que a otras horas. 
De un día a otro t ambién varía, pero—y esto es muy 
de tener en cuenta por los que usan el aparato—du-
En verano no var ía la aguja sino muy poco a la 
derecha o a la izquierda del "Variable" 
rante el verano var ía muy poco. Lo general es que no 
haga m á s que oscilar unos cinco mil ímetros hacia 
arriba o cinco milímetros hacia abajo de un valor 
central. ¿Cuál es és te? E l correspondiente a la al tura 
sobre el nivel del mar del lugar en que se esté. Por 
eso el ba rómet ro sirve para medir la altura a que se 
eleva uno. Basta para ello seaber que, por cada once 
metros que subimos, la aguja del barómetro descien-
de una división. Esto, claro es, aproximadamente. 
A la orilla del mar marca casi siempre alrededor de 
los 760 milímetros. Y en los lugares altos no hay sino 
tener en cuenta la antedicha regla para calcular lo 
que seña la rá si se sabe la altura a que se halla uno 
sobre e l nivel mar í t imo. Para facilitar a los lectores 
el cálculo, hemos puesto en el adjunto mapita la pre-
sión que poco m á s o menos deben marcar los b a r ó -
metros en las poblaciones m á s visitadas por los ve-
raneantes en España . 
Allá desde los años en que Pascal hizo las primeras 
observaciones con el barómetro—que acababa de i n -
ventar Torricelli—, se sabe que cuando sube es señal 
de que va a mejorar el tiempo, y que cuando empieza 
a bajar es signo precursor de que va a empeorar, en-
tendiendo por mejorar el que no llueva y por empeorar 
el que las nubes nos rieguen, criterio que no compar-
ten muchas veces los pobres labradores cuando ven 
agostarse sus cosechas por la sequía. E l ba rómet ro 
se le ha tomado, pues, desde entonces, como el mejor 
previsor del tiempo. Los constructores de aparatos, 
con el fin de facilitar el manejo de los mismos, añaden 
a la esfera que marca los mil ímetros de presión las 
palabras que antes c i tábamos de "Buen tiempo", "Va-
riable", etc., las cuales sólo son útiles si se tienen en 
cuenta las advertencias siguientes: 
La palabra "Variable" tiene que estar colocada so-
bre la presión media correspondiente al lugar en que se 
halle el aparato. Si no está asi puesta, entonces a l su-
birse a un sitio alto, como arriba hay menos aire en-
cima de l a cabeza, hay también menos presión, y la 
aguja del ba rómet ro bajará. Bas ta rá , por ejemplo, que. 
si es tábamos en los sótanos de un rascacielos, nos su-
bamos al último piso de la casa para que ya notemos 
que baja. Y claro es que esa baja nada tiene que ver 
con el estado del tiempo. 
Por desconocer estas elementales nociones de Fí-
sica se da constantemente el caso de gentes que se 
llevan sus barómetros de viaje y, al ver que marcan 
disparatadamente, creen que están estropeados. Nada 
de eso. Los pobres aparatos señalan lo que deben, pero 
los famosos letreritos están mal colocados con respec-
to al nuevo emplazamiento del aparato. La solución 
debe ser llevarlo al mecánico para que gire el disco 
en que van impresos esos letreros hasta que la pa-
labra "Variable" corresponda con la presión media del 
lugar en que vaya a funcionar el aparato. Esta opera-
ción, que puede realizarse en los aparatos modernos, 
no es factible en los antiguos. En éstos cabe el arreglo 
—que no aconsejamos—de forzar a la aguja, mediante un 
B/JOft V/CQ 
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Presión baromét r ica media en verano y vientos 
que suelen producir la l l uv i* 
tornil l i to que hay detrás , a que, en un día en que el 
tiempo no esté ni muy bueno ni muy malo, marque la 
famosa palabreja "Variable", o, con más precisión, 
obligarla a correrse tantos milímetros cuantos corres-
ponda a la diferencia de altura entre el lugar de don-
de estaba arreglado el barómetro y el nuevo. 
Téngase en cuenta, además, que en verano—ya lo 
hemos dicho antes —la aguja oscila muy poco. 
En la uróxima semana pueden molestar las l lu-
vias por la costa cantábrica y nublarse un tanto el 
cielo sobre la península Ibérica. De calor aun tendre-
mos un poco, al bien con no tanto arrebato como en 1» 
anterior. 
METEOR 
8 julio 1933. 
J . C. (S igüenza )—El error que halla debe sin du-
da achacarse a que la temperatura determinada para 
la ebullición del agua no debe ser 97,5°, sino 96,5°. 
E l t e rmómetro hipsométrico es un aparato de delicadí-
simo manejo. Debe estar dividido en vigésimos de gra-
do. E l depósito no debe entrar en el agua en ebullición, 
sino quedar un poco encima de la superficie y envuelto 
en un doble tubo metálico que recoge el vapor y rodea 
todo el t e rmómetro . Después de cada determinación 
hay que comprobar si el cero ha variado de sitio. Aun 
después de tomar todas estas precauciones, no puede 
obtenerse la misma presión que la marcada por el ba-
rómet ro de mercurio, porque la lectura de éste hay 
que referirla a lo que marca r í a s i el valor de la gra-
vedad fuese en aquel lugar el normal; pero esta co-
rrección sólo afecta a las décimas de milímetro. A la 
otra pregunta ya contestaremos. Agradecidísimos a sus 
gráficos. 
MADRID.—Afio X X m . — S ú m . 7.S68 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 9 de julio de 193S 
L A V I D A E N M A D R I D 
Asamblea de c a t e d r á t i c o s de 1lud pública en Madrid durante la se-
' mana que termina. Se han presentado 
Escuelas de Comerc io I algnanos casos de enteritis y bastantes 
p cólicos por bebida de agruaa muy frías. 
•t-n la Cámara de Comercio ha dado Los casos de escarlatina se mantienen 
comienzo la primera Asamblea de laj en el mismo número y los de sarampión 
Asociación de catedrát icos de Escue- no se han agravado, 
las de Comercio. En su primera sesión d „ i „ * ' • 
se ha constituido definitivamente la B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
J ^ n t ^ J o Z 0 1 1 1 ^ ^ . la S j ^ n t e Estado general.-Sube hacia Islandla 
í . i n ^ ¿ a: Presidente' senor ía borrase! del Atlántico, al mismo tiem-
f ; Secretai:i0' or ^ - | p o que aumenta la intensidad de las 
^ tesorero, señor López San- |^ta^ presioneg de las Azores, y pene-
chez, vocales, señores Gómez Chaix,i tran m á s ea la península Ibér ica en 
S P v n ,^0t03' :Escribano RoJas y la que forman, además, un secundario 
^uai vlliaiD1- sobre las costas de Cata luña y Levan-
Los temas que han de discutirse en te c o n t i n ú a el buen tiempo por toda 
la Asamblea se refieren especialmente 
a la orientación profesional de los es-
tudios de la carrera de comercio, ex-
pedición de tí tulos, contenido doctrinal, 
profusión de centros de enseñanza, 
creación del laboratorio de economía, 
museo comercia], oficina informativa 
de gerentes, contables y viajantes, re-
conocimiento de los derechos de exclu-
siva proporcional, profesorado y régi-
men de las escuelas de comercio. 
Nombrados los presidentes de ponen-
cias, se celebrará m a ñ a n a una sesión 
de conjunto, para ordenar las sesiones 
plenarias. Se acordó expresar grat i tud 
al diputado señor Abad Conde por su 
proposición de ley sobre aptitud legal 
de los titulares mercantiles, tomada en 
consideración por la Cámara . 
E l M o n t e p í o de periodistas 
Asaltan una oficina El Ayuntamiento necesita diez millones de pesetas 
en Madrid 
El presupuesto e x t r a o r d i n a r i o se ha l la s in recursos . El alcalde 
propone que se ab ran cuentas de c r é d i t o co^i la B a n c a p r i v a d a . 
Se anunc ia pa ra oc tub re la nueva e m i s i ó n del e m p r é s t i t o que 
d e b i ó celebrarse en ju l io 
Dos proyectos en el echeurso para la reforma del Interior 
M alcalde convocó ayer a las Comis o- paña, para ver si eetá dispuesto a faci-
Mañana , limes, de once a una y de 
«els a nueve, cont inuará la votación in i -
ciada el sábado para la elección de los 
cargos determinados en el orden del 
día, ya publicados. 
Estado sanitario 
Según <E1 Siglo M é d i c o continúa 
satisfactoriamente el estado de la sa-
Europa continental. 
Por España , si se exceptúan las re-
giones del Cantábrico, cuenca del Ebro 
y Cataluña, que es tá el cielo algo nubo-
so, el resto del país está despejado con 
vientos flojos y la temperatura apenas 
ha variado. 
Para m a ñ a n a 
Agrupación Ibérica de Representantes 
de Espectáculos (Principe, 16, principal 
derecha).—2 madrugada, Junta general 
extraordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—8 noche, consti-
tución del Comité antifascista. 
Otras notas 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid, 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
Tres art ículos m á s de polémica fren-
te a E L DEBATE. De " E l Socialista", 
claro. Uno porque preguntamos si ha-
bía " ¿ ¿ ¿ C r i s i s ? ? ? " , con tres Interro-
gaciones. Según " E l Socialista", puede 
haberla. Algún día tiene que ser. Des-
de luego, es un motivo lo del tratado 
con el Uruguay. "No podemos entrete-
nemos en señalar optimismos—dice— 
Sólo respondemos de una posición: la 
nuestra". También lo de la ley de Tér -
minos municipales hab rá de ser re-
suelto. Pero "en el seno del Gobierno, 
como en el Parlamento, t r iunfa la ma-
yoría". En cuanto a lo de la amnis t ía , 
tiene menos Importancia. L a que piden 
los federales "acordada, no sa t i s fará a 
nadie". Y que conste que lo de Eibar no 
les preocupa. Dice por qué: "Los días 
pueden deparar muchas sorpresas a los 
republicanos, y nada tendr ía de cho-
cante que, incluso apretados en sincera 
alianza, necesitasen volver los ojos a 
nuestro Partido. Ellos cuidarán de com-
ponérselas para no Imponemos negati-
vas violentas". Por lo demás , y contra 
lo que E L D E B A T E afirma, Rusia es 
un país civilizado. Y el proceso de los 
ingenieros Ingleses no fué una farsa. Y 
las atribuciones de Inspección concedi-
das a los Jurados mixtos son justas y 
convenientes. Quede constancia, en fin, 
de que de la Internacional socialista ha 
concedido al Partido español (de la 
misma Importancia ya que los de Fran-
cia, Bélgica y Austr ia) mayor número 
de votos. 
" E l Liberal" viene ayer muy bueno. 
Dice, aproximadamente: ¡Pero estos 
antiministeriales están "locos de atar"! 
jPero, hombre! ¿ P u e s no anuncian otra 
crisis ? Pero, si ¡ "esto basta para con-
^ jurar el m á s remoto peligro"! 
En cambio, " E l Sol", ante las "cam-
pechanas frivolidades" del ministro del 
Trabajo, censura una vez m á s (es la 
cuarta por lo menos) su acti tud en lo 
de las "bases". Y se teme, se teme que 
vaya a hacer algo por el estilo en el 
conflicto pendiente (del mismo género) 
en la Banca. Defiende al señor Unamu-
no de los ataques de sus correligiona-
rios de antes de ayer (Acción Republi-
cana, radicales - Bocialistaa y socialis-
tas). A don Miguel "no se le ahorca 
con hilos de a r a ñ a " . Bueno. 
"Ahora" expresa mi opinión de que 
por és tos y por los otros motivos debe 
levantarse la clausura del Circulo Mer-
cantil. 
Y " L a Libertad" dice: Antes de las 
vacaciones "ya se rá mucho" si se aprue-
ban los créditos para la sust i tución de 
los religiosos y la reforma electoral. 
" A esto quedará reducida una etapa 
parlamentaria, de la que antes de la 
crisis, frente a la obstrucción, el Go-
bierno no podía prescindir, porque es-
taba obligado a completar con leyes in -
aplazables su programa legislativo, y 
que, después de la crisis, en plena con-
cordia y absoluta normalidad, se le 
ofrecía a l buen pueblo. Ingenuo y con-
fiado, henchida de posibilidades, con 
plé tora de labor preparada y sobra de 
buena voluntad para un trabajo inten-
sivo". "Es t á próxima la hora de las 
rectificaciones. A l cabo de dos años lar-
gos de República se ve con desconsuelo 
y con rubor que E s p a ñ a no es todavía 
la República que habíamos soñado". "La 
Insensatez ha sido norma de la políti-
ca española durante dos años, desde la 
quema de los conventos (¡Ah! Pero eso 
¿ le pareció mal al colega? Porque cree-
mos recordar que fué uno de los que 
presentaron la salvajada, con grandes 
titulares, como justa réplica del "pue-
blo" a las provocaciones de los enemi-
gos de la República) hasta los manejos 
poco claros durante la t rami tac ión de 
la ú l t ima crisis ministerial". 
" ¿Am ni s t í a o ficción de a m n i s t í a ? " 
pregunta "La Epoca" encabezando un 
art ículo cuyo contenido fácilmente pue-
de inferirse del título. Y "La Tierra", 
de la misma manera y desde la acera 
de enfrente, dice a su vez: "Ya lo sa-
bíamos. La amnis t í a y los federales". 
Amnis t ías aparte, "Diario Universal" 
opina que los agrarios no van a ade-
lantar nada con obstruir el crédito de 
veintisiete millones de pesetas para la 
substitución de los religiosos en la en-
señanza. "Quizás, y sin quizás, la m i -
noría agraria debería dejar pasar ese 
proyecto sin obstáculos; la mejor me-
nera de poner a l ministro de Instruc-
ción Pública, que tan alegremente ha 
aceptado la herencia del señor De los 
Ríos, en un trance durísimo, sería darle 
cuanto pidiera, para que luego no pu-
diese tener excusa su fracaso". 
"Heraldo" es tá muy contento. Hasta 
se permite t i tular muy serio: "Nuestras 
orientaciones polí t icas". Es que dice que 
"los partidos republicanos de Izquierda 
van a formar el bloque que propugnó 
"Heraldo de Madrid". 
"Luz" señala la contradicción en que 
ha incurrido el señor Azaña, que el jue-
ves defendió obstinadamente el proyecto 
de ley Electoral y el viemes propuso an-
te la Comisión una serie de modifica-
ciones. Y "Luz" dice: Esto ha ocurrido 
ya otras veces. Y "se llama, sencilla-
mente, fal ta de formalidad, ligereza, f r i -
volidad". En otro lugar, en recuadro, di-
ce: "Estamos dispuestos a creer que el 
señor Franchy Roca existe. Lo que ya no 
se puede afirmar es que exista un mi-
nisterio de Industria y Comercio". 
Se ocupa "La Nación" del conflicto 
del Comercio madri leño. Y dice: E l Co-
mercio tiene razón. E l ministro no la 
tiene. Los socialistas no la tienen. Pero 
"por una vez, y sin ánimo de repetirlo", 
es preciso que se recuerde a los comer-
ciantes que no fueron ellos quienes me-
nos ayudaron a "lo que prevalece". Aho-
ra pagan las consecuencias. 
"CNT", amable, como siempre, con 
los representantes del marxismo espa-
ñol, t i tu la un editorial: "La ley de Or-
den público. Una canallada m á s de los 
socialistas". Y "Mundo Obrero", tam-
bién como siempre, se enfada, grita, ma-
ndtea, se pone epiléptico... Contra esto, 
contra aquello, contra lo da m á s allá. 
Hasta que no se haga la revolución co-
munista, esto no va a tener arreglo, 
decididamente... 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
i i n i B i i i i i w u 
V i a j e s d e r e c r e o d u r a n t e 
e l v e r a n o d e 1 9 3 3 
Cinco cruceros del conocido vapor de tu-
rismo "OCEANA" y del vapor de lujo 
"RBSOLUTE" a NORUEGA (Cabo Nor-
te), ISLANDIA, SPITZBERGEN, BAL-
TICO y RUSIA. 
Dos cruceros del vapor "OCEANA" y de 
la modernísima motonave "CORDILLE-
RA" a las ISLAS D E L ATLANTICO (Ca-
narias, Madeira, Azores y Wight) . 
Pidan los prospectos descriptivos, así co-
mo toda clase de detalles, a la 
AGENCIA GENERAL D E L A 
H A M B U R G - A M E R I K A 
L I N I E 
M A D R I D A l c a l á , 4 3 T e l . 1 1 2 6 7 
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U L L O A ó p l i c o 
C a r i t i e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
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J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl-
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
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GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor , 2 1 . T e l é i o n o 95417 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptaa. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SEBRA. San Ber-
nardo. 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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Seis fridividuos, pistola en mano, se 
llevan 600 pesetas • 
[En el ba r r i o de Legazp i i n t en t a ron 
a t r a c a r a dos pagadores 
Ayer mañana , p róximamente a las 
nueve, seis individuos penetraron, pis-
tola en mano, en las oficinas de la So-
ciedad "Cubiertas y Tejados", situada 
en López de Hoyos, y obligaron a los 
cuatro empleados que allí se encontra-
ban a ponerse con los brazos en alto y 
de cara a la pared. Los atracadores se 
apoderaron de seiscientas pesetas que 
se guardaban en una caja. 
La citada entidad, cuya Central se 
halla en la calle de Alcalá, número 60, 
tiene la costumbre de enviar todos los 
sábados a las oficinas de Obras, sita en 
la calle de López de Hoyos, número 12, 
cerca de veintiséis m i l pesetas, distri-
buidas convenientemente en sobres para 
pagar los jornales de los obreros. Este 
envío se hace siempre a primera hora 
de la mañana . 
A la hora de ocurrir el suceso se ha-
llaban en el local los pagadores don Joa-
quín Escr ibá Solá, don Pedro Melero 
López y otros empleados de la Casa. De 
improviso se abrió la puerta de la ofi-
cina e irrumpieron en el local los seis 
individuos, cubiertos los ojos con gafas 
negras. Los atracadores inutilizaron la 
línea telefónica, asi como el pestillo de 
la puerta, sin duda con la idea de que 
nadie penetrara en el interior. 
Registraron minuciosamente todos los 
cajones, sin encontrar cantidad alguna, 
y entonces uno de ellos se dirigió hacia 
el señor Escribá, a quien encontró en 
uno de los bolsillos una llave de peque-
ñas dimensiones, con la cual el atraca-
dor abrió una pequeña caja metálica 
que guardaba seiscientas pesetas. Una 
vez realizado el atraco los seis pistole-
ros se dieron a la fuga, al parecer con 
rumbo a la calle de Serrano. Los em-
pleados salieron a la calle, y a los gritos 
de auxilio acudieron varios t ranseúntes , 
pero ya era tarde para salir en perse-
cución de los fugitivos, porque éstos 
habían desaparecido. E l apoderado de 
la entidad, don Manuel de Lorececha, y 
los dos pagadores comparecieron en la 
Comisaría del distrito de Buenavista, 
donde explicaron la forma en que fué 
realizado el atraco. Del hecho se dió 
cuenta a la Dirección general de Segu-
ridad. La Policía y la Guardia civil han 
iniciado gestiones para buscar a los seis 
atracadores. 
I n t e n t o de a t r aco 
nes de Hacienda y Ensanche, que se 
reunieron conjuntamente. Dijo a los pe-
riodistas que se trataba de un asunto 
de t rámi te . Pero en real dad se trataba 
de un asunto de importancia. Acudió a 
la reunión el propio alcalde para pedir 
que se le autorizara abrir cuentas de cré-
dito en la Banca privada. Els necesario 
arbitrar recursos para loe presupuestos 
extraordinarios del Interior y del En-
sanche, porque ambos se hallan exhaus-
tos. 
He aquí un caso m á s del desorden, 
de la falta de previs ón con que se rige 
la vida económica de nuestro Munici-
pio. Se gasta el dinero, y de que así ocu-
rra se encargan los socialistas, y luego 
el alcalde tiene que buscar recursos, co-
sa que siempre hace a ú l t ima hora. La 
semana anterior la pasó e(l señor Rico 
en Barcelona; en lugar de limitarse a 
presidir la apertura y la clausura del 
Congreso de la Unión de Municipios, se 
tomó una semanita de vacaciones. En-
tretanto el alcalde interino, señor Corde-
ro, tuvo que convocar urgentemente al 
Ayuntamiento para ver la forma de pa-
gar a los obreros jubilados. Y al regre-
so, se encuentra el señor Rico con el 
problema de la falta de numerario pa-
ra gastos de los presupuestos extraordi-
narios. 
Urgen te y caro 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
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También ayer mañana , cuando tres pa-
gadores de la casa Fierro iban en un 
autobús por el sitio E l Pico del Pañue-
lo, barrio de Legazpi, se vieron deteni-
dos por un carro cargado de naranjas 
que conducía un individuo, y que inter-
ceptó la carretera. E l coche paró, y en 
aquel momento el citado individuo, con 
cuatro o cinco más que salieron al pa-
so, encañonaron con pistolas a los pa-
gadores. E l chofer, lejos de Intimidarse, 
salvó el obstáculo del carro y aceleró 
la marcha del "auto". Los atracadores 
se dieron a la fuga, y en su persecución 
salieron algunos t ranseún tes y un guar-
dia de Seguridad. Los fugitivos abando-
naron en la huida una pistola con el nú-
mero raspado, y dos cargadores de pro-
yectiles calibre 7,65. 
S e r e t i r a n d e l J u r a d o m i x t o 
m á s v o c a l e s p a t r o n o s 
Los representantes patronales en las 
secciones de gorrer ía a domicilio, som-
brerería, zapa te r ía y t in to re r ía del Ju-
rado mixto del Vestido y Tocado de 
Madrid, nos remiten sendas notas, ma-
nifestando su protesta por la agresión 
de que fué objeto el vocal patrono del 
Jurado de Uso y Vestido, don Teodosio 
Muñoz Ocampo. Añaden que ante las 
coacciones y amenazas de que son víc-
timas constantemente los vocales pa-
tronos, y la fal ta de g a r a n t í a s para su 
actuación, han acordado, por unanimi-
dad, abstenerse, circunstancial o per 
manentemente, de ejercer sus funcio-
nes en el Jurado mixto a que perte-
necen. 
EL DIBUJANTE I I N " , ABSUELTO 
Ha sido comunicado al letrado señor 
Alonso Castrillo, marqués de Casa Pi-
zarro, la sentencia dictada en la causa 
instruida contra el dibujante «Kin» por 
la publicación de una caricatura en el 
popular semanario «Gracia y Just icia». 
Se procesó a "Kin" porque el fiscal 
juzgó delictivo una caricatura, por en-
tender que se representaba grotesca-
mente al señor Albornoz. 
LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Por la Dirección general de Obras se 
ha ordenado el pago a varias provincias 
de los siguientes libramientos: 
A Cádiz, para las obras del trozo se-
gundo de la carretera de El Bosque a 
la estación de Montejaque, 100.000 pese-
tas. A Albacete, para el camino vecinal 
de Pozohondo y Campillo a la estación 
de Pozocañada, 80.633,07. A Almería, pa-
ra reparación de los kilómetros 200 al 
224 de la estación de Vilches a Alme-
ría, 28.000 pesetas; también a Almería, 
para la construcción del camino vecinal 
de Albox a Chiribel, 150.000 pesetas, y 
para la construcción del camino vecinal 
de San José a la carretera de Almería 
a la Cuesta de los Castaños, 100.000 pe-
setas; para el de Bedar a Marchal, 
100.000 pesetas. A Badajoz, para el ca-
mino de Sancti-Espíritu a Garlitos, 80.000 
pesetas; para el de Talarrubias a Pe-
loche, trozo segundo, 90.000, y para el 
de Campanario a Orellana, trozo segun-
do, 90.358,92. A Cáceres, para el camino 
de Arroyo del Puerco a l Casar de Cá-
ceres, 140.000 pesetas. A Córdoba, para 
construir el camino vecinal de El Hoyo 
a Peñarroya-Pueblo Nuevo, 57.722,80 pe-
setas; para el de Hinojosa del Duque a 
El Viso de los Pedroches, 100.000; para 
el de Puente Genil a Santaella, 70.000, 
y para el de Puente Palmera a Fuente 
Carreteros, 60.000. A la misma provin-
cia, para reparación de los kilómetros 
1 y 2 de Priego al Salobral, 16.203,97 pe-
setas, y para la de los kilómetros 36 al 
56 de Córdoba a Almadén, 95.746,23 pe-
setas. A Granada, para construcción del 
camino vecinal de Corafe a la carrete-
ra de Murcia a Granada, 60.000 pese-, 
tas, y para el de Almuñécar al Suspiro 
del Moro, trozo primero, 80.000 pesetas; 
para el de Puebla de Don Fadrique a 
Cortijada. 100.000. A Huelva, para el de 
Tharsis a Villanueva de las Cruces, pe-
setas 61.248.86; para el de Aroche a lal 
Contienda, 100.000 pesetas, y para o! de! 
Calañas a la estación del Cerro, 48.152,87.1 
Se da el caso de que esta reun'ón de 
ayer tiene unos antecedentes que mues-
tran m á s a las claras la imprevisión. E l 
19 de abril últ imo, el alcalde reunió a 
la Comisión de Hacienda para solicitar 
su conformidad a una apertura de cuen-
tas de crédito, porque ya entonces el 
presupuesto extraordinario del Inter or 
se hallaba sin recursos con que atender 
a los gastos que representa. Incluso ha-
bía ya obras realizadas no pagadas. En 
cambio, se dijo que el presupuesto ex-
traordinario del Ensanche disponía aún 
de siete millones. E l 21 de abril el Ayun-
tamiento autorizó al alcalde para abrir 
cuentas de crédito por valor de cinco 
millones. Lo acordaron asi los conceja-
les con unánimes reparos y con e(l voto 
en contra de varios concejales monár -
quicos, los cuales entendían que el pro-
cedimiento elegido por el alcalde para 
resolver el conflicto era el m á s caro. A n -
te esta objeción, el alcalde adujo que 
era necesario así por la urgencia que el 
caso requería. 
Pero ocurre que han pasado dos meses 
y medio sin más noticias. Ahora resulta 
que el alcalde ha recibido un oficio del 
interventor comunicándole que se halla 
exhausto, no sólo el presupuesto ex-
traordinario del Interior, sino también 
el del Ensanche. Y vuelve a proponer la 
apertura de créditos con la Banca p r i -
vada, por valor, no de cinco, sino de 
10 millones, acudiendo al procedimiento 
de urgencia, es decir, al que el señor 
Regúlez le mos t ró que era caro. 
La autorización ha sido concedida por 
la Comisión, lo que presupone que tam-
bién tendrá, voto favorable del Pleno. 
Ha votado en contra el señor Regú-
lez y ha hecho reservas el concejal fe-
deral señor Cantos. El señor Regúlez 
ha expuesto los mismos argumentos 
que utilizó en el mes de abril. En primer 
lugar se debe acudir al Banco de Es-
litar el dinero, y economizar así un me-
dio por ciento y los corretajes. En todo 
caso se puede poner en circulación el 
papel del emprést i to que vaya siendo 
necesario, y en último término debe acu-
dirse a concurso público para emitir 
obligaciones a corto plazo, porque esti-
ma que la negociación directa con los 
Bancos es de legalidad dudosa. 
El e m p r é s t i t o 
Según ha manifestado el alcalde, la 
nueva emisión del emprés t i to extraor-
dinario se h a r á probablemente en octu-
bre. En abril había anunciado que se 
haría en julio. Estas emisiones corres-
ponden al presupuesto extraordinario de 
200 millones aprobado antes del adve-
nimiento de la República. Del emprés-
tito correspondiente el Ayuntamiento re-
publicano ha emitido cincuenta millo-
nes, cuando ya habían sido invertidos 
casi totalmente en obras hechas gracias 
a un prés tamo del Banco de España y 
a cuentas de crédito que se abrieron con 
la Banca privada. Ahora se vuelve a lo 
último, s n acudir, como antaño, al Ban-
co de España. 
El señor Regúlez no insistió mucho 
como en otras veces, en la falta de plan 
en cuanto a las emisiones, a las obras 
y a la acomodación del r i tmo de és tas 
con el de aquéllas. Se l imitó a señalar 
el fracaso de la administración econó-
mica influida por los socialistas e in-
dicó a éstos la conveniencia de que se 
retiraran del Gobierno municipal. Se-
ñaló la posibilidad de que se busquen 
personas más útiles, buscando, por 
ejemplo, la colaboración de algunos 
elementos monárquicos, como los libe-
rales. Nosotrca — dice — los mauristas 
no podemos en este Ayuntamiento m á s 
que estar en la oposición. 
L a r e fo rma del Pnterior 
La intensificación de 
cultivos 
Se ace le ran los t r á m i t e s pa ra el 
e n v í o de d ine ro a los pueblos 
afec tados 
Ha quedado cerrado el concurso de 
proyectos para la reforma del Interior 
de Madrid. Algunos técnicos de valía 
habían pedido la prór roga del plazo, 
pero esta petición ha sido denegada por 
el Ayuntamiento. Sólo se han presenta-
do dos proyectos, firmado uno por el 
señor Zuazo, y otro por don Pedro Mu-
guruza. 
E l proyecto del señor Muguruza com-
prende el ensanche y prolongación de la 
calle de Amaniel para enlazar por una 
vía la calle de Alberto Aguilera con la 
plaza de Santo Domingo; &l enlace de 
la Gran Vía con la misma plaza y una 
gran vía de la plaza de E s p a ñ a a la 
glorieta de Bilbao. Envía loe planes fi-
nanciados por la Banca. 
B l proyecto del eeñor Zuazo supone la 
construcción de las slguiemtes grandes 
vías: plaza de San Francisco el Grande 
a Puerta de Toledo; plaza de España a 
calle Ancha de San Bernardo por la de 
Reyes; Nicolás Mar ía Rivero a plaza 
de Antón Martin, por la calle del León; 
la de.enlace de Antón Mart ín con la pla-
za de Nicolás Salmerón y calle de To-
ledo, y la de enlace de esta calle con la 
plaza de Santo Domingo. 
El E x t r a r r a d i o 
También celebró sesión la Comisión 
de Fomento. T ra tó únicamente de asun-
El ministro de Agricultura ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
«Aprobados los expedientes de inten-
sificación de cultivos por el Consejo del 
Instituto de Reforma Agraria, en la 
próxima semana empezarán los envíos 
de dinero a los pueblos afectados. 
Por la intervención de los Servicios 
de Crédito Agrícola se acelerarán y 
simplificarán los t r ámi tes con objeto 
de que en brevísimo tiempo puedan ser 
giradas a los pueblos donde ha habido 
intensificación de cultivos las cantida-
des que el Ministerio anunció. 
Se ha publicado por el Ministerio la 
Memoria del Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola, correspondiente al ejer-
cicio de 1932, que acaba de entregár-
melo el jefe don Antonio Ballester. 
Aunque las cantidades de que dis-
pone el Crédito Agrícola no responden 
todavia a las necesidades de nuestra 
agr icul tura—añade—, durante mi es-
tancia en el Ministerio ha habido un 
aumento de 30 millones, aparte de otro 
de diez millones para la intensificación 
de cultivos, y otro de ñO millones para 
movilizar el mercado del trigo. 
Los prés tamos individuales con ga-
rantía personal y prés tamos concedidos 
en 1932, ascienden a cerca de 25 millo-
nes, respondiendo a 16.000 peticiones 
recibidas. 
Las especiales circunstancias por que 
han atravesado los agricultores en es-
te año decidieron al Crédito Agrícola 
a estudiar el medio de escalonar el pa-
go de las deudas contraídas. Se han 
otorgado a este f in excepción a l m e n é 
prórrogas extraordinarias, mediante el 
pago del 33 por 100 del importe de los 
créditos. 
También ha sido publicada la Memo-
ria de los Servicios de Seguros Agra-
rios—agregó—, servicio que va a adqui-
r i r impulso en vir tud de la ley que hará 
obligatorios los seguros sobre cosecha?. -
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L I N O L E U M 
Incrustado, 5,50 ptas. metro cuadrado. 
Pasos incrustados desde 3 ptas., todo co-
locado. Persianas casi regaladas. 
SALINAS. CARRANZA, 5. Teléf. 82870. 
tos de t r ámi te , salvo uno que se refie-
re a construcciones en la zona del Ex-
trarradio. Había varias solicitudes de 
construcciones que no se conformaban 
al plan de urbanización general del ex-
trarradio, recientemente puesto en v i -
gor. La Comisión ha mantenido el cri-
terio de denegar autorización a tales 
transgresiones. 
—También se acordó, a requerimien-
to de entidades valencianas, unirse a las 
gestiones para la construcción del fe-
rrocarril directo Madrid-Valencia. 
Conc ie r tos populares 
La Banda Municipal ha sido autori-
zada para dar conciertos populares du-
rante el verano los martes y viernes— 
por la noche, en los diferentes distri-
tos. B l primero de estos conciertos ten-
drá lugar el martes, a las diez de la 
noche, en la Plaza Mayor. 
—Para sustituir interinamente al se-
ñor Soriano em la Dirección de Acoplos 
y Aprovisionamiento ha sido designado 
el ingeniero señor Guitart. 
enr 
Lo esencial para que un 
niño gane en pesoA es 
que digiera bien. Déle 
Galletas Chiquitín, muy 
sabrosas y nutritivas, 
a base de leche pura, 
mantequi l la , huevo, 
azúcar y harina de flor. 
Lo más sano y digestible. 
C H I Q UILÍI 
P A Q U E T E DE 2 0 0 G R A M O S , U N A P E S E T A 
C O C O C H U, 
, r e l l e n o d e c o c o d u l c e . 
P a q u e t e 2 0 0 g r s . . 
Domingo 9 de julio de 193S ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m —Núm. 7.368 
L a c a r r e r a m o t o c i c l i s t a d e l a s S e i s H o r a s e n G u a d a l a j a r a 
S e h a n i n s c r i t o 2 8 c o r r e d o r e s y u n a c o r r e d o r a . P e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s e n A r a n j u e z . M r s . W i l l s M o o d y g a n ó e l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
f e m e n i n o d e < < t e n n i s , ^ T i r a d a s p o p u l a r e s d e p i c h ó n e n C a n t o B l a n c o 
Hoy se disputará en el circuito deinis de Wimbledon. Dobles de caballe-,a los que han dado lugar el arbitrar 
que Marculeta exige 15.000 pesetas pa-.dia de la noche, en su domicilio aocial, 
ra firmar. Chivero 10.000 pesetas, y! celebrará la Sociedad Gimnást ica Es-
Ayes ta rán 5.000 anuales durante cinco; pañola Junta general extraordinaria. 
años. 
Guadalajara la prueba de velocidad, or-
ganizada por el Moto Club de España. 
He aqui la lista de los participantes, con 
sus números correspondientes y las mar-
cas de sus moticicletas: 
1, don Javier de Ortueta, "Rudge", 
500 c. c. 
2, don Valeriano López Banús, "Har-
ley Davidson", 1.200 c. c. 
3, don Alfonso Coppel, "Excelsior", 
500 c. c. 
4, don Alejandro Black, "Rudge", 
600 c. c. 
5, don Angel V. Arche, "X. X.", 
600 c. c. 
6, J. A. M. . "B. S. A." . 500 c. c. 
7, Tony, "Douglae", 500 c. c. 
8, don Jorge Teixeira, "Norton", 
500 c. c. 
9, don Manuel Ruiz, "Ar ie l" , 500 c. c. 
10, don Saaustiano Valle, "Scott", 
600 c. c. 
11, don Gregorio de la Osa, "Triumph", 
500 c. c. 
12, don Joaquín Santiago, "Royal", 
500 c. c. 
14, don Fernando Aranda, "Rudge", 
500 c. c. 
31, don Manuel Alegre, "Rudge", 
500 c. c. 
15, X X I , "Velocetbe", 350 c. c. 
16, XX2. "Veiocette", 350 c. c. 
17, Puente, "Rudge", 350 c. c. 
18, don José de Oñate, "Velocette", 
350 c. c. 
19, don Juan Gili, "Norton", 350 c. c. 
20, don Alejandro Arteche, "Ar ie l" , 
350 c. c. 
21, don Valentín Gonzalo, "Velocette", 
350 c. c. 
22, don Joaquín Jiménez, "Velocette", 
350 c. c. 
23, don Antonio García, "Velocette", 
350 c. c. 
24, don Luis Gómea, "Velocette", 
350 c. c. 
32, XX3, "Veaocette", 350 c. c. 
25, don Emilio Tintoré, "Guzzi", 
250 c. c. 
26, don José Mairla Iglesias, "Rudgpe", 
.250 c. c. 
27, don Ignacio Faura, "Teraot", 
250 c. c 
28, don Alfredo Florea, "Rudge", 
250 c. c. 
29, don Francisco Lozano, "Trmmph", 
250 c. c. 
30, eeííorita A s u n c i ó n I r a c h e , 
"Triumph", 175 c c. 
L a w n t e n n i s 
Semifinal de doble* 
LONDRES, 7.—Campeonato de ten-
S o c i e d a d e s 
ros. Semifinales. |los partidos oficiales, a quienes servían 
Nunoi y Satoh ( Japón) vencen a ¡estos partidos de ejercicios prácticos 
Cram y Nourney (Alemania). ¡en sus exámenes, que es tán realizando 
Nunoi y Satoh contendrán contra Do-:para árbi t ros . 
rotra y Bruñón en la final de mañana . por i0 d e m á s la reunión resultó ín-
La final te resant í s ima, y, desde luego, se evi-
LONDRES, 8.—Se ha jugado hoy eljdenció la superioridad del equipo^ Ca-
partido final del campeonato de pare-
Clclo-Madríd 
E l próximo miércoles, 12 del corrien-
te, celebrará la Sociedad Ciclo-Madrid 
Junta general extraordinaria, en el do-
micilio social, Lepante número 4. 
La hora fijada para la misma será 
a las diez y diez y media de la noche, 
en primera y segunda convocatoria, res-
pectivamente. 
S. Gimnástica Española 
E l jueves, día 13, a las nueve y me-
PROGKAMA D E L D I A 
Attetinno 
Festival de la Federación Obrera. A 
las nueve, en el campo del C. Deportivo 
(El" Parral) . 
Campeonatos de la Gimnástica. A las 
nueve, en la Ciudad Universitaria. 
••|ta.sU<-l-l>:«ir 
Amér ica contra Rayo. Final del cam-
peonato regional. A las 11, en el campo 
del regimiento número, 31. 
Carreras de caballos 
Penú l t ima reunión en Aranjuez. A las 
jas de caballeros. 
Bmgñón y Borotra (Francia) ven-
cieron a Satoh y Nunoi ( Japón) , por 
4-6, 6-3, 6-3, 7-5. 
Final individual, señoras 
LONDRES, 8.—En el partido final 
individual de señoras, la señora Wills 
Moody (Estados Unidos) ganó a la se-
noe, que careció de su portero habi-
tual, y que ha tenido que jugar un 
partido difícil, puesto que el equipo del 
Florida formaba una barrera en su 
campo, no peligrando por eso, desde 
luego, la meta canoísta, que no fué in-
quietada lo m á s mínimo. 
En el Lago-Atlét ico, el partido se 
mantuvo bastante igualado hasta la 
ñor i ta Dorathy Round (Inglaterra), p o r i ™ t a d del segundo tiempo en que lo-
r graron los del Lago 3 tantos por 1 del 
Atlético, distinguiéndose del primero L i -
rio. 
6-4, 6-8, 6-4. 
La jugadora inglesa ha hecho un for-
midable partido. 
Final doble, señora* 
Felicitamos al Club Florida, organi-
zador de estos campeonatos, de los que LONDRES, 8.—La final de parejas "~ "~" . :Ar, „ . ' . . . • x „ ~ i esperamos aumenten la afición a la na-de señoras terminó con el triunfo de ^ 
Mme. Mathien y miss Ryan. 
La final mixta 
LONDRES, 8.—La final mixta fué 
ganada por la pareja alemana formada 
por la señori ta Krawinkel y von Cram. 
T i r o d e p i c h ó n 
Ayer en Canto Blanco 
Ayer sábado se celebró en Canto 
Blanco la primera tirada popular de 
verano, con gran animación. 
E l "schooting" lo ganó Pardo y Pé-
rez. 
La "poule" de entrenamiento la par-
tieron Pardo, Rafael Tapia, Calafat, 
Manuel Tapia. Arana y Lozano. 
Copas de Ardid y Esteban. La prime-
ra la ganó Joaquín Garc ía y la segun-
da, en magnífica tirada, Antonio Ar-
did, matando 12 de 12. 
Los premios metálicos los partieron 
Ardid, García y Esteban. 
"Poule" a 27 metros. Dominó duran-
te toda la tirada Esteban, saliendo a 
matar y ganar, errando el pájaro de la 
victoria, entrando de nuevo todos a 
igualar, quedando, finalmente, en "ba-
rrage" Pérez y Arana. 
W a t e r p o l o 
Campeonato de Castilla 
E l sábado se celebraron los partidos 
correspondientes a la primera jornada 
del campeonato castellano de "water-
polo", con un triunfo rotundo del Ca-
nee sobre el Florida, que encajó 7-0 y 
un 3-1 Lago-Atlét ico. 
Con gran asistencia de público, apa-
sionado en extremo, so han celebrado 
los dos partidos, pródigos en incidentes. 
tación. 
F o o t b a l l 
Fichas del Dono»tía 
S A N SEBASTIAN, 8.—Se asegura 
L A N U E V A B U J I A 
B O S C H 
con pte4r* r j v a u (dUflatt™ mmülm v«rde) 
es Is ultima palabra at la rtcnlca alemana 
La srtfwridad de funcioaamicntu es absolu-
ta r.\ig\tnúo el upo apropiado aegün nues-
tro cuadro de aplicaciones. Pida atemore 
(* nueva Ou|í« Bosch con anillo verde y quedarA salisfecho. 
ilfe*".; E Q U I P O O O S C H , ft> A . ; 
M A O f " 0 • A U C í l O N * 
V l f i a t a . 10 M a M o r e » . »•» Caten, a, 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 




E l Jockey Español . . . . 
Luz 
E l Siglo Futuro. 











































Muñeca, 4 v.; Es-
pinillos, 2; Sunny 




















Pretel, 7 A n -




A g . de Aragón 
L igh t Legend 
Ag. de Aragón 














Light Legend, 7 v.; 





















Flippant, 3 votos; 
Chiffonier, 3; Cua-¡ 
dra Ponce, 1; Sa-
la, 1; Mariani, l.j 
cuatro. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Ciclismo 
Prueba del Club Deportivo Peña Mon-
tañesa. La salida se da rá a las siete, 
en el Hotel del Negro. 
Premio D'Agustín. A las siete se dará 
la salida en la avenida de la Ciudad 
Universitaria. 
Prueba del Fomento de las Artes. La 
salida, a las siete y media, en el Hotel 
del Negro. 
Excursionismo 
El Sport de Pesca y Caza a Añover de 
Tajo. 
E l C. D. Júp i t e r al Monasterio de Pie-
dra. 
Los Amigos Alpinos al Puerto de los 
Cotos. 
A. de Rovers a Molinos de Navallar. 
Motociclismo 
Prueba de laj? Seis Horas. A las once, 
en el circuito de Guadalajara. Véanse 
aparte los participantes. 
Pedestrismo 
Vuelta al Retiro. A las nueve, en la 
Avenida de Menéndez Pelayo. 
Pelota vasca 
Partidos a beneficio de los damnifica-
dos de Guipúzcoa. A las 10,30, en el 
Jai-Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Pugilato 
Campeonatos de Castilla "amateur". 
A las seis, en el campo de la Ferro-
viaria. 
Tiro de pichón 
Tirada popular. A las tres y media, 
en Canto Blanco. 
mi 
E*- él purgante ideal que in> 
n i ñ o s t o m a n c o m o una go-
losina. T iene todas las ven-
tajas de l aceite de r ic ino y 
n i n g u n o de sus inconve-
nientes 
Exija «l»mpr« PALMTL y de» 
confíe d« las imitaciones. 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
L a s e g u n d a c o r r i d a d e 
f e r i a e n P a m p l o n a 
A r m i l l i t a y C a r n i c e r i t o de Mé j i co 
c o r t a r o n sendas orejas 
PAMPLONA, 8.—Segunda de feria. 
Buena entrada. Seis toros de Blanco, 
ante.s Par ladé . 
Primero. Villalta es aplaudido al ve-
roniquear. El toro es bravo y empuja 
fuerte a los caballos. Vil lal ta oye pitos 
al iniciar la faena de muleta entre los 
capotes de las peones. Pincha en hue-
so, una estocada alta, otra y descabe-
lla. El toro os aplaudido. 
Segundo. Barrera se adorna al ve-
roniquear, y en quites. Los banderille-
ros, mal. E l valenciano hace una fae-
na inteligente y mata de una corta de-
lantera. 
Tercero. Armi l l i t a veroniquea c o n 
lucimiento y es aplaudido. El toro, bra-
vo. E l mejicano coloca cuatro buenos 
pares de banderillas. Empieza Armi l l i -
ta con dos pases por bajo, ligados con 
dos naturales. Se adorna con remates 
de rodillas. Una corta delantera. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto. Carnicerito no hace nada 
con el capote. Con valentía coloca tres 
pares de banderillas. El mejicano brin-
da a los espectadores de sol. Durante 
la faena se arrodilla de espaldas al 
toro; le arrojan una bota de vino, y, 
al levantarse, tropieza con ella y el to-
ro le empitona por la pierna izquierda. 
Después hace una faena de alivio, pin-
cha y descabella al tercero. (Ovación y 
oreja.) 
Quinto. Maravilla, bien al veroni-
quear. Es aplaudido Cumplen los ban-
derilleros. Maravilla empieza con pases 
altos, de pecho y en redondo. Signe va-
liente y se deshace del bicho de media 
estocada y descabello. (Ovación.) 
Sexto. Empieza a llover. Domínguez 
no hace nada con;el capote. E l toro es-
tá reservón. Domínguez se l imita a sa-
l ir del paso, y acaba con el toro de un 
pinchazo y una estocada. 
lliHIlIHIIIIIHiWIIIHiMlllHin 
O r n a m e n t o s p a r a i g l e s i a 
Imágenes, orfebrería. Artículos para pri-
mera comunión. CADEROT. 
MADRID. Bordadores, 9. Teléfono 1446S. 
V A I X A D O U P : Regalado, 9. Teléf. 1340. 
iiiiiiniiiwiiiiniiiiwiiiiniiniiiMiiiiiwiinM^ 
C E R C E D I L L A 
El mejor veraneo lo pasan en el Hotel 
Arivel. Confort, bar, restaurante a la 
carta, platos regionales. 
TERRAZA, MUSICA, JARDIN 
iiMiiiiiHiiiiniiiHiiiiniiiiiniiM 
" E X C L U S I V A M E N T E " 
esta casa, Mesonero R o m a n o » , 2 , se 
encarga de l imp ia r y adornar con 
flores la sepultura de sus familiares. 
T e l é f o n o 2 1 6 3 2 . 
Roger de Vaudray, con la aprobación 
de todos, anunció su matrimonio, por-
que Enriqueta era para él la única mu-
jer que aupo inspirarle un verdadero 
amor. T asi, la felicidad reinó desde en-
tonces en aquel palacio suntuoso. 
G r a n T e r r a z a B a r c e l ó 
No cabe duda que Madrid cuenta con 
un gran espectáculo de verano, digno 
de emular a los mejores de Europa. Si 
a eeto se une la verdadera selección de 
programas, ¿qué de exftraño tienen esos 
llenos abarrotados desde la inaugura-
ción? Hoy y mañana son los últimovs 
días de "Papá por afición", una película 
que pudiéramos calificar con justa ala-
banza de "simpática", por su graciosa 
ternura. 
Y no queriendo cejar en su empresa 
de grandes programas, anuncia para el 
lunes el primer "roprisse" de " E l te-
niente del Amor", uno de los pocos éxi-
tos verdad del año, la famosa opereta 
alemana, interpretada por Gustavo Froh-
lich y musicada por el gran Stolz. 
Un m o m e n t o de l " f a m " hablado «ta caaftellaiio " H o l l y w o o d , c iudad 
de e n s u e ñ o * ' , que se e s t rena m a ñ a n a en el " c i n e " Avenida 
(Foto Paramount.) 
L a s d o s h u e r f a n l t a s 
0 
d i r i g ido por M a u r i c e T o u r n e u r 
tó «n vano de huir, para buscar a L u i -
sa. Cierto día encontró defensor en el 
joven gentilhombre conde Roger de Vau-
ü n f i l m " S e l e c c i O í i e s F í l m ó f o n o " , dray' W*. enamorado de ella, part icipó 
a su t ía los deseos de casarse, pero el 
marido de ésta, teniente de la Policía 
del rey, para impedir tales propósitos. 
L a diligencia de Normandla llegó a hizo encarcelar a la joven, condenándo: 
Par ís , y de ella descendieron Enriqueta la a ser deportada a La Guyana, de cu-
y Luisa, dos jóvenes bellísimas. A l p i - yo martiri0 fué salvada por el doctor y 
sar tierra Enriqueta fué raptada por la hermana superiora, gracias a lo cual 
unos hombres, que la llevaron a casabe vió y 30bre la pista de Luisa 
del marqués de Presler, mientras su her- -r T, . . , ^ 
mana, ciega, la llamaba con gritos lasJ I'rochard tenia dos hijos, Jacques 
«meros . Una mujer de malos antece-iy P/erre- ^ Pnme~ P601" ^ 811 Padre' 
dentes, esposa de un bandido guillotina-iy ^ raquítico y enfermo, pero 
do, se acercó a ella ofreciéndose paraicon mejores sentiralen os 
Cuando l-.nnqueta llegó al domicilio 
¡de e.sta familia degenerada, para que no 
pudiesé ver a la ciega, .lacques tuvo una 
idea brutal, que Fierre impidió claván-
dole un cuchillo en el pecho. 
I Las dos huérfanas huyeron abrazadas 
• y llenas de horror. 
Aquel dia se celebraba una fiesta br i -
llante en casa de la condesa, y alguien 
¡anunció a ésta que Enriqueta y Luisa 
;esperaban, juntas a l fin, en l a puerta. 
¡Al oír la noticia Roger de Vaudray, co-
rrió para reunirse con su amada, a quien 
habla creido perdida para siempre. 
La condesa supo conocer en Luisa a 
A V E N I D A 
MACANA LUNES, ESTRENO 
rrograma doble Universal 
HOLLÍWOOO, CIUDAfl OE ENSUEÑO 
D E C E P C I O N 
B U T A C A , 1,50 
S T O F b l E S 
TRUNES PROXIMO, Inauguración 
de grandes reestrenos a precios 
populares. D« lunes a miércoles, 
el gran éxito d« JEANNETTE 
MACDONALD 
M O N T E C A R L O 
Y d« jueve» a domingo 
R e m o r d i m i e n t o 
la obra Inolvldabl» 
Primera «eoolón, bniaca 
U N A P E S E T A 
Segunda y leroem secciones, hutam 
D O S P E S E T A S 
TEMPERATURA AGRADABLE 
ría de la vída>, «Huérfanos en Buda-
pest>, «El marido de la amazona» y 
«Una viuda romántica». FOX prepara 
para la próxima temporada un escogi-
do programa que, por su calidad, y la 
fama de sus directores y artistas, pro-
mete a su editora una serie de grandes 
éxitos en nuestro país; triunfos que 
es nuestro deseo en todos los demás, 
donde como en España, goza de extra-
ordinario relieve y prestigio esta re-
nombrada marca. 
La FOX ha demostrado desde los pr i -
meros comienzos del «cine» sonoro, 
verdadero interés por presentar al pú-
blico español películas habladas y can-
tadas en su propio idioma, gesto que 
sólo merece plácemes, y que vemos con 
verdadera satisfacción continua en la 
próxima temporada. 
Para 1933-1934, FOX prepara un to-
tal de cuarenta y seis producciones. 
De és tas , siete serán habladas y can-
tadas en español; dos de Catalina Bár-
cena «Una viuda romántica» y «Mujer»; 
dos, de José Mojica «El rey de los gi-j 
taños» y «La melodía prohibida»; dosj 
de Raú l Roulien «¿Dónde has pasado} 
la noche?» y «Te espero en alta mar», 
y un formidable documental explicado 
en español, «Aniakohak» (preludio del 
infierno). De las otras cuarenta, vein-
te s e r á n dialogadas en español, • cuatro 
operetas musicales, y las diez y seis 
restantes, versiones Ingleaaa con t í tu-
los sobrepuestos en el Idioma español; 
De Janet Gaynor se anuncian tres 
pediculas: «La feria de la vida», con un 
reparto estelar; «Paddy», «Lo mejor a 
| fal ta de un chico», con Barnes Baxter 
y «La casa de Conelly», con Lew Ay-
res. Ll l ian Harvey apa rece rá en tres 
operetas musicales: «Mis labios enga-
ñan:», «Mi debilidad» y «En tus bra-
Sally», «Suerte de marino» y «Nido de 
amor». La famosa pelirroja Clara Bow 
hará una película: «Hoop-la». De Ma-
rian Nixon se anuncian dos m á s : «Pe-
regrinos», «film» dramático de gran re-
lieve y «De cara al cielo», con Spencer 
Tracy. 
Completan la lista «El diablo se d i -
vierte», con Víctor Jory y Loretta 
G R A N T E R R A Z A 
B A R C E L O 
Mañana lunes, primer "reprise" de 
E L T E N I E N T E 
D E L A M O R 
El éxito <J« loa éxito» 
buscar a Enriqueta. Era L a Frochard, 
aue m á s tarde la Ueró a aru domicilioísu hija, fruto de unos amores contra-
para obligarla a pedir limosna por lasjriados, y . perdonada por su esposo d» 
^ j j g g ¡dicha falta, ofreció a la niña el cariño i 
L o q u e p r e p a r a l a F O X 
p a r a l a t e m p o r a d a d e 
1 9 3 3 - 1 9 3 4 
PROXIMO ESTRENO 
N & U I B I D 
nn " f i l m " de W. S. Van-Dylce, crea-
dor de "Sombras Blanoas", "Tra-
de-Horn" y "Tar/An". 
COMPLETARA E L PROGRAMA 
" F U E R A " 
de LAUREL-HARDT 
Butaca, tarde y noche, 3 pesetas. 
r 
S y l v i a Sicfney y Phi l l ips Holmes etí un m o m e n t o de l a p e l í c u l a 
4,Una t r a g e d i a h u m a n a " , que con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se p r o -
y e c t a en el " c i n e " A s t e r i a 
Young;; «Fa r sa contra farsa>, c o n 
Ralph Morgan y Sally Blane; <Huma-
n¡dad>, del mismo actor; «Esclavitud:», 
formidable drama con Dorothy Jordán 
y Alexander Kirloland; <La locura de 
Shangal», con Spencer Tracy; «Luces 
de Broadway», con Joan Benett y Ja-
mes Dunn; «María Galantea, con Spen-
cer Tracy y la monísima actriz nueva 
Uearther Ang-el; «Paredc's de oro*, con 
Norman Fester y Sally Eilera; «Re-
cuerdos del pasado», gran producción 
de Frank; «Cabalgata:», Uoyd con Lea-
lie l loward y Herther Angel; «Las de-
licias de la vida», con el gracioso hu-
morista W i l l Rogers; «Juguetes numa-
nos», ron Myrna Ley y Adolph Men-
jou; «Hola, hermani ta» , c o n James 
Dunn y Eoots Mallory; «Soy una vlu-
da>, con Kay Francia y Jhon Boles; 
madoa, veinte asunto* cortos explica-
dos en español, y cincuenta y dos «No-
ticiarios Fox Sonoros», editados sema-
nalmente en España . 
Entre los directores que dirigen pa-
ra FOX fig-uran: Frank Lloyd, Frank 
Borzage, Henry King , Alfred Santell. 
David Butler, Jhon Ford, Wilheim Die-
terle, Wil l iam Howard, Sidney Lan-
field, Marcel Bernel, Roland V. Lee. 
Jhon Blistone, Walter Lang, Louis King, 
Jhon Francia Dillon, etc., etc. 
Jesse L . Lasky, producirá ocho «films» 
al año para FOX, tres . de los cuales 
entáii ya terminados; «Huérfanos en 
Hiidape.st>, «El marido de la amazona» 
y «Poder y gloria». 
Entre las artistas nuevas veremos a 
Diana Wynyard, Una c'Conner, Merle 
Toltemhnm e Irene Brown en «Cabal-
ga ta» , Herther Angel, Claire Trevor, 
Zita Johann y Freston Foster, en va-
rias otras producciones. 
zos», eata últ ima con el famoso gaJán 
francés Henry Garat. De Elisa Landy 
habrA dos «films» extraordinarios, «El 
marido de la amazona» y «Te amaba! «Un gr i to de4 infierno», con un repar-
el miércoles», con Warnes Baxter. to especial; «El ciudadano ejemplar», 
Colleen Moore vuelve a la pantalla i bagado en la vida del alcalde de Chica-
despuéa de una ausencia de tres aflosigo, reclentomente fallecido; «Así es 
en «Poder y gloria» con Speuoer Tra-. Broadway>, con Joan Blondell y Ricar-
joy. Charles «Buddy» Rogers regresa do Cortez; «Pimienta y mfts pimienta», 
también en «Enemigos cordiales», comcon Víctor McLaglen. Edmund Lowe, 
Marian Nlxon. De Geor^e O'Brien ha-1 Lupe Vélez y «El Brendel»; «La maqui-
brA cuatro grandes caballislaa, entre i na Infernal^, con Cheater Morris y 
* ¡ellas «El caballero audaz>, «.RindiendojGenevieve Tobin, y varias otras pelicu-
Con una lista de grandes superpro-jla jornada», « Jus t a retribución» y otra! las sin titulos. en español, todavía. 
Enriqueta estaba prisionera pn un pa-jmaternal. abriéndola su corazón a la es-i duccion^s encabezadas por peiieulaa de! más. De James Dunn y Sally Eilers.! Además, h a b r á . cuarenta ' Alfombras 
belíóu del marqués, y varias veces tra-'peranza y al porvenir. ¡ U ca tegor ía de tCabalgrata), cLa íe- tree deliciosaa comedian: «Jimmy y^Mágicaa Fox», veintiséis dibujos ani-
E L PROGRAMA DEL AVENIDA 
<J« Carlos Laemmle, dirigida por E . Lud-
wig, experto, como pocos, en estos m«-
nesteres, y en la que intervienen con 
verdadero acierto artistas tan notables 
como Norman Foster, Zasu Gifcta y Ju-
ne Clyde. 
Se trata de una comedia dramát ica , 
llena de juventud y optimismo; un ro-
mance de amor, simpático y emocio-
nante. 
La segunda, "Hollywood, ciudad de 
ensueño", es también una producción 
de la Universal, de Carlos Laemmle, en 
eapafiod. E s t á dialogaba por Miguel de 
Zár raga y dirigida por G. Crone. siendo 
«us principales intérpretes José Bohr, 
Nancy Divscel y Lia Tora. 
D e c e p c i ó n , , y " H o l l y -
w o o d , c i u d a d d e e n s u e ñ o , , 
Para el lunes próximo anuncia el ele-
fante y hermoso "cine" de la Avenida un 
cambio de cartel, en el que figuran, des-
de dicho dia, dos notables películas: "De-
cepción" y "Hollywood, ciudad de en-
sueño". 
La primera es una película Universal 
F I G A R O 
Los días 10, 11 y 12 de 
julio. ESTRENO 
L a d a m a a z u l 
Los días 13, 14, 15 y 16, 
ESTRENO 
E l c o f r e d e l a c a 
Local refrigerado por mo-
derno procedimiento 
Para t o d o lo relacionado con la p á -
gina de " c ine" de E L F E B A T E , d i -
rigirse a 
M . H E R R E R A O R I A 
A L F O N S O X I , 4 
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NFORME ACUSATORIO DEL FISCAL DE LA REPUBLICA 
C o n s u m i ó c o n s u d i s c u r s o l a s d o s s e s i o n e s d e l d í a d e a y e r . L o s s u c e s o s 
c o n s t i t u y e n u n d e l i t o d e r e b e l i ó n m i l i t a r , c u y o j e f e f u é e l g e n e r a l B a r r e -
r a . C a l u r o s o s e l o g i o s a l a G u a r d i a c i v i l e n e l d i s c u r s o d e A n g u e r a d e S o j o 
E l m a r t e s e m p e z a r á n l o s i n f o r m e s d e l o s a b o g a d o s d e f e n s o r e s 
A las diez menos veinticinco comien-
za su informe el fiscal de la Repúbli-
ca, señor Ang^iera de Sojo. 
Nos acercamos al final de esta cau-
sa, de un volumen extraordinario en 
la historia procesal. Labor ímproba la 
de e s t e Ministerio. Penosa también. 
Aparte el honor de actuar ante este T r i -
bunal Supremo y de alternar con mis 
compañeros del Colegio de Madrid, ten-
go que confesar la pena que atenaza 
mi espíritu. 
Pasa aquí una cosa rara. En la apa-
riencia sólo se nos presentan hechos ba-
nales, episodios de galantería , aventu-
ras nocturnas. Por otra parte nos en-
contramos con una manifestación pa-
cifica, en la que todos son espectadores, 
pero de la que resultan unos soldados 
muertos. (Hay aquí en el fiscal un co-
mentarlo emocionado.) L o s soldados 
muertos, que obedecieron ciegamente, ya-
cen en Recoletos mientras el general Ca-
valcanti desfila con bas tón y un ciga-
rr i l lo para ganar su domicilio en vez 
de comparecer ante el ministerio de la 
Guerra para pedir justicia contra los 
que se excedieron en la represión o con-
t ra los que sacaron engañados del cuar-
tel a aquellos mozos que dieron con la 
muerte inesperada en la madrugada del 
10 de agosto. 
Enumera después el fiscal los varios 
hechos del sumario. ¿Ais lados? No; el 
fiscal sostiene su unicidad. Le interesa 
sostenerlo, porque caso contrario habría 
cuatro rebeliones, cuatro jefes y cuatro 
penas de muerte. E l comandante Este-
ban Infante declaró con gal lardía que 
éd era agente de enlace; que había uni-
dad de mando. 
¿Cómo se realizó la rebel ión? Con 
armas y acometiendo. Esto no es me-
nester probarlo. Con armas salieron los 
Boldados de la Remonta y los de Alcalá, 
y de las armas se hizo objeto frente 
al ministerio de la Guerra. El - nervio 
del movimiento es el Ejército.; los pai-
sanos aquí no son más que comparsas. 
¿ Qué se pretende ? E l procesado Mar-
tínez Baños nos habla—también el ca-
pitán Cabanna y otros—de sustituir el 
Gobierno por una dictadura. 
¿Cuál era su ca rác t e r ? Aunque no se 
ha tenido la gal lardía de confesarlo 
©ra monárquico. 
• Los responsables 
¿ Quiénes son los responsables ? He 
aquí el problema. Se ha sostenido que 
el jefe es el general Cavalcanti. Así lo 
creo. Me fundo en una presunción de 
derecho. "Serán considerados reos—di-
ce la ley de Orden público—los que se 
encontrasen en el lugar del suceso." Y 
que el general estuvo en Recoletos na-
die lo ha negado. ¿ E s cierto que Ca-
valcanti quiso presentarse en el minis-
terio de la Guerra? Recuerdo palabras 
del. procesado respondiendo al presiden-
te. ¿ A qué hubiera ido al ministerio? 
A ofrecerse, no;^ a presentarse. La de-
fensa de Cavalcánti , discreta y aguda, 
como siempre, nos ha t ra ído el testi-
monio de Marañón para justificar el 
quebrantamiento de la prisión atenua-
da, a la que estaba sometido, por man-
dato de la Comisión de Responsabili-
dades, su defendido; pero ese testimo-
nio no nos dice m á s sino que se trata-
ba de trasladar el lugar de la prisión, 
no que la prisión se hubiera trasladado. 
Su obligación primera, pues, fué la de 
no haber salido de su domicilio. 
Ha dldho el general que se presentó 
en el lugar de la refriega con un solo 
objeto: el de arrancar de aquel sitio al 
general Fernández Pérez. La defensa ha 
traído aquí el testimonio de los dos 
ayudantes, entrante y saliente, del ge-
neral, que cenaron con él la noche del 
9 de agosto. Esto no prueba nada. Ter-
minó a la una, ¿ y desde la una a las 
cuatro ? Pasó una cosa en aquel ban-
quete. Fué interrumpido con la llega-
da del general Fernández Pérez. Ha-
blaron los dos militares de cosas que 
podían suceder, de avisos a la familia 
de Fernández Pérez, lo cual demuestra 
que la manifestación no era pacífica. 
De esta conversación nada dijo Caval-
canti a sus ayudantes. Silencio sospe-
choso. E l conspirador no se confía ni 
a su propia sombra. 
' A las cuatro le avisó a l general una. 
persona desconocida que había tiros. 
Salló a la calle solo, pudiendo haber he-
cho averiguaciones por teléfono; nada 
m á s que por el aviso de un descono-
cido. 
E l itinerario. Quiero creer a quien 
tiene la laureada; pero creer en este ca-
so es casi creer en un milagro. Si Ca-
valcanti hubiese pasado por Almiran-
te o por Conde de Xiquena, calles v ig i -
ladas con celo, hubiera sido detenido. 
Ha dicho el capi tán Silvestre, con la 
seguridad de quien ha puesto su cabe-
za a salvo, que si dijo: "Ahí va la glo-
ria de la Caballería española", fué sin 
la anuencia del general, y esto nos de-
cía aquí que aquel grito debió ser pa-
ra retirarse. Niega el fiscal. Este gr i -
to debió ser para animar. Para retirar-
se, no; porque la retirada fué desorde-
nada, como lo demuestra el que jefes 
valerosos se refugiasen en una casa 
entrando por la ventana. ¡Ahí va el hé-
roe de Taxdir! Este grito no se da cuan-
do se huye, porque valdría tanto como 
decir que el héroe también huyó. 
He de proclamar, por mucho que me 
pese, que el general Cavalcanti aban-
donó a sus soldados. 
E l señor Anguera pide un descanso. 
Se reanuda l a s e s i ó n 
Se reanuda l a sesión. Continúa el fis-
cal en el uso de l a palabra. 
E l general Fernández Pérez . Habla de 
una manifestación. Ya hemos visto que 
no podía ser pacífica. Huyó. Se refugió 
en una casa, donde fué detenido, al lado 
de una mesa llena de armas. No me im-
porta que no las llevara encima. El je-
fe no necesita armas, porque tiene el 
pecho defendido. 
K a venido a los autos una carta de 
Barrera, en la que éste se confiesa co-
mo único jefe. Yo no veo en esto con-
tradicción. L o s generales Cavalcanti. 
Sanjurjo y Fernández Pérez son m i l i -
tares. Barrera es el político, el hombre 
que tiene en sus manos todos los hilos. 
Yo dir ía que le padecí en Barcelona si 
quisiera recordar tiempos penosos. San-
jurjo se creía que él ha r í a lo de Sevi-
lla sólito. Pero la verdad es que Ba-
rrera, desde la sombra, todo lo cono-
cía. 
Amigo de la gallardía en todo tran-
ce, me duele la declaración del teniente 
coronel Martínez Baños, que para elu-
dir su responsabilidad llega al absurdo. 
Le llamaron al depósito de la Remonta 
y se ret iró, según nos dijo, porque no 
quería "meterse en jaleos". Este coro-
nel no pudo ir más que a mandar el re-
gimiento. Lo prueba el hecho solo de 
ir, siendo militar retirado, de uniforme, 
a las cuatro de la mañana al cuartel. 
¿Quién le l lamó? No nos lo dice. ¿Có-
mo sabían en el cuartel de la Remon-
ta que había venido de Ribadesella, don-
de estaba a la sazón veraneando? ¿Y 
si nada tenía, en su casa, n i ropas si-
quiera para la cama, teniendo que irse 
a casa de su hermana, de dónde sacó el 
uniforme ? 
Decía que se encontró con la sorpre-
sa de que se trataba de un movimien-
to. ¿ P o r qué con su prestigio no cortó 
la salida de las tropas? 
El capitán don Ricardo Uhagón se 
unió a la manifestación cívico-militar, 
a aquella manifestación pacífica que iba 
con los soldados desplegados en gue-
rrilla, requisando coches... Y con la ma-
nifestación estuvo hasta que oyó tiros 
y se parapetó tras de una palmera. ¿ Qué 
importa que no fuera al cuartel y que 
huyera a los primeros tiros? Se incor-
poró en Colón a las fuerzas que venían 
de la Remonta y participó por lo tanto 
en la rebelión. 
Teniente Caro. Afronta con gallardía 
su responsabilidad. Fué el alma ejecu-
tora de cuanto pasó en el cuartel de la 
Remonta. Lás t ima que se le olvidaran 
las ordenanzas que le obligaban, en de-
recho y en conciencia, a dar parte al 
teniente coronel de la salida de las tro-
pas. Esto no lo hizo hasta que las tro-
pas volvieron derrotadas. E l fiscal r in-
de un homenaje a la dignidad de este 
oficial. Lás t ima que, después de tan no-
ble postura, deshonrase al mismo uni-
forme que vestía lanzando las acusa-
ciones que lanzó contra un jefe au-
sente. 
La tropa. El fiscal hace un Inciso. 
Los que se vieron comprometidos, en-
carcelados; los que perdieron la vida. 
Yo, que me emociono poco, dedico un 
recuerdo emocionado a los que fueron 
víctimas de su ejemplar obediencia. 
Rela to de los sucesos 
Los sucesos de la Cibeles. Oímos al 
señor Anguera de Sojo lo que ya escu-
chamos a don Arturo Menéndez. La 
tropa se ret i ró después de la conversa-
ción de Menéndez con Muñiz. Seamos 
dialécticos. Si las tropas retrocedieron, 
fué porque de ello se t r a tó en aquella 
conversación. Si luego volvieron fué por-
que se encontraron con nuevas fuerzas. 
Después de esto, qué importa lo de 
quién disparó primero. Habr ían de ha-
berlo hecho las fuerzas de Asalto y no 
serian culpables. Lógico era que lo hu-
biesen hecho al yar avanzar, desplega-
dos en guerrilla, las soldados, que cor-
taron su marcha y volvieron hacia la 
Cibeles. Cinco heridos hubo en las fuer-
zas leales. Cierto que esto no se ha acre-
ditado en el sumario; pero ha quedado 
probado por las mismas declaraciones de 
algunos procesados que aquí nos han 
hablado del nerviosismo de algunos 
guardias cuando entraban en Comuni-
caciónes diciendo: "Esto ño puede ser; 
nos habéis causado bajas y nos lo vais 
a pagar." 
Un caso dudoso, don Bernardo Sala-
zar. No busco m á s que la verdad. Por 
eso confieso mi duda. No sé. si se trata 
de un delincuente o un perturbado. ¿ Dis-
paró desde los balcones de su casa, en 
el paseo de Recoletos ? ¿ Qué hacer ante 
la duda? Acojámonos a los anteceden-
tes. Implican éstos una presunción de 
simpatía a favor del régimen monár-
quico. 
Y con esto, el señor Anguera, y con 
afirmar que pudo el procesado realizar 
materialmente el hecho que él mismo 
sostuvo no podía realizar de una mane-
ra material, el fiscal, aunque con duda, 
acusa. 
E l señor fiscal ha necesitado un nue-
vo descanso. 
A la una emprende de nuevo su ta-
rea acusatoria. Se ocupa el señor An-
guera del asalto al ministerio de la 
Guerra. "Autos" que suben por la calle 
de Prim. con los faros encendidos, para 
deslumhrar a los centinelas, y seguidos 
por un grupo de gente. Tiroteo. Dos 
muertos. Casi todos los que intervinie-
ron en este episodio lograron huir. Fué 
detenido el señor Gil Marcos. La defen-
sa nos ha presentado una prueba res-
petable; pero quien prueba mucho y no 
acaba la prueba no prueba nada. Los 
amigos que la noche del 9 de agosto es-
tuvieron con él le dejaron una hora y 
media antes del intento de asalto al 
ministerio. Nada se nos ha probado de 
lo que hizo en esa hora y media. 
. Se me dice que iba de paisano. ¡Claro! 
Para su misión de avanzada de inspec-
ción del camino que habían de recorrer 
los automóviles, seguidos de revoltosos, 
le convenía pasar desapercibido. Lleva-
ba armas, según declaración del agente 
que le detuvo. 
¿Que le detuvieron y no opuso re-
sistencia? Esto no tiene importancia; 
el acto de rebelión de este hombre es-
taba ya consumado. 
Ot ros procesados 
E l señor Mart ínez Valero. Otro de 
los que participaron en lo de la calle 
de Prim. Que salió de su domicilio pa-
ra que le pusiesen una inyección que 
calmase los terribles dolores de un fle-
món que padecía. No hemos podido con-
cretar el punto a que se dirigía. Por 
otra parte, no comprende el fiscal que 
se produzca t ra tándose de un flemón 
Un dolor repentino, a no ser que el pa-
ciente, cosa que no se ha comprobado, 
sea morfinómano. 
Estamos ante lo que pudiéramos lla-
mar la novela del flemón. 
Llevaba el señor Mart ínez Valero un 
arma. Se dice que era una joya y de 
muy pequeño calibre. Cierto. Del céle-
bre seis; menos mort í fera que un cañón 
del 42, y menos rápida que un fusil 
ametralladora, pero bastante para ma-
tar a un hombre. 
Capitán Sanz de Diego. Pintoresca su 
declaración. Siento hablar de este pro-
cesado, porque para justificar sus ac-
tos ha acudido a la enfermedad de su 
mujer, dama a la que yo respeto y com-
padezco, que no ha tenido mucha suer-
te con el señor Sanz de Diego. 
Vino a Madrid el capi tán para bus-
car un médico. ¿Pe ro qué hizo a este 
respecto ? Pues dar un recado por te-
léfono al padre del doctor. Todavía es-
to podría pasar. Lo que no se explica es 
su permanencia en Madrid, mal just i f i -
cada con lo de que perdió el tren. Y por 
contera nos dice que fué de uniforme a 
ver la manifestación mili tar. 
Don Francisco Martes. Llevaba un 
arma, y en el coche bastante cartuche-
ría. E l arma no era, pues, sólo para su 
defensa personal. Analiza el fiscal el 
argumento de que vino a Madrid por 
casualidad, por no haber podido tras-
ladarse en Un barco de la Trasa t lánt i -
ca de Valencia a Bilbao. 
Han declarado, propuestos por la de-
fensa, dos agentes de la Trasat lánt ica . 
¡Ah, pero s | han contradecido! habla-
ron de causas distintas para explicar el 
retraso con que el barco llegaría a B i l -
bao, retraso por el que el señor Martos 
no tomó el pasaje. 
El señor fiscal se nos cansa de nue-
vo. Otra suspensión de la vista, que ya 
no se reanudará hasta las cinco y me-
dia de la tarde. 
Sesión de la tarde 
Vamos a darle otro empujón cito a la 
acusación fiscal. Intento de apoderamien-
to de Comunicaciones, bajo la dirección 
del coronel Cano Ortega. Se extrema el 
fiscal pensando en que hubieran podido 
enterarse en el extranjero de que nues-
tro Gobierno había sido destituido. ¿ Qué 
hubieran pensado ante la noticia los 
franceses y los ingleses—decimos nos-
otros—y, sobre todo, los españoles? 
Asalto a Comunicaciones, frustrado 
gracias a la siempre heroica y benemé-
ri ta Guardia civil, que hubo de encaño-
nar y apuntar. ¿ P o d r á sostenerse toda-
vía que estamos ante una manifestación 
pacífica? 
E l atentado se consumó en la forma 
necesaria para que afirmemos la existen-
cia del delito de rebelión. Si los culpa-
bles no se apoderaron del salón de apa-
ratos fué porque no pudieron, porque 
fueron vencidos, no porque no hubiesen 
realizado todos los actos necesarios. 
Los d e m á s responsables 
Teniente coronel Ugarte. Oficial de la 
Arenada don Fernando Cobián. Van de 
uniforme a poner telegramas a las cua-
tro de la mañana. 
También estaba allí el señor Ozaeta. 
Y el señor Rosales. Militares todos. 
Aquella madrugada todo el Madrid tras-
nochador fué detenido y se vió compli-
cado, siendo inocente, en el movimiento. 
Casualidad? Son muchas casualidades. 
En situación análoga se encuentra los 
paisanos Gregorio Olóriz, Juan José Ro-
dríguez. Díaz Prieto, Viscasillas y Anto-
nio Palacios. 
Don Federico Gutiérrez de León. Le 
t ra tó con benevolencia. Su acto podía 
haberse calificado de rebelión. Sin em-
bargo, lo suyo, al presentarse en el re-
gimiento número 31 para tomar el man-
do del mismo, no pasó de un intento. 
Por eso le acuso de seducción para la 
rebelión. 
Lo del c a n t ó n de Alca lá 
Relato de hechos. Dada la hora en 
que salieron, estima el fiscal que venían 
los de Alcalá a ayudar, a auxiliar, a 
amparar l a rebelión de Madrid. Trae 
también el fiscal en apoyo de su tesis 
el hecho de que la orden fuese dada 
por coroneles retirados y no por los je-
fes naturales. Obedeciéndoles, el capitán 
Fernández Pin salió con su escuadrón. 
Nos hablaba de disciplina el capitán. No. 
Fernández Pin sabia que obedecía lo que 
no debía obedecer; que mandaba lo que 
no podía mandar; por eso no ar res tó al 
teniente Vallejo cuando éste no quiso 
salir. 
Tras un descanso m á s , seguimos oyen-
do al fiscal de la República. 
E l defensor del capi tán Fernández Pin 
nos hab la rá de que se sacó ensillado el 
caballo del coronel. Argumento de evi-
dente falacia. El coronel, como él mismo 
lo declaró aquí, era ajeno al movimiento. 
B l caballo, pues, se sacó para engañar 
a la tropa. Volvió, sí, Fernández Pin, 
pero fué porque se lo mandaron los co-
roneles retirados Benito y Romero de 
Tejada, al conocer que en Madrid la 
rebelión había fracasado. 
Reunióse antes de todo esto la oficia-
lidad de Alcalá para conspirar. Falta 
contra la disciplina mil i tar que no pue-
de pasarse en silencio. 
Otros dos procesados. Barbería y Ro-
ca de Togores. Amarga tarea la de acu-
sar a este último, descendiente de aquel 
diplomático insigne, excelso poeta, me-
cena ilustre que se llamó Marqués de 
Mollns. Pero la ley es ley y tengo que 
acusar a don Fernando Roca de Togo-
res que fué y vino de Alcalá a Madrid, 
aquella noche, sirviendo de verdadero 
agente de enlace. 
Por su parte don Carlos Barber ía que-
ría, explicarnos sus andanzas de la no-
che del 9 al 10 de agosto, como movi-
das por ed afán de apartar del movi-
miento a su cuñado el coronel De Beni-
to. Soy ea primero en reconocer la fuer-
za de la sangre, aunque sea por afinidad, 
pero no puedo dar crédito a 'la explica-
ción, porque el señor Barberia hizo algo 
más que ir a la zaga del señor De Be-
nito. Actuó por su propia cuenta. Pa-
seó por Madrid; pasó por la Dirección 
general de Seguridad y por aquellos lu-
gares en que podía recoger datos para 
después ponerlos en conocimiento de los 
complicados de Alcalá. 
Y vamos con el señor Roca de Togo-
res. No creo capaz a este señor de una 
cita de la naturaleza de la que nos 
habló. Rechaza los motivos de su viaje 
de Salamanca a Madrid, dados por el 
marqués do Tornero. 
Niftga también el fiscal la sinceridad 
del testigo que declaró que había visto 
en Alcalá al señor Roca de Togores y 
que aquí en el juicio oral enfrente del 
auténtico señor Roca dijo que no era él 
el que había visto en aquella ciudad. 
Elogio de la Guard ia Civi l 
Acuso con pena al comandante de la 
Guardia civil don Isidro Cáceres, por el 
uniforme que viste. Conozco al Insti tu-
to. Siendo gobernador en Barcelona he 
tenido que pedir grandes sacrificios a 
la Guardia civil, y no he encontrado en 
todos sus miembros ni un reproche ni 
una queja: sólo lealtad, que, como espa-
ñol, tengo que proclamar y agradecer. 
Ante este procesado, como ante el 
señor Salazar, el fiscal duda. 
No ve clara la culpabilidad. Es el pr i -
mero en reconocer que un comandante 
no se va a movilizar para sublevar los 
seis guardias del puesto de Medina de 
Ríoseco, pero hay detalles que lo hacen 
sospechar; sombras que sobre el viaje 
se proyectan, tales como el i r de Oviedo 
a Valladolid, sólo para comprar a sus 
hijas unos pañuelos de Manila; el ba-
jarse en León para hacer el resto del 
recorrido en el "auto" de unos señores 
con los que no tiene m á s relación que 
la de haber coincidido con ellos en el 
mismo departamento del ferrocarril; la 
"panne" durante el viaje; la detención 
en Ríoseco y el deseo de ver al capitán 
de la Guardia civil, al que deja un re-
cado, díciéndole que esté alerta... 
Don José Matris, ín t imo amigo del 
desgraciado que se sublevó en Sevilla. 
Cuando Sanjurjo estaba ya dispuesto 
para Ir a esta ciudad—el mismo día 9— 
comen en "La Isla" Matres, Esteban 
Infantes y Sanjurjo. Don José Matres, 
pese a su devoción por el general, se 
queda en Madrid. ¿ P a r a qué? Para 
hacer copias del manifiesto que había 
de servir, no sólo para Sevilla, sino 
para España entera. As í lo declaró el 
procesado, y aunque haya querido des-
mentir aquí, haciendo gala de su elo-
cuencia y talento, esas declaraciones, 
lo cierto es que se confirmó en ese ex-
tremo ante el juez. 
Un descanso más . Parece que tras es-
to iremos ya sin interrupción hasta el 
final. Hasta aquí los hechos y la par-
ticipación de los procesados. Precisemos 
ahora la figura de delito. Interviene 
fuerza armada; hay paisanos, pero son 
dirigidos por militares. Se trata de de-
rribar al Gobierno. Nos encontramos 
dentro del artículo 237 del Código de 
Justicia Mil i tar , que define el delito 
de rebelión militar.- Han dicho las de-
fensas que se trata de una falta por 
asistir a una manifestación. Pero esto 
no puede confundirse con los actos rea-
lizados. Dícese también que algunos no 
cometieron actos de violencia. La vio-
lencia la realizó la colectividad. ¿Qué 
importa que no lograsen su objetivo? 
Sería paradójico exigir esto para que 
la rebelión exista. No habría delito de 
rebelión más que en el caso en que los 
rebeldes triunfasen. 
Hay una majestad inmanente a la 
que todos debemos respeto. 
La de la nación, la del pueblo. Espa-
ña se dió una Constitución y contra 
ella iban los procesados. Esto es una 
regresión del Estado civilizado al Es-
tado salvaje. Contra esto tiene que re-
accionar el Estado de Derecho, procla-
mando que a nadie le es lícito tomar 
la justicia por su mano, pues de lo con-
trario quedaría imposibilitada la vida 
normal de los pueblos. Cada día, los 
más fuertes, en nombre de su interés 
y de su punto de vista, t r a ta r í an de de-
rribar los poderes constituidos. Los teó-
logos de la Edad-Media ,ya habían^-pro-
clamado—es Santo Tomás quien lo di-
ce—que el poder reside en la comuni-
dad, en toda la comunidad. No es lícito 
que un. individuo o que una parte de la: 
comunidad imponga su capricho al resto. 
Un recuerdo a los comicios del 31. No 
hubo entonces violencia. No hubo gru-
pos imponiéndose sobre otros. Fué la 
voluntad de España entera. Y la Guar-
dia pivil y el Ejército no hicieron más 
que lo que debían: obedecer. Asi ter-
minó una era de absolutismo. 
Caben en la República todas las opi-
niones. No cabe la imposición por la 
fuerza de las que se profesen. Querer 
hacerlo es delinquir gravemente; es in-
currir en el delito de rebelión que des-
garra en sus en t rañas la vida civili-
zada. Nada puede cohonestarlo. Se ha 
hablado aquí, aludiendo al articulo de 
" E l Socialista", de la vindicación de 
una ofensa grave. Rechazo la Invoca-
ción. Eso no puede alegarse contra el 
Gobierno que se dió el pueblo. 
Tampoco cabe Invocar el Estatuto de 
Cata luña. Cierto que no era ley toda-
vía. Pues por eso el hecho es m á s gra-
ve, porque se trataba de coaccirmar por 
el Ejército al Parlamento. Además el 
principio de autonomía estaba recono-
cido por la Constitución, y decir que 
el Estatuto es una desmembración, es 
una injuria a la ley fundamental, a las 
Cortes que lo votaron y a las regiones 
españolas que lo pidieron. Las autono-
mías unen. Desgajar es Ir contra ellas. 
E l a r t í c u l o de " E l Soc ia l i s t a " 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Para pasar «1 verano en Sigüenza. Hotel Elias. Cambio de dueño. To^o confort, 
precios económicos. Informes: HOTEL CENTRAL. Alcalá, 4—MADRID. 
L A S M E J O R E S MARCAS 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
S E G U N D O I C P f Z 
P R I N C I P E , 6 
! • B 
He de comenzar por censurarlo. No 
debe figurar en ninguna antología. No 
acusa ni belleza en la forma ni finura 
de sentimientos. Es la obra de una plu-
ma mediocre. Pero se le ha dado de-
masiado alcance. Las injurias son de 
todas las épocas. La literatura celesti-
nesca ha sido fruto de todo lugar. Sólo 
ofende quien puede. 
Pide el fiscal que sean indemnizados 
los pobres soldados que engañados per-
dieron la vida y formula una rectifica-
ción: contó entre los muertos al sere-
no de la calle de Pr im; el sereno vive. 
Proclamo m i error. E n nombre de la 
ley pide a la Sala el señor Anguera de 
Sojo, a las diez de la noche, doce ho-
ras y media después de haber comen-
zado su informe, una sentencia de acuer-
do con sus conclusiones. 
Hasta el martes a las nueve no se 
reanudará la sesión. Ese día informará 
en primer lugar el defensor del gene-
ral Cavalcanti, señor Fanjul. 
R e g r e s o d e u n i d a d e s d e 
l a E s c u a d r a 
CARTAGENA, 8.—De regreso de las 
maniobras esta mañana llegaron a este 
puerto los cruceros " L bertad", "Cervan-
tes" y "Méndez Núñez", y varios torpe-
deros. Se espere la llegada de4 resto 
de las unidades que han tomado parte 
en los ejercicios. 
I n f o r m a c i ó n d e s m e n t i d a 
CADIZ, 8.—El oficial de Carabineros 
don Fernando Ruiz ha publicado en la 
Prensa un escrito en el que califica de 
pa t r aña absurda ia información publi-
cada en im diario de Madrid sobre la 
ovas on, por el puerto de Cádiz y con 
destino a Canarias, de dos millones de 
pesetas. 
F e r i a d e M u e s t r a s d e L e i p z i g , O t o ñ o 1 9 3 3 
i i E m p i e z a e l 2 7 d e a g o s t o 1^4 
I j ^ X P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 7 ^ 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o a l d e l e g a d o h o n o r a r i o O s c a r S t e i n , M a d r i d 
P u e r t a d e l S o l , 3 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ELLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
feurcaux, C U s i f i a d o r e a F i c h e - | 
r o a C a r p e t a s . F i c h a s , G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
i i i i n i i i i i i n i n i H 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
rONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcacislmo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en FarmaoJast 8 pesetas caja de 24 dosis. 
m i e i i n i i i i n i B i n 
¿ Q U E R E I S P A S A R U N V E R A N O A G R A D A B L E ? 
No dejéis de comprar el popular chotis veraniego "MISS ONDINA", del maestro 
Duis Romo; gran éxito de la orquesta del Hotel Nacional. Precio: 2 pesetas. 
FAUSTINO FUENTES. ARENAL, 20. 
i n i i i n i i n n i n i í t a 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
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DESECHE SUS B U J I A S V I E J A S , 
DEMASIADO CASTADAS.:. INSTALE 
N U E V A S C H A M P I O N y 
^ D I S F R U T E D E U N 
A U T O M O V I L ^ 
" B u j í a s 
C h a m p i o n Esto punto úm nuava forma prodwe* 
ENCENDIDO 
P I D A L A S € N S U C A R A G E l 
win in iwinwi i i iB i i i i iw i i iBn iniiiiiniiiinii OHilpi i l 
Y B A R R A Y C . ' - , S . en C . 
Narieros 
S E V I L L A 
Sendclofí regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r a n e o - B r a s ü - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: SaIldas de c¡W!z: 
" C a b o S a n A n t o n i o ' ' 26 julio 
18 agosto " C a b o S a n t o T o m é " 
29 julio 
19 agosto 
8 septiembre " C a b o S a n A g U S t í n " 9 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de clase de l.« clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
l ^ l ? 1 ? f i ^ Í d f ' ,eCO"Iomíat'. ^ m ^ o trato, comida excelente 
Don .uan ^ W ^ ^ ^ ^ L . 
Agencias en todos los puertos. 
C i n c o h e r i d o s en 
u n a r i ñ a 
A las Once de la noche, sin que se 
sépan las causas, sostuvieron una vio-
lenta discusión en la colonia Medina 
Zahara, de Chamar t ín de la Rosa, dos 
familias domiciliadas en las casas nú-
meros 3 y 5 de la calle de Avenida. 
Los ánimos se excitaron y los dos ban-
dos se acometieron con piedras y ar-
mas blancas. Para separar a los conten-
dientes acudieron . varios vecinos de la 
colonia, mientras otros daban aviso a 
la Guardia civil . A l lugar del suceso 
acudió el sargento del puesto, don Fe-
derico Ferrer Salgado, con los guardias 
Angel Sáenz López y Macario Prado. 
De la refriega resultaron los siguien-
tes heridos, que fueron asistidos en la 
Casa de Socorro del distrito: Alberto 
Casado García, que presentaba trece 
heridas de arma blanca en distintas 
partes del cuerpo, calificadas de graví-
simas; después de curado pasó al Hos-
pital de la Beneficencia. Luisa Doredo 
Peinado, esposa del anterior, presenta-
ba tres heridas de arma blanca, una 
en el pecho y dos en la espalda; en 
grave estado pasó al Hospital. Justo 
Alonso Antón, presentaba en la ca-
beza contusiones de pronóstico reser-
vado y varios cortes de arma blanca; 
Victoria Alonso Antón, hermana del 
anterior, sufría heridas leves, y Angel 
Alvarez, esposo de Victoria, heridas le-
ves también. 
La Guardia civil pract icó varios regis-
tros y encontró en el domicilio de A l -
berto Casado un revólver, una caja con 
17 cápsulas. En la casa de otro veci-
no, llamado León Peralta, se incautó de 
una funda de revólver. 
H e r i d o en una taberna 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistido ayer de una heri-
da incisa de tres centímetros de exten-
sión, penetrante en el undécimo espacio 
intercostal izquierdo, de pronóstico gra-
ve, Manuel Rodríguez Muñoz, de vein-
ticuatro años, jornalero, domiciliado en 
la calle del Barco, número 6. Después 
de asistido fué trasladado en un coche 
ambulancia municipal al Hospital Pro-
vincial. 
Manuel se encontraba en las primeras 
horas de la tarde de ayer durmiendo en 
una. taberna de la plaza del Progreso, 
cuando una mujer, a la que conoce de 
vista, le arrojó una zapatilla. Manuel se 
despertó malhumorado y reconvino a la 
mujer. En defensa dé ésta salió un 
individuo que zarandeó a Manuel, poco 
después éste se sintió herido y demandó 
socorro. 
E l Juzgado de guardia se consti tuyó 
en la Casa de Socorro y tomó declara-
ción al herido, quien dijo que no sabe 
cómo ni por qué fué agredido. 
E l agresor se dió a la fuga. 
Posteriormente, los agentes señoree 
Aladro y Cabrero, afectos a la Comisa-
r ía del distrito del Hospital, detuvieron 
en la calle de San Bernardo a Gregorio 
de la Fuente Lozano "el Bollo", autor dé 
la agresión, que fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
Incendio en u n a l m a c é n de papel 
Ayer, cerca del mediodía, se declaró 
un incendio en un almacén de papel, si-
to en la planta baja de la casa número 
3 de "ta t ravesía de San Lorenzo. Av i -
sa ¿ce los bomberos, se personó momen-
tos después en el lugar del siniestro el 
Parque de la Dirección, al mando del 
jefe de Zona don Luis Rodríguez, y lo-
graron localizar el fuego tras no pocos 
esfuerzos. La densidad del humó fué 
tanta qué los bomberos tuvieron que 
trabajar con las caretas para prevenir-
se del peligró de asfixia. 
Bl incendio fué notado por unos veci-
nos que derribaron la puerta del alma-
cén y empezaron a combatirlo echando 
agua, con cubos. 
A primera hora de la mañana estuvie-
ron en el almacén unos hombres descar-
gando papel, y se supone que alguno de 
ellos tiró un cigarro encendido en algún 
rincón. 
El siniestro produjo alarma entre los 
vecinos de la casa y los de las colindan-
tes, que sacaron sus muebles a la calle. 
Se quemaron gran cantidad de jábe-
gas de papel recortado y algunas bobi-
nas. Las pérdidas son de consideración. 
N o fue un atentado social 
Las investigaciones de la Policía pa-
ra detener a los autores de la muerte 
del guardia de Seguridad, Li r io García 
Monedero, ho han dado hasta ahora re-
sultado. Sin embargo, parece descartar-
se la idea de que se trate de un aten-
tado de ca rác te r social, pues determi-
nadas circunstancias, basadas en l a 
vida ín t ima de la víc t ima hacen suponer 
que obedece a una venganza. 
Uno d& los detenidos anteanoche, cón 
domicilio en el Puente de Vallecas, 
ha sido puesto a disposición del juez. 
Se trata de un individuo que, momentos 
después de cometido el crimen, fué de-
tenido por la Policía en la calle de Bra-
vo Murillo, y el cual, al ser interrogado, 
no supo explicar la causa de su pre-
sencia en aquel lugar. 
O T R O S SUCESOS 
Heridos en un choque.—En la calle de 
O'Donnell chocaron ayer la camioneta 
40.596, conducida por Vicente Checa Cck 
las, y la 19.980, conducida por Francisco 
Cura Pablo. A consecuencia del encon-
tronazo resultó con lesiones de pronós-
tico reservado Faustino Menéndez Alva 
rez, de veintinueve años, domiciliado en 
el Paseo Imperial, número 9, y con he-
ridas leves, María Carbeneras Cocerás, 
José Menéndez Iglesias y Francisco Cura. 
Incendio en la calle de Velázquez 
Ayer se produjo un incendio en la ar-
madura del tejado de la casa número 118 
de la calle de Velázquez, que fué sofo-
cado a las dos horas de iniciado por el 
Servicio de Bomberos. Las pérdidas ma-
teriales son de importancia, Al parecer, 
el siniestro fué producido por alguna 
chispa desprendida de una chimenea. 
rruecos y Colonias 
SE DESISTE DE SALVAR EL BARCO 
FRANCES ENCALLADO 
TANGER, 8.—A última hora de la 
tarde de ayer regresaron a Tánger los 
vapores de salvamento que acudieron en 
auxilio del "Nicolás Paquet", encallado 
en las inmediaciones del cabo Espartel. 
Cuantos trabajos se realizaron fueron 
inútiles, pues dada su difícil si tuación 
no fué posible salvarlo. Su cargamento 
principal consistía en seis mil tonela-
das de azúca r que t r a í a de Mar¿eUa-
Los tripulantes cont inúan en Tánge r en 
espera de poder embarcar en otro buque 
^e la misma Compañía. 
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adornasen con ellos o ellos se adorna- ojos el día de oro en que lo vieron darj 
sen con las flores. Sevilla era una an-¡un pasito, otro, otro, sin que nadie le| 
tésa la del cielo, porque él concebía el i sujetase. Y la madre lloró cuando un 
escalofrío inesperado se le entró por los 
oídos al escucharle por vez primera eu 
Se besaron las manecillas de los relo-
jes en las doce. Las calles afluyentes 
al Parque disparaban racimos de chi-
quitines con sus libros bajo el brazo. Ya 
estaban allí las madres, sentadas acá 
y allá, sumando "crochet" y comenta-
rios, y tras besarlos, ponerles bien las 
blusitas, cogerles los libros, los dejaban 
escapar, risueños y saltarines. 
Entrada la primavera ya. Y primave-
ra de ilusiones en los niños. 
En las platabandas había concierto de 
colores. L a luz emborrachaba con sus 
cañas de oro. Llenaba los jardines del 
Parque el embrujo sonoro del optimis-
mo. Rumores de fuentes. Piar de paja-
rillos. Zureo de palomas. Y colgándose 
de las ramas, bañándose en las fontanas, 
subiendo por los rayos del sol, las can-
ción" y le ofrecían un banquete sus 
amigos. Cuando volvió, insistió Juanito: 
—Han llegado ayer y estuvieron en 
casa. Yo quisiera poder satisfacer sus 
deseos... Vienen los padres con ella y 
les dije que hoy te presentaría. . . 
—No, no es necesario. Hoy lo diré en 
el Liceo. A ver si puede ser el próximo 
domingo. 
Gerardo conoció a Mar ía del Carmen 
la tarde de su recital. César Franck, 
Mozart, Paganini, Falla, tejieron las ma-
ravillas de su inspiración a t r avés del 
temperamento de esta artista de gran-
des ojos, que hasta ese momento no miró 
Gerardo frente a frente. Hablaban, ver-
daderamente hablaban sus ojos en un 
lenguaje espiritual que, transmitido a 
sus dedos, engendraban el "mínue t to" o 
del Tajo y loa mármoles y broncea que po. ¡Cuánto reír el primer día de su 
fli.mo>o<n « ~_ - j j . . rv..-^ o _ n i la í ta l rV a mi pl nrimpr "nfl.ná" ? Ge-lr ara  Alejandro Algardl y Duman-
dre, no sabía si para que las flores se 
cula í ta! ¿Y quel pri er pap ?  
rardo no olvidaba el esfuerzo de sus L A V I D A R E L I G I O S A 
cielo como una superación de los jardi-
nes. Desñlaron las maravillas del Par-
que de Mar ía Luisa, con sus rincones y | t r ino de palabras mal dichas: Mama, 
sus avenidas grandes, y sus fuentes y quero lele"... 
sus pérgolas... En Sevilla todo era jar- A los abuelitos se les caía la baba, y 
din. Todas las casas sonaban a flores en para que el niño tomase los baños, pa-
los tazones de sus fuentecíllas. saban ahora una temporada en un cha-
3 
clones de niños que, en corros. Jugaban 
inconscientemente a los ángeles en la 
t ie r ra : 
"Mambnl se fué a la guerra, 
qué dolor, qué dolor, qué pena..." 
Gerardo Segovía llegó al Parque cuan-
do ya los niños re ían y cantaban, per-
dida toda noción del tiempo y del espa-
cio. Los jardines y los niños eran su 
m á x i m o encanto. Besos para el alma, 
como él decía. Los Jardines y los niños 
son caricias a nuestro pasado. Cada ale-
gr ía que nos dan—aseguraba—es una 
piedra arrojada a l lago de nuestras 
emociones, produciéndose esos círculos 
concéntr icos del recuerdo que nos traen 
unos jardines y unos amigos de colegio, 
donde se colgaron para siempre las 
grandezas Ingenuas de unas pequeñas 
ilusiones. 
Abogado rico, dedicado con todas sus 
ene rg ías a las letras—jy en verdad que 
habla conquistado un buen nombre, aun-
que la fama lo exaltaba como mejor pro-
sista que poeta!—, Gerardo Segovla. 
tras dedicar desde temprano su atención 
a l trabajo de colaboraciones periodísti-
cas y correspondencia, marchaba inva-
riablemente al Parque, ávido de disfru-
t a r la a legr ía de los corros que todas 
las m a ñ a n a s ellos y ellas formaban, imi-
das sus manecitaa en el girar al son 
de una canción popular. 
Hoy se re t rasó un poco. Andaba co-
rrigiendo los originales de su nueva no-
vela "Hacia la Fe"... y no había querido 
dejarlos sin terminar. 
Ya en el Parque se encontró con sus 
amigos y con la sarta de amigas que 
gustaban de pasear y charlar con él. 
Juanito, un malicioso de los amigos, dejó 
escapar una mañana que Gerardo Sego-
via no se casaría con ninguna de sus 
amigas..., pero que cada una de las ami-
gas no tendr ía inconveniente en casarse 
con él. 
Gerardo sabia abstraerse de las char-
las. Inhibir su atención para Irse con 
los rosales, los grandes magnolios, las 
hermosas plantaciones de claveles que 
embalsamaban el ambiente con sus pe-
netrantes perfumes. Y terminar llenan-
do los oídos y los ojos con la a rmonía y 
el conjunto bello de los niños—impre-
sión brillante para unos frisos del flo-
rentino "della Robbia". 
Una m a ñ a n a le habló Juanito, ese 
amigo malicioso que hemos conocido en 
el Parque: 
—Se t ra ta de excelente familia anda-
luza, sabes, y la hija mayor, María de) 
Carmen, gran violinista, es de un tem-
peramento art ís t ico de valía. No creo 
sea difícil para t i buscar un pretexto 
para organizar algo que dé lugar a invi-
t a r a M a r í a del Carmen para que co-
opere. Yo la escuché este invierno en 
Sevilla y me entusiasmó, Gerardo, fran-
camente. Me entusiasmó. 
Pasaron unos días y no se volvió a 
hablar de ello. Gerardo tuvo que mar-
char a P a r í s . Estaba ya en las librería? 
la traducción de su novela "Renuncía-
la "danza" como a Impulsos de una Ins-
piración personal. Charlaron después. 
Hubo una atfacclón espontánea y arro-
Uadora. Y la sarta de amigas que gus-
taban de pasear y charlar con Gerardo 
por el Parque, no miraron ni saluda-
ron m á s a Juanito, ese amigo malicioso 
que presentó la violinista a Gerardo. 
En la narración los años es un pasar 
de cuentan al salterio del tiempo. Ma-
ría del Carmen se embelesó escuchando 
expresiones entusiastas de Gerardo, con-
tándole sus visitas a los jardines. Win-
thuysen era un nombre que en sus la-
bios tenía música. Un mago de las plan-
tas, las flores, los mármoles y las fuen-
tes, cuyos hechizos rendían la admira-
ción ante el conjunto en sonata a r t í s -
tica con que sabía reunirlos en sus jar-
dines. Le contó la a t racción que sintió 
siempre por los de La Granja, E l Esco-
rial , Aranjuez. Aquí no podía olvidar 
nunca el suave murmurar de las aguas 
De Sevilla era María del Carmen, y 
Gerardo la exaltaba como una flor, co-
mo un jard ín m á s en el hechizo de la 
ciudad, desmenuzándola entre piropos 
simbólicos y entusiasmándose en el sí-
mi l donde ella tomaba todos los matices 
brujos de los jardines. 
Mar ía del Carmen re ía feliz, ebria de 
alegr ía . Y a su vez le contaba sus i lu-
siones de siempre, su amor al violín. 
Le contaba la vida de los compositores 
y artistas que prefería. Se entusiasmaba 
ella a su vez narrándole a Gerardo la 
vida de Chopín, y aquellos funerales 
donde, por disposición suya, se ejecutó 
el "Réquiem", de Mozart, y se escuchó 
en público por vez primera su maravi-
llosa "Marcha fúnebre". 
F u é un idilio rápido, abstraído, de la 
vida por el encanto que sentían estando 
juntos. Se casaron. Viajaron. Y ahora los 
dos enlazaban sus atracciones. ¡Qué bien 
conocía ella el arte de los jardines! El 
vergel árabe del jardín español; la sin-
fonía del blanquear de las columnas, las 
estatuas y los relieves combinando con 
los matices de plantas, flores y juego de 
aguas del jardín italiano; la s imetr ía , 
el orden; la disposición en ángulo, todo 
el ca rác te r geométrico del jardín fran-
cés; el sentimentalismo, la melancolía, 
el suspirar romántico del jardín inglés... 
¡Y qué bien conocía él las caracter ís t i -
cas de los mejores músicos! Wágner , el 
gran dramát ico de las innovaciones au-
daces; Sarasate, el mago del "stradiva-
rius" de Isabel I I ; Beethoven, el gran 
sordo... El mundo se les iba, se les dis-
tanciaba. O era que el mundo no estaba 
con ellos, o ellos en su dicha, en la fe-
licidad de sus días brillantes, con sus 
trabajos y sus alegrías ínt imas, no iban 
con el mundo. 
E l primer viaje a Par í s lo hicieron con 
motivo de la primera representación que 
privadamente se daba en el salón de la 
princesa de Polignac de " E l retablo de 
maese Pedro", de Falla. Era el compo-
sitor favorito de María del Carmen. Y 
Gerardo obtuvo invitación especial entre 
el selectísimo público, donde brillaron 
los nombres de Picasso, Sirawinsky, Va-
lery, Regnier... ¡Deliciosas e inolvida-
bles impresiones! 
No faltó Gerardo en llevarla enton-
ces a los rincones de su predilección: a 
esos jardines y esos "squares", reman-
sos puros donde no llega la mentira de 
las "mistinguetts", de las peripatét icas 
de los "boulevares" y los "chanssoniers" 
de Montmartre. Allí vieron los niños 
reír, cantar, dar de comer a los pájaros 
bajo la caricia de] sol. Recordaron a 
España. Los niños de los jardines de 
España . Sus corros y sus canciones. Y 
hubo un gozo de dicha en los dos por un 
pensamiento que a la vez cruzó sus fren-
tes... 
En la narrac ión los años es un pasar 
de cuentas al salterio del tiempo, hemos 
escrito. Y este narrar el idilio y la unión 
de Mar ía del Carmen y Gerardo nos ha 
hecho pasar dos, tres cuentas... Aun no 
habían terminado de saborear el dulzor 
nuevo de sus labios, cuando los dos sin-
tieron que se les venía a los ojos una luz 
desconocida, y en sus oídos ellos mismos 
se decían con una música hasta ahora 
ignorada: "padre", "madre"... Y recor-
daron aquel pensamiento que, a la vez, 
cruzó sus frentes viendo los niños en los 
jardines de Pa r í s y puso un gozo de di-
cha s imultáneo en los dos... 
m 
Las altas vidrieras de la planta baja 
del chalet, abiertas, dejaban correr por 
la estancia el polvillo áu reo que parecía 
desprenderse del sol. A l fondo brillaban 
las arenas de la playa. E l mar subía, 
bandera azul y blanca, con una lenti-
tud armoniosa. En unas mesitas de 
mimbre, sobre blancos manteles borda-
dos, esperaba el desayuno. Gerardo leía 
cuando saltando llegó Antolín. 
•—¿Un beso? 
—Muchos besos, papá, y me llevas a 
los muñecos. 
Y esperó quieto, serio, que papá Ge-
rardo complaciera para llenarle de be-
sos alegres o, caso contrario, poner ho-
ciquito. 
— Y mamá, ¿qué dice? 
— M a m á dice que tú eres muy bueno. 
Todo el dinamismo vi ta l durante es-
tos ocho o nueve años pasados giraba 
por Mar ía del Carmen y Gerardo alre-
dedor de Antolín. Los hechizos de su 
risita, de sus pelusillas rubias, de sus 
ojillos azules, de sus manecitas rosas, 
eran los péndulos impulsores del t iem-
Quinto domingo después 
de Pentecostés 
let cerca de la playa, 
Gerardo, en estos ocho o nueve años, 
tan sólo había publicado dos novelas 
Vinieron de Pa r í s unos vientos líricos 
que silbaban ex t rañamente : "neodadaís-
mo", "superrealismo". Los puntos car-
dinales de la li teratura española mul t i -
plicaban revistas líricas impregnadas en 
matices nuevos. Parecía rodar de boca 
en boca, de grupo en grupo, de ciudad 
en ciudad, una palabra dinámica: "van-
guardia". Y Gerardo se echó a t r á s ; dejó 
paso a una juventud que llegaba en pie 
de gnerra. 
Antolín esperaba la respuesta. Ge-
rardo le ofreció: 
—Bueno, pues papá te l levará a ver 
los muñecos esta tarde. 
Y Antolín llenó de besos alegres la 
cara de Gerardo, sin poder contener su 
felicidad ante el ofrecimiento de llevarr 
le a ver los dibujos sonoros en el "cine". 
E n t r ó María del Carmen, y mientras 
desayunaban los dos, Antolín se fué a 
la playa. Charlaron. 
—Este invierno i rá el niño al colegio. 
— ¿ L o crees ya necesario? 
—Sí. Que se vaya soltando. Ya es ma-
yorcito. 
Y se ensartaron en la conversación. 
Llevarían a Antolín al Parque. A jugar, 
a cantar con los amíguitos. 
—Cantar los niños es rodear sus pr i -
meras impresiones de sonidos imborra-
bles para toda la vida—expresaba Ge-
rardo—. Se separa de ellos la estela 
material, logrando con el r i tmo ilusio-
nado de sus brincos y sus corros el di-
namismo del movimiento, que es el sig-
no y comienzo de la vida y de sus afec-
tos. Se engendra así en los niños un 
principio de belleza que los hace más 
buenos. Llevarán siempre el eco de sus 
canciones infantiles en el alma como un 
diapasón que regule las vibraciones de 
sus obras, buenas o malas. Las cancio-
nes que cantamos de niño forman el 
gran regulador en nuestras oscilaciones 
en la vida. Como el niño danza sin cam-
biar de espacio, aletea sin mudar de ra-
ma, después de la lucha humana ha de 
danzar sin cambiar de convicciones, ale-
tear sin mudar de ideas. La alegría ín-
tima en los descansos de nuestras ta-
reas en la vida ha de ser igual a la 
alegría plena del niño, coloradote y 
feliz, cuando acaba de jugar y cantar 
con sus hermanos... Conciencia tranqui-
la. Después de todo, la vida no es m á s 
que un cantar y un jugar en las pla-
zoletas del jardín de la realidad... 
Desfilaron por sus recuerdos los mil 
motivos felices recogidos en sus paseos 
por los jardines de niños saltando, can-
tando—deleite de los ojos y del alma—, 
y soñaron ya con el momento cercano 
de ver a su hijo entre el conjunto bello 
de los niños en rondas bañadas de so) 
y de armonía . 
Se besaron las manecillas de los relo-
jes en las doce. Ya María del Carmen y 
Gerardo esperaban a la puerta del co-
legio la salida de Antolín. Era su pr i -
mer día en la clase. Era su primera ida 
al parque después de tanto tiempo. Y 
allá fueron... 
En las platabandas había concierto de 
colores. La luz emborrachaba con sus 
cañas de oro. Llenaba los jardines del 
parque el embrujo sonoro del optimismo. 
Rumores de fuentes, piar de pajarillos, 
zureo de palomas. Todo igual... 
Fueron hacia las plazoletas donde 
cantaban y jugaban los niños. Pero no 
había m á s que niñeras o madres con 
irnos cochecitos negros delante, donde 
sus hijos dormían.. . 
Entre los parterres escucharon voces 
infantiles, pero enérgicas, entre entu-
siasmos de lucha: "Manos arriba, ma 
uoa arriba"... Corr ían niños por un lacK 
v por otro. Las niñas estaban sentadas 
Ya no jugaban. Pensaban en el dia de 
estrenar las medias primeras... En lo? 
labios un toque de carmín. 
Mar ía del Carmen y Gerardo se mi-
raron. Antolín se aburr ía con sus l i -
britos bajo el brazo. 
—Los niños ahora juegan a los ladro-
nes, a la guerra...—dijo Gerardo. 
—Los niños ya no cantan.. .—musitó 
Mar ía del Carmen. 
Y a los tres los envolvió unos gritos 
fieros, secos: "Manos arriba, manos 
arriba"... 
« * • 
Días después, en la planta baja del 
chalet, saltaban, jugaban, cantaban Ma-
ría del Carmen, Gerardo, Antolín, los 
abuelitos, todos cogidos de las manos, 
para terminar los padres con Antolín 
dando la culaíta. 
Las altas vidrieras impedían la en-
trada al viento, mientras el sol a rau-
dales lo bañaba todo y el mar con su 
ritornelo parecía acompañarlos en el 
cantar. 
Rafael de URBANO 
(De nuestro concurso de cuentos.) 
(Ilustraciones de Carmona.) 
U n a p l a g a d e l a n g o s t a e n 
Y u g o e s l a v i a 
Se h a n movi l i zado 3 .650 hombres 
del E j é r c i t o p a r a c o m b a t i r l a 
BELGRADO, 8.—Tanto las autorida-
des militares como las civiles, van a 
emprender inmediatamente una movil i-
zación guerrera contra un enemigo pe-
ligroso que ha invadido grandes ex-
tensiones de territorio yugoeslavo. Las 
fuerzas que se pondrán en movimien-
to consisten de 3.000 soldados de infan-
tería, 600 hombres de caballería y unos 
50 granaderos. 
El enemigo, desde lu?go, no es otro 
que una terrible plaga de langosta ma-
rroquí, que ha hecho su aparición en 
una extensión de m á j de 5.000 acres 
de terreno. 
El Gobierno yugoeslavo ha utilizado 
tanques, aeroplanos y toda clase de ele-
mentos guerreros para extinguir im-
placablemente la langosta. 
Se han construido trincheras espe-
ciales llenas de sustancias venenosas, 
para el caso que s« repitan los ata-
El agua fué purificada por el contac-
to de la carne de Cristo; la sangre del 
Redentor lavó la tierra maldita el día 
de la culpa; un fuego divino bajó del 
cielo sobre las cabezas de los hombres 
Es ya el cielo nuevo y la t ierra nueva, 
que hab ía anunciado el profeta, con 
aguas m á s claras, con ñores m á s be-
llas, con estrellas m á s puras. U n cielo 
nuevo, espejo de un espíritu nuevo; una 
tierra nueva, alegrada por el gozoso 
palpitar de un corazón renovado y re-
generado; y en a rmonía con esa reno-
vación universal, que can tábamos en 
la Pascua del Espí r i tu Santo, una ley 
nueva, la ley del fuego y del amor. El 
domingo quinto después de Pentecos tés 
insiste sobre esa ley nueva al recordar 
al cristiano las exigencias del amor 
perfecto. 
El evangelio es un breve fragmento 
del "Sermón de la Montaña" . Cristo 
es tá en los comienzos de su vida públi-
ca; acaba de escoger a los doce; todavía 
no se le espía, ni se le odia, o si tiene 
enemigos sólo le miran de lejos, sin 
atreverse a entibiar el entusiasmo de 
la muchedumbre. Puede hablar con cla-
ridad, sin temer que se interpreten mal 
sus palabras, sin ocultar su pensamien-
to en parábolas misteriosas. E l m á s be-
llo programa de paz, de salud y de 
amor, brota de los labios divinos, re-
vestido de las más bellas imágenes , de 
las m á s emocionantes palabras que 
escucharon j a m á s los hombres. E l pro-
feta I s a í a s debía ver de lejos esta es-
cena y escuchar estas palabras, cuando 
decia: " ¡Cuán hermosos son loa pies del 
que sobre las m o n t a ñ a s predica el bien 
y anuncia la paz!" 
J e s ú s es tá sentado al píe de una 
palmera en la altura de K o u m Hat t in , 
la m o n t a ñ a de las bienaventuranzas; 
miles de ojos se clavan en sus ojos y un 
bello panorama se extiende delante de 
El. Se ven las campiñas que rodean el 
lago de las maravillas evangélicas; los 
campos floridos, las viñas de un verde 
tierno y primerizo, la v i l la de chime-
neas humeantes—Safed—, que va a ser 
la imagen de la Iglesia. Todo este es-
cenario se va a reflejar en el sermón, 
todos sus colores, sus ruidos, sus movi-
mientos: los huertos esmaltados de azu-
cenas, los pámpanos de las vides, los 
setos de zarzas y de espinas, las h i -
gueras que crecen en los lugares res-
guardados, los pájaros que cruzan el 
aire, los pescadores de Betsaida y T i -
beríades, que tuercen la cabeza al oíi 
hablar del padre que da a su hijo una 
serpiente en lugar de un pez, hasta los 
pobres animalitos, que buscan su ali-
mento a las puertas de las casas. Na-
da m á s sublime, y, sin embargo, nada 
más realista, nada más casero, nada 
más popular. 
Primero, el pórtico fúlgido de las 
Bienaventuranzas; después la oración 
maravillosa, el Padrenuestro, que sólo 
un Dios podía enseñar, y el anuncio 
de una renovación en la norma de la 
moralidad, la contraposición entre la 
Ley antigua y la Ley nueva: "Se dijo 
a los antiguos..., pero yo os digo a nos-
otros..." Aquí entra el evangelio de es-
te domingo: "Se dijo a los antiguos 
no m a t a r á s , porque el que matare, será 
condenado en juicio. Pero yo os digo a 
vosotros que el juicio le ha merecido 
ya cualquiera que se i r r i t a contra su 
hermano..." 
Es una nueva justicia frente a la jus-
ticia de los escribas y los fariseos, y 
m á s aún frente a la justicia de los 
pueblos de la ant igüedad. Es que la 
cólera representa el primer paso ha-
cia el homicidio. Con frecuencia lo que 
la detiene no es el deseo, sino el te-
mor. Y es el acto interno lo que im-
porta en la religión del espíri tu. Para 
que desaparezca la mala hierba es 
preciso arrancar la raíz de donde proce-
de. Sólo una coacción externa impide 
que el odio no se derrame al exterior. 
Espon táneamen te tiende a estallar, a 
manifestarse, a quitar el honor, la fe-
licidad, la vida de aquel a quien se odia. 
El amor conserva, el odio destruye. Sa-
cando la conclusión de esta doctrina de 
su Maestro, dirá luego el discípulo ama-
do: " E l que odia a su hermano es ho-
micida, como Caín." Nada importa que 
no haya manchado sus manos en la 
sangre enemiga. Si ha odiado, es tá co-
metido el homicidio. El odio tiene sed 
de sangre, y aun derramándolo no se 
sacia. 
He aquí el riguroso imperativo de la 
nueva Ley. Hay que atajar el homici-
dio en su origen, en la ira, en el odio 
en la burla, en el insulto, en la simple 
ironía. El hombre es algo débil, que-
bradizo, despreciable. La verdad y el 
error, el bien y el mal se disputan su 
corazón y su espíritu, su conducta y su 
vida. A veces el vicio le lleva hasta 
la infamia, hasta la aberración, hasta 
una monstruosidad repugnante. Aun 
entonces conserva todo su vigor el 
al t ís imo precepto del "Se rmón de la 
Montaña" . Bellamente lo dice San 
Agus t ín : " E l que vive según Dios, no 
debe odiar al hombre a causa de sus 
vicios, ni amar el vicio a causa del 
hombre; debe odiar el vicio sin odiar 
al hombre, y amar al hombre sin amar 
el vicio". 
He aquí una cosa que no se dijo a 
los antiguos. Los primeros legislado-
res, los pastores de los pueblos na-
cientes, los reyes que crearon los gran-
des Imperios del Orlente, se contenta-
ron con domar la bestia, con doblegar 
las violencias m á s salvajes, con refre-
nar un poco los instintos feroces, por 
los cuales pudo decirse que "el hombre 
es un lobo para el hombre". No fué una 
moralidad mucho m á s alta la de los 
maestros y educadores de los pueblos 
primitivos, rapsodas, filósofos, moralistas 
y dogmatizadores. La ira para ellos era 
más dulce que la miel, que gotea en la 
boca, así decía Homero; la justicia 
consistía en saber amar y odiar a 
tiempo y con medida; son las palabras 
del ñlósofo chino; la prudencia, en no 
manifestar un odio intemperante. El 
más sabio de los griegos llega a decir 
"que el no resistirse a las ofensas es 
propio de esclavos"; y entre los hebreos 
la cima del sentido común era la máxi-
ma famosa: "Ojo por ojo y diente por 
diente". Frente a esta vieja sabiduría, 
m 
J e s ú s conversa con sus d i s c í p u l o s ( f r a g m e n t o de uVi cuadro 
de Van H o l e ) 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
Epístola de San Pedro Apóstol ( I , 3. 8-15).—Carísimos: Sed todos unánimes en 
la oración, compasivos, bien hermanados, misericordiosos, modestos, humildes, 
no volviendo mal por mal,, ni injuria por Injuria, sino al contrarío, bendiciendo, 
como que a eso habéis sido llamados, a heredar bendición. Porque quien quiere 
amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de lo malo, y sus labios para 
que no hablen dolo; desvíese de lo malo y obre lo bueno; busque la paz y vaya 
en pos de ella, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos sobre 
sus plegarias; pero el rostro del Señor'contra, los que obran mal. ¿Y quién habrá 
que os dañe, si sois celadores de lo bueno? Y si padecéis por la justicia, dichosos 
vosotros. No temáis de miedo de ellos, n i os conturbéis, sino santificad a Cristo 
Señor en vuestros corazones. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (5, 20-24).—En aquel tiempo 
dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si vuestra justicia (santidad) no so-
brepuja a la de los Escribas y Fariseos, no vais a entrar en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás , y el que matare será reo de 
juicio. (Es decir, sería llevado al tribunal para que le apliquen su castigo.) Pero 
os digo que todo el que se aira contra su hermano, será reo ante el juez; y el que 
diga a su hermano, simple (cabeza vacía, raca), será reo ante el sanhedrín; y el 
que le diga fatuo, será reo de gehena del fuego (Porque fatuo, entre los judíos, 
designaba algo así como apóstata.) Si, pues, estás ofreciendo ante el altar tu 
ofrenda y te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo contra t i , deja allí 
ante el altar tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y en-
tonces vuelve y ofrece tu ofrenda. 
ques del <enemlgo> de la agricultura.^"'"1 Pobre, tan cobarde, tan inhumana, 
s b • i m u — i m w i L i i l 6 5 ^ ,a do^-rína de Cristo, novedad eter-
8 • • I I • • « B s g j , • i na de grandeza siempre nueva, altlsi-
L e a us ted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anuncios por pa labras . En ella 
e n c o n t r a r á numerosas o fe r tas 
in te resan tes 
ma y soberanamente razonable, aun-
que parezca absurda a quienes no ten-
gan los ojos de la fe y del amor. 
Justo PEREZ DE UKBEL, 
Benedictino. 
C u l t o s p a r a H o y y m a ñ a n a 
DIA 9.—Domingo V de Pentecostés.— 
Santos Cirilo, Audacio, Zenón y Alejan-
dro, már t i res ; Brido, obispo y confesor, 
y Santas Anatolina, virgen y mártir , y 
Verónica de Julianis, virgen. 
La misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Lunes, Santa Teresa de Jesús. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señora viuda de don Timoteo del Rey. 
Lunes: ídem, por ios señores hijos de 
Arribas. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santos 
Justo y Pástor).—Lunes, parroquia de 
Santiago. 
Corte de María.—Del Rosarlo, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Nava-
rros.—Lunes: De Loreto, iglesia del Buen 
Suceso, del Sagrarlo, San Ginés. De la 
Vida, Santiago. Del Patrocinio, Santa 
María y San Fermín de los Navarros. 
De los Desamparados, Santa Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
A las 8, misa rezada; a las 9, comunión 
para las Marías del Sagrarlo; a las 10, 
11 y 12, misas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, la 
parroquial, con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa de comunión general para las Hijas 
de María, y por la tarde ejercicio. 
Parroquia de Santos Justo y Pás tor 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 6,30 de 
la tarde, estación, completas y procesión 
de reserva. 
Parroquia de Santa María.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Flor de 
Lis: a las 8,30, misa de comunión gene-
ral; a las 11, misa solemne a gran or-
questa, y sermón. A las 6,30. empezarán 
los cultos de la tarde, terminando con 
solemne procesión de reserva. Salve can-
tada y adoración de la Reliquia. Predi-
cará don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa de comunión para la A. de Hijas de 
María y visita a Nuestra Señora. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9, 
misa rezada; a las 10, la Mayor; a las 11, 
para los Colegios; a las 11.30, para los 
obreros, con explicación doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, comunión 
general; a las 10, explicación del Evan-
gelio, predicando don Mariano Benedicto; 
a las 12, sermón doctrinal por el mismo 
señor. 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de Ma-
ría.—A las 7. 8, 9, 10 y 11, misas. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en las 
de 10 y de 11, conferencia catequística. 
Agustinos Recoletos (P. Versara, 85).— 
De 6.30 a 12, misas rezadas. En la de 10, 
plática catequística, y en la de 11, expli-
cación del Evangelio. 
Beato Orozco.—De 6,30 a 11, misas ca-
da media hora. 
Buen Suceso.—A las 8,30, misa comu-
nión general para la A. de Hijas de Ma-
ría. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e Instruc-
ción catequística; en la de 9, exposi-
ción del Evangelio, y en la de 10, plática 
apologética. 
EPescalzas.—Empieza un triduo a Nues-
tra Señora del Milagro: a las 10, misa 
solemne y Exposición hasta las doce. A 
las 6 de la tarde, Exposición, estación 
rosario, sermón, por don Hernán Calzas' 
triduo, reserva, Salve. 
Encamación.—A las 9,30, misa cantada 
Religiosas del Corpus OhrlstL—Termina 
la novena a la Preciosísima Sangre de 
Tesus- a ¡as 8, misa comunión general-
* ^ t , i 0 . ; 7,1183 canta<ía 7 Panegírico por 
don Sdilberlo Redondo. Por la farde dea 
| pues de los cultos, se dará a besar una 
| espina de la corona de Nuestro Señor 
i Jesucristo. 
•TesÚR.-A las 8,30, comunión eenera) 
Ipara la V. O. T.j a las 6,30 tarde, ejer-
cicio con plát ica por el padre director. 
SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÑORA D E L CARMEN 
S. I . Catedral.—8, misa y novena; a 
las 7 tarde. Exposición, estación, rosario, 
sermón, por el reverendo padre Salvador 
Esteban, novena y reserva. 
Parroquias.—San Andrés, 10 misa so-
lemne; 6,30 tarde. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Francisco Ro-
mero, novena, reserva. San Antonio de 
la Florida: A las 5,45 tarde, Exposición, 
rosarlo, sermón por don Mariano Mo-
reno, bendición, reserva, salve. Santa 
Bárbara : 10,30, misa cantada; 6 tarde. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
por don Ramón Molina, reserva. Del 
Carmen: 6,30 tarde, Exposición, rosa-
rio, sermón por don Diego Tortosa, 
novena, reserva y salve. Parroquia del 
Carmen (C. Aragón, 40): 5,30 tarde. 
Exposición, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, reserva, salve. De la 
Concepción: 6,30 tarde, Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don Mariano 
Moreno, novena, reserva. Santa Cruz: 
10, misa cantada; 7 tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Juan 
Causapié, novena, reserva. De los Do-
lores: 6,30 tarde. Exposición, estación, 
sermón por don Mariano Benedicto, no-
vena, reserva. San Jerónimo: 9, misa 
solemne; 6 tarde. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, bendición, reser-
va. San José: 10, misa solemne; a las 7 
tarde, Exposición, rosario, novena, sermón 
por don Ramón Molina Nieto, reserva y 
salve. San Marcos:. 10, misa solemne; 7 
tarde. Exposición, estación rosario, ser-
món por don José Suárez Faura, novena, 
reserva. San Mlllán: A las 7 tarde. Ex-
posición, estación, rosario, sermón poi 
don Mariano Benedicto, novena, reserva. 
San Mart ín: 10, misa cantada; 6 tar-
de, estación, rosario, sermón por don 
Andrés de Lucas, novena, Tantum 
Ergo y reserva. Del Pilar: 7 tarde, 
cont inúa la novena a la Virgen del 
Carmen predicando don Jacinto Gil . 
E l Salvador y San Nicolás: 10, misa 
cantada; 6,30, Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Rogelio Jaén, 
novena, reserva. San Sebastián: 10, Ex-
posición y misa mayor; 7 tarde, Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón por don 
Elias Abad Navarro, novena, reserva. 
Santiago: 10 misa mayor y sermón; a las 
6,30 tarde, Exposición, estación, rosario, 
sermón por el reverendo padre Rodrigo 
de la Virgen del Carmen, novena, reserva, 
salve. Santa Teresa y Santa Isabel: 6,30 
tarde, Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena, reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, misa comu-
nión; 6 tarde, Exposición, estación, ro-
sario y sermón por don José Suárez 
Faura, novena, reserva, salve. Calatra-
vas: 10,30, misa solemne; 11,30. rosario 
y novena; 6,30 tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don R a m ó n 
Molina, novena, reserva. Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario y novena; 11, mi-
sa solemne, novena; 7, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don José Ma-
na García Lahiguera, novena, reserva. 
Día 10.--Lunes—Santos Jenaro, Félix, 
Fehpe, Silvano, Alejandro, Vidal y Mar-
cial, hermanos; Leoncio, Mauricio, Da-
niel y Apolonio, mrs.; Santas Rufina y 
segunda, vgs. y mrs. 
La misa y oficio divino son de los 
siete hermanos y compañeros márt i res , 
con rito semidoble y color encarnado. 
rarroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne y sermón; a las 6,30 tarde, nove-
na a Nuestra Señora del Carmen con Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
el reverendo padre Rodrigo de la Virgen 
•iel Carmen, novena, reserva. 
Continúan en igual forma y en las 
mismas iglesias las novenas anunciadas 
para el domingo. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid J u n t a s g e n e r a l e s 
Una semana de g r a n o p t i m i s m o . Casi todos los valores c i e r r an 
en alza. La t endenc i a es u n á n i m e en casi todos los depar ta -
men tos . A b u n d a n t e demanda p a r a los Fondos p ú b l i c o s . Se re la -
c iona la r e a c c i ó n con la e x p e r i m e n t a d a en las Bolsas ex t ran je ras 
Explosivos, la excepción más saliente en los corros especulativos 
Día 10.—La Mercantil Inmobiliaria, S. A. 
Barcelona; Sociedad Española de Ferro-
carriles Secundarios (Sevilla, 3 y 5, Ma-
drid). 
Día 11. — Linera del Orbigo, S. A. E. 
(León). 
Día 12.—Compañía de Navegación Viz-
caya (Bilbao); Inversiones Españolas, 
S. A, (Principe de Vergara, 9, Madrid). 
Día 13.—Colonia Güell, S. A. (Barce-
lona). 
Día 14.—S. A. Hidroeléctrica de Andú-La primera semana veraniega desen-IIos afanes especulativos, defraudados1 i a r T B ü b ^ ) A' Tlî v ^TllVcL^^Tñ^ P a r t e / ^ explosivos y atraídos J Día ^ F u n i c u l a r de Archanda (Eli-
de rigor en la estación. Han fallado to- por las novedades de las Chades. f bao); Compañía Canariense Marroquí de 
dos los pronósticos, todos los cálculos. La j Tabacos, S. A. (Plaza del Callao, 4, Ma-
primera semana ha sido, en verdad, p r i - Fondos p ú b l i c o s drid). 
maveral, una de las mejores, en su con-
junto, de toda esta úl t ima temporada. 
Porque en ella se ha dado la coinci-
t B m t i E a m m n n m m m m: En el curso de la semana el sec-
tor de Deudas del Estado ha seguido 
dencia de una orientación favorable en! disfrutando una posición privilegiada, 
los dos sectores constantemente en por lo que se reñere a la atracción del 
pugna, el industrial y el de Fondos pú- dinero- Los corros, en general, han es-
bllcos. Ambos departamentos han mar- tado concurridos y la demanda ha lle-
chado al unísono, con una tendencia! ^ ^ o a superar en muchos momentos, y 
alcista destacada y con fervor visible,:aún mas en determinadas clases de va-
que ha llenado algunas veces de opti-ilores> a la oferta. 
mismo y ha despertado la añoranza de! Resultado de todo ello es el alza que 
tiempos mejores. ¡ en deñnit iva tienen las Deudas del Es-
Con la primera sesión del mes se¡ tado , pues algunas de ellas llegan a re- "os en esta provincia que el pago del 
Inauguró el horario de verano en la!Poner por completo el cupón cortado a semestre de 30 de junio' asi como el de 
Bolsa, no interrumpido este año n i si-1 primero de mes, y teniendo en c u e n t a : ^ J e ^ ^ ehna s^ *a-
quiera por las sesiones de los días de! el importe de éste, todas se inscriben e n i ^ / g j ^ ^ 
liquidación, según o r d e n ministerial; a-l23- La semana cerro con esta misma ¡Banco de España, NO SIENDO V A L I -
aplicable a todas las Bolsas españolas | orientación. ¡DOS LOS INGRESOS HECHOS E N 
y saltada a la torera por la de Bar- Cortaron también cupón los Bonos'OTRAS OFICINAS O C/^TAS. 
celona. Las perspectivas con que apa- oro. La trayectoria seguida durante la| Para facilitar la recaudación de este 
recia esta primera jomada, eran ca- ¡ semana por este valor, ha sido bastan-i semestre, tiene abiertas sus ventanillas 
tastróf icas: escasez de negocio en to- te irregular: de desmayo en principio,;desde el 28 del pasado, junio, de nueve y 
BANCO HIPOTECflRiD OE E S P f f l 
PAGO DE SEMESTRES 
Este Banco recuerda a sus prestata-
dos los corros, depresión, desanima-
ción. Pero pasados los primeros mo-
y reanimados después, los Bonos orojmedia a tTece y media, hasta el 15 del 
cierran sin diferencia sensible sobre el 
mentos, que coincidían con la renova-i cambio precedente. De todos modos, aun 
ción de órdenes de todos los primeros ¡ teniendo en cuenta el resurgir final, la 
de mes, el aspecto cambió por comple- actividad ha sido escasísima y el co-
to de fisonomía, y en auge creciente fué rro ha estado casi abandonado todos 
durante toda la semana, que cierra con los días-
un pronunciado optimismo. En cuanto a las Cédulas, tanto de 
. Crédito Local como las Hipotecarias, 
Las causas ^ay pocas variaciones, ai bien al final 
se advierte alguna mejoría en todas 
ellas. 
Nada de particular merece ser des-
actual inclusive. 
i n n i i n i M n i i m ^ 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
Emisión de doce millones Informe sobre el Banco 
del Plan de Cultura Nacional Agrario 
El Consejo Super ior Bancar io estu-
dió ayer el proyecto 
Ayer tarde se reunió el Consejo Supe-
rior Bancario, con el objeto principal de 
tratar del Banco Nacional Agrario. El 
Consejo estuvo reunido cerca de dos ho-
ras y media. 
El presidente informó del estado ac-
tual de las negociaciones con el Banco 
de España para asegurar una cordialidad 
y una normalidad cada vez mayor en las 
relaciones del Banco de Emisión con la 
Banca privada, principalmente por lo que 
se reñere a la aplicación de la Tarifa de 
Condiciones mínimas. 
Sometió al Consejo el expediente ins-
truido contra un banquero por la publi-
cación de un anuncio sobre intereses má-
ximos, que contradice la norma promul-
gada por el Consejo. De los antecedentes 
recogidos resultaba que el anuncio había 
sido publicado por un error del periódi-
co, y, a petición del banquero, se había 
rectificado. E l Consejo, reconociendo ser 
ciertos los hechos, estimó unánimemente 
que no procedía la aplicación de sanción. 
Sobre la Tarifa de Condiciones míni-
mas explicó el presidente en el sentido 
de las consultas más importantes eva-
cuadas durante el interregno. 
Se acordó informar favorablemente las 
siguientes peticiones: 
De Corrales Hermanos, para transfor-
marse en una sociedad anónima con la 
denominación de "Banca Corrales". 
De la viuda de Matías Valdecantos, 
para inscripción en el Registro de la Ban-
ca sometida a Ordenación. 
El Banco A g r a r i o 
sector industrial; los avances son ca-
No se ha parado el mercado en bus-
car las causas de esta reacción: las gen-
tea la aceptan con ánimo confiado y tacad7 e ñ ^ f ^rVDo"de"vIlor¡s~muniH lsi Wénticos para las dos clases princi-
se dedican, las más , a sacar diferen- i a - c a - a o en 61 6ruP0 ae valores munici- Nortes v Alicantes ñero la ten-
riaa a loa cambios oue ofrere la ac- Pales' en el ^ hay P0033 inversiones; Paies' J>iovles y AJicances, pero la ten 
cías a ios camoios que otrece la ac- , v inn* rm^vao ^ i o n cnn iQc •.-.tuv.qÓ dencia 65 notoriamente superior para 
tualidad. las Villas nuevas de 1931 son las únicas, seeundot. nup ronrpntraT1 PT1 aio-„ varán cuatro cupones representativos de 
En primer término se ha acudido a ^ 1 Ayuntamiento de Ma- nOS s ^ intereses correspondientes a los ven 
la reaíción que presentan las Bolsas d.nd. ^ se escriben con regularidad P03 comentos toda la actividad y toda, cimientos de j.o de octubre de in3i i o 
A L 5.75 POR 100 . CON FECHA 
P R I M E M D E JULIO 
La "Gaceta" del sábado publica un 
decreto del ministerio de Hacienda por 
el que se autoriza la emisión de obliga-
ciones del Plan de Cultura, por valor de 
12 millones de pesetas. Dice así el decre-
to, en sus principales párrafos: 
"En virtud de la autorización concedida 
al Gobierno en el artículo l . " de la ley 
de 16 de septiembre de 1932, la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 
emitirá, con fecha L* de julio de 1933, 
obligaciones del Plan Nacional de Cul-
tura, por valor nominal de 12 millones 
de pesetas. 
Esta Deuda gozará de todas las ga-
rantías , inmunidades y privilegios de 
las Deudas del Estado, y por sus condi-
ciones de amortizable se computará por 
su valor nominal en toda clase de 
afianzamientos al F tado. Diputaciones 
provinciales, Ayun, mientes y cuales-
quiera otras Corpc,-aciones públicas o 
administrativas. 
El inters nominal de la Deuda, a que 
se refiere el artículo anterior, será el 
5,75 por 100 anual, pagadero, por t r i -
mestres vencidos, en los días 1.* de 
abril, 1.° de julio, l . " de octubre y l.8 de 
enero de cada año. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 
3.° de la ley de la Deuda, cuya emi-
sión se ordena, tendrá la condición de 
amortizable en quince años, a contar de 
l . " de julio de 1933. 
Los sorteos se celebrarán en los días 
¡1.° de marzo, 1.° de junio, 1.° de sep-
itiembre y 1.° de diciembre de cada año. 
La Deuda estará representada por tí-
tulos al portador, de las siguientes se-
ries:' 
Serie A, de 500 pesetas nominales; 
serie B, de 2.500 pesetas nominales; se-
rie C, de 10.000 pesetas nominales, y 
serie D, de 25.000 pesetas nominales. 
En representación de los títulos de la 
Deuda que se emite con arreglo a este 
decreto, y en tanto se realiza la confec-
ción de los títulos definitivos, se emiti-
rán carpetas provisionales negociables 
en Bolsa, representativas de los mismos 
valores y en la proporción que deman-
den los suscriptores; las carpetas lle-
extranjeras, después de la contestación aunque m u y monótonamente, 
de Roosevelt a los países adheridos al'Pues rePlten a lo largo de la semana el 
bloque del oro. En nuestra plaza se co- n1151™ ( 
mentaban las ganancias efectuadas por 
determinados valores americanos. Y co-
mo reflejo de toda esta alegría, creíase 
que las Bolsas españolas no podían per-
manecer al margen de la reacción. V i -
no ésta, como siempre, en primer tér-
mino de Barcelona, que fué la que in-
yectó en Madrid la animación a tra-
vés de sus valorea favoritos. Pero aún 
asi, debe considerarse el retraso con 
que el mercado ca ta lán se sumó a la 
actividad de las Chades, precursoras 
siempre de animación. 
En segundo lugar, hay que tener en 
cuenta que las condiciones de esta pr i -
mera semana, que no encaja perfecta-
mente en el período estival, son algo 
propicias a engrosar la actividad, a poco 
que ayuden las circunstancias. Cortan, 
en efecto, cupón, gran número de Fon-
dos públicos y de Obligaciones indus-
triales, y el caudal cobrado ha podido 
tener una Inversión pronta, reflejada 
en el negocio realizado estos días. 
Aluden, en fin, otros a las causas po-
líticas. Se ha vuelto a hablar de la in-
fluencia que tiene en la orientación del 
mercado el rumor de crisis política, de 
la retirada de los socialistas. Creemos 
que ha sido éste el factor menos pon-
derado en el "parquet". La alegría no 
ha dejado tiempo para pensar en estas 
cosas, consideradas desde la ú l t ima cri-
sis como algo hipotético y aun utópico, 
fio ha hablado, sí es cierto, de política, 
Sorque no han faltado incidentes que an dado lugar a ello, tales como el 
discurso de Besteiro, el conflicto patro-
nal mercantil y otros' temas. Pero, con 
•eguridad, la participación que estos fac-
tores hayan tenido en el alza del merca-
do, ha sido casi nula. 
T o d o en alza 
Un resumen, la semana bursá t i l pre-
senta un balance Interesantísimo. Casi 
todas las cotizaciones se inscriben en 
alza, con respecto al cambio de hace 
ocho días : desde Fondos públicos a va-
lores industriales. 
Entre éstos deben destacarse, por-
que son loa adalides de la semana, las 
Ohades y las Minas del Rif, sobre to-
do las primeras. En cambio, resalta 
también el mutismo de Explosivos. Con 
lo cual damos también la novedad re-
gistrada en el sector especulativo: un 
la atención de la especulación. Así su-
cedió, por ejemplo, en la últ ima jor-
nada, en la que, entretenidos los bol-
sistas con las operaciones sobre los t i -
Bancos y e lec t r ic idad i ^ f ferroviarios descuidaron por com-
En el corro bancario hay pocas modi-
ficaciones: Banco de España descuenta 
el dividendo de doce duros, ín tegramen-
te. Sostiene los cambios precedentes el 
Hispano, y el Río de la Plata, en la se-
sión final, logra revivir un poco. La no-
ticia es tá estos días en las Bases de 
empleados de la Banca, que se dicen fir-
madas y han despertado gran preocu-
pación en los medios bancarios. Se ha 
vuelto a hablar del Exterior, pero nada 
. — — i t""-
ipleto el corro de Explosivos. Nada nue-
vo hay sobre las recaudaciones ferro-
viarias, que continúan acusando, &*» los 
últimos datos conocidos, déficit. 
N i «Metros» ni Tranvías ofrecen nue-
vas perspectivas en Bolsa: los prime-
ros quedan un poco más flojos y los se-
gundos mantienen sus cambios ante-
riores, a la par y medio. 
Ot ros valores 
de enero, 1.° de abril y 1.° de julio de 
1934. 
Los títulos de esta Deuda ingresarán 
en la 'Tesorería de la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, y no saldrán 
de ella sino con el cupón corriente, en 
la fecha de su enajenación, a cuyo efec-
to, en el acto de la negociación, y pre-
viamente a la entrega, serán destacados 
y taladrados los cupones correspondien-
tes a los vencimientos anteriores, para 
su quema, con las formalidades regla-
mentarias, levantándose la oportuna ac-
ta, en la forma prevista en las dispo-
siciones vigentes. 
Los suscr ip tores 
El ministro de Hacienda queda auto-
Explosivos registran una de las se-i rizado para ceder directamente los tí-
se sabe en definitiva sobre la cuestión manas más insípidas de toda la tem-¡tulos al Instituto Nacional de Previsión, 
de la reducción de su capital. porada; basta recordar el hecho de que¡a la CaJa 1PostJal Ahorros y a las Ca-
„ ^ r „ v ,oV , i^^ Hrx» c „ , , „ „.. v,o Jas generales de Ahorro, a que se refiere 
En el corro eléctrico, las Chades ejer-|ha hab do dos sexones en que no se ha;el a°ticulo 6 „ de la L y la orden m i . 
realizado ninguna operación y que en: nisterial de 15 de diciembre próximo 
la úl t ima ni siquiera llegó a formarse; pasado. 
corro en la hora oficial. E l Instituto Naclona Ide Previsión y la 
Se conocieron en la primera sesión I Caja Postal de Ahorros directamente y las 
cen la supremacía. Se ha formado ya 
en Madrid corro libre, cotizando, con 
arreglo a las condiciones legales im-
puestas, por debajo de la par. La ac-
tividad ha ido creciendo de día en día. 
El alza ha venido a Madrid por ráe-
las condiciones de suscripción de las 
acciones de la filial, y surgieron en se-
diación de Barcelona, y a Barcelona, | £ujfa T^s ^ ^ ^ f ^ 1 ^ s o ^ f _ 1 f f 
por mediación de Zurich. Parece que la 
baja del franco suizo originó una co-
rriente de dinero hacia las Chados. Pero 
a úl t ima hora la animación parecía que 
había descendido algo. 
Se hacen cupones de la Unión Eléctrica 
Madrileña, para acudir a la suscripción. 
Se pagaron a ocho y a diez pesetas, 
pero a este cambio queda papel. Los 
demás valores de electricidad mantie-
nen las posiciones a que nos tienen 
acostumbrados. 
MiVias y Fer rocar r i les 
demás Cajas por conducto de la Junta 
consultiva o en su caso de la Federación 
Española de Cajas benéficas, dirigirán los 
.pedidos de títulos a la Dirección general 
mas La impresión, no obstante, pro-|de la Deuda y C]asef. pasivag. 
ducida, fué en general buena, y plas-| pedidos del Instituto serán satís-
mó en un alza de las cotizaciones, ami-
norada en las sesiones sucesivas, pese 
a lo cual, el balance semanal acusa to-
davía superávit . 
Petrolitos no var ían de posición: 
días de demanda y días de oferta, pero 
con escaso mercado. 
Hubo día en que las Azucareras pa-
recía iba.n a ponerse de moda, pero 
la racha duró muy poco, apenas si llegó 
a una sesión, en la que los cambios 
mejoraron de tendencia. A l final, que-
Cambio i n t e rnac iona l 
fechos con preferencia a los de las de-
más entidades. Cuando el remanente 
aplicable a éstas no alcanzase a la su-
ma de sus pedidos, se p ror ra tea rá en-
tre todos los título sexistentcs, excep-
tuando las que acompañasen a la peti-
ción renuncia expresa de sus derechos en 
caso de insuficiencia. 
El precio de la cesión se determinará 
en cada caso por la paridad matemática 
en la fecha de la transacción en la 
forma prescrita en el párrafo segundo 
del articulo 6.° de la ley. 
Tanto el Instituto como las Cajas 
gozarán de una bonificación de 25 cén-
timos de peseta para cada cien de valor 
nominal de los títulos adquiridos. La bo-
dan abandonadas. 
Minas del Rif han sentido esta sema-
na nuevos estímulos de alza, en vir-
tud de las mismas causas apuntadas Gran marejada en el mercado del n.I?cacion se ha rá efectiva por deduc-
en la semana anterior. Los aumentos| cambio internacional, en el que núes-: ' E n c a d a transacción que no fuese re-
sé han reproducido, y en primer ter- tra divisa aparece con la misma ten-herida a un día de vencimiento de in-
mino fué también la plaza catalana la¡ dencia a que nos referíamos hace ocho|tereses añadirá al precio de los títulos 
que cotizó las mejoras. Madrid no hizo días. la parte corrida del cupón corriente. 
m á s que sostener las ganancias. 
Hubo papel para Guindos, pero íin 
cambios visibles. 
También los valores ferroviarios se 
suman a la mejora que experimenta el 
La nota culminante es' de nuevo en (leduccion hecha de la contribución de 
el dólar, que ha acentuado su debilidad Utilidades, prorrateada en la misma 
en gran extremo. 
Los cambios diarios de las principa-
les divisas han sido los siguientes: 






























Jefes de Prisiones.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de los apro-
bados, que han de constituir el Cuer-
po de Aspirantes a jefes de Servicios 
del Cuerpo de Prisiones. 
La mayor parte de la sesión fué dedi-
cada a deliberar sobre el proyecto de 
"Banco Nacional Agrario", proyecto que 
había sido sometido muy recientemente 
al C. S. B. para informe. Lejos de repu-
diar en bloque el proyecto, el Consejo en-
tiende que había en él cosas muy dig-
nas de consideración, y que todo él me-
recía se le prestara la máxima atención, 
siempre con el propósito de contribuir, 
cuanto fuera posible, a la obra de cola-
boración y asesoramiento para que había 
sido requerido. En atención a las Impor-
tantes iniciativas aportadas en el curso 
de la deliberación, se acordó que el pre-
sidente nombrara una Ponencia que re-
dacte rápidamente el informe que recoja 
la contribución leal de la Banca al pro-
blema del crédito agrícola en España. 
El informe seguramente estará redac-
tado el lunes próximo. 
En la reunión expusieron los diversos 
consejeros su opinión sobre el proyecto, 
ya que con antelación se habían realiza-
do estudios detallados sobre el mismo. 
Algún consejero lamentó el absoluto ol-
vido de toda la obra que en materia 
agraria ha realizado hasta ahora la Ban-
ca privada. Así, por ejemplo, en la re-
gión aragonesa el 40 por 100 del volu-
men de todas las operaciones realizadas 
por la Banca privada se refiere a mate-
ria agrícola. 
Consejos de verano 
•Si es facilísimo! Aprenda en seguida a 
embellecerse con Jugo de Loto Intea. Es 
un extracto de fiores de loto, que tiene 
la maravillosa propiedad de eliminar pe-
cas, rojeces, arrugas, granitos, espinillas 
y el antipático brillo de la nariz tan re-
pelente. No puede imaginarse lo precio-
so que se pone el cutis y con qué fa-
cilidad se reducen las gorduras fofas de 
cuello y mejillas, efecto de usar pastas 
graslentaa. 
JUGO DE LOTO INTEA 
se expende en los tonoa Blanco, Rosa, 
Natural, Ocre y Bronceado. Póngase es-
te último r verá cómo atrapa en segui-
da un novió guapo y rico, de loe que van 
dereohitos a la Vicaría. SI desea folletos, 
escríbame y se los mandaré a vuelta de 
correo. AURISTELA, Apartado 82, San-
tander. 
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Nueva obra de J. B. Sánchez Pérez 
S E M I L L A D E A J E D R E Z 
3 pesetas. La mejor para aprender 
s a i wmvmvm • h a • a a i 
R E W T I C O S . HOTEL DEL BALNEARIO 
A r n e d i l l o 
Precios moderados, excelente trato, to-
do confort. 
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Por deje de cuen-
ta de Aduanas l i -
quido 5 00 U N -
DERWOOD seml-
nuevas a 745 pese-
tas, garantizadas 
diez años. Nume-
ración sobre dos 
millones. 
M. M A R I N . Her-
nán Cortés, 18. 
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El Consejo celebrará también este año 
sus acostumbradas reuniones en provin-
cias. Conforme adelantamos hace unas 
semanas, el primero se celebrará en La 
Coruña, en la segunda quincena de agos-
to, -y-el segundo Consejo en Bilbao.' en 
la primera quincena de septiembre. 
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CASA SERNA 
GR ANDEIS GANGAS E N 
ALHAJAS CON B R I L L A N -
TES, RELOJES TODAS 
MARCAS, OBJETOS DE 
PLATA Y METAL PRO-
PIOS PARA REGALOS E 
I N F I N I D A D DE ARTICU-
LOS. TODOS DE OCA-
SION 
Hortaleza, 7 (rinconada). Te-
léfono 10290. 
NO T I E N E SUCURSALES 
X X X X X X X X I I I I I X I I T X I I X i m m : 
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R EPRESENTARA 
USTED SI CUIDA 
SU C U T I S CON 
D e r m í n a 
(TONICO BLANCO) 
4 ptas. eff perfumerías y en "FLOR 
DE AZAHAR", Carmen, 10. MADRID. 
TI 
I D E A L 
fiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiimimiini: iiniiiiBniniii 
PURGANTE del Dr. CAMPOT. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
BfUEMEN P R I N C I P A L E S L I N E A S R E G U L A R E S » 
PARIS (Cherburgo o Boulogne) a NEW-YORK, 000 \o* •upertransatlAn-
tlcoa "BREMEN , "EUROPA" y "COLUMBUS"—eervlolo máji rápido del 
mundo—, y con los conocidos vapores de "Cabln clesa" "GENERAL 
V. STEÜBEN", " B E R L I N " , "DBESDBN" y "STUTTGART". 
Salidas cada tres o cuatro días. 
Para HABANA, VERAORÜZ y TAMPIOO. 
Salidas mensuales desde 
SANTANDER, GIJON, LA CORUÍíA y VIQO. 
Para RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Tres salidas mensuales desde 
TA OORUÍÍA, VILLAGARCIA, VIGO y LISBOA 
Para GENOVA, PORT 8AID, COLOMBO, SINGAPOORB, MANILA, 
HONGKONG y YOKOHAMA. 
Salidas mensuales desde B A R C E L O N A 4 
TRES CRUCEROS A L CABO NORTE 
•n los meses de julio y agosto de 1983. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a AGENCIA GENERAL M A D R I D : 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Carrera de San Jerónimo, 33.—Teléfono 13515. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hojn 
M A D R I D , Unión Radio (B. A. J. 7)-
De 8 a 9: "La Palabra".—14: Campa^ 
nadaa. Señales horaria*. Cartelera. "Pre-
ludio y marcha", "Kamenoi Ostrow", 
"Gratla plena", "Canción sin palabras*, 
" E l dúo de la africana", "Abandonado", 
"Canto de los remeros del Volga", "Los 
maestros cantores", "La traviata", "Do-
ña Francisquita", "Cuando miran tus 
ojos", "Eres la novia ideal", "Marcha", 
" A m i tierra".—16: Fin.—19: Campa-
nadas. Nuevos socios. "Efemérides del 
día". Música de baile.—22: Campana-
das. Señales horarias. Charla astronó-
mica. Música de baile.—0,30, Cierre 
de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Por todo lo arto" (paso-
doble). Canciones asturianas y gallegas: 
" A l subir la güeiría", "Los mineros del 
Fondón". " A l pajsar por el puerto", 
Fernández; "Tienes casa y tienes ho-
rro", "Danza« de San Juan", Tener; 
"En medio de la Quintana", "A la sa-
lida dea Solía", "Cuadrilla de segado-
res", Sánchez; "AlaJá de Chantada". 
Sánchez; "Oaráto do arrieiro de Mora", 
"Troula de Salcedo", "Un adiós a Ma-
rlquiña", Curros Bnríquez; "Mayo lon-
go", Baldómir; "Miña nal", F re i r é ; 
"Alalá dos Lugueiros", Freiré. Cosas 
de Ninchi, por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. "Sueño dorado". 
Hoyman; "Canehoweliana", Gravina, 
Cienfuegos, Rocamor; "Canción", Evans, 
Hargraves, Demorell; "Capullito de 
alhelí", Hernández; "Od. Miss Lizza", 
Boyfiold, Evans, Emer; "El último tan-
go de R Valentino", Volkoy. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* * » 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7). 
11,45: Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas ds 
Gobernación. Bolsa. Bolsa ' de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas del 
día.—13,15: Señales horarias.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Les bodas de 
F ígaro" , "Romanza", " A l dorarse las 
espigas", "Le plus que lente", "El t r iun-
fo del amor", "Tosca", "¿Puedo decir-
te te amo?", "Nostalgia de amor", "La 
rosa", "Goyescas", "Minuete antiguo", 
"Canto do pandeiro", "Luna de Hono-
lulú", "La rosa del azafrán". Cambios 
de moneda.—15,55: Conferencias.—16: 
Fin. — 19: Campanadas. Cotizaciones. 
Relación de nuevos socios. "Efemérides 
del día". "Rapsodia número 1", "El id i -
lio", "E l embargo", "La confesión", "La 
casa paterna", "Mignon", "Sansón y Da-
li la", "Granada", "El trovador", "Anda-
luza".—20,15: Noticias.—20,30: Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Soy yo, Conchita" (paso-
dobfle), J. Gsay. "Seixita Sinfonía", Bee-
thoven. Chaita musíoa/l, por don J. Osu-
na. Peticionéis de radioyentes. "Nol-
mor", "Marte", Simona, Giibert; "Ca-
ohita mía", Ohiapipo; "Después que 
toas" y " A ver qué pasa". Marquina; 
"Chimango", Daniel; "Roaa, la gita-
na". Savel; "La leyenda ded beso", 
Soutullo y Ver t ; "Hoy no puede ser'lj 
Basan; " M i queronia", Bonavema. — De 
22 a 0,80r-Notas de sintonía. "Ciólo, 
andaluz" (pasodobJe), Mlarquina. Or-
questa de la Bstacióo: "ES carro del 
sol" (fantasía) , Serrano; "Baüc ©gip-
olo" (aulte), Lugín. d i a r i a taurina, 
por "Taleguillo". RecáhaA de flauta, por 
e4 profesor don Dionisio Méndez: " L u i -
elta Alonso" (mazurca). Méndez; "Sol-
daniana (polca). Méndez; " M i l i " (so-
lo), Méndez; "Loiljfia" (muiftelra), Mén-
dez; "De Guadaílajara" (Jota). Mén-
dez. Recital de canto, por Ja señori ta 
Tereslta Campos: "La canedón del olvi-
do". Serrano; "Madame Butterfly", Pu-
clni; "E l cantar d«J arriero". Díaz Gi-
les; "Katiuska", Sorozábaü; "Los Oa-
reles". Serrano. Orquesta de la Esta-
ción: "Ohindou", Rinsky Koir-akow; 
" B l barbero de Sevilla" (seflección), 
Rossinl; "Dos cancioDes itaManas", Voí-
parttl. Noticia* de ú l thna hora. "Paja-
ritos de Vlena", Tranadatour; "Buenas 
noches, querida", Nobflo, Campbell, Co-
nelly; "Tongo una gmajtrlta", Lecuona: 
"Ohlnango", Daniel; "La Negrita". 
Gronet; " L a Taquimeca", Abmhám, 
Gllbert. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
F L Y - T G X 
df. M a n o -. 
Fo l Je t ín de E L D E B A T E 3 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO i 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha par-
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
cente y de valor probatorio .hubiera podido recurrir, 
puesto que la carta de la señora de Ambraise había 
desaparecido? 
Le pareció a la joven y desconsolada señora de Ger-
belle que toda su vida se había detenido en aquel mo-
mento, que podía darla por terminada. Sin una pala-
bra y sin un gesto que pudieran expresar protesta, con 
la muerte en el corazón y en el alma, Armela Le Ke-
llec levantó un tapiz y desapareció por la puerta de la 
estancia contigua, que era la alcoba de Ivonna. 
Sabiéndose a solas, segura de que nadie la vela, 1» 
infeliz mujer acercóse a la camita en que dormía la 
ñifla, se hincó de rodillas, y hundiendo la frente en la 
blanda almohada, cerca de la angelical cabecita de su 
hija, prorrumpió en amargos sollozos, que ya no te-
nia por qué contener. 
X I 
E n espera de la luz 
Después de pagar su tributo de lágr imas al dolor 
durante un buen rato, A m e l a Le Kellec levantóse del 
suelo, s i no consolada, más tranquila. La imagen ado-
rada de su hija le recordó los sacra t ís imos deberes ma-
ternales que en todo momento estaba obligada a cum-
plir. Cualquiera que fuese de allí en adelante su destino 
como esposa, no dejaría de ser madre, y acaso se sin-
tiera m á s madre que nunca. Habla que evitar a todo 
trance que un día la niña tuviera que avergonzarse de 
ella; la abominable calumnia que hacía de ella, apa-
rentemente al menos, una criatura envilecida, quedaría 
desvirtuada por completo; los miserables que tan co-
bardemente la habían perdido serían desenmascarados 
tarde o temprano. ¡Y la verdad resplandecería! Para 
conseguirlo se consagrar ía en cuerpo y alma a una 
lucha disimulada, encubierta, por mucho que el pro-
cedimiento le repugnara y puesto que no había otro; 
lavaría su frente de la mancha que una mano pérfida 
había impreso traidoramente en ella, y con la ayuda 
de Dios, en cuyas bondad y misericordia infinitas con-
fiaba, podría volver a presentarse ante Victoriano con 
la cabeza alta, como esposa triunfadora y como ma-
dre intacta. 
¡Con la ayuda de Dios, sí! En los primeros momen-
tos que siguieron a la terrible y cruel situación en que 
se encontró sumida cuando menos podía esperarlo, la 
infeliz. Armela casi no hab ía hecho sino entregar-
se a la desesperación. El alma llena de desamparo, 
entristecido el corazón, postrado el cuerpo, incons-
ciente, en fin, se había olvidado por un instante de 
acudir a Aquel de quien nos viene el único auxilio 
capaz de consolar las grandes aflicciones de la vi-
da. ¿Quién podía salvarla? Ninguna ayuda humana 
esperaba, puesto que nadie había que se la ofreciera; 
ninguna luz veía que la alumbrara y que la guiase a 
t ravés del tenebroso dédalo en que se movían sus des-
conocidos enemigos, y las palabras del salmista acu-
dieron a su mente: "Levavi oculos meos in montes, 
unde veniet auxllium mihi" : "He levantado los ojos 
hacia la altura para pedir auxilio." Y la joven señora 
de Gerbelle, cruzadas las manos sobre el pecho, proster-
nóse devotamente de rodillas e imploró con fervor la 
misericordia divina. 
Cuando se alzó, terminada su oración, sintió como 
si un rayo de sol, como si una claridad que descendía 
del cielo, bañase su alma y la inundase de luz; su 
corazón dolorido y maltrecho abrióse de nuevo a la 
esperanza; una calma y una apacibilidad dulces su-
cedieron a la agitación que hasta hacia un momento 
la conturbara, y, recobrada la paz del espíritu, se en-
contró en condiciones de pensar y de madurar una 
decisión. 
Tuvo que decirse, con la consiguiente amargura, que 
era completamente inútil, cuando no contraproducente, 
recurrir a su marido para pedirle que la defendiera de 
la indigna acusación lanzada contra ella. Cegado por 
la cólera, enloquecido por el supuesto agravio, Victo-
riano era incapaz de ver la Inocencia de su mujer en la 
limpidez serena de los ojos de la esposa calumniada. 
La voz de Armela, que Jamás había mentido, tendría, 
probablemente, en los oídos de Victoriano, falsas reso-
nancias hipócri tas. Era sin el concurso de su marido, 
más todavía, lejos de él, como Armela debía obrar 
hasta conseguir su absoluta rehabilitación, A las prue-
bas materiales engañosas y aparentemente delatoras 
debía ella oponer otras pruebas irrefutables con fuerza 
bastante para pulverizar la acusación y para aplastar 
a sus ruines y desconocidos perseguidores. 
Había que dejar que el tiempo realizara su obra. SI, 
la luz terminar ía por hacerse, estaba completamente se-
gura. Desde aquel momento consagrar ía la existencia a 
trabajar por su rehabilitación, con la esperanza de que 
ésta llegase un día u otro. La lucha sería larga, ta l vez, 
y sin duda alguna muy penosa, pues tendría que deba-
tirse en las tinieblas; pero al final de aquella lucha es-
taba el triunfo, la victoria; una íntima sensación le daba 
la certeza de que habr ía de vencer. 
Pero a la sola idea de tener que abandonar aquella 
casa en que había asentado su felicidad conyugal, al 
coló pensamiento de salir de aquel hogar familiar tan 
lleno de amados recuerdos, un estremecimiento profun-
do sacudió todo su ser y la sangre se le paralizó en las 
venas. 
—¡Dios mío, no me abandones en este trance!—gi-
mió la infortunada con angustia—. ¡Dame, Señor, las 
fuerzas necesarias, porque sin Ti nada podré! 
Su resolución, firmísima, estaba tomada: abandonarla 
la casa y saldría de Par í s para i r a refugiarse en 
Isselin, al lado de la t ía Angélica. Sólo allí, en el ama-
ble rincón de la vieja casona solariega, podr ía curar 
sus heridas y preparar su defensa. 
Las lágr imas corrieron abundantes por las mejillas 
y por el rostro de Armela Le Kellec, que soñaba en 
su querida Bretaña, en la bendita tierra que la vió 
nacer y en la que tan apaciblemente transcurrieron su 
infancia y su primera juventud. En aquel momento, 
la joven seño ra ' de Gerbelle recordó frase por frase el 
contenido de una carta de sor Angélica que habla re-
cibido la víspera. La misiva, rebosante de ternura, co-
mo todas las que le escribía la religiosa, terminaba con 
estas dulces palabras: "Armela querida, nuestra casona, 
tan acogedora y tan grata, me parece como si estu-
viera vacía; le faltas tú, y sin t i ya no es nuestra 
casa," 
Pues bien, el solar familiar de Isselin no es ta r ía vacio 
en lo sucesivo para l a bondadosa t ía Angélica; se res-
tituiría a aquella casa bendecida por Dios, donde go-
zar ía de una relativa paz espiritual, donde nadie se 
atreverla a inferirle el agravio de poner en tela de 
juicio su sinceridad; si, se res t i tuir ía a Isselin, lleván-
dose a Ivonna: 
Allí sería comprendida; allí la defenderían todos sin 
la más pequeñá vacilación, sin sombra de duda; allí se 
sabría amada y compadecida. ¿ A qué otra cosa podía 
aspirar, dada su situación? ¿Qué otra dulzura podía 
serle más deseable? 
Temerosa de que una debilidad de carácter y la pena 
que le causaba salir del "hogar conyugal y dejar solo 
a su marido, l a llevaran a desistir de la hasta entonces 
firme decisión que había adoptado, Armela hizo febril-
mente los preparativos de viaje para darse cierta ga-
rant ía de que no habr ía de arrepentirse, de volverse 
atrá«. Debía ponerse ea camino Inmediatamenta, «ta 
más t r ámi t e s dilatorios; «ra la actitud que convenía 
a su ultrajada dignidad de esposa. 
El reloj de porcelana de Quimper colocado sobre la 
chimenea desgranaba los minutos, poblando el silencio 
de la estancia con el acompasado tic tac de su péndu-
lo. Era ya de noche; las maletas estaban preparadas 
con todo lo necesario para el viaje. Iba a traspasar el 
dintel de la puerta de aquella casa que con tan jubilo-
sa adegrla la recibiera en otros tiempos, acaso por úl-
tima vez, quizás para siempre. De pronto, un ruido la 
retuvo. Rígida y pálida, con blancura y rigidez m a r m ó -
reas, levantó el tapiz y quedóse escuchando. 
De la habitación contigua llegaba el rumor producido 
por unos pasos irregulares que iban y venían con per-
sistencia desacostumbrada. Se dió cuenta en seguida 
de que eran los de Victoriano, que paseaba por su des-
pacho. ¿Sufr i r la su marido una angustia siquiera com-
parable a la que ella la martizaba con tanta crueldad? 
¿En qué es tar ía pensando y cuáles serían sus ideas? 
¿Sent i r ía el remordimiento de haber ofendido gravísi-
mamente, injustamente a una mujer digna que de nada 
tenía que reprocharse? ¿Cedería a la tentación de ve-
nir a buscarla para ofrecerle sus excusas y pedirle que 
le perdonara...? 
Armela Le Kellec continuó durante un buen rato con 
el oído atento; pero ningún ruido la advirtió de que la 
puerta del despacho de su marido fuera a abrirse. E l 
silencio era turbado tan sólo por el ruido de los pasos 
que seguían sonando sobre el pavimento, y que ahora 
repercut ían en el corazón de la infeliz y desconsolada 
mujer con una vibración atrozmente dolorosa. 
¡Nada! Tendría que abandonar la casa, ¡su casa!, 
sin despedirse de Victoriano, sin verle... Los pasos con-
tinuaban sonando apresurados, ansiosos... Y desde el 
dia siguiente no volvería a oír aquel ruido familiar, que 
le decía que su marido pensaba y vivía. Armela, qu« 
se disponía a salir, retrocedió. ;No! Ella no podía mar-
charse así, furtivamente, como una culpable que huye.., 
XContinnará.) 
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De repente, Marchoso se p a r ó en seco, y menos mal que hizo 
esto porque si no se sumergen en e l C a n t á b r i c o sin darse cuenta. 
Y Juani l lo no sale de su asombro: 
¡ P e r o si acabamos de pasar por las obras de p ro longac ión de 
la Castellana! 
— ¡ O y e , Marchoso! ¿ E s t o es el mar a u t é n t i c o , o es o t ro came-
lo mar ino del M a n z a n a r e s ? — p r e g u n t ó Juanil lo. 
Marchoso no pudo contestarle, porque una ola gigantesca se en-
c a r g ó de darle l a respuesta, a g a r r á n d o l o con la resaca... 
»..y me t i éndo lo , quieras que no, en los dominios del Can tábr ico , 
enojado, sin duda, por la c o m p a r a c i ó n que Juanil lo ha hecho de 
él con respecto a l cauto r ío m a d r i l e ñ o . Y menos mal que Juanillo 
sabe nadar, aunque no avanza tan to como por t ier ra . 
Y Juanillo se siente vencido y angustiado, y él, salado de por 
sí, hace ya la competencia a la mojama... De repente, un coletazo 
providencial... 
. . . imprime a Juanillo una velocidad vertiginosa, hac iéndo le caer 
de pie sobre la cubierta de un vaporcito de pesca: 
— ¿ E r e s "pes" volador, o q u é ? — l e pregunta e x t r a ñ a d o el pa-
t rón . 
— ¡ N o , señor , el pez es Pachi ! ¡ U s t e d me c o n f u n d e ! — c o n t e s t ó 
Juanillo. 
¡ E u p , cuidado, m u c h a c h o ! — e x c l a m ó el p a t r ó n , y al mismo 
tiempo u n golpe de mar se llevó de nuevo a Juani l lo al fondo del 
mar, pero con t an t a suerte que fué recogido por la red que izaban 
los pescadores del mismo vaporcito que acababa de abandonar tan 
involuntariamente. 
— ¡ ¡ Q u e no eres "pes", d i s e s l l — e x c l a m ó desmesuradamente 
asombrado al verle de nuevo el p a t r ó n — . Pues, ¿ q u é eres "enton-
ses"? ¿ D i a b l o ? 
— ¡ Y a le dije antes que el pez es Pachi l 
— ¿ Q u é Pachi? ¿ E s t e ? ¿ E s t e se l lama P a c h i ? — r e p l i c ó el pa-
t rón . 
— ¡ N o , no! ¡ E s otro Pachi , c o m p a ñ e r o de colegio! 
— ¡ H n m , pues t ú "marra jo" , ya me "pareses", pues! 
A J E D R E Z 
EH doctor Rey ha renovado el t í tulo 
de campeón de España.—Desde 1902 a 
diciembre de 1933 estuvo el preciado tí-
tulo en poder de don Manuel Golmayo. 
y con plena dignidad. En interesantisi-
ma lucha, le a r rebató el trofeo el doc-
tor Rey, cuya valía se había confirma-
do plenamente en el gran torneo inter-
nacional de Barcelona, 
Estos días, en competición menos in-
teresante, renueva el título, con el reso-
nante triunfo de cinco victorias por una 
derrota. Ha tenido un competidor fuerte 
y simpático, pero a todas luces inferior. 
Como la culpa, si la hubiera, de no ha-
bérsele opuesto un "challenger" de ma-
yor valía, no es del doctor Rey. su tr iun-
fo es indiscutible; y a las felicitaciones 
generales, unimos la nuestra muy sin-
cera. 
Insertamos las cuatro partidas res-
tantes del "match" doctor Rey-Casas. 
Partida número 15. t e r c e r a del 
"match". Defensa, Caro-Kann. Blancas, 
Casas; negras, doctor Rey. 
1. P4R, P3AD; 2. P4D. P4D; 3. P5R, 
A4A; 4. P4CR, A2D; 5. P4AD, P3R: 
6 C3AD, P3AR; 7. C3AR, P X R R ; 8. 
A3D, C X P R ; 9. P4TR, A X C ; 10. P X A . 
D2A; 11. A4A, C2R; 12. A3C. 0—0: 18. 
D2D, A I R ; 14. P5T, P3TD; 15. T I A , 
D4T; 16. A4T, T2A; 17. P4C, D2A; 18 
P4A, P3CD; 19. A3D. D2D; 20. A1C, 
P X P ; 21. D2AD, D6D; 22. D2A, D2D; 
23. T1D, C4D; 24. D2A. P3C; 25, P X P , 
T X P ; 26. P X P - K R1T; 27. A6A-f-, 
T X A ; 28. P X T , D2AD; 29. C X C 
D4R-f ; 30, t)2R, D X D + ; 31. R X D 
P A X C ; 32. P7A, A X P ; 33. TD1AR, 
Abandonan. 
Partida núm. 16, cuarta del "match". 
Apertura inglesa. 
Blancas, doctor Rey; negras, señor 
Casas. 
1. P4AD. P4R; 2. C3AD. C3AR; 3. 
C3A, C3A;-4. P4D, P X P ; 5. CXP. C X C ; 
6. D X C , A5C; 7. A5C, P3TR; 8. A4T. 
P3D; 9. P4R. 0-0; 10. P3A, TIR; 11. A2R. 
A2D; 12. P3TD, A X C ; 13. P X A . D2R; 
14, 0—0. D4R; 15. A3C, D4AD; 16. 
D X D , P X D ; 17. A X P . TDIÁ; 18. A6D. 
T3R; 19. A4A, C4T; 20. A3R, P4A; 21. 
TRID. A5T; 22. T5D. P X P ; 23. P4A, 
C3A; 24. T X P , T X T ; 25. A X T , P3CD; 
26. A3R. A7A; 27. P5AD, A6D; 28. 
A I D , T3A; 29. A4T. P4C; 30. A3C. 
R I A ; 31. P3T; R2R; 32. P4C, ASA; 33. 
A2AD, T2A; 34. A4D. A6D; 35. A X A , 
P X A ; 36. TID, R2A; 37. T X P . C2D; 
38. P6AD, T X P ; 39. A X P T D , T2A: 40 
A4D. C4A; 41. T3R, C3R; 42. R2A. 
C X P ; 43. A5R, T5A; 44. A X C , T X A + ; 
45. T3AR, T3A; 46. R3R, T X T ; 47. 
R X T , R3A; 48. R4R, R3R; 49. R4D, 
R3D; 50. P4AD, R3A; 51. P X P + , Aban-
donan. 
Partida número 17, quinta del "match" 
Apertura escocesa. 
Blancas, señor Casas; negras, doctor 
Rey. 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3 
P4D, P X P ; 4. CXP, A4A; 5. A3R. 
D3A; 6. P3AD. CR2R; 7. A4AD, DSC: 
8. O—O, P3D; 9. R1T, O—O; 10. P3TR 
R1T; 11. C2D, P4A; 12. CXC, C X C ; 13. 
A X A , P X A ; 14. A5D, C2R; 15. P X P , 
A X P ; 16. A X P . TD1C; 17. D1R, D2A; 
18. A6T, T X P ; 19. C4A, TD1C; 20; C5R. 
D3A; 21. A4Ai T <1C) I D ; 22. P4C, 
A l A; 23. P4A, P4TR; 24. P5C, D4A; 
25. D4T, P3C; 26. T ( I T ) 1C, D5R-|-; 
27. R1C, T7D; 28. DSC, A2C; 29. D3A. 
D X T ; 30. D X P - K P X D ; 31. T X D 
T7C-f ; 32. R I A , TXP-f- ; 33. Abando-
nan. 
Partida número 18, sexta y úl t ima 
del "match". Defensa Nimzowitch. 
Blancas, doctor Rey; negras, señor 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3 
C3AD. A5C; 4. D2A, P4A: 5- PAX^ 
CSA; 6. C3A, D4T; 7. A2D, D X P A , 8. 
P3R, O—O; 9. PSTD, A X C ; 10- A X A . 
PSCD; 11. T I D , T I D ; 12. P4CD, D4TR: 
13. A2R. DSC; 14. ASD. DST; l5- O—?: 
A2C; 16. P4R, C5CR; 17. PST, C4R?. 
18. CXC, C X C ; 19. A X C . D4T; 20 
A6D. T D I A ; 21. P4A, P3A; 2 ^ p5K. 
P4A; 23. A2R, D2A; 24. DSC, P3TR; 25 
ASA. A X A ; 26. T X A , P4CR; 27. P X P 
P X P ; 28. TD1AR, R1T; 29. P5A, D2T: 
30. D3D, T1CR; 31. P4C. D5T; 32. A7R. 
T (1A) I R ; 33. A 6 A + . R2T; 34. P X P A 
P R X P ; 35. D X P A + , R3T; 36. D4C. 
abandonan. 
Hoy no cabe ya la partida jugada 
a ciegas entre el doctor Rey y el se-
ñor Soler, campeón de Cataluña, en la 
que triunfó el campeón de España. Fué 
un interesante final de fiesta. 
Nuestros plácemes a los entusiasta? 
organizadores. 
» * » 
Madrid.—La noticia. Personas pres-
tigiosas por edad, dignidad y afición a! 
noble juego, aunque desligadas del ser-
vicio activo en torneos, han iniciado^ges-
tiones para organizar y "federar" lo? 
diversos circuios o peñas de ajedrez de 
la capital. 
» * » 
A don Fermín Gutiérrez de Soto.— 
Aplaudo su fervor gallego, que le hon-
ra; pero ni en público ni en privado 
he dicho ni diré nada en desdoro d? 
nuestros hermanos, sean de la región 
que fueren. Aduje-"razones" en pro de 
"Madrid sede de la F. E. D. A." Agra-
deceré se conteste con razones. Mis pri-
meros grados los obtuve en Filosofía 
Vengan, pues, silogismos. Lo único que 
se digna recoger de mi argumentación 
lo del ejemplo peregrino ( ? ) , lo apli-
ca en sentido contrario, y así se resien-
te la lógica. Mis razones (mías y gene-
rales en Madrid) no se apoyan en el 
número mayor o menor de jugadore? 
madrileños, ni en su valía. Si Golmayo, 
Almiral l , Sanz. Ortueta, Cadenas, etcé-
tera, etc., no residieran en Madrid ni 
en Castilla, los argumentos por mí adu-
cidos tendrían el mismo valor. Esforcé-
monos todos en tratar con cariño y res-
peto tan trascendental asunto. 
Solución al problema número 2 de 
Cristoffaninl: 
Clave: C X P . Soluciones acertadas: 
señores Mateos, Arlabán, Soláns, Fer-
nández y Albano. 
En "Libros Varios", "Semilla de Aje-
drez", por J. B. Sánchez Pérez. Buen 
regalo para niños y principiantes. 
Estudio número 3 
H . MATTISON 
má i H i l i 
i - » 
(4X4) 
Blancas hacen tabla« 
Doctor JACQUES 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
se celebró en la capilla particular de la 
residencia de loe señoree de Urquijo (don 
Juan Manuel), en la calle de Marí.a de 
Molina, la boda de su bella hija Mar ía 
ded Rosario de Urquijo y de Federico, 
con ed oficial de Caballería, aviador y 
caballero de Santiago, don Fernando 
Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, 
hijo del fina/do presidente del Gobierno, 
general marqués de Estella. 
La boda se efectuó en la intimidad. 
La novia lucia elegante traje blanco de 
"crepé romaine" y velo de tul, y llevaba 
un ramo de azucenas. Cogía la cola de 
su vestido, vestida también de blanco, 
su sobrina carnal Carmen, niña de dos 
años, hija de don Tomás Murube y doña 
Carmen de Urquijo. E l novio lucia el 
uniforme de su Arma. 
Fueron padrinos el hermano del no-
vio, don José Antonio Primo de Rivera, 
marqués de Estella, y doña Carmen de 
Federico de Urquijo, madre de ella, y 
bendijo la unión el Nuncio, monseñor 
Tedeschini, quien ya ha bendecido otras 
bodas de la familia Urquijo, y pronun-
ció una cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta matr i -
monial, por ella, sus hermanos don An-
tonio y don Francisco Urquijo, su tío, 
el m a r q u é s de Amurrio; su hermano po-
lítico, don Tomás Murube, y don Miguel 
Primo de Rivera, y por el novio, sus 
tíos, los condes de Villafuente Beirmeja 
y San Fernando de la Uñ ón; su primo 
don Sancho Dávila, el marqués de V i -
Uanueva y don Antón Sáenz de Heredia. 
Las pensonas que asistieron a la mis-
ma fueron obsequiadas con una merien-
da en el jardín de la casa, y el nuevo 
matrimonio emprendió un largo viaje 
por Francia, Inglaterra e Italia. En Ro: 
ma recibirán la bendición del Papa. 
—Por el mayordomo de semana y ca-
ballero del Santo Sepulcro, don Emilio 
Vidal-Ribas y Güell, y su esposa doña 
Mar ía Torres y Gener, ha sido pedida 
en Barcelona, para su hijo primogénito 
don Alfonso, la mano de la encantadora 
señori ta Laura Cadira Jansana, hija de 
loe señores de Cadira (don Juan). 
—Por los señores de Pé rez Berenguer 
y para su sobrino don Enrique Beren-
guer, ha sido pedida la mano de la bella 
señori ta Antonia León, hija de la señora 
viuda de León. La boda se rá en breve. 
= H a dado a luz una preciosa niña, 
su segunda hija, la señora de don Alfre-
do P ía y Ruiz del Castillo, nacida M a r í a 
Cruz Crespi de Valldaura, hija política 
de loe marqueses de Araboage. 
ES bautizo de la pequeña se celebró 
anteayer, s las doce y media de la ma-
ñana , en la parroquia de la Concepción. 
Se le puso el nombre de Sofía y fueron 
padrinos la marquesa de Amboage y don 
Alanuel Crespi de Valldaura, abuelo ma-
terno. 
— H a dado a luz una herraoaa 
doña Angela Vidal, esposa de don Ro 
mualdo Mercado Arroyo. 
Tanto los padres de la recién naci-
da, como el abuelo paterno, don Per-
petuo Mercado Caro, es tán reibiendo 
mhchas felicidades. 
= E n la elegante residencia de los 
señores de Niño de Balmaseda se ha 
celebrado una fiesta íntima. En ella, 
una ilustre dama, Conchita Lezón de 
Burgos, deleitó a los invitados con sus 
canciones populares y clásicas. Se or-
ganizaron luego unas mesas de juego 
y se obsequió a los asistentes con una 
exquisita merienda. 
Asistieron los condes de Torre Ma-
rín y los de Vil lar de Felices, los se-
ñores de Sellés (ella hija del finado 
marqués de Gerona), la señora viuda 
de Roverssi y las s e ñ o r a s - y señori tas 
de Vela de Hidalgo, de Iracheta, de 
Cardenal y de Lezón de Burdeos. En 
medio de la fiesta hicieron irrupción 
en la misma, con una gran simpatía, 
las encantadoras niñas Merche Niño 
de Balmaseda, hija de los dueños de la 
casa, y Rosarito Mariategui de Silva, 
hija de los duques de Almazán. 
Los señores de Niño de Balmaseda 
fueron ayudados en la tarea de hacer 
los honores por sus hermanos los se-
ñores de Méndez Brandón. 
=:Han ingresado en la orden militar 
de la Merced, como caballeros del ca-
pitulo del monasterio de Don Juan de 
Alarcón, los señores don José María 
Martín de Moraleda y Campillo, don 
Cándido de Mena y Trigueros de Ho-
yos y don Recaredo y don Bernardo 
Gómez-Igual y Villanueva. 
Nuestra Señora del Milagro 
Pasado m a ñ a n a es el santo de las 
marquesas de Amposta, viuda de A l -
bolote, Laguna, Montealegre y Real Te-
soro. Condesa viuda de Cron. Barone-
isa de Andilla. Señoras Avia l de Cabe-
za de Vaca, Pardo Manuel de Villena 
de Arroyo, de Abella, de Calderón y 
Gemelo (don Saturnino), Fernández de 
Heredia de León y Ramos, viuda de 
LiEasoain. Sangro de Magaz, Retorti-
11o de Piqueras, viuda de Moreno y Gil 
de Borja, Sanchís de Tolosa Latour de 
Zavala, Sarriera de Ponsich y Ponsich 
de Cuyas. Señori tas de Diez de Céba-
nos, Daza de Campos, Delgado de Ro-
bles, Lapuerta, Linazasoro, Mazario 
Moreno Ossorio (Santa Marta de Ba-
bio), O'Shea, Santa Cruz y Bahía (An-
dil la) , Fontcuberta, Tolosa Latour v 
Triana. ' 
San Juan Gualberto 
El próximo día 12 celebran su san-
to el duque de la Roca y el conde de 
las Navas. 
__ . Viajeros 
Han marchado: a Villarín, la condes 
vmda de Torata; a CabezóA de ?a S ¡ f 
l o . condes.de San Diego; a Sobr¿« ¿l i 
NOTAS J I B L O C K 
EL Comité de los trabajadores de la Enseñanza de E l Ferrol, ha publica-
do un manifiesto invitando a los maes-
tros a que se afilien a esta entidad, para 
conseguir dos cosas: 
La una, "dotar a la organización de 
una fuerte cohesión que nos permita en 
todo tiempo dar una sensación tal de 
fuerza y disciplina que sea capaz de ha-
cer meditar a los Poderes públicos ante 
el fallo de nuestras reivindicaciones. La 
otra, laborar sin tregua ni descanso 
hasta estirpar del cuerpo del Magiste- . 
río, las numerosas lacras (de baja y ele-
vada alcurnia) que lo corroen y deni-
gran y le hacen impropio de los tiempos 
que vivimos. 
Y una de las cosas con las que el Co-
mité va a evitar en seguida, es que "va-
rias maestras lleven en clase sendas efi-
gies del Cruciñcado colgadas al pecho, 
ya que es algo que por su gravedad no 
está dispuesto este Comité en modo al-
guno a silenciar". 
Y añaden: "Los que no les bastaron 
veinte siglos de civilización y progreso 
para desprenderse del lastre adquirido 
en tiempos de tinieblas, deben compren-
der que el recinto escolar no es en estos 
tiempos, para ellos, el lugar más apro-
piado". 
Lo verdaderamente grave es que gen-
tes que se sienten ofendidas a la simple 
vista de 'un Crucifijo, estén autorizados 
para enseñar a los niños. Y que los pa-
dres civilizados y cristianos sé-vean obli-
gados a que sus hijos sean educados en 
la incultura, en el sectarismo y en la 
barbarie. 
* * * 
T ^ T U E V A manera de renunciar a. la 
i - ^ l nacionalidad. 
A l ser libertado Cásanellas, el asesino 
dé Dato, se despidió de la Policía di-
ciendo: 
"Soy tan español como Maciá." 
* * * 
U T UZ", diario de la República, escri-
- L / be lo siguiente: ^ 
"El señor Azaña ha dicho ayer en el 
Congreso que la ar i tmética es muy pe-
ligrosa. Ya lo creo. Como que él ha ve-
nido gobernando por la estupidez ĉe que 
dos diputados y dos diputados, aunque 
piensan de modo distinto, son cuatro 
diputados de la mayoría." 
* * « 
A Z A K A comparó al señor Ossorio y 
Gallardo con un patricio romano. 
Don Angel protestó. 
Proponemos una prueba. Que el señor 
Ossorio y Gallardo vista primero túnica 
y toga y luego chilaba. 
Y a ver. 
A ver si es patricio o mohamed. 
* * » 
Í^Ti /TISS Europa", que es una sentl-
-tV-L mental, se ha dignado escribir al 
Ayuntamiento de Oviedo ofreciéndose a 
visitar la capital de Asturias en las si-
guientes condiciones: 1.000 pesetas dia-
rias, gastos de viaje y estancia en un 
hotel de primera clase para ella y otras 
cuatro personas que le acompañan y el 
25 por 100 del ingreso total de los fes-
tivales que se organicen a base de ella, 
Indudablemente que miss Europa 
ha decidido a pedir todo eso porqué ha 
oído hablar de Cipriano Rivas Cherif. 
* * * 
ESTAN de moda los cruceros de re-creo. Viajes de lujo al alcance de. 
fortunas modestas, y manera de echar 
un vistazo sobre el mundo, placer hasta 
ahora reservado a millonarios. 
E l año pasado 100.000 ingleses parti-
ciparon en los cruceros: este año se cal-
cula en 150.000 los dispuestos a reali-
zar dicho viaje, que satisfacen la i lu-
sión de las travesías mar í t imas y permi-. 
ten asomarse al mundo y quedar bar-
nizado de hombre cosmopolita. 
Trece días y veintidós guineas, su-
pone para un inglés el conocer las cos-
tas del Norte africano y la Costa Azul. 
Veinte días y treinta guineas y el ití-, 
rierario se estira hasta el Malta. 
Veintiocho días y cuarenta y ocho gui-, 
neas, y los ingleses subirán a la Acrópo-
lis y a t ravesa rán el Bósforo. 
Cuarenta y cinco días y ^40 guineas 
ponen a la vista de los viajero^ los puer-
tos americanos. 
Tres meses y 415 guineas son ya la 
vuelta al mundo. 
A. 
------- a mi p imagp 
marqueses de Olivares; a Pendueles; la:.. 
condesa de Mendoza Cortina; a Burgos, 
la condesa viuda de Liniers y la con-
desa viuda de Sierramagna; a Eibar, el 
conde de Villamarciel; a Oñate, la mar--
quesa viuda del Socorro, y a Konigswart, 
la duquesa de San Carlos. 
A San Rafael ,don Fernando Rodrí-
guez; a Belmente, doña Nieves Murí 
a San Sebastián, don José María, de 
Aguirre y don José Luis Vidaure; a 
Alarcón, la señora viuda de Bonelli; a 
Cambre, don Enrique Crespo; a Pozue-
lo, doña Clotilde de Urrecho y don Ans-é 
tonio Garrido; a Amurrio, don Hilario 
Mendieta; a Cáceres, clon Antonio Sa-
lado; a Mirafloics de la Sierra, la seño-
ra viuda de Trueba; a Puente San M | | | 
guel, don Luis Fernández Hontoria; a-
Lecumberri, don José Azcoiti; a Torre-
lodones, don Javier García de Leániz; 
a E l Escorial, doña Soledad Lavi; a 
Torrelodones, don Jul ián Arias; a Al-
gorta, don Juan Manuel Candar ías ; a 
Rivadesella, don José Quintana; a Avi-
la, don Pío Pérez Gómez; a Los Corra-
|les de Buelna, don Felipe Díaz Busta-
imante; a Navas de Ríofrío, la señora 
¡viuda de Alvargonzález; a Noja, don 
Augusto Navarro; a El Escorial, don 
Modesto Ruiz de Velasen; a Lugo, don 
Edmundo Pérez Barreira; a Brihuega, 
don Adrián Igualada: a Las Nieves, 
don José Manuel Gutiérrez Solana; a 
El Escorial, d.on Ramón Ongil; a He-
rrera de Ibio, don Manuel Pérez; a El 
Pito-, don Adolfo Alvarez Rivas; a Gua-
darramá, don Cipriano Galilea; a Orus-
co, don Julián Conté; a Arenas de San 
Pedro, la señora viuda de Ruiz de Ve-
lasco; a E l Escorial, don Juan de Isasa 
y del Valle; a San Rafael, don Francisco 
Angulo; a Amurrio, don Leandro Pine-
do; a Tarragona, doña Josefa Cañellas; 
a Viana del Bollo, doña María Gayoso; 
a San Sebastián, la señora viuda de 
Fernández Villalta; a Riaño, don Félix 
López Vega. 
—Se ha trasladado de Bilbao a La 
Coruna la distinguida señorita María 
del Rosario Franco. 
Necrológ'oni 
Mañana se cumple el XTII aniversario 
del fallecimiento de don Jul ián Casil-
do Arribas Araúz, y, por su alma y la 
de su esposa, doña Concepción Turull y, . 
Comadrón, se dirán misas en Madrid-, 
—En Sevilla ha fallecido dias pasados-IB 
nmo José Jesús Diez de Tejada y Vi>^ 
sedo, hijo de los barones de Sabasona. 
El finado .que contaba once años da,' 
edad, era el primogénlíú y único varón 
de los barones, hermanos "de los condes 
de Castillo de Tajo. Hermanas suyas sond 
Mana Amelia, María de los Dolores % 
Mana del Carmen, 
i 
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T R A N S M I S I O N Y R A D I A C I O N D E 
L A C E L U L A F O T O E L E C T R I C A 
H a ab ie r to hor izontes t a n vas tos como el " c i n e " sonoro, l a 
f o t o l e g r a f í a y la t e l e v i s i ó n . Se la u t i l i z a p a r a el a n á l i s i s de 
los colores y p a r a r e g i s t r a r el paso de u n a es t re l la 
E L PERRO E L E C T R I C O QUE ANDA Y LADRA SIGUIENDO A SU D U E Ñ O 
En las modernas aplicaciones de la 
electricidad hay dos aparatitos que han 
causado una revolución profunda: la 
l ámpara termoiónica y la célula foto-
eléctrica. La primera ha hecho posibles 
los progresos formidables que la radio-
electricidad viene experimentando en 
los úl t imos veinte años; la segunda, 
ha abierto horizontes tan vastos como 
los del «cine;> sonoro, la telefotografía 
y la? televisión. 
En todos los procedimientos de trans-
Obsérvese la analogía que hay entre 
este fenómeno y el que se produce en 
las válvulas termoiónicas o l ámparas de 
dos electrodos (fg. 3 ) : 
Si el cátodo C l se mantiene frío no 
hay paso de corriente por el galvanó-
metro G l ; pero si el cátodo se calien-
ta, haciendo. circular por él la corrien-
te de filamento mediante el cierre del 
interruptor 1, el indicador de G l se 
desvía, acusando el paso de una co-
rriente. 
El puer to de H a m b u r g o s e g ú n u n a " f o t o " t r a n s m i t i d a por " r a d i o " 
L a c é l u l a K e r r 
Permite modular la intensidad del 
haz luminoso que la atraviesa 
H a sido u t i l i z ada como revelador 
f o t o e l é c t r i c o en la t e l e fo to -
t e l e g r a f í a 
' n g . i.» 
' l / n a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a 
misión de imágenes y en los métodos 
fotofónicos de reproducción del sonido, 
que son los puestos en prác t ica en la 
mayor parte de los sistemas de cine-
matogra f ía sonora, h^y que realizar 
una operación esencial, a saber: trans-
formar variaciones de luz en variacio-
nes de corriente eléctrica. Y éste es el 
fenómeno que tiene lugar en las célu-
las fotoeléctricas. 
La luz provoca en todos los cuerpos 
un desprendimiento más o menos in -
tenso de electrones. Sin explicarse el 
^ ig . 2.» 
Esquema de u n a c é l u l a fo to -
e l é c t r i c a de á n o d o cen t r a l 
fenómeno se hab ía podido observar en 
múlt iples ocasiones: Una esfera o cha-
pa metá l ica cargada de electricidad ne-
gativa—esto es, con exceso de electro-
nes—se descarga cuando es tá ilumina-
da, aunque se mantenga perfectamen-
te aislada. El propio Hertz, cuando 
const ruyó su famoso excitador para 
producir ondas electromagnéticas, hu-
bo de notar que las chispas saltaban 
m á s fáci lmente si aquél estaba i lumi-
nado. L a teor ía electrónica aclaró un 
tanto estos hechos y, con experimen-
tos muy laboriosos, se vino a demos-, 
t rar que el desprendimiento de electro-
nes provocado por los rayos del espec-
tro visible es particularmente intenso 
en los cuerpos, que la Química clasifi-
ca en el grupo de los metales alcalinos, 
que son el potasio, el sodio, el rubidio 
y el cesio. 
Y en este hecho se funda la cons-
trucción de la célula fotoeléctrica. 
Su aspecto ífig. 1) es algo semejan-
te al de las l á m p a r a s de los aparatos} 
de radiodifusión: una ampolla de v i -
drio, en la cual se ha hecho un vacio 
muy avanzado e introducido una can-
tidad muy pequeña de un gas inerte, 
tal como el helio y el argón, y en el 
Interior dos cuerpos conductores, llama-
dos electrodos, que no se toman y es-
tán unidos metá l icamente a los dos ter-
minales o vás t agos exteriores. Uno de 
los electrodos, llamado cátodo, es gene-
Es decir, que asi como en las válvu-
las termoiónicas el calentamiento del 
cátodo provoca un desprendimiento de 
electrones, que da lugar a la cprriente 
eléctrica, en las células fotoeléctricas, 
una iluminación del mismo electrodo da 
lugar a Idéntico desprendimiento de 
electrones, y consiguientemente a otra 
corriente eléctrica. Es el mismo efec-
to, aunque provocado por distintas cau-
sas. 
El estudio minucioso del fenómeno 
ha permitido descubrir sus leyes, y en-
tre ellas es particularmente interesan-
te esta: "La intensidad de la corriente 
es proporcional a la intensidad del ra-
yo de luz que incide sobre la célula, 
siempre que la diferencia de potencia 
entre los electrodos se mantenga cons-
tante". Lo cual quiere decir que la cé-
lula permite transformar con fidelidad 
ma temá t i ca las variaciones de ilumi-
nación en variaciones de corriente eléc-
trica; es decir, efectuar la "traducción 
luz-corrírnte", que dicen los técnicos. 
Hecho interesant ís imo del cual se de-
rivan las aplicaciones prác t icas de la 
célula. 
Las corrientes que salen de éstas son 
muy débiles, y por eso hay que colocar 
siempre en su inmediata proximidad un 
primer paso de amplificación. Su sensi-
bilidad se mide por el número de mi-
croamperios, que suministran cuando 
se las excita con un flujo luminoso de 
un lumen. Las células corrientes tie-
nen una sensibilidad de 30 ó 50. 
En una Exposición reciente de ra-
dioelectricidad se exhibió el "perro 
El Te le funken Ka ro lu s t r a n s m i t e f o t o g r a f í a s s in n i n g u n a pre-
p a r a c i ó n prev ia . Se ha logrado la r a d i a c i ó n de una i m a g e n 
de diez c e n t í m e t r o s cuadrados en veinte segundos 
PERFECTA C L A R I D A D EN LA T R A N S M I S I O N F O T O G R A F I C A 
Cómo se radian fotografías en España 
>• •* • 
H a c e y a un a ñ o que las t r a n s m i t e la Radio Barce lona . Se 
usa el s i s t ema Belin o b e l i n ó g r a f o . Se recibe en excelentes 
condic iones u n a p á g i n a esc r i t a a m á q u i n a 
T R A N S M I S I O N POR E S T E S I S T E M A DE H U E L L A S D A C T I L A R E S 
Hace p róx imamente un año empezó 
la emisOria EAJ-1, Radio Barcelona, a 
radiar fotografías. Desde el dia 24 de 
abril de 1932 transmite la carta meteo-
rológica, confeccionada por el Servicio 
Meteorológico de Cataluña, en la cual se. 
señalan gráf icamente con signos conven-
cionales de carác ter internacional el es-
tado del cielo, la dirección y velocidad 
del viento, la presión atmosférica y 
otros datos que permiten adquirir un 
tales como la radiación a los aeroplanos 
próximos al aeródromo de un plano de 
éste con indicación de los lugares de tá-
cü aterrizaje y de aterrizaje peligroso 
— como se hace en Alemania — y la 
transmisión de huellas dactilares para 
facilitar rápidas identificaciones. 
Vamos a explicar los procedimientos 
i s t ransmisión y de recepción utilizados 
_>or R,a.dio-Bar:elona. 
Ya el lector, sabe—porque se ha ex-
Fig. 1.» 
En la propagación de la luz, el vector 
eléctrico y el vector magnét ico que 
acompañan al rayo lunr.noso permane-
cen perpendiculares entre sí. represen-
tan las intensidades de los campos eléc-
itrico y magnético, respectivamente, y 
var ían en el mismo punto con el tiem-
po. Para un rayo rectilíneo que se pro-
pague en el vacío o en el aire, estos vec-
tores viajan con velocidad de 300 millo-
nes de metros por segundo. Las varia-
ciones que se originan en el recorrido 
de un rayo luminoso se producen en la 
"luz natural" en todas direcciones, pero 
existen medios o procedimientos que 
pueden seleccionar una sola dirección, es 
decir, dar un plano de preferencia a las 
vibraciones, originando el fenómeno de 
la "polarización". Así, interceptando un 
rayo solar con un cristal de turmalina, 
experimenta una doble refracción, es de-
cir, a la salida del cristal se encuentran 
dos rayos polarizados y, para obtener 
uno sólo, se pegan entre sí dos crista-
les de turmalina, con lo cual se desvía 
uno de los rayos, mandándolo a extin-
guirse contra una pared ennegrecida que 
contiene el par de cristales. 
Si se envía ahora el rayo polarizado 
por un primer Nicol N , (fig. 1) sobre 
un segundo Nicol N2, la luz no podría 
atravesar a éste último, si el plano de 
Este sistema se llama así por haber 
sido descubierto por el profesor Karo-
lus y perfeccionado por Telefunken. Ka-
rolus empleaba fotografías trasparentes 
dispuestas sobre un cilindro animado de 
movimiento helicoidal y exploradas por 
tial luminoso es tá formado por una lám-
para Osram, que consume 5 amperios 
a 6 voltios, y el rayo luminoso es con-
centrado en una superficie de 4/10 dz 
milímetro cuadrado. 
El transmisor se halla representado 
Esquema del s is tema Be l in de r a d i a c i ó n de f o t o g r a f í a s que se 
usa en E s p a ñ a 
exacto conocimiento del estado del mar 
y de la atmósfera, y son de extraordina-
ria utilidad, como es fácil comprender, 
para la navegación mar í t ima y aérea en 
toda la zona que aquélla abarca. 
También se transmiten desde la mis-
ma emisora fotografías de monumentos 
históricos y art íst icos, y es posible que 
pronto se establezcan otros servicios, 
i i i i i i 
Fig. 1.» 
Esquema del s i s tema t r a n s m i s o r 
Fig. 3.» 
eléctrico", curioso animalito de made-
ra, que anda y ladra siguiendo a su 
dueño, aunque éste describa una tra-
yectoria caprichosamente sinuosa. Y el 
secreto estaba en dos células fotoeléc-
tricas colocadas en los ojos del ani-
mal y relacionadas con dos amplifica-
dores que pueden accionar los interrup-
tores de dos motorcitos y un altavoz, 
r a ímen te de pi la .^recubi^r t^ d^e^a^ca-j ^ dU€fi0t puesto delante, muestra al 
" animal una golosina, a t r avé s de la 
cual sale el rayo de luz de una lam-
parita eléctrica; si la luz viene de f r e iH 
re. no llega a ninguna de las dos célu-
las fotoeléctricas, y los dos motorcitos, 
colocados en las ent rañas del animal, 
hacen avanzar a éste en linea recta; si 
•la luz viene lateralmente, .«e excita la 
Fig. l.« 
C é l u l a Kerr ( e s q u e m a ) 
polarización fuera normal, pero si entre 
los dos Nicols "cuzados" se interpone 
un dispositivo capaz de hacer girar el 
plano de polarización, la luz atraviesa 
el conjunto. 
Kerr ha observado que, haciendo pa-
sar un rayo de luz polarizado a t ravés 
de un condensador que contenga entre 
sus armaduras nitrobenceno, gira el pla-
no de polarización un ángulo cuyo va-
lor depende o es función de la diferen-
cia de potencial aplicada a las armadu-
ras del condensador, y ha construido su 
preciosa célula, Integrada por dos arma-
duras metá l icas m y m' muy próximas, 
sumergidas en un líquido transparente 
que suele ser nitrobenceno o en sulfuro 
de carbono, contenido en un recipiente 
también transparente. L a distancia en-
tre estas armaduras puede variarse por 
medio de un tornillo micrométrico, y 
ambas van provistas de terminal de co-
nexión para intercalarlas en un circuito 
eléctrico. 
La célula Kerr permite "modular" la 
pa del metal fotoeléctrico—potasio o 
cerio lo más comunmente—. y el otro, 
o ánodo, es simplemente un cuerpo buen 
conductor de la electricidad, ta l como 
níquel o tungsteno. 
La figura 2 representa esquemática-
mente el circuito de una célula foto-
eléctrica: C es el cátodo, en este caso 
un rayo luminoso, y Telefunken ha per-
feccionado el sistema sirviéndose direc-
tamente de la fotografía qu ' -ea *.r is-
mitirse. Emplea, pues, fotografías ordi-
narias, sin ninguna preparación previa, 
y en esto estriba una de las principa-
les caracter ís t icas que le distingue de 
los demás sistemas. 
¿ m p / z f / c&c/or . 
/ / / / / / / /o/ÍG/CQ 
superpuesto sobre Ja pared interior deicéliila corre5.ponflipnte. y el amplifica-
la ampolla en toda su extensión. e x c e p r U ^ con el]a rejaoionaíin. hace que se 
lo en una zona circular. O, denominada jopere el interrUptor- parándose el mo-
abertura, que es tá sin recubrir y que sejtor mUeve las ruedas de este la-
destina a dar paso_al haz de luz exci- do haciendo qUe el perro gire. F i -
tador; A . el ánodo. E l pnmero está me- J dup.n ^ acerca d€rna. 
tá l icamente unido a! conductor E2, ei 
segundo al E l . y entre ambos se inter-
cala una pila P y un ga lvanómet ro G. 
Mientras la célula se conserva en la 
obscuridad, el galvanómetro G. no acu-
siado. las dos célulíis se excitan fuer-
temente, y el perro ladra, por medio 
da cu altavoz. 
Las eélul-ns EotoeJéctilcafl s? anli-
Fig. 2.» 
Esquema del s i s tema receptor 
La t ransmisión puede hacerse por 
alambres o por radio; el cilindro que 
emplea mide 114 mil ímetros dé longitud 
y 70 milímetros de diámetro; el manan-
placas metál icas , procedentes, por ejem-
plo, de una emisora fototelegráfica. 
Disponiendo dos Nicols entrecruzados, 
es decir, en posición de extinción com-
pleta, se obtendrá una proporcionalidad 
directa entre la tensión producida por 
la corriente fotoeléctrica y la intensidad 
de un haz luminoso, gracias a la célula 
Kerr . Inversamente, colocando dos Nicols 
de manera que coincidan sus planos de 
polarización, se obtendrá, por medio de 
la célula de Kerr, la proporcionalidad 
inversa entre IS" tensión desarrollada pol-
la corriente fototelegráfica y la inten-
sidad de la luz. 
Llevando los voltajes aplicados a las 
que transforma las variaciones de In-
tensidad de corriente en variaciones de 
intensidad luminosa del rayo de luz. el 
cual a c t ú a sobre el papel fotográfico 
sensible, dispuesto sobre un cilindro ani-
mado de movimiento helicoidal de igual 
velocidad que el cilindro del transmi-
sor, con el cual se halla sincronizado. 
El cilindro transmisor y el cilindro 
receptor se mueven por medio de mo-
tores síncronos de corriente continua. 
En el eje de los motores se disponen 
coronas dentadas que pasan por encima, 
y a pequeña distancia de las piezas po-
lares de dos electroimanes (rueda fó-
nica de Lacour), y una l á m p a r a de In-
candescencia se coloca delante de la co-
rona dentada. Este dispositivo sirve pa-
ra mantener el sincronismo. 
En la estación receptora y en la es-
tación transmisora existen l á m p a r a s ge-
neradoras que sirven para producir una 
frecuencia armónica constante para la 
sincronización. Los circuitos oscilantes 
de las l á m p a r a s generadoras están pro-
tegidos cuidadosamente contra toda In-
fluencia exterior que pudiera perjudicar 
su correcto funcionamiento, y los do? 
circuitos oscilantes se hallan acordados 
a una misma frecuencia. 
Las corrientes de frecuencia armóni-
ca engendradas por l ámparas generado-
ras, tanto a la llegada como a la sa-
lida, se aplican a los electroimanes men-
cionados y también a la l ámpara de in -
candescencia, que se enciende según el 
ritmo de la frecuencia armónica . 
El sincronismo entre el cilindro trans-
misor y el receptor se logra cuando la 
rueda dentada parece inmovilizada, al 
examinarla a la luz de la l ámpara i n -
candescente. 
Se consigue acordar rigurosamente la 
frecuencia armónica con la velocidad de 
rotación del motor de gobierno, valién-
dose de resistencias adicionales, coloca-
das en el circuito del inducido. Las l i 
geras variaciones de velocidad son com-
pensadas, a t r avés de los dientes de la 
corona dentada, por los electroimanes 
excitados, según la cadencia de la fre-
cuencia armónica . 
Para realizar el sincronismo, antes de 
comenzar la t ransmisión de la imagen, 
se procede como sigue: En la estación 
de partida se modula a la frecuencia de 
sincronización la corriente de alta fre-
cuencia de la estación radiotransmiso-
ra, y en la estación receptora se aplica 
pues, más o menos ilummada, según sea a la i á m p a r a de incandescencia la co-
plicado en estas páginas—que en todo.s 
los métodos de transmisión de imáger:: : 
hay que descomponer éstas en elemen-
tos muy pequeños, llamados "puntos", 
cada uno de los cuales tiene una cierta 
tonalidad, es decir, una "luminosidad" 
mayor o menor, que debe traducirse en 
corriente eléctrica de intensidad propor-
cional. Para conseguir esto se hace pa-
sar por delante de cada uno de dichos 
puntos, sucesivamente, el órgano tra-
ductor luz-corriente, esto es, el "ojo" ca-
paz de apreciar eléctr icamente aqusll .-
tonalidad, que es la célula de selenio o 
la célula fotoeléctrica. 
Así se va "analizando" la imagen 
punto por punto y se obtiene una co-
rriente eléctrica, cuya amplitud varía 
con el mismo ritmo que la luminosidad 
T 
en la figura 1, en la que se indica la 
función que desempeñan cada uno de los 
elementos (fotocélula, amplificador, mo-
dulcdor. emisor, etc.) que lo integran. 
L a imagen a transmitir se dispone 
sobre un "cilindro" o tambor de imá-
genes, y es explorada helicoidalmente 
por el rayo luminoso. Las variaciones 
luminosas se aplican a una "célula fo-
toeléctrica" que las transforma en im-
pulsos de corriente. 
La célula fotoeléctrica permanece. 
claro u oscuro el punto de la imagen, 
y la corriente variable que se engendra 
pasa a una l á m p a r a amplificadora, de 
la cual, una vez amplificada en la pro-
porción conveniente, va al modulador pa-
ra superponerse a la onda portadora ge-
nerada en la emisora y ganar, a tra-
vés de la l ámpara de emisión, la an-
tena, para ser trasportada por las ra-
dio-ondas hasta la estación o estaciones 
receptoras. 
Puede emplearse para la t ransmisión 
uno cualquiera de los montajes utiliza-
dos en radiotelefonía,, pero Telefunken 
emplea la modulación en placa. 
rriente de llegada modulada. Si la ima-
gen stroboscópica de los dientes no es 
fija, se regula la velocidad del motor, 
hasta que esta imagen permanece inmó-
vi l . Se sustituye la corriente de llegada 
por la corriente suministrada por el ge-
nerador local, y se regula el circuito os-
cilante hasta obtener la fijeza de la ima-
gen stroboscópica. De esta suerte, antes 
de comenzar la t ransmisión, se puede 
comparar la frecuencia de sincroniza-
ción. La experiencia ha enseñado quo 
ésta permanece constante durante va-
rias horas consecutivas, y de esta ma-
nera se llega a conseguir el sincronis-
mo, a pesar de las perturbaciones at-
sa el paso* de corriente eléctrica; pero can, en fin. al ana l i . ^ de los coloreá. a 
C a r a c t e r í s t i c a de 
Ker r 
E l receptor se halla representado en 
placas m e t á i i e ^ K&xr*. 2, en la que también se indica¡mosféricas. y se evitan los defectos en 
nación en ordenadas, se obtiene la curvalla flinci6n Que desempeña cada uno de ¡la reproducción de las imágenes ; defec-
de la figura 2. que representa la curva|ios elementos que lo integran. jtos que se producen inevitablemente 
caracter ís t ica de una célula Kerr . Esta! L a oscilación modulada en alta fre- cuando el sincronismo no es perfecto, 
curva enseña que. hasta que el vo]tais!cuencia' captada por la antena, es rec-| Si se utilizan para la t ransmisión on-
>r de 300 v.. no pasa nii> P01" el "detector", es decir, es c é l u l a ,alcanza el valo
si oor rO se"h'ace entrar en aquélla! un 1 registrar con precisión matemát ica el intensidad del haz luminoso que la atra-
luz. ins tantáneajnente la agu- paso de una estrella por el horizonte, y viesa; .éS decir, permite hacer variar la haz de 
ja del ga lvanómetro se desvía, indican-
do el paso de una corriente. 
a mult i tud de maniobras automát icas i intensidad del mencionado haz. según los 
provocadas por la luz. [impulsos de corriente que llegan a las 1.30O voltios y descender después. 
guna luz; que luego aumenta és ta rá- | t '"ansformada en corriente de baja fre-
pidamente hasta el punto A. a partir cuencia de intensidad variable, según el 
del cual se hace rectilíneo el diagrama ¡grado de oscuridad de la imagen que se 
hasta los 700 voltios en que torna a la ¡ t ransmite, y una vez amplificada po» 
forma cufva para producir un codo ai un "amplificador" a resistencia de dos 
das. se pueden alcanzar velocidades de 
t ransmisión grandes. 
Recientemente se ha transmitido una 
imagen de 10 cent ímetros cuadrados en 
veinte segundos, lo cual corresponde a 
una t ransmisión de 12,500 elementos de 
Fig. 2.« 
Senci l lo apa ra to para rec ib i r 
f o t o g r a f í a s y obje tos rad iados 
de los diferentes puntos de la imagen. 
Esta corriente, amplificada, se lleva 
—como las corrientes microfónicas en 
la radiodifusión de sonidos—a modulir 
la onda propia de la estación, y cuando 
esta onda modulada es captada por una 
antena receptora y amplificada y detec-
tada por el aparato receptor, da lugar 
a una corriente análoga a la que salió 
de la célula y. por tanto, imagen eléc-
trica de las tonalidades de los diferen-
tes puntos de la fotografía que se t ra ía 
de reproducir. La corriente recibida im-
presiona un papel humedecido con una 
disolución electrolítica, y así queda en 
él marcada una señal que en cada punto 
depende de la amplitud de corriente de-
tectada y que, por consiguiente, repro-
duce las tonalidades y matices de la 
imagen que se t ransmit ió . 
El negativo de la imagen a transmi-
t i r se arrolla sobre un cilindro metáüi 
llamado cilindro de emisión, que es! • 
animado de un movimiento de rotacii 
ilrededor de su eje y otro ds traslaciL.: 
por 
[lámpara», actúa sobre la célula Kerr , imagen por segundo. 
Fig. 3.' 
H u e l l a dac t i l a r rec ib ida 
" r a d i o " 
a lo largo del'mismo, y sobre, él se haM 
incidir el haz luminoso procedente de 
un foco de intensidad rigurosamen: 
constante, que ge enfoca con una len. , 
convergente. 
Como la mancha luminosa proyecta— 
(Continúa a l final d» la primera colum-
na de la página 1J5.) 
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U n a o b r a de d i v u l g a c i ó n sobre e l S o l 
El profesor Georges B r u h a t , de la Facu l tad de Ciencias 
de P a r í s , ha reunido c u a n t o la cieincia h u m a n a ha lo-
g r a d o saber ace rca del as t ro rey 
GEOBGES BRUHAT: «El Sol".—(Monta-
ner y Simón; Barcelona, 1933. Xueve pe-
setas.) 
L a Astronomía, la m á s exacta de las 
ciencias, es al mismo tiempo la que m á s 
se presta á divagaciones imaginativas. 
Díganlo si no los libros de P lammar ión 
y de Eddington, leídos con deleite por 
iniciados y por profanos. E l profesor 
Georges Bruhat, de la Facultad de Cien-
árido, n i mucho menos, pues lo suges-
tivo del asunto presta con creces la ape-
tecible amenidad. 
Las cuestiones se tratan de modo com-
pleto dentro de la elementalldad, y el 
lector de mediana cultura, aunque sólo 
domine las reglas de la Ari tmética, pue-
de darse cuenta de cómo se ha llegado 
a saber del Sol lo suficiente, para llenar 
Coronas solares observadas d u r a n t e va r ios elipses 
cías de París , que ha reunido en un tomo un libro y de cómo su temperatura, por 
de unas 300 páginas cuanto la ciencia 
humana ha logrado saber acerca del as-
tro rey, ha querido seguir una orienta-
ción distinta a la marcada por los maes-
tros de la vulgarización. No obstante, 
aun prescindiendo de metáforas y de c i -
tas literarias, el libro de Bruhat no es 
da sobre la fotografía es fija y el cilin-
dro tiene un movimiento combinado de 
rotación y traslación, la primera va des-
cribiendo una hélice, es decir, va explo-
rando los distintos puntos de la Imagen. 
Las velocidades del cilindro son tales, 
que cada cuatro revoluciones avanza un 
milímetro, de suerte que la fotografía 
es explorada a razón de cuatro líneas 
por milímetro, y una Imagen de centí-
metros! I4 X 10 se radia en cinco m i -
nutos y medio. 
La Intensidad luminosa del rayo re-
flejado en la imagen negativa arrollada 
sobre el -cilindro s e r á proporcional a la 
"Intensidad, de coloración de la positiva 
que se quiere reproducir, como debe su-
ceder para que en el receptor las corrien-
tes de mayor amplitud, que correspon-
deráai a un máx imo de iluminación o 
excitación de la célula, se produzcan 
cuando ante és ta pase un blanco del 
documento que se radia. Un microobje-
tivo hace incidir este rayo reflejado—a 
t ravés de un diafragma, para evitar los 
efectos de halo y aureola—sobre una cé-
lula fotoeléctrica que, según sabemos, 
traduce las variaciones de intensidad lu-
minosa en variaciones prop<^cionales de 
Intensidad eléctrica. Hay además delan-
te del manantial de luz constante un 
disco perforado que gira uniformemente 
y tieoe por objeto Interrumpir el rayo 
de luz incidente, unas m i l veces por 
segundo, con el fin de facilitar el pro-
blema de la amplificación • de las co-
rrientes que salen de la célula, ya que, 
según, es sabidoi es muy difícil realizar 
grandes amplificaciones de corrientes 
débilmente variables, como son las que 
salen de la célula fotoeléctrica, si no se 
recurre a este artificio. 
Y estas corrientes de la célula, fuer-
temente amplificadas, se envían al emi-
sor como si fueran corrientes microfó-
nicas originadas por la ejecución de un 
concierto en el estudio. 
E l receptor, sistema Beten (figu-
ra 2) , es muy sencillo. En esencia consta 
de un cilindro análogo al del transmi-
sor, sobre el cual se ha arrollado una 
hoja de papel de estaño impregnada 
con una solución de ferrocianuro potá-
sico y nitrato amónico; este cilindro 
g^ra movido por un motor,de relojería, 
al cual se da cuerda con la manivela 
que se ve en la figura, y que, mediante 
un tornillo sin fin, desplaza, a lo largo 
de una de sus generatrices, un estilete 
de acero, que describe sobre aquél una 
línea exactamente igual a la trazada 
sobre el cilindro de emisión por el rayo 
luminoso de exploración. 
Los dos electrodos de este aparato 
son el estilete y el cilindro, y por ellos 
se hace entrar en él la corriente de un 
receptor ordinario de radiodifusión, la 
cual descompone la disolución de que 
es tá impregnado el papel de estaño y 
deja en éste una huella de coloración 
m á s o menos intensa, según sea la am-
pl i tud de la corriente que se recibe. 
Gracias al pequeño paso de la héli-
ce que, según hemos dicho, tiene cua-
tro lineas por milímetro, l a Imagen re-
sulta con una densidad de puntos Im-
presos superior a la de los grabados co-
rrientes y produce la impresión de una 
absoluta continuidad. Naturalmente, pa-
ra obtener una recepción correcta es i n -
dispensable que se mantenga un sin-
cronismo completo entre los movimien-
tos de rotación de los dos cilindros, 
emisor y receptor, y esto se logra me-
diante un mecanismo del transmisor 
que hace que, en cada vuelta de su ci-
lindro, se envíe a la emisora una co-
rriente corta e intensa de frecuencia 
musical, la cual, en el receptor, obra 
sobre un electroimán que corrige las 
variaciones de velocidad que e l cilindro 
de éste hubiera podido experimentar. 
Como se v§, el aparato utilizado para 
hacer estas emisiones es sumamente 
eencillo y los receptores es tán al alcan-
ce de radioaficionados modestos. No 
obstante, las reproducciones así obteni-
das llegan a un grado extraordinario 
de perfección. Puede recibirse en exce-
i lentes condiciones de claridad una pá - ¡ 
I g i n a escrita a máquina, y en la figai-
ra 3 se reprpduo» una huella da .-I'1 
' recibida por ^ t e procedim'í 'ntn 
ejemplo, nos es mejor conocida que la 
del propio planeta que habitamos. 
No ae contenta el autor con exponer 
loa resultados, sino que describe y cr i -
tica los métodos y aparatos y expone el 
grado de certidumbre de las conclusio-
nes. 
Comienza el libro tratando de la dis-
tancia, de las dimensiones, de la masa, 
de la densidad y del brillo del Sol en 
los distintos puntos de su disco. Sigue 
luego un capítulo destinado a las medi-
das de la radiación solar y al cálculo 
de la temperatura de la fotosfera. EQ 
tercer capítulo se refiere a la superficie 
solar y a la rotación del Sol. Se expo-
nen luego los métodos espectroscóplcos, 
estudiándose los espectros normales de 
la atmósfera solar, de la cromosfera y 
de las manchas solares. Siguen los mé-
todos espectroheliográflcos y el estudio 
de la corona, terminando con un capítulo 
dedicado a las acciones eléctricas y 
magnét icas del Sol, en el que se tratan 
las tempestades magnét icas y las auro-
ras polares en su relación con la acti-
vidad solar y con la radiación corpuscu-
lar emitida por aquel astro. 
Adrede, y así lo hace notar en el 
prólogo, deja de t ra tar el autor de la 
cuestión del es taño de la reglón solar 
Interna, así como las que se refleren a 
la conservación de su energía y a su 
evolución pasada y futura, pues opina 
que no es preciso salir del firme torre-
no de la observación, para apasionarse 
por los estudios solares y admirar los 
progresos realizados. 
E l doctor Joaquín Febrer, profesor de 
Astronomía en la Universidad de Bar-
celona, ha hecho una fiel traducción, con 
excelente estilo. 
E l libro se halla lujosamente editado, 
con 47 grabados y 17 láminas. Es lás-
t ima que el editor haya utilizado para 
los grabados de l ínea los clisés origina-
les con sus leyendas en francés, detalle 
de evidente mal gusto. También hubie-
ra sido deseable mayor esmero en la 
composición de los símbolos algébricos, 
pues todos los subíndices son de t amaño 
desmesurado y es tán fuera de su sitio. 
No basta buen papel y buena tipografía, 
para que salga un libro bien hecho. 
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Interesantísimo para los católicos 
VADE MECI DE LA ACCION CATOLICA 
•Manuales Monar" Librerías, 8,50. 
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Lea usted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anunc ios por pa labras . En el la 
e n c o n t r a r á numerosas o fe r t a s 
El crédito agrícola y la 
Reforma agraria 
• 
El vizconde de Eza ofrece una serie 
de apuntes de sus copiosas lecturas 
E L VIZCONDE DE EZA • 
Varios apuntes agrarios de "Mis carpe-
tas", por el vizconde de Eza. Consta de 
202 páginas. 
Es el vizconde de Eza un lector asi-
duo, un gran lector. Los medios de for-
tuna de que dispone le permiten leer 
cuanto aparece en el mundo digno de 
ser leído. Y ahora ofrece como capítulos 
sueltos, como notas "de sus carpetas", 
una serie de apuntes de sus copiosísi-
mas lecturas. En el prólogo de su nueva 
obra revela su propósi to: quiere brindar 
a los que no pueden leer los frutos de 
lo que él ha leído. 
Trata principalmente en este nuevo l i -
bro del crédito agrícola, de la Reforma 
agraria, de la intensificación de culti-
vos, de los problemas, en fin, de palpi-
tante actualidad agrícola españolq,. 
Es justo recordar que por el crédito 
agrícola es el vizconde de Ezá, ministro 
de Fomento, el que primero in tentó ha-
cer algo eficaz y el que de hecho señaló 
una orientación que después no sólo ha 
sido mantenida, sino amplificada, lo cual 
prueba el acierto de intento primitivo. 
Muy digna de notar es su opinión de 
que para organizar el crédito agrícola 
debe respetarse el ahorro popular. A 
cada paso estamos viendo que cuando se 
t rata de constituir o el Instituto de Re-
forma Agrar ia o el Banco Agrícola, se 
piensa que suscriban parte de su capi-
ta l o de sus obligaciones las Cajas de 
Ahorro, que son el acervo de los más 
modestos de los capitalistas españoles, 
A Madrid le (alta término municipal por unos 
lados y le sobra casi la mitad por otros 
L a Puer t a del Sol e s t á y a m u y descen t r ada . Viv imos en una de 
las cap i ta les m á s a l tas del m u n d o . Las calles m á s l a rgas y 
las a l tu ras iguales de M a d r i d 
Hojas del Mapa nacional de España a 
1/15.000, publicadas por el Instituto Geo-
gráüco y Catastral: Madrid, Granada, 
Navasqües, Alio, Fonz, Isona, Oliana, 
Peralta de Alcolea, Guisona, Forcalla. 
Porcuna, Meng^ívar. Baeza, Cazorla, To-
rres. Pozo-Alcon y Alcalá, la Real. 
A Madrid le ha tocado el tumo en la 
publicación del plano que para cubrir 
poco a poco toda E s p a ñ a va haciendo 
el Instituto Geográfico Catastral y de 
Estadís t ica . La hoja de Madrid es la 
número 559. y de ella se deducen curio-
sas particularidades de nuestra villa y 
capital. - : • 
La hoja del Instituto Geográfico com-
prendé una extensión aproximada de 
treinta ki lómetros en sentido de Este 
a Oeste y de veinte ki lómetros en di-
rección de Norte a Sur. E s t á hecha en 
escala de 1 : 50.000. Es decir, que cada 
cent ímetro en' el mapa representa qui-
nientos metros en la tierra. 
Los trabajos tipográficos y topográfi-
cos de estas hojas puede decirse que 
son sin r ival en ninguna de las publi-
caciones extranjeras, pues su perfección 
es verdaderamente notable. 
L a hoja de Madrid es tá orientada con 
arreglo al meridiano de esta capital, o 
sea al meridiano que pasa por el Ob-
servatorio Astronómico, situado en el 
conocido montículo del Retiro, inmedia-
to a la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos. 
Como satél i tes en tomo a Madrid y 
recorriéndole en el sentido de las mani-
llas de un reloj, encontramos en el mismo 
meridiano de Madrid, en puro norte, a 
Fuencarral, y al i r girando alrededor ds 
la capital aparecen los núcleos de Hor-
taleza. Canillas, Canillejas, Barajas, con 
su aeródromo, que ya consta en el mapa; 
ISan Femando del Jarama, Vicálvaro, 
Ribas del Jarama, Vallecas, Villaverde, 
los Carabancheles, Cuatro Vientos, Po-
zuelo y Aravaoa. Viene después el des-
jpoblado del monte de E l Pardo, donde, 
por cierto, es tá ya marcada "la playa 
del Manzanares", y acabamos nuestra 
vuelta volviendo a Fuencarral. 
M a d r i d , descent rado 
La historia del culto!LIBROS V A R I O S 
mañano en la Iglesia 
E L V I Z C O N D E DE EZA 
a quienes este título realmente les viene 
ancho. 
A l tratar el vizconde de Eza de la 
Reforma agraria, cita cariñosamente, a 
E L DEBATE. Y en tono que transciende 
su ironía dice que "no por ser de dere-
cha deja de merecer consideración". Cla-
ro está que la intención humorís t ica del 
vizconde queda clara. Pero ¡ni en bro-
ma! Antes, ser de derechas era una 
honra, y hoy el ser de derechas es, ade-
más, una "categoría". Gracias a Dios, 
el vizconde nos acompaña en su dis 
frute. 
En realidad, "Mis carpetas" del viz-
conde de Eza son un periódico encua-
dernado. Dijérase que cada día escribe 
el señor Marichalar su artículo de fondo 
y sus editoriales, y luego, al cabo de 
algún tiempo, los publica todos encua-
dernados. 
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Rogamos a los autores y edi -
to res que nos e n v í e n l ib ros con 
des t ino a esta p á g i n a , que re-
m i t á n 
D O S E J E M P L A R E S 
Todos los e n v í o s debein veni r 
d i r ig idos a 
" D i r e c c i ó n de E L D E B A T E . 
( I n d i c e B i b l i o g r á f i c o ) " 
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L O S L I B R O S A N U N C I A D O S E N E S T A P A G I N A 
y c u a l q u i e r a o t r o q u e u s t e d d e s e e , p í d a l o s a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L U E R E 
P l a z a S a n t a A n a , 1 0 . T e l é f o n o 9 3 9 5 5 . M A D R I D 
El manchón rojo con que en el mapa 
e s t á n . señaladas las construcciones de 
Madrid aparece en medio de un árido 
p á . m m ' - m g ' r í d ^ resulta demasiado pe-
queño. Y, en efecto, el término munici-
pal madri leño es de poca extensión, y 
aun dentro de él, el núcleo urbano de 
Madrid es tá descentrado; se encaja en 
dirección al Nordeste, y en cambio queda 
por completo abandonada toda la parte 
del Oeste, que es la gran extensión de 
la Casa de Campo, y representa otro 
tanto del radio urbano del Madrid edi-
ficado. 
La pequeñez del t énn ino municipal de 
Madrid hace que haya sido rebasado ya 
por el Norte y el Este. La linea límite 
del término municipal, siguiéndola como 
antes en el sentido de las manillas de 
un reloj, arranca de un poco más arr i-
ba del ki lómetro 1 de la carretera de 
Chamar t ín , tuerce luego para pasar por 
el mismo puente de las Ventas, y a par-
t i r de allí hay una prominencia rectan-
gular, completamente pegadiza, con el 
propósito de que el Cementerio del Este 
sea tierra de Madrid. Vuelve luego el 
arroyo Abroñigal y le sigue hasta el 
Manzanares. Más tarde sube, corta la 
carretera de Toledo entre los kilóme-
tros 3 y 4 y la de Extremadura cerca 
del ki lómetro 4. Forma la bolsa inmen-
sa de la Casa de Campo, cuya linde si-
gue hasta cerca de H ú m e r a y Pozuelo, y 
viene a los altos de la Guesta de las 
Perdices, para bajar en linea recta a 
Puerta de Hierro, donde acaba Madrid 
por el lado Oeste. Sigue después la ca-
rretera de la Dehesa de la Villa, se en-
sancha un poco para que quede en la 
capital la Huerta del Obispo, y cortan-
do caprichosamente el caserío de Te-
tuán, edificado después de trazada esta 
línea, vuelve a la carretera de Chamar-
tín y por encima de su kilómetro 1 cie-
r ra el per ímet ro madrileño. 
M a d r i d í e s " a p a i s a d o " 
do todos los puntos que es tán a esa mis-
ma altura sobre el nivel del mar, se 
pierde en el arroyo Abroñigal, y sale ya 
del territorio de Madrid. 
U n poco más altos, a 660 metros so-
bre el nivel del mar, pero al mismo nivel 
todos ellos, están la Plaza de Toros Mo-
numental y la parte alta de la Puerta de 
Alcalá, la Red de San Luis y parte de 
la avenida de Pi y Margall hacia el pa-
lacio de la Prensa. Precisamente, en la 
avenida de Pi y Margall, la Telefónica 
constituye la parte m á s elevada y for-
ma como un pequeño cerro a part ir de 
la altura de 660 metros. 
E L D E B A T E se encuentra a 655 me-
tros sobre el nivel del mar. 
El punto más bajo de Madrid es el 
barrio de la China, que sólo tiene 580 
metros de altura. 
L a Cas te l l ana " t r e p a r á " 
En el nuevo plano es tá dibujada la 
Ciudad Universitaria. En cambio, el H i -
pódromo sigue en su sitio, o mejor di-
cho, en el sitio actual de la prolonga-
ción de la Castellana, ya que este pla-
no es posterior a las ideas de don Inda-
lecio Prieto. Por cierto, que se advierte 
claramente en el plano que la prolonga-
ción de la Castellana iniciada, parte de 
una altura de 670 metros sobre el nivel 
del mar y va a tener que subir a m á s de 
720 metros, o sea, en dos ki lómetros y 
medio que pueda tener el recorrido has-
ta el llamado Hotel del Negro, subirá 
50 metros de nivel, saltaa<So desnive-
les m á s pequeños en el camino. 
La actual "Avenida de la Libertad", 
desde la estación de Atocha al Hipódro-
mo, que tiene tres ki lómetros y medio, 
sólo sube 40 metros en toda su distan-
cia: de 630 a 670 metros sobre el nivel 
del mar. 
Las calles m á s l a rgas 
La calle más larga es la calle de A l -
calá, que rebasa un poco los cuatro k i -
lómetros . Después, todo el paseo desde 
Atocha al Hipódromo. También desta-
ca la longitud, sensiblemente en línea 
recta, de las calles de Atocha y Pacifi-
co, que llega a Vallecas. Desde la pla-
za de Santa Cruz hasta el Puente de Va-
llecas hay más de tres kilómetros y me-
dio. En cambio, los bulevares apenas 
rebasan los dos kilómetros, y la calle de 
Santa Engracia, que destaca por su lon-
gitud, tiene igual dimensión. 
L a Puer t a del So l , en un r i n c ó n 
La Puerta del Sol se ha quedado no-
tablemente descentrada hacia el rincón 
oeste de Madrid. Lo revelan muy claro 
las carreteras, cuyos kilometrajes se 
cuentan a partir de la Puerta del Sol. 
generalmente. Así, el ki lómetro 4 de 
la carretera de La Coruña está pasa-
do el Puente de los Franceses. En el 
Estrecho (Tetuán) es ta rá a caer el k i -
lómetro 4 de la carretera de Francia. 
También el 4 de la carretera de Francia 
por Zaragoza y Barcelona cae en el 
Puente de las Ventas. La Puerta del Sol 
viene a quedar a cuatro ki lómetros de 
toda la zona del Norte y Este de Madrid. 
En cambio, el ki lómetro 2 de la carrete-
ra de Extremadura está en el Puente de 
Segovia, y a poca distancia del Puente 
de Toledo es tán el ki lómetro 3 de la 
carretera a la Imperial Ciudad, el de la 
de los Carabancheles y el de la de An-
dalucía. Es decir, que la Puerta del Sol 
dista dos ki lómetros nada más de los 
l ímites Sur y Oeste de Madrid. 
Madrid es un manchón rojo, como de-
cimos antes, sin más espacios verdes 
notables que el Parque del Oeste, el Re-
tiro y el Campo del Moro. En el centro 
de la ciudad apenas si hay alguna man-
chita de verdor en jardincillos, plazas y 
plazuelas. Muy poca cosa. Así se apre-
cia cuán cierta es la falta de espacios 
libres en el centro de la urbe. 
Con igual primor y exactitud que la 
hoja de Madrid, están hechas las otras 
con que encabezamos esta nota biblio-
gráfica. 
Estudio de las fiestas, las devocio-
nes y las preces litúrgicas 
UN LIBRO U T I L E INSTRUCTIVO 
PABLO CECILIO GUTIERREZ, O. S. B.: 
"El coito litúrgico de la Santísima Vir-
gen".—(Madrid, Apostolado de la Prensa. 
Sociedad Anónima, 1933, 310 páginas: 
3 pesetas.) 
Este libro no es ni una pura histo-
ria ni un devocionario; no es el libro 
de la Iglesia, ni tampoco el manual en-
ciclopédico del erudito. Sin grande apa-
rato bibliográfico, hay en él erudición 
pat r í s t ica e histórica; pero no es una 
erudición seca y pretenciosa, sino que 
detrás de ella palpita la unción, la pie-
dad, el fervor -pligioso, el amor a la 
Santís ima Virgen. 
Sencillamente, pero con un lenguaje 
castizo, y, sobre todo, con mucho or-
den, con un método irreprochable, nos 
cuenta el autor la historia del culto 
mariano en 1? Iglesia: sus fundamen-
tos teológicos y evangélicos, su apari-
ción en los primeros monumentos ar-
tísticos, su: ecos en las obras de loj 
Santos Padres y su entrada triunfal 
en el ciclo de la liturgia. Estas disqui-
siciones históricas, que forman la pr i -
mera parte de la obra, son breves y 
rápidas, pero exactas. Nada que indi-
que esa debilidad, por las tradiciones 
apócrifas o las piadosas leyendas, con 
que pretenden adornarse muchos libros 
de devoción. 
Prefiere detenerse más al t ratar de 
cada una de las fiestas de la Virgen, 
cuyo estudio forma la parte principal 
P. CECILIO G U T I E R R E Z 
de la obra, a la ual sirve como de 
apéndice el examen de las grandes de-
vociones marianas y el de las preces 
l i túrgicas en honor de María. En cada 
fiesta estudia él carácter , el origen, el 
desarrollo y el objeto propio de ella» 
Empieza con la festividad de la Inma-
culada Concepción y sigue con las de-
más hasta una veintena, hasta el f in 
del año litúrgico. Aquí también muchos 
hubieran juzgado preferible el orden 
con que esas fiestas aparecen en la 
historia; pero también aqui se ve el 
empeño del autor en que su libro ten-
ga un carác te r litúrgico y piadoso 
tanto como histórico y erudito. Y lo 
ha conseguido plenamente. No se tra-
ta de un libro más entre los que com-
ponen la gran pirámide de nuestra l i -
teratura mariana; se trata de un libro 
nuevo, de un manual histórico-litúrgi-
co, que se estaba echando de menos y 
que ha aparecido adornado de todas las 
cualidades que se podían desear: co-
rrección y naturalidad en el estilo, mé-
todo en la exposición, a rmonía en el 
conjunto, un hábi to ' de unción, que ani-
ma en todas las páginas , y un caudal 
de erudición bebida en las mejores 
fuentes, siempre segura y representati-
va de la úl t ima palabra de los espe-
cialistas, con escrupulosidad y clarivi-
dencia para distinguir y señalar las 
aguas claras de la verdad de los char-
cos de la leyenda y la tradición razo-
nable de los puros engendros de la 
fantasía. 
VICTOR ANDRES BELAÜNDE: El de-
bate constitucional (Lima, imprenta La 
Tradición, 278 páginas). 
Contiene este libro loa discursos pro-
nunciados por Belaúnde en la Asamblea 
constituyente del Perú en diciembre d« 
1931 y en todo el año 1932. Son discursos 
muy hermosos, tanto por el fondo como 
por la forma. Defendió con excelentes ra-
zones el Senado. Se opuso a que se con-
cediese el derecho de sufragio a los jó-
venes comprendidos entre diez y ocho y 
veintiún años, porque la mayoría de edad 
política exige más discreción que la ci-
vil. Combatió duramente una ley "de 
emergencia", bastante parecida a nuestra 
ley de Defensa de la República. Y, sobre 
todo, combatió la separación de la Igle-
sia y del Estado, probando que, si la con-
cepción individualista del Estado podía 
prescindir del hecho religioso, no puede 
prescindir del mismo la concepción ético-
social del Estado, que es la que hoy pre-
valece. En un país en que hay mucha* 
religiones, la separación puede ser nece-
saria; en países como el Perú, en que 
no hay más religión que la católica, la 
separación es infaliblemente persecución. 
Belaúnde hizo citas muy oportunas de 
Ortega Gasset, de Unamuno y de otros 
muchos pensadores. Respecto a Waldeck 
Rousseau, recordó que él quería la fisca-
lización, no la supresión de las Congre-
gaciones. Habló con Combes para pedirle 
que no aplicase la ley de 1901 en la for-
ma en que la aplicaba. Y si no hubiera 
muerto antes, hubiera combatido la ley 
de separación, pues tenía ya notas escri-
tas para impugnarla. 
JOAQUIN GALLARDO RUA: De Sierra 
Madre a los Andes (246 páginas, 5 pe-
setas). 
Es un conjunto de crónicas sobre asun-
tos importantes de Historia americana. 
Puede decirse que no se omite ninguna 
de las Repúblicas hispanoamericanas. Por 
lo que hace a Méjico, casi todo se redu-
ce a una evocación de la aventura de 
Maximiliano, y se glosa una carta—real 
o supuesta—dirigida por Carlota, la viuda 
enloquecida por el desastre, a María Vic-
toria, cuando los españoles querían traer 
de rey a su marido, Amadeo I ; la loca 
la exhorta a rechazar el ofrecimiento. Nos 
extraña que respecto a la Argentina no 
haya más que un recuerdo de Llniera; 
la Argentina es la primera República 
hispanoamericana. Despiertan interés 
"Los diamantes de Bolívar" y "Los cen-
tauros de Arizmendi"—en España escribi-
mos siempre asi y no "Arisonendi"—. Re-
sultan exactas las páginas dedicadas a 
las Misiones del Paraguay* Concha Ra-
yada, Maipó, Ayacucho, los filibusteros 
de Nicaragua—en tiempo de la guerra de 
Sucesión—, San Martin, Cochrane Fran-
cia, Solano López y otros muchos hechos 
de armas y personajes desfilan por estas 
páginas. No se olvida la guerra del Cha-
co que'mantienen paraguayos y bolivia-
nos para ruina de las dos naciones, y 
en la cual el mayor tormento es la falta 
de agua. Notamos cierto afán por bus-
car los incidentes escabrosos de la vida 
privada. 
FEDERICO RAFAEL SORIANO y MA-
NUEL CARB AJOS A: Obligaciones del 
Ayuntamiento respecto a sanidad y asis-
tencia social (Madrid, Artes Gráficas Mu-
nicipales; 200 páginas). 
Este libro—como algún otro de que ya 
hemos dado cuenta—fué premiado en un 
concurso abierto por el Ayuntamiento de 
Madrid. Estudia las obligaciones que tie-
nen los Ayuntamientos respecto a sani-
dad y asistencia social y cómo cumple 
esas obligaciones el Ayuntamiento de 
Madrid. Conviene advertir que las obli-
gaciones sanitarias fueron determinadas 
muy concretamente en ©1 Estatuto mu-
nicipal, el cual ya no rige en este punto. 
El libro está bien escrito; expone bien la 
situación sanitaria de Madrid—abundan-
cia grande de agua, que pasa de 200 l i -
tros por habitante y día; alcantarillado 
completo, menos en el Extrarradio, don-
de la construcción irregular dificulta la 
solución del problema; hay, sin embargo, 
necesidad de mayores espacios libres para 
la ventilación—. Respecto a asistencia, 
se pasa concienzudamente revista a to-
das las instituciones, tanto oficiales como 
libres, que actúan en Madrid para re-
mediar necesidades; son muy numerosas 
y muy activas. Los autores no ocultan 
que esas instituciones tienen en su ma-
yor parte carácter religioso y sugieren 
medios para centralizar y hacer más efi-
caz la asistencia social. 
J. B. SANCHEZ PEREZ: «Semilla de Aje-
drez". (Madrid. Imprenta de Cleto Valli-
nas, Luisa Fernanda, 5, 1933. Precio, 3 
pesetas). 
Consideramos un acierto la publicación 
de esta nueva obra del señor Sánchez Pé-
rez. Dedicada a los niños y principiantes, 
se exponen en ella, con sencillez y preci-
sión, las nociones más rudimentarias; pe-
ro también tiene algunos capítulos atra-
yentes e instructivos, para la categoría 
de aficionados". Por temor a dar mucha 
extensión a la obra, no ha incluido algo 
de lo que tiene magistralmente expues-
to en su "Epitome de Finales y Proble-
mas por ejemplo, acerca del final de Rey 
y peón esontra Rey. En las páginas 93 
y l ie hay promoción y coronación, sin 
que se haya explicado en qué consiste. 
Nos placería que en la próxima edición 
se atendiera a ese caso tan frecuente 
en partidas de ajedrez.—Dr. J. S. 
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Cent ro In ternacional de Lucha A c t i v a Con t r a e l C o m u n i s m o 
S E C C I O N E S P A Ñ O L A 
A R C H I V O A N T I C O M U N I S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
I N F O R M A C I O N D I R E C T A D E L A V I D A B A J O E L 
R E G I M E N C O M U N I S T A 
S u s c r i p c i ó n i n d i v i d u a l : 4 pesetas a ñ o 
S u s c r i p c i ó n colect iva a una sola d i r ecc ión , D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 p o r 100 de descuento 
Madrid es chico. En dirección de. Este 
a Oeste, la mayor longitud en linea rec-
ta es la de la linde de la Casa de Oampo 
a If. necrópolis del Este, y no alcanza 
máiytgie a once ki lómetros. De Nort^ a 
Sur^Esnmás pequeño todavía, de modo 
que J ^ ^ H d es "apai&ado". Desde el ba-
rrio d i p a China en el Manzanares (Sur) 
a los altos de Maudes (Norte) no üay 
m á s que ocho kilómetros en linea recta. 
Madrid es una de las capitales sitúa--
das a mayor altura de Europa. Madrid 
es tá muy alto sobre el nivel del mar 
Medi terráneo en Alicante, tomado como 
punto de medida por su escasís ima va-
riación. La par te m á s alta de Madrid 
es tá en la calle de-Bravo Muril lo. Toda 
esta zona es tá a 700 metros sobre el 
nivel del mar, y aun sube a lo.s 730 me-
tros de altura, que se alcanzan un poco 
m á s arriba de Chamart ín , en la zona 
donde se es tá construyendo el' nuevo de-
pósito del Lozoya. 
A par t i r de estas alturas ri(5rteñas, el 
suelo de Madrid va bajando bastante de 
prisa hacia el río, y en ocasiones adquie-
P re la pendiente caracteres de acantilado, 
como en Rosales, la Cuesta de la Vega 
y los muros colgantes de Palacio. 
A l t u r a s iguales en M a d r i d 
L a c a r i c a t u r a d e X a u d a r ó 
S e l e c c i ó n de las publ icadas eh "A B C " y " B l a n c o y N e g r o " . 
En sus escenas y en sus t ipos aparece l a sociedad espa-
ñ o l a de los ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s 
Homenaje a la memoria de J. Xaudaró: 
Caricaturas publicadas en " A B C y 
"Blanco y Negro"; 5 pesetas. 
A pesar de su larga estancia en el ex-
tranjero y de que durante ella, a fuer 
de espír i tu fino y sagaz, estudió las 
modalidades de la caricatura universal, 
no perdió nunca el malogrado Joaquín 
Xaudaró su profundo sentido de carica-
turista español. 
La caricatura, que m á s allá de las 
fronteras es, salvo excepciones, o in-
transcendente, escapada del humorismo, 
o profunda sá t i ra política y social, tie-
ne por tradición, entre nosotros, a pesar 
de su aparente ligereza, envuelta en la 
gracia de un chiste, un sentido trans-
cendental de reflejo de una época que 
enlaza con la m á s pura tradición de 
toda nuestra literatura, y m á s especial-
E s t á n al mismo nivel de 640 metros ™l^eJ* n"estro tefatr0- ^ e! sentido 
sobre el nivel del mar. la Escuela de ^ J V ^ 0 ^ E1 carifca,turis-
C I L A C C - A r c h i v o i U c M M É b i » . W » « 3 ^ S - S r 5 « S £ 
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seo del Prado, hacia la fuente próxima 
al Banco de España : la plaza de la Leal-
tad y"e"l fiñál ^^" ' ea l l e de Alfonso 'Xñ? 
desde la cual la curva de nivel de 640 
metros, es decir, la curva que va unien-
er. unos rasgos rápidos y ios acentúa con 
i n chiste cj ue las más de las veces es 
una cénsura, una" condenación por e! 
ridiculo de algo que está en cl ambien-
por la intención humoríst ica, de la ideo-
logía, l a cultura, las preocupaciones y 
los defectos de una época. 
Así, nuestras caricaturas tienen un 
valor documental amplio y genérico que 
no es Integramente apreciado por los 
contemporáneos, pero que los hace de 
todo punto necesarios para el conoci-
miento integro de la época a que perte-
necen. Así, las caricaturas de Alenza y 
Ortego tienen un ca rác te r de documen-
to histórico y social que, aparte de nos-
otros, sólo se aprecia aisladamente en 
caricaturistas como Gavarni. 
Con tal fuerza se Impone a los cari-
caturistas de esta modalidad castiza 
su ca rác te r de observadores, que instin-
tivamente se alejan de la política, por-
que es reflejo de una realidad m á s cir-
cunscrita, circunstancial y momentánea , 
y ellos aspiran al estudio de lo que pu-
diera llamarse las caracter ís t icas cons-
tantes de la época. 
Publicadas estas notas de observa-
ción en periódicos, parecen, de momen-
to, participar de lo efímero de la hoja 
impresa. Sólo cuando se ven reunidas, se 
percibe claramente lo que tienen de fuer-
za sintét ica, de intensidad- representati-
notas informativas y los comentarios de 
interés momentáneo de que aparecieron 
rodeadas en el periódico. 
La admiración y la gratitud de "A 
B c" y "Blanco y Negro" hacia quien 
fué su constante caricaturista, ha recogi-
do en un álbum cientos de caricaturas 
de Joaquín Xaudaró. A l rendir un ho-
menaje al malogrado artista, hacen al 
mismo tiempo una obra más transcen-
dental: ofrecer una visión compendiada 
en nuestra época. Porque en las esce-
nas, en los tipos maravillosamente vis-
tos con profundidad psicológica, en los 
famosos «pies" en los que tantos miopes 
no habrán visto m á s que la fina gracia 
extenor, vive una España ín tegra : con 
la clase media, la más sentida por Xau-
daró; con el pueblo, pintado con inten-
ción sainetesca, aparecen los defectos, 
-as preocupaciones, la ideología, la ma-
«™« í2 Sf í,ntima d6 toda la sociedad 
española de los últimos cuarenta años. 
t e, un reflejo, acentuado o deformado va, que las hacen m á s genéricas que las 
E X I G E N C I A 
^ — Y o qu i s i e ra un j a m ó n c o m o 
é s t e ; pero antes necesi to saber s i 
tiene mucho hueso. 
— Y a c o m p r e n d o . Usted lo quie-
re con r a d i o g r a f í a , ¿ n o ? 
U > 
P í a c i e n t f i c o y e s t r a t é g i c o p a r a l a d e s r a t i z a c i ó n d e B a r c e l o n a 
Gncuenta y ocho personas dedicadas al exterminio de estos peligrosos roedores. Se ha creado un Laboratorio especial, 
donde se realizan curiosas investigaciones. Las ratas consumen en Barcelona 21.677 toneladas anuales de sustancias ali-
menticias. El último año fueron destruidos 268.834 roedores. Daños por valor de 3.12 5 millones de francos anuales en EE. UU. 
BARCELONA, LA CIUDAD EUROPEA DONDE CON MAS PERFECCION ESTAN ORGANIZADOS ESTOS SERVICIOS 
( I n f o r m a c i ó n d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n B a r c e l o n a ) 
" P a b e l l ó n de la pes te" , desde donde a diar io se avizora cualquier pel igro que pueda amenazar a 
(a c iudad , servicio m d n t a d o en m u y pocas de l a s m á s adelantadas poblaciones de! mundo . El "Pa-
be l lón de la pes te" e s t á aislado por medio de un foso de agua 
Cincuenta mil pesetas ha vuelto a des-
tinar el Ayuntamiento de Barcelona pa-
ra el Instituto de Higiene y la Brigada 
de desratización. Esta cantidad y estos 
servicios son independientes del crédi-
to—también recientemente aprobado por 
dicho Ayuntamiento—de 28 millones de 
pesetas en diez anualidades para l im-
pieza, conservación e higienización de 
las alcantarillas. 
El alcantarillado de Barcelona es algo 
notable en su género, y su mejora se 
llevó en gran parte a cabo durante el 
período del Ayuntamiento de la Dicta-
dura que, junto con la Exposición, rea-
lizó tantas y tan importantes reformas 
urbanas. Consta de 400 kilómetros de 
alcantarilla n-'.eva, fácilmente visitable, 
recubierta enteramente de cemento por-
land y construida de acuerdo con todas 
las reglas de la higiene, de modo que 
pueden conservarse limpias y saneadas 
con poco gasto. L a longitud de estas al-
cantarillas es aproximadamente igual a 
la distancia que separa a Barcelona de 
AJhama de Aragón. Aparte de ello, 
existen todavía en el casco viejo de la 
ciudad unos seis kilómetros de cloaca, 
tan antigua, que hay tramos que fue-
ron construidos en la Edad Media. Pero 
su renovación y reconstrucción—que al 
cabo de los siglos constituye una verda-
dera necesidad—no van incluidas en ese 
crédito de 28 millones, sino que serán 
objeto de nuevos presupuestos, a me-
dida que se vayan estudiando y apro-
bando las obras. 
Pero ambos créditos, tanto el de 
50.000 pesetas como el de los 28 millo-
nes, han de ayudar eficazmente en la 
labor de desratización de la ciudad. 
E l e x t e r m i n i o d e l a s r a t a s 
Las ratas de Barcelona constituyen 
una preocupación de las autoridades sa-
nitarias. A ellas se destina, como he-
mos visto, una no despreciable partida 
en el presupuesto municiual. Una br i -
gada, compuesta de 58 personas, vive 
consagrada a su exterminio, de acuer-
do con un perfecto plan científico y 
estratégico. 
A este objeto, el término municipal 
de Barcelona es tá dividido en cuatro zo-
nas por dos lineas cruzadas. Una arran-
ca de la orilla del mar y termina en lo 
alto de la montaña, siguiendo las ram-
blas, paseo de Gracia, hasta el final de 
la avenida de la República Argentina; 
y la otra línea parte desde Esplugas del 
Llobregat, sigue la Diagonal y calle de 
Provenza hasta la carretera de Ribas. 
Cada una de las cuatro zonas que resul-
tan de esta división (Norte, Levante, 
Mediodía y Poniente) tiene un local pa-
ra oficinas y un equipo de desratizado-
res, mandados por un jefe que les dis-
tribuye el trabajo, recibe al público y 
mantiene relación con el Servicio de 
Desinfección del Instituto Municipal de 
Higiene. Le ayuda un inspector de tra-
bajo, pues, dada la extensión de cada 
zona, el jefe no podría atender debida-
mente las atenciones de la oficina y la 
labor práct ica de resratización. Además, 
en el vecino pueblo de Hospitalet existe 
otra zona, con un equipo de desratiza-
ción, que depende también del Instituto 
Municipal de Higiene de Barcelona. 
Este equipo fué creado por el Ayun-
tamiento de Hospitalet, que sólo pudo 
sostenerlo durante tres meses; vivió des-
pués, gracias a 20.000 pesetas dadas 
por la Dirección General de Sanidad, y 
ahora se sostiene por el Gobierno de la 
Generalidad, que ya ha aportado en dis-
tintos libramientos 34.000 pesetas. 
U n a p r e o c u p a c i ó n a n t i g u a 
La preocupación que sienten las au-
toridades de Barcelona es ya antigua. 
Barcelona fué de las primeras ciudades 
del mundo que se aprestó a la lucha 
contra las ratas, y ya, a principios de 
este siglo, en el año 1905, con motivo 
de una invasión que constituyó un gra-
ve peligro, se organizó un servicio rati-
cida, empleándose ya entonces todos los 
medios conocidos, tanto mecánicos como 
venenos químicos y virus biológicos, que 
preparaba el doctor Claramunt en el 
Instituto Municipal. En el año 1918 se 
adquirieron cuatro grandes sulfuradoran 
de tipo Clayton para desratizar por la 
asfixia todas las alcantarillas de la 
ciudad vieja, con ta l eficacia, que las 
playas de la Barceloneta quedaron in-
vadidas de millares de ratas muertas, 
que por los colectores de la ciudad ha-
bían ido a desembocar al mar. 
En varias ocasiones han tenido que 
improvisarse y actuar en Barcelona bri-
gadas de desratización. Cuando se in-
auguró la Exposición Internacional de 
Montjuich fué tal la afluencia de ratas 
que acudieron a aquellos jardines, atraí-
das por los desperdicios de comidas y 
meriendas, que se hizo preciso acudir 
al empleo de virus con bacilos para su 
exterminio. 
En agosto de 1931, a los cinco me-
ses del advenimiento de la República, 
se dieron en Barcelona varios casos, en 
extremo alarmantes, de peste bubónica. 
El foco se presentó en los depósitos de 
basuras y t raper ías de Hospitalet ame-
nazando a la ciudad un peligro mu-
cho más grave de lo que a primera 
vista parecía. Afortunadamente, se ata-
jó a tiempo el mal, con tal acierto y 
eficacia, que logró evitarse una verda-
dera catástrofe. Consecuencia lamenta-
ble de ese brote de peste fué la alar-
ma y mal efecto en el extranjero, has-
ta el punto de que algún país sigue 
todavía considerando injustamente a 
Barcelona como puerto insano y man-
tiene la prohibición de que nos visiten 
sus barcos. 
Y en el mismo mes de agosto, a los 
pocos días de haberse descubierto la in-
fección, el alcalde dió orden de que se 
crease una brigada desratizadora, y se 
organizó la lucha contra la rata, en 
forma que representa el máximo per-
feccionamiento y )x mayor eficacia. 
Desde luego, es Barcelona en este sen-
tido, la primera ciudad de Europa. 
U n L a b o r a t o r i o e s p e c i a l 
No sólo se trabaja para el extermi-
nio de las ratas por todos los procedi-
mientos conocidos, sino que se ha crea-
do el «Laboratorio de la rata> en un 
pabellón aislado en los jardines del 
Laboratorio general. Allí se hacen a 
diario curiosas investigaciones científi-
cas acerca de las característ icas, cos-
tumbres y demás circunstancias bioló-
gicas de la rata barcelonesa. De este 
modo se ha logrado fijar que su peso 
oscila entre los 90 y los 401 gramos 
siendo el peso medio de 232 gramos. 
Varias experiencias demuestran que su 
voracidad es tal, que, a diario, consu-
men la cuarta parte de su peso. So-
portan, en completa inanición, de tres 
a cuatro días, demostrando con ello 
una mayor resistencia vital que los 
ejemplares de otros lugares del mundo, 
que sucumben a las cuarenta y ocho 
horas de estar sometidas a ayuno. 
Se calcula que en el llano de Bar-
celona, comprendíondo los pueblos de 
San Adrián, Santa Coloma, Esplugas, 
Hospitalet y Cornellá, las ratas con-
sumen a diario 56.650 kilos de alimen-
tos; lo que equivale al año a 21.677 to-
neladas de substancias alimenticias de 
todas clases, sin contar las cosas des-
truidas e inutilizadas. Suponiendo que 
sólo se alimentasen de pan, el raciona-
miento de las ratas de Barcelona re-
presentar ía un gasto de 15.173.900 pe-
setas al año. 
Aparte de esos cálculos y experien-
cias, por demás interesantes, el doctor 
don Pedro Castanyá realiza a diario 
con un celo, abnegación y entusiasmo 
científico insuperables, la pesada labor 
de recoger, contar y clasificar las pul-
gas de las ratas encontradas en los di-
ferentes sectores de la ciudad, para 
analizar los órganos digestivos de tales 
pulgas, e investigar la presencia de ba-
cilos de la peste, lo que permit ir ía pre-
venir la contaminación de las personas 
que habiten en las proximidades de los 
sitios en que hubieron sido recogido, 
muertas o vivas, las r^.tas infectadas. 
Para evitar contagios y conseguir al 
mismo tiempo que las ratas vayan al 
Laboratorio con sus pulgas, se ha adop-
tado un dispositivo especial para que 
pasen espontáneamente desde las tram-
pas a unas cajas de cinc, hermética-
mente cerradas, donde son asfixiadas 
las ratas y sus pulgas. Asi pueden cla-
sificarse no sólo por zonas, sino por 
calles, casas, masías, almacenes, etc. y 
aplicarse inmediatamente la debida pro-
filaxis. Las ratas, después de su aná-
lisis, son quemadas en un horno inodo-
ro que hay instalado en el propio La-
boratorio. Otro horno funciona en el 
centro de desinfección de la barriada 
jde Gracia, donde se destruyen los ejem-
plares que, por diferentes circunstan-
cias, no puedan ser examinados en el 
«Laboratorio de la Rata». 
La desratización se hace en Barcelo-
na exclusivamente por las brigadas for-
madas para ello. Estas brigadas reci-
ben una enseñanza especial, y tienen 
que asistir a cursillos científicos a car-
go del doctor don Luis Claramunt, que 
es quien tiene la suprema dirección de 
este servicio. Se ha desistido del siste-
ma que se emplea todavía en París , y 
que consiste en pagar determinada can-
tidad por cada rata muerta que se pre-
sente. Ello se presenta a fraudes, pues 
se ha demostrado que hay quien bus-
ca lucro dedicándose a la cria de ratas 
para venderlas luego al Municipio. 
Además, este procedimiento resulta pe-
ligroso para el «cazador» y no hay po-
sibilidad de determinar l u e g o con 
exactitud la procedencia de cada rata 
para en el caso de que de su análisis 
resulte la existencia de bacterias, pro-
ceder a adoptar las precauciones sani-
tarias que sean del caso. 
T r a m p a s y v e n e n o s 
Se ha optado, pues, por utilizar tram-
pas y venenos de orden químico, em-
pleándose para efllo unos pequeños em-
paredados de tres centímetros que con-
tienen cada uno de ellos pasta fosfórica 
en cantidad suñeiente para producir la 
muerte de tres ratas. La preparación de 
esos cebos se hace extremando las pre-
cauciones, a fin de que el pan blanco de 
buena calidad sea manipulado con las 
manos bien limpias, a fin de que las ra-
tas no noten olor humano y mucho me-
nos olor a tabaco. De cada kilo de pan 
se hacen 300 pequeños dados veneno-
sos. La colocación de los mismos en los 
••••• 
sitios frecuentados por las ratas se hace 
también con todo esmero, utilizándose 
pinzas y anotándose cuidadosamente el 
número de trozos y el lugar exacto en 
donde son colocados. Asi puede tenerse 
la certeza de que los trozos que desapa-
rezcan representan otras tantas ratas 
envenenadas, y, por lo tanto, muertas. 
Esta operación se va repitiendo un día 
tras otro en los mismos sitios hasta que 
se observa que no desaparecen ya los 
cebos, lo cual es señal de que aquel lu-
gar hab rá quedado totalmente desrati-
zado. 
De este modo se ha podido hacer un 
cálculo aproximado de los efectos de la 
campaña de desratización en el año 1932 
durante el cual fueron cazadas vivas 
42.182 ratas y muertas por envenena-
miento 226.652. Total, 268.834 ratas. 
Ante este resultado se ha hecho un 
cálculo para deducir que resulta dema-
siado caro el que el Ayuntamiento pa-
gue aproximadamente una peseta por 
cada kilo de carne de rata. Sin embar-
go, este cálculo está hecho por bajo. El 
fósforo mata a las ratas a una dosis 
inferior a medio miligramo y cada tro-
zo de pan tiene fuerza destructora para 
matar a tres. Además, no se han inclui-
do en aquella cifra los roedores que 
mueren por efecto de un virus bioló-
gico preparado para la difusión del ba-
cilo "tiphi-murium", que sólo ataca a 
las. ratas y que es inofensivo para los 
demás animales. Ta l bacilo se emplea 
en los depósitos de basuras y traperías 
de Hospitalet, en atención a que se crían 
allí cerdos, gallinas y perros que po-
drían intoxicarse. E l bacilo se emplea 
impregnado en migas de pan, que se 
colocan en sitios estratégicos al anoche-
cer, que es cuando los animales domés-
ticos es tán recogidos y cuando las ra-
tas salen de sus madrigueras y cuando 
los rayos del sol no tienen poder actí-
nico para atenuar la eficacia del virus 
que produce una epidemia que diezma a 
las ratas, las cuales se contagian ade-
más unas a otras. Pero resulta impo-
sible comprobar los resultados de tal 
sistema, ya que mueren en sus escon-
drijos. 
U r g e u n a c a m p a ñ a d e 
s a n e a m i e n t o 
No se no ta rá eficacia a la labor del 
Instituto Municipal de Higiene mientras 
no se emprenda en serio una activa cam-
paña de saneamiento de la ciudad. Sobre 
todo Hospitalet, con sus depósitos de ba-
sura y sus primitivos y antihigiénicos 
criaderos de cerdos, constituye para 
Barcelona una seria amenaza. 
En su aspecto saaiitario Barcelona, 
por lo general, es tá a bajo nivel. No se 
trata ya de la insuficiencia de los hos-
pitales, n i de la carencia de un mata-
dero moderno y digno de la importancia 
de la ciudad, sino que en lo más ele-
mental Barcelona vive en grave aban-
dono. La suciedad del puerto y de las 
playas supera a toda ponderación; exis-
ten en el corazón de la ciudad barria-
das populosísimas que son un foco de 
tuberculosis; los depósitos de basuras de 
Hospitalet dan cobijo y alimento a las 
ratas en condiciones de que se repro-
duzcan en mayor proporción que la mor-
tandad que entre ellas hagan las cinco 
brigadas desratizadoras que existen en 
Barcelona y en sus contornos. Ahora se 
trabaja para conseguir que las basuras 
de la ciudad sean arrojadas al mar a 
seis millas de la costa. Ello favorecerá 
no poco la eficacia de esta campaña del 
Instituto de Higiene. 
También const i tuirá una notable ayu-
da por su calidad de profilaxis defensi-
va la limpieza de las alcantarillas, para 
la que—como hemos dicho—dedica el 
Ayuntamiento veintiocho millones de pe-
setas. En realidad, el alcantarillado de 
Barcelona, por la forma en que está 
construido y por su revestimiento de ce-
mento, no reúne condiciones para refu-
gio y procreación de las ratas, pero si 
les depara excelente y abundante al i -
mento, que seguramente desaparecerá 
con l a frecuente y esmerada limpieza. 
Por su parte, las cloacas del casco anti-
guo de la ciudad, que son hoy un proli-
fico nidal, podrá ser inhabitable para laj 
ratas a fuerza de limpieza. Sin embar-
go, entre los técnicos y entre las perso-
nas que se preocupan de cuestiones del 
Ayuntamiento no se abrigan demasia-
das esperanzas respecto a la utilidad 
práct ica de esos veintiocho millones de 
pesetas que se van a emplear en tales 
menesteres de limpieza y conservación 
de un alcantarillado relativamente nue-
vo, aunque tan largo que para recorrer-
lo a la velocidad de un expreso se ha-
brían de tardar ocho horas. 
L o s d a ñ o s d e l a s r a t a s 
Como se ve, las ratas de Barcelona 
han constituido en varias ocasiones, y 
lúa en mi l millones de francos al año, 
y los daños que dichos múridos produ-
cen en los Estados Unidos exceden de 
los 3.125 millones de francos. 
En la India los ingleses hacen un ver-: 
dadero derroche para defenderse de las 
ratas o sea de la peste, y se ha calcu-
lado que la destrucción anual de las ra-
tas de la India costar ía trescientos mi-
llones de rupias, o sea novecientos dieci-
siete millones de pesetas. 
Dió el doctor Claramunt en su con-
ferencia detalles de la prodigiosa fecun-
didad de las ratas, hasta el punto que 
una pareja bien nutrida, cuya vida má-
xima sea sólo de dos años y medio, pue-
de dejar al morir una descendencia de 
2.621.440 individuos. 
Además de los grandes perjuicios de 
El servic io de d e s r a t i z a c i ó h de Barce lona se hace bajo la d i -
r e c c i ó n de don Luis C l a r a m u n t , jefe del i n s t i t u t o Mun ic ipa l de 
Hig iene , que viene p res tando su c o o p e r a c i ó n t é c ln i ca a Barce -
lona desde el a ñ o 1887 eVi que el doc to r F e r r a n f u n d ó el L a -
bora to r io M u n i c i p a l 
principalmente ahora, desde el amago de 
peste de agosto de 1931, la preocupa-
ción de técnicos y autoridades. E l Ayun-
tamiento ha dedicado a ellas largas ho-
ras de discusión y ha votado impor-
tantes cantidades para perseguirlas; se 
han creado brigadas de desratización, y 
a diario se las estudia y se analizan sus 
bacilos, y se ha conseguido que sea Bar-
celona la primera población de Europa 
y una de las primeras del mundo que 
secunda la labor de la "Conferencia In -
ternacional de la Rata" que se reunió 
en París en mayo de 1928 con asisten-
cia de los delegados de cincuenta na-
ciones. En los centros científicos se es-
tudia este interesante tema, hasta el 
punto que en la solemne inauguración 
del curso de la Academia de Higiene de 
Cataluña el discurso de ritual t r a t ó de 
la "Lucha contra la Rata" y corrió a 
cargo del sabio doctor Claramunt, quien, 
tras un concienzudo estudio biológico, 
después de exponer la labor que se está 
realizando en Barcelona, hizo historia de 
la campaña raticida en el extranjero, 
que se remonta a los más viejos tiem-
pos de Egipto, donde el delito de matar 
a un gato era castigado con la pena de 
muerte, como si se tratase de un homi-
cidio... Fué una conferencia llena de ci-
tas curiosas, de experimentos ingeniosí-
simos, de datos interesantes y de tec-
nicismo científico. Sólo en Francia, el 
destrozo que ocasionan las ratas se va-
ordén económico, son las ratas el vehícu-
lo de graves enfermedades, principal-
mente de la peste bubónica y de la t r i -
quinosis, la rabia, el cájicer, la influen-
za de los caballos, la fiebre aftora, la 
lepra y una especie de ictericia que se 
descubrió durante la guerra europea en 
ocasión en que los soldados se veían for-
zados a convivir con las ratas en las 
trincheras. 
Ahora se pretende realizar una cru-
zada ant imúrida por toda Cataluña, a 
f in de que en las demás poblaciones se 
secunde la labor que viene realizando 
en Barcelona el Instituto Municipal de 
Higiene. Hay ciudades, como Gerona, en 
que la invasión de ratas es algo extraor-
dinario y en alto grado peligroso. 
A l departamento de Sanidad de la 
Generalidad se va a presentar un pro-
yecto detallado acerca de cómo debe 
emprenderse esta cruzada, aprovechán-
dose las enseñanzas que se deducen da 
la práct ica en Barcelona. 
E l único inconveniente que presenta 
este proyecto para su realización es el 
derroche de dinero que requiere esa in-
cesante lucha que escapa a las posibi-
lidades económicas de la Generalidad y 
de casi todos los pueblos de Cataluña. 
nuini 
Enrique DE ANGULO 
mi 
Uno de los labora tor ios del r a b e l l ó n de la Peste, donde a d ia r io 
se hace la i n v e s t i g a c i ó n b i o l ó g i c a de los p a r á s i t o s de las r a t a s 
p a r a preveni r cua lquier i n i c i a c i ó n de foco infeccioso &n l a c iudad 
C á m a r a de gases asf ix iantes donde se sacr i f ican las r a t a s y 
sus p a r á s i t o s d e r t r o de los mismos cepos &n que han sido cogidas 
C incuen ta y ocho personas f o r m a n el t o t a l de los cua t ro equi -
pos de la B r i g a d a de d e s r a t i z a c i ó n que t i enen encomendado este 
servicio en Ba rce lona 
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Si quiere mucho 
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OPOSICIONES 
A HACIENDA 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales. "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al " INSTI-
TUTO BEUS". Preciados, 23 y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en" las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
plazas, única garantía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia-In-
ternado. 
' i e b m umm m s u • • a • 
L I N O L E U 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza S. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
julio de 19SS E L D E B A T E 
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H A f T c O M E N Z A D O L A S F I E S T A S d T Í A N F E R M I N E N _ P A M P 1 0 N A 
Sarasate, las blusas blancas" y los encierros, las tres categorías de los Sanfermines. El 
encierro forma el friso recio de bravura de la gente moza navarra. Tiene hoy día categoría 
principal de espectáculo ineludible en las fiestas 
E LAICISMO HA HECHO DESAPARECER EL ESPECTACULO DE LAS VISPERAS 
Tías fiestas de San Fermín de Pam-
plona—desbordamiento máximo del pue-
blo, sin el desorden mínimo—cifraban su 
esplendor señorial y bullanguero en un 
famoso triángulo, del que ya se des-
prendieron dos lados. Sarasate, los "blu-
sas blancas" y los encierros, eran tres 
categorías de los Sanfermines. 
Sarasate que, "gratis et amore", daba 
a las sesiones musicales mañane ras la 
nombradla reposada de su arte excelso 
e inigualado, falleció en 1908, y desde 
entonces, del programa de las fiestas se 
desprendió el bloque de mármol con su 
leyenda áurea . 
Los "blusas blancas", que eran el pue-
blo, todo el pueblo de Pamplona, arte-
sanos y ar is tócra tas , la juventud toda 
de la ciudad, constituida en grupos de 
amigos, para su propio y exclusivo de-
leite y, de rechazo, para bullicio orna-
mental de las fiestas, perdieron su ca-
rác te r príst ino y su finalidad intrascen-
dente, y hoy son unas "cuadrillas de mo-
zos" con opción casi a premios munici-
pales, pero sin aquella espontaneidad, 
sin aquel color fresco de juventud que, 
al divertirse, divertía y alegraba a Pam-
plona. 
Del t r iángulo famoso quedan los en-
cierros, con su perspectiva alarmante, 
con su terrible emoción t rágica , que 
atraviesa en la Hora matinal velozmen-
te por la medula de Pamplona como una 
descarga de alta tensión en un ensayo 
de temeridad inaudita. 
Los encierros forman el friso recio de 
la bravura de esta gente moza de Na-
varra: friso de bronco, con garabatos 
Uho de los m o m e n t o s cumbres del t r a d i c i o n a l enc ie r ro . 
Los to ros e n t r a d en Ja p laza 
de saínete. E l encierro literalmente con-
siste en el traslado que cada m a ñ a n a 
de las fiestas se practica, a las siete, 
de las reses que han de ser lidiadas, 
desde loa llamados Corrales del Gas 
hasta los corrales de la Plaza de Toros. 
Un lápiz enérgico daría a este espec-
táculo el sesgo cretense de un dibujo 
como para el palacio de Minos en Cnos-
sos. 
A las siete en punto se dispara un 
cohete en la puerta del corral. E l dis-
paro encabrita a las reses, que retroce-
den hacia el fondo del cobijo, y ese mo-
mento es el que aprovecha el guarda 
para abrir el portalón. Los toros se 
abalanzan impetuosamente y emprenden 
la carrera a todo correr; cuando han 
salido todos se dispara el segundo cohete. 
La mocina, desde el estampido del 
primer cohete se pone en alocado y ner-
vioso movimiento. Por las ventanas y 
balcones del trayecto se enracima el ve-
cindario. Las bocacalles, obstruidas con 
vallas, es tán apelotonadas de gente. Va 
y viene nerviosamente por la ciudad un 
gri ter ío aullador y confuso. Pero toda 
esta escena dura escasamente cuatro mi-
nutos. E l trayecto de un corral a otro 
es de kilómetro y medio, aproximada-
mente. Empieza en el portal llamado de 
Rochapea, sigue en la calle de Santo 
Domingo, Plazas del Ayuntamiento y de 
Doña Blanca de Navarra y termina en 
la calle estrecha y larga de la Estafeta. 
Es la visión rapidís ima y sofocada de 
un tropel de bestias y de hombres, dis-
parado en una trayectoria urbana, entre 
sol y gr i ter ío de fiestas. 
E l encierro—silbido fugaz de tragedia 
acariciada—tiene su instante álgido: es 
el de la entrada de las resés en la Plaza 
de Toros; otro cohete anuncia el tér-
mino del "viaje". 
La puerta es ancha, pero l a multitud^ 
jovialmente alocada, la supera en di-
mensiones, y como la puerta, insensible, 
no puede dilatar su volumen, allí van 
L a imagen de S a n F e r m í n , hijo de Pamplona , p r i m e r Obispo del Reino de N a v a r r a , en l a p r o c e s i ó n 
p r i m e r a y ú l t i m a que se ha ce lebrado , d e s p u é s de la p r o c l a m a c i d n de la R e p ú b l i c a 
t inal, en la que se funden en un paso ilustre de Pamplona y sü priíhffr OblS-rectificaciones de postura, porque los to-
ros van sorbiendo vertiginosamente los 
segundos. Y las reses penetran en el 
ruedo, pisando, magullando carne hu-
mana. Los contusos, a la Casa de So-
corro, y la masa de jóvenes, dura y 
prieta en el espacio de la entrada, se 
rompe en m i l pedazos bullangueros, co-
mo una catarata que saltase de su al-
véolo en la m á s alegre algarabía . Todo 
cayendo irnos sobre otros, sin tiempo de 'es a lgarabía en la Plaza en esa hora ma-
Dos aspectos del enc ier ro de los to ros en las f ies tas de San FermíVi. A l a derecha, u'n i n s t an te del co 
pecto del redondel d e s p u é s del encierro con los " 
m p r o m e t i d o ejncierro a l f i n a l del t r a y e c t o . A la i zqu ie rda , u n as-
e m b o l a d o s " 
de baile la somnolencia del trasnocha-
dor,, vacilante y filosófico, y la vivaci-
dad jaranera del madrugador, con todo 
el repertorio de sus sentidos frescos. 
En la Plaza no cabe un alfiler. N i cabe 
ya un gri to en la distensión constante 
de todas las gargantas. La entrada a 
la g rader ía es gratuita, y todo el mun-
do, en tropel, se enracima en las loca-
lidades: es la hora de los "embolados", 
que se saben su papel a las m i l maravi-
llas. Se ven posturas aéreas inverosími-
les, si es que hay algo inverosímil en 
este espectáculo. Chaquetas, blusas, boi-
nas, sombreros y piernas danzan por 
los aires y por el suelo, como si un po-
der ext raño suspendiese en Pamplona, 
desde las siete, todas las leyes que rigen 
normalmente en el mundo. 
Una explosión aguda de gaitas pone en 
ú l t ima movilización las. piernas de la j u -
ventud, que se despide bailando del re-
dondel hasta el día siguiente. 
Y este es el encierro tradicional de 
Pamplona, y que de año en año adquiere 
relieves m á s destacados, porque cada 
vez amplía fuera de la ciudad, fuera de 
Navarra, fuera de España, el interés cul-
minante de sus cuatro minutos de du-
ración. E l encierro tiene hoy categoría 
principal de espectáculo ineludible en el 
programa de fiestas, hasta el punto—ese 
punto negro de transición entre lo popu-
lar y lo comerciable—que ya este año 
las entradas a palcos se pagarán a dos 
pesetas. E l encierro, por la extensión de 
su "crédito", deja asomar su punta ex-
citante a l lucro, ¡y quién sabe si no lle-
ga rá a una ordenación municipal de sus 
t r ámi t e s ! 
E l encierro, que siempre ha existido 
en nuestra ciudad, fué en su origen in-
dudablemente una participación del pue-
blo en las fiestas al Patrono venerado: 
al Patrono venerado del viejo reino, hijo 
po. E l pueblo no podía asistir, por falta 
de medios económicos; al espectáculo de 
los toros, y se quiso que no estuviera 
ausente del regocijo de esos días, im-
provisando esta fiesta matutina, sin plan, 
orden n i concierto, pero de un colorido 
fuerte de democracia y de rasgos de bra-
vura innegable. 
Cuando existía el reino, designaba el 
síndico de sus Cortes, para que abriera 
marcha, con la prudente anticipación, 
naturalmente, a la mult i tud dispuesta a 
correr ante los toros. Cuando desapare-
ció el reino, mantenía esta tradición el 
síndico del Ayuntamiento: hoy ya no se 
observan estos requisitos. De lo tradi-
cional sólo queda la entrada gratuita al 
tendido. 
La Constitución laica ha hecho des-
aparecer también de nuestras fiestas 
otro espectáculo interesante, de tipo po-
pular y de carác ter religioso: las Vís-
peras. 
Todo el pueblo acompañaba a la Cor-
poración municipal a las Vísperas que 
se celebraban el día 6 en la capilla de 
nuestro Santo moreno. Invariablement0-
los músicos interpretaban un vals, que 
era coreado por el "riau-riau", famoso y 
cuasi épico. Con los bolsillos repletos, 
la garganta fresca, las energía,s acumu-
ladas y la ilusión de las fiestas en sazón 
reventante, aquel "riau-riau" multitudi-
noso sacaba a la vieja ciudad de su si-
lencio grave y de sus hábitos tranquilos. 
Aquello era el coro popular y grande que 
anunciaba la esplendidez bulliciosa de los 
Sanfermines. 
San Fermín, nuestro hijo y márt i r es-
clarecido, protefe a Pamplona todos les 
años de la catástrofe que, sin ayuda 
de un Santo protector, complaciente y 
"pamplónica", seria inevitable. 
E . ESPARZA 
F o l l e t ó n de E H D E B A T E 
E S F U E R Z O T EL 
p o r Eugenio d ' O R S 
Goethe lo dijo: en el centro de la vida humana y de 
todos los valores que a ella se refieren, luchan y se re-
concilian dos principios, masculino y femenino, "el es-
fuerzo y el amor". U n día, el compositor Vlncent d'Indy 
lo recordó, a propósi to 'de Beethoven y de César Franck; 
y acaso este precedente—que a últ ima hora nos ha 
sido señalado—deba incorporarse a la lista de los adu-
cidos por nosotros, que empezaba en la Cábala y ter-
minaba en Otto Welgninger. De la tesis goethiana 
hacia d'Indy la ley de cualquier organización de arte 
musical, de cualquier construcción sonora. Nosotros, es-
t a misma tesis, en toda su generalidad, la hemos apli-
cado a lo histórico. Sabemos que la humanidad ha co-
nocido épocas viriles y épocas marcadas con el signo 
del "Ewig-Weibliche"; etapas de predominio para la 
relación entre el hombre y las cosas y otras etapas 
donde todo se t iñe de color humanitario, es decir, en 
que la criatura humana gusta, sobre todo, de estar en 
relación con la criatura humana .y atribuye a la mis-
ma valor supremo de finalidad. Pero llevamos más lejos 
que nadie la atr ibución de una sustantlvidad a estas 
categorías. Creemos estar ante ellas en presencia de 
ideas vivientes, de verdaderos "eones". Vemos su juego 
aplicable a los m á s distintos sectores de la realidad. 
Muy lejos ya de las determinaciones exclusivas de lo 
> genésico, y aún de lo sexual, y aún de lo vital, la dif e-
anciación categórica entre lo femenino y lo v i r i l , "su 
lucha y reconciliación", para hablar el lenguaje de 
Goethe, constituye uno de los temas fundamentales de 
la Ciencia de la Cultura. 
Otro ejemplo de aplicación, que nada tiene que ver 
ya con las divisiones de lo cronológico y que, por refe-
rirse a un problema social concretísimo, familiar a 
muchos de los que nos leen o han escuchado nuestras 
disertaciones sobre el asunto, t r a e r á aquél gran cla-
ridad demostrativa. Nos referimos a la cuestión del ca-
rác t e r que la enseñanza debe revestir—aunque su tarea 
sea, en conjunto, una—, según los distintos grados y 
con gran diferencia entre los inferiores o elementales 
y aquellos otros ya inmediatas al cultivo personal de la 
ciencia o a su aplicación profesional directa. Así como, 
ante la historia universal, aver iguábamos qué civil i-
' zaciones como las del siglo X I X ten ían un carác ter 
noide, mientras que otras, como la del Renacimien-
aostraban al contrario una ya cínica masculinidad, 
tsí al considerar l a evolución de la actividad pedagó-
gica, que aspira a la formación ajena por ejercicio de 
Laestria, advertimos en ella modalidades señaladas, 
bien por la pr imacía del tipo v i r i l , bien por la del con-
trario. A primera vista, parece que no debiera ser así; 
pudiera creerse que en la enseñanza se es tá siempre en 
presencia de una tarea que establece priinordialmente 
la relación entre una criatura humana y otra, y que da 
a la segunda, calidad de "ñn" respecto de la primera; 
esto aceptado, toda obra de enseñanza sería "femeni-
na" por definición. Examinando el problema un poco 
atentamente, sin embargo, no se tarda en advertir que 
la recíproca proporción de las notas femeninas y las 
viriles va modificándose a t r avés de los grados de la 
docencia. En los comienzos de la misma, cuando la 
función magistral se dirige a niños de cortos añosi la 
soberanía de los factores femeninos parece indudable: 
la geografía, la Literatura, la historia natural o la agri-
cultura que en este momento cabe comunicar al edu-
cando nó tienden al progreso, a la adquisición de nue-
vas verdades o a la aparición de nuevos valores en la 
ciencia respectiva; tienden exclusivamente a la utilidad 
de aquél, a su formación: definen en consecuencia, una 
actividad de índole humanitaria. Mas a medida que el 
niño crece, el quehacer del maestro va tomándole me-
nos privativamente como fin; en la enseñanza que so-
lemos llamar secundaria—y m á s todavía naturalmente 
en la técnica, situada hacia el mismo período de la 
vida del alumno—, el profesor puede no ser ya un sim-
ple vehículo para la comunicación del saber colectiva-
mente ganado por las hombres; sus faenas adquieren 
un carácter m á s personal, m á s Innovador, atin en el 
caso de que la Innovación se refiera nada más que a 
particularidades del método expositivo: a l lado, pues, 
de la finalidad colocada en la persona del muchacho 
aparecen otras finalidades concomitantes; el profesor 
que enseña geograf ía o historia natural "hace" ya a 
su modo, geografía o historia natural... Y acontece que 
estos finos concomitantes van aumentando su papel 
y adquiriendo primacía , a medida que nos acercamos 
a los grados superiores; l a enseñanza tiene en ellos 
—debería tener s iempre—carácter de obra de investi-
gación; nadie forma mejor a los estudiantes, en una 
Universidad—en una Universidad realmente merecedo-
ra de su nombre—que el profesor que investiga por su 
cuenta; puede asegurarse que, al llegar a este nivel, 
importa más el ejemplo que las doctrinas: la vocación 
del hombre por las cosas suplanta ya en gran parte, 
al llegar aquí, a la vocación del hombre por el hombre; 
la responsabilidad v i r i l a la humanitaria feminidad. Y 
esta afirmación de que si los primeros pasos de l a obra 
docente se auspician con el "eón" de lo femenino, los 
últimos se coronan con las insignias de la paternidad 
vir i l , esta solución teóricamente encontrada por nos-
otros, halla por otra parte comprobación bien fácil 
y bien significativa en las soluciones prácticas, apor-
tadas casi instintivamente por la realidad en tomo. En 
torno nuestro, nadie lo ignora los "Kinder gaerten", 
aun los de niños, suelen estar regidos y desempeñados 
por mujeres 
cimientos uni 
clientela femenina, suelen ser hombrea los encargados i cuela de la elegancia, de l a emulación, del honor, se 
de la misión de enseñar. En esto apenas hay diferencia 
de regímenes y de países. 
Apresurémonos a decir—sonriendo—ante los resque-
mores posibles del sector a quien acabamos de atribuir 
la parte m á s elemental de la tarea, quizá tentado a 
ver en ello una especie de humillación, que el consuelo 
a la misma no está muy lejos y que tenemos el deber 
de confesar que, más allá de lo universitario, m á s arr i -
ba que lo universitario, se abre un campo importan-
te de intervención, donde las fluencias generosas 
de lo Eterno Femenino han de encontrar brillante des-
quite. Desde el punto de vista de la cultura supe-
rior, cuando la sociedad ha fabricado un licenciado, un 
doctor, no ha hecho casi nada. Traspuestos los lí-
mites de tales licenciaturas y doctorados, se entra en 
un amplio ámbito de educación social difusa—cada día 
pedagogos, filósofos y políticos de la Pedagogía van 
teniéndolo m á s en cuenta—donde la ciencia, el arte, las 
humanidades, el pensamiento, la sensibilidad son vita-
lizados para adecuarse a las realizaciones colectivas. 
Más importante aún que formar un joven es formar 
una época. Más que decidir una carrera personal, dar 
tono a un ambiente. Más dósis de policía y civilización 
que en las disertaciones de las aulas, encuentra el ana-
lizador del comercio humano, en la conversación, en 
la a tmósfera ideal que envuelve a las muchedumbres 
o a las sé i^c iones . N I traemos a colación por primera 
vez el fenómeno de que, en los momentos m á s verna-
les de la dil tura—Grecia de Pericles, albas del Cris-
tianismo, Cortes de Amor en la Provenza, "Aufklae-
rung" d«l siglo X V I I I — , las ideas han circulado a tra-
vés de diálogos y de epístolas, mejor que a t r a v é s de 
lecciones y libros, ni tendrá gran originalidad el que 
recordemos como, en tales o parecidas horas, la mujer, 
captadora intuit iva de valores nuevos, propagandista 
casi inevitable, corredora de simpatías, tejedora de in-
tereses, emisaria de tendencias, soberana de cortes, sa-
lones y hogares, corazón para las palpitaciones de los 
tiempos, decide del significado supremo de las épocas, 
de los estilos y de loa gustos. Ritmos y formas, modas 
y anhelos dependen de ella; en sus jardines crecen las 
flores más delicadas de la sociablli(^d. Así aquella ins-
t i tu t r iz de párvulos que, al trocarse el niño en mozo, 
tuvo que ceder paso a los investigadores activos, desti-
nados a multiplicar los contactos entre el individuo en 
formación y l a realidad objetiva—es decir, a sustituir 
siempre en términos goethianos, "el amor" por "el es-
fuerzo"—vuelve a recobrar su ventaja y su fuero, cuan-
do, vencida ya la brutalidad y la perentoreidad primera 
de estos contactos, el hombre, ya m á s o menos afian-
zado en la vida, ya m á s o menos enseñoreado de las 
cosas, tiende a superar és tas , a sublimar aquélla, a re-
finarla, a idealizarla, una vez cumplido la primera e 
indispensable esencia de nutrir la; cuando, del "es-
fuerzo" pasa de nuevo al "amor"—entendiendo estos 
al . En torno nue3tro> en los mismos estable-o . vocablíís-en su m á s amplio sentido—, del trabajo, 
liversitarios dedicados con exclusividad a la juego—interpretados "Ampliamente también—. La ( 
abre entonces, y en ella vuelven a ser directoras y a 
emplearse las mismas que peinaron o asearon a pár-
vulos. Una función femenina esencial encuentra difuso 
ejercicio en las esferas luminosas de la cultura am-
biente como en los inicios obscuros del quehacer es-
colar. Lo que fué humilde puericultura t ruécase en su-
blime soteriología. Porque el cuidado del ser humano 
por el ser humano es el alfa y el omega de la civil i-
zación. 
Todavía otra aplicación, antes que cerrar la revista 
de este corto ejemplario. "Eón" de lo femenino y "eón" 
de lo v i r i l en la historia. Grados femeninos y grados 
viriles en la enseñanza. Vamos a ver si en la política 
se deslindan y oponen los dos patrimonios. Política, 
cabe coiwebirla de dos suertes: con un máximo de per-
sonalidad—y, por consiguiente, de responsabilidad en 
el poder—, o con un máximo de intervención colectiva, 
es decir, de irresponsabilidad. No nos importan por el 
momento, las ventajas, los inconvenientes de cada uno 
de estos regímenes. Como puros teóricos y con impa-
sibilidad los examinamos, como puros teóricos de la 
ciencia de la cultura, y, por el instante, sólo con desig-
nio de esclarecer en cuál de ellos dominan las carac-
teríst icas generales de lo femenino, en cual las de lo 
v i r i l . A l llegar aquí, a la sospecha que nos trae in -
mediatamente el solo hecho de aducirse la palabra 
"responsabilidad", viene a añadirse en seguida el re-
cuerdo de una respuesta, adelantada a 1 a cuestión 
hace casi dos siglos, por Montesquiu, cuya es la sen-
tencia, dada al comparar los resortes de la moralidad 
pública en aquellos estados de soberanía m á s compar-
tida, a saber, las repúblicas, y en aquellos otros de so-
beranía m á s reservada, las monarquías personales y 
resumida en precepto de que "las primeras han de jus-
tificarse por la vir tud, mientras que las segundas se 
justifican por la gloria. "Gloria", decimos aquí, tra-
duciendo lo m á s ín t imamente posible el sentido que el 
autor atribuye, en el momento de escribirla, a la pa-
labra francesa "honneur", y huyendo nosotros del 
equívoco que representar ía emplear un término, u t i l i -
zado doblemente ya, en el curso de nuestra investiga-
ción, para exploración respectiva de las normas éticas 
correspondientes al mundo del "Ewig-Weibliche" y al 
otro. "Gloria", es decir, méri to destacado, individuali-
zado, reconocido, agradecido, celebrado, proclamado; 
autoridad, paternidad respecto de los productos. Glo-
ria de Luis XTV ésta en que pueda hablarse de un es-
tilo Luis X I V ; pero, si cabe hablar de un "estilo 
Luis X I V " , es porque también podemos decir: "el Siglo 
de Luis X I V " . Porque se atribuye al monarca la res-
ponsabilidad del. siglo, la calidad de Padre de él (1). 
ignora que en Inglaterra se habla de una "Era victo-
riana", de cuyo patrocinio se hace gracia a la reina 
Victoria. Pero estamos persuadidos de que, en la in-
troducción de esta fórmula en el lenguaje común—y 
.Es cier'-q que también en algún caso de "repü-
blica coronada-' la atribución antonomásica de un siglo I 
era al nombre de un rey, ha. podido tener lugar. Nadie] 
repárese que, en realidad, jamás se ha librado la mis-
ma de cierto saborcillo irónico—lo que ha podido in-
fluir más es el espíritu de simetría al acordarse de la 
"era elisabetina", reconocida, ésta sí, como auténtica 
por todo y como presidida, en la realidad de las cosa ,̂ 
por el "eón" de lo v i r i l , traducido a un régimen de po-
der personal. También ha contribuido sin duda a fijar 
aquella denominación la duración imponente del reinado 
de la Reina Victoria. La longevidad suplió aquí, evi-
dentemente, los efectos de la autoridad. 
Esta caracterización en lo v i r i l , proporcional a la au-
toridad—"autoridad", ya lo sabemos, es lo propio del 
"autor"—contrasta con la difusión igualitaria, con la 
atomización de la responsabilidad, corrientes en los re-
gímenes de sufragio. En rigor, no puede haber en ellos 
gloria para nadie: encuéntrase en la gloria, por defi-
nición, lo más opuesto a la igualdad. Así, el resorte 
ético en las repúblicas no puede ser externo, sino ín-
timo, entrañable; su moralidad esencial no puede ci-
frarse en la distinción, sino en la virtud. No a la fama, 
sino a la conciencia hay que sacrificar, cuando los 
mismos. A l interrumpirse la espectacularidad y hasta 
la simple visibilidad de la relación entre el ser huma-
no y las cosas, gana entera intensidad la relación del 
ser humano consigo mismo. Y esto, ya lo sabemos, 
corresponde a la feminidad, lleva el signo de lo Eter-
no Femenino: es lo simbólicamente representado por 
la maternidad de la Madona de Amarante, nutriendo 
al Hijo adulto y barbado. Nutriéndolo perennemente: 
el humanitarismo, la Maternidad que el Piedad; el jui-
cio y tabla de valores que, cuando el bombardeo de 
un Reims, prefiere a todas las piedras labradas secula-
res, ennoblecidas en el arte y en la historia, la vida 
de un solo hijo de Madre. 
Y—siempre el recurso a lo real, la confrontación con 
ia vida y con la historia para justificación de nuestros 
puntos de vista t e ó r i c o s - ¿ n o es bien significativo, a 
este respecto, no sobrepasa ya los efectos de la pura 
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Dos glaciares desconocidos y un lago 
de agua, caliente probablemente, y una 
masa de detalles geográficos para aña-
dir a un mapa, que al presente contie-
ne muy poca información definida, han 
salido ya del examen hecho por los téc-
nicos, de las exploraciones realizadas 
por lord Clydesdale y del vuelo del te-
niente Maclntire en su segundo vuelo 
(no autorizado) al Everest el 19 de 
abril . 
La combinación de los datos de esta 
expedición ha permitido que se pueda 
trazar sobre el mapa el recorrido actual 
del primer aeroplano y la parte del re-
corrido del otro. Tal vez pueda hacerse 
un mapa de los trozos recorridos del 
país , y los geógrafos podrán tener la 
primera oportunidad para estudiar el 
ca rác te r ds una gran parte de la gran 
montafia^ por la parte del sur. 
E l viaje, ya identificado, se acerca al 
Everest por su sudoeste; da una rápi -
da vuelta al este, y luego al sudeste, 
con la cumbre parcialmente visible a tra-
vés de la cubierta de nieve; pasa junto 
a la parte oriental de Lhotse y termina 
(con la terminación de la provisión de 
películas) cerca de cinco millas al 
sudoeste de la cresta del Everest. En 
esta excursión no hay un solo hueco 
producido por los movimientos de la cá-
mara o por defecto de exposición. A l -
gunas nubes desflecadas se interponen 
entre la c á m a r a y su objeto en alguna 
de las laderas bajas; la cubierta de nie-
ve obscurece en algo el detalle cerca de 
la cumbre; pero en general el trabajo 
del piloto y de la cámara Willianson 
Eagle es magnífico. 
Es evidente que, al hacer esta excur-
sión, el aeroplano estaba por encima 
dél nivel de la cumbre en un punto, aun-
que no siempre verticalmente. Los p i -
lostos, como se recordará, estaban bajo 
la i m p r e s i ó n de que actualmente 
no debían cruzar la cumbre, como 
lo hicieron en su primer vuelo el 3 de 
abril . Sin embargo, el piloto, como indi-
can las fotografías, estaba determinado 
a tomar una vista de la cumbre en esta 
excursión, y en el momento preciso se 
Inclinó do manera que la c á m a r a Eagle, 
dirigida verticalmente hacia abajo en 
el piso de la máquina, tomó algunas fo-
tografiar de la cumbre, ligeramente obli-
cuas. 
Estas tres o cuatro fotograf ías son 
ahora causa de ansiedad para el coronel 
M . MacLeod, encargado de la sección 
geográfica del War Office y del teniente 
J. S. A . Salt, el cual, como miembro de 
este Cuerpo, ha dirigido la combinación. 
Introducen unas cuantas cantidades des-
conocidas en una tarea ya bastante 
complicada por el cambio de escala de 
las sucesivas fotografías tomadas & d i -
ferentes alturas sobre el terreno. Fác i l -
mente se. comprende que, a l volar so-
bre un suelo que se levanta tan incl i -
nado como la parte sur del Everest, dos 
exposiciones verticales, hechas cón un 
intervalo de t a l vez quince segundos, no 
pueden dar fotografías que sean a pro-
pósito para un mosaico, del mismo modo 
que dos fotografías similares de un país 
llano pueden juntarse. 
En el sentido científico, por lo tanto, 
este movimiento de una c á m a r a aérea , 
si pretende solamente tomar fotograf ías 
verticales, es perjudicial; pero ese de-
fecto tiene su lado provechoso. No hay 
duda que la dirección del piloto va de-
recha a la cumbre del Everest, porque 
é s t a es la opinión de los geógrafos; y 
se rá confirmada cuando la combinación 
esté completa en un trozo de mapa de 
una región de m á s de 20 millas de larga 
y a la vez mi l la y media de ancha, que 
culmina en la cumbre del Everest. 
Es imposible estimar a l presente cuán-
to material nuevo puede sacarse de aquí. 
Puede conjeturarse por la vaguedad del 
mejor mapa que hay, parcialmente re-
producido en esta columna, la gran can-
tidad de detalles que han de encontrarse 
todavía en esta parte del mapa que re-
presenta al lado sur del Everest La 
combinación de las fotografías está aún 
en sus primeras etapas y el geógrafo 
no puede entregarse todavía a los pe-
queños detalles; sin embargo, las nue-
vas caracter ís t icas principales son tan 
notables que piden divulgación sin pér-
dida de tiempo. 
Los dos glaciares, no señalados has-
ta ahora en el mapa, aparecen respecti-
vamente al sudoeste y al sudeste de 
Lhotse. E l primero está en los orígenes 
del río llamado I m t a Khola en el mapa. 
Parte del curso de agua que se ve co-
rriendo adelante desde el principio del 
glaciar Khumbu, es, en efecto, otro gla-
ciar. E l segundo, al sudoeste de Lhotse, 
no puede asociarse con ninguna señal 
del mapa y la impresión que da el exa-
men de la fotografía es que pasa a tra-
vés de lo que aparece en el mapa como 
una arruga continua. Esto, sin embar-
go, es un detalle acerca del cual los geó-
grafos no darán apreciación alguna, has-
ta que hayan terminado sus trabajos y 
se hayan despojado de toda duda. 
U n l a g o d e a l t o n i v e l 
La mayor altura del lago se encuen-
tra cerca del principio del glac-ar Khum-
bu. Aquí también los geógrafos prefie-
ren ser cautos. Convienen, después de 
cuidadoso examen esteoroscópico, en 
que la imagen de la fotografía represen-
ta una superficie plana. Creen impro-
bable que pueda ser roca o hielo negro, 
porque si fuera cualquiera de las dos 
cosas debía tener, probablemente, una 
capa de hielo. Para el profano la única 
explicación que parece plausible ea que 
esta superficie es de agua y que la tem-
peratura de esta agua, acaso de origen 
subterráneo, es lo suficientemente alta 
para impedir que se hiele y para fundir 
la nieve que pueda caer sobre ella. 
Hasta que se termine el proceso de 
extraer las líneas de contorno de las 
fotografías, no se puede determinar la 
altura del lago. E s t á situado en la lade-
ra oriental de Nuptse, que es tá a 25.000 
pies de altura. Su altura es, por lo tan-
to, menor que és ta ; pero, probablemen-
te, no mucho menor. Según el parecer 
de los técnicos, ed lago no es tá más que 
a 10.000 pie« por debajo de la cumbre 
del Everest y no puede estar más de 
con la ayuda, principalmente, de un 
mapa que contiene tan pocos elemen-
tos definidos, ha sido de gran dificul-
tad como de gran interés . E l coronel 
MacLeod y sus oficiales han tenido me-
nos de una semana para preparar las 
dos series de impresos. Los pilotos han 
presentado un informe indicando las lí-
neas que creyeron haber seguido; pero 
los geógrafos, naturalmente, buscaron 
una prueba independiente, y en esto 
les ayudaban las fotografías tomadas 
oblicuamente en los dos vuelos por el 
teniente coronel L . V. S. Blacker. Los 
puntos comunes a las fotografías ver-
ticales y oblicuas han sido descubier-
tos; y las oblicuas que presentan un 
área m á s grande de la región, han per-
mitido colocar algunos detalles en las 
fotografías verticales. También las zo-
nas tomadas por los dos aeroplanos han 
demostrado que se cruzaron en un pun-
to al sudeste del Everest, y esto sirvió 
a los geógrafos para fijarlas mejor. 
I m p o r t a n c i a d e l a s o b l i c u a s 
De todas las fotografías oblicuas, la 
más importante es una tomada a una 
regular distancia desde el grupo sud-
este del Everest, y nos muestra una gran 
parte del macizo sudeste de la misma 
montaña y el glaciar que corre por la 
base de él. 
E l conjunto este es una región que 
ninguna otra persona ha visto. E l mapa 
de este lado sirve para muy poco. Con 
el auxilio de esta fotografía se han iden-
tificado muchas de las vistas vertica-
les, y comienza a ser posible el deter-
Impohe'nte aspecto del Everes t , visito desde el Sudes te , d u r a n t e 
el segundo vuelo de l a e x p e d i c i ó n H o u s t o í i . P robab lemente , l a 
" f o t o " fué o b t e n i d a sobre e l m o n t e M a k a l u 
minar la marcha que el aeroplano ha 
tomado durante la parte m á s impor-
tante de su vuelo. Para hacer el mapa, 
solamente pueden usarse las fotografías 
verticales; y el departamento geográ-
fico del War Office está ahora reali-
zando el trabajo de transformar las 
cintas fotográficas en mapas. Pero el 
m 
sur del Everest. Nos dan a conocer 
gimas de las más importantes carac^ 
rísticas de esta región y .demuestran, 
lo creen a lo menos los expedicionai 
la posibilidad de hacer exploracioj 
aéreas sobre las zonas más" monta 
sas. Desde el punto de vista del geó^ 
fo, esto es de gran importancia, 
guna zona de exploración de un p»l 
esta altura se ha producido hast ^ 
fecha. Aquí , bajo su mano, hay í 
vicio de exploración, a unas altura 
plano ordinario y una cámara del] 
notable zona o cinta, hecha con un . 
si dobles de aquellas en las cual 
hicieron las anteriores explorad 
aéreas. 
E l geógrafo las acepta con 
terés; y su úl t ima añadidura 
será la mejor recompensa de 
dición que tenía como principal 
el servicio de la ciencia, y lo ha 
do completamente. 
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6.000 pies abajo de ese pico. Puede de-
cirse con alguna certidumbre que el 
lago mide a lo menos 200 pies de an-
cho; dimensión que ea de algún inte-
rés si mi manantial es, en realidad, de 
agua caliente, y también demuestra la 
riqueza de detalles geográficos conteni-
dos en dichas fotografías. 
E l trabajo de identificar esta zon« O t r a f o r m i d a b l e f o t o g r a f í a del Everes t , t o m a d a en vuelo duran te l a e x p e d i c i ó n H o u s t o n 
hecho de que tanto las fotografías ver-
ticales como las oblicuas de ciertas sec-
ciones pueden utilizarse, an imará pro-
bablemente a intentar a lgún mapa con 
las oblicuas, que puede dar algunas con-
clusiones interesantes. 
Como puede verse por el mapa ad-
junto, estas cintas o zonas no repre-
sentan una exploración de la relativa-
mente desconocida región de la cara 
de taquimecanógrafas, en el m i n i l 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y aj 
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias g 
el primero de septiembre. Para 
grama, que regalamos, "CONTESTÉ 
NES" y preparación por jefes del' 
po, diríjanse al "INSTITUTO BJ 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 
las oposiciones que acaban de ceJ 
se para mecanógrafas de Goberj 
y mecanógrafas de Estadísticaf 
las que han acudido más de 30-
mias, HEMOS OBTENIDO UN. 
MAS E N DICHAS DOS OPOSK 
EL NUM. 1 e ingresados casi tt 
alumnos. Presentamos instancia? 
tenemos documentos. 
iiiiiiiniiiiiBiiiiiBiiiniiiiiniiiniiiiniiiHiiüii 
L a L i b r e r í a L a i e 
Compra de toda clase de libros, de 
tos autógrafos, y aun bibilotoc 
ras. Especialidad en la adquisici^ 
bros impresos en lengua latina, 
y modernos. 
Calle Martí Julia, 1.—TelélwíU 
BARCEIyONA 
¡ ¡ E U R E 
Calzado insuperable, garantij 
hombre, 30 pesetas. Mucho! 
Central y Sucursalel 
niiiBiininíiHiiiiniiiniBiiniiniiiinir ini iBii 
p v t í t A m a d a es ta f o t o g r a f í a en lino d - los momento"; m á s a r r i e sgados del vuelo. Es c o m o se ve l i n a v i s t a de l a c u m b r e l i ge r amen te obl icuo y ofrec* la p a r t i c u l a r i -
t s T a l o m d u a 6 ' dad de m o s t r a r e' lago de agua que se h a descubier to 
¡ N E R V I O S ! 
Basta de sufrir inút i lmente gracias a l í 
Grageas Potenciales á e l D o c t o 
que combaten de una manera cómoda, rápil 
N f k l i r a « f f * n i 9 Impotencia (en todj C U r a S i e n i a festaciones), dolor/ 
cansando mental, pérdida de memoris. 
tigra corporal, temblores, dispepsia nervio? ̂ .̂  
clones, histerismo y trastornos nerviosos eiJl 
de las mujeres y todos los trastornos orgái 
tengan por causa u origen agotamiento nerv; 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O J 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebí 
y todo el, sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas esj 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales;] 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industí' 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potencíala 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiej 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resulta< 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con eaf?| 
la juventud. r ^ j 
Basta tomar un frasco para convencerse o i 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacü- J\ 
tugal y América, 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, callí 
celona, recibirán gratis un libríto explicativo sobre e l 
y tratamiento de estas enfermedades. f' 




^̂ ^̂ ^̂ ^ o r 
U n a a b u l e n s e . — C a r a y n a r i z l l e n a d e 
e s p i n i l l a s . M a n c h a s r o j a s . S e l a v a r á t o -
d a s l a s m a ñ a n a s c o n a g u a , b i c a r b o n a t a -
d a b i e n c a l i e n t e . I n m e d i a t a m e n t e s e a p l i -
c a u n o s p a ñ o s e m p a p a d o s e n a g u a h e l a -
d a . T e r m i n a r á c o n l a s i g u i e n t e f ó r m u l a , 
a p l i c a d a c o n u n a l g o d o n c i t o : A g u a d e s -
t i l a d a d e r o s a s , 1 0 0 g r a m o s ; a g u a d e s -
t i l a d a d e h a r a m a m e l i s , 1 0 0 g r a m o s ; a n -
( t i p i r i n a , 1 0 g r a m o s ; a l u m b r e , 1 0 g r a m o s . 
D e j á n d o l o s e c a r s o b r e l a c a r a . N o u s a -
r á m á s c r e m a q u e l a s i g u i e n t e : L a n o l i -
r n a , 2 5 g r a m o s ; a g u a d e r o s a s , 1 0 g r a -
r o o s . S o b r e e s t a c r e m a u n a l i g e r í s i m a 
T p p a d e p o l v o s d e a r r o z d e b u e n a m a r -
t a . P a r a v i s i t a r u n g a b i n e t e d e b e l l e -
, d e b e é s t e o f r e c e r c o m p l e t a s g a r a n t í a s 
e s t a r b a j o l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a d e 
d o c t o r e n M e d i c i n a . E n M a d r i d h a y 
[ r u n o s q u e o f r e c e n p l e n a c o n ñ a n z a . 
f i l a r i p o s a . — S u p r i m e r a c o n s u l t a q u e d a 
i t e s t a d a e n l a a n t e r i o r . R e s p e c t o a 
[; a r r u g a s e n l a f r e n t e , o j o s y c o m l s u -
d e l o s l a b i o s , v o y a d a r l e e l p r o c e -
I ¿ l e n t o d e l a c a r e t a o m a s c a r i l l a n o c -
f ñ í l , q u e d a r e s u l t a d o s b u e n í s i m o s . B a -
t r e s c l a r a s d e h u e v o e n 1 5 g r a m o s d e 
t l t ? d e a l m e n d r a s y 2 0 g r a m o s d e 
d e r o s a s . A ñ a d a 1 0 g r a m o s d e 
i b r e e n p o l v o finísimo y t a m i z a d o . 
J a l u m b r e l o p u e d e m a n d a r p r e p a -
e n u n a f a r m a c i a . ) A g i t o f u e r t e m e n -
| ; a s t a q u e s © c o n s i g a m e z c l a u n i f o r -
' - © p a r e u n t r o z o d e g a s a , e n l a 
r r a c t l c a r á h á b i l m e n t e u n o s p e q u e -
[ o r i f i c i o s p a r a l a b o c a y n a r i z . S o -
rta g a s a s e e x t i e n d e l a m e z c l a a n -
S e m a n t e n d r á c o l o c a d a e s t a c a -
j o d a l a n o c h e . C a d a n o c h e s e p r e -
t i n a n u e v a c a r e t a . E s t e t r a t a m i e n -
¿ U i e r e u n p o q u i t o d e h a b i l i d a d y 
J t e s p f r i t u d e s a c r i f i c i o , p e r o s a b e -
V e ' i n i c n h a p r a c t i c a d o c o n s t a n t e -
y¿\ e p r o c e d i m i e n t o y h a l l e g a d o a 
' - S y a v a n z a d a s , c o n s e r v a n d o u n 
3 -•- d e j o v e n c i t a . C l a r o e « q u e n o 
i e S i h a c e r l o a d i a r i o . S e p r a c -
l í v c i m p o r a d a a , c u a n d o s e v e a q u e 
{' i g u n a s a r r u g a s . 
. . . ^ T o l e d o ) . — C o n t r a l a s a r r u g a s 
P l i e n t o a n t e r i o r . S i t i e n e p r « -
'°. a. p a d e c e r p e c a s , p r o c u r e n o 
¿ 4 r o s t r o a l o s r a y o s s o l a r e s . 
v v t o d o a l o s d í a s c o n a g u a o x i -
p a t u r a d a d e b o r a t o d e s o s a , y 
a p l i c a r á l a s i g u i e n t e c r e m a : 
s o s a , 1 0 g r a m o s ; s a l i c i l a t o d e 
I g r a m o s ; g l i c e r o l a d o d e a l m i -
a r a m o s ; l a n o l i n a , 4 0 g r a m o s ; 
f r o s e s , 1 0 g r a m o s . E s t a c r e m a 
j e a r á l a p i e l , q u i t á n d o l a « « e 
) S 0 y s e c o . A p l i q ú e s e p o c o s 
f e s e c a n m u c h o e l c u t i s . 
- A u m q u © p r e f i e r o c o n -
t e s t a r e n e l p e r i ó d i c o , M e l a s u n t o l o 
e x i g e , n o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n c o n -
t e s t a r d i r e c t a m e n t e p a r a d a r l e e s o s I n -
f o r m e s s o b r e e l c r e c i m i e n t o . R e s p e c t o a 
l a c a í d a d e l c a b e l l o p o r l a s c a u s a s q u e 
i n d i c a , u s e l a s i g u i e n t e l o c i ó n : A m o n í a -
c o , 1 0 g r a m o s ; e s e n c i a d e t r e m e n t i n a , 
3 0 g r a m o s ; a l c o h o l a l c a n f o r a d o , c a n t i -
d a d s u f i c i e n t e p a r a c o m p l e t a r 3 0 0 c e n -
t í m e t r o s c ú b i c o s . A g í t e s e a n t e s d e u s a r -
s e . P a r a f r i c c i o n a r s e e l c u e r o c a b e l l u d o 
d o s v e c e s a l d í a , v a l i é n d o s e d e u n c e -
p i l l i t o , f r i c c i o n a n d o f u e r t e m e n t e l a c a -
b e z a . D e s a p a r e c e r á l a c a s p a y c e s a r á 
l a c a í d a d e l p e l o . C o n t r a e l v e l l o , h e d a -
d o s u r e m e d i o e n e l a r t í c u l o s o b r e d e -
p i l a t o r i o s . 
U n a q u e a d m i r a a E L D E B A T E . — E n 
e s e e n c a n t o d e S e v i l l a , d o n d e a b u n d a n 
l o s o j o s y p e l o n e g r o , d e b e s e r u n a n o -
t a m u y d e l i c a d a e l m a t i z s u a v e d e s u s 
b l o n d o s c a b e l l o s y l a d u l z u r a d e u n o s 
i n t e r e s a n t e s o j o s v e r d e s . D i c e u s t e d " q u e 
n o q u i s i e r a d e j a r d e t e ñ i r s e e l p e l o , p o r -
q u e l a s i e n t a m u y b i e n " . U s e u s t e d c u a l -
q u i e r a d e l a s f ó r m u l a s q u e h e m o s d a d o , 
e s p e c i a l m e n t e l a r e c o m e n d a d a a C l a r i s a 
e n E L . D E B A T E d e l 2 6 d e j u n i o . P a r a 
q u i t a r a s u h e r m a n a e s a m a n c h a r o j a 
j u n t o a l a n a r i z , s i g a n e l s i g u i e n t e p r o -
c e d i m i e n t o . F ó r m u l a : " A z u f r e p r e c i p i t a -
d o , 7 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 8 g r a m o s ; a l c o -
h o l d e 9 0 g r a d o s , 1 0 g r a m o s ; a g u a d e s -
t i l a d a d e r o s a s , 4 5 g r a m o s . A g í t e s e a l 
u s a r l o . P a r a a p l i c a r l o c o n u n p a ñ i t o s o -
b r e l a m a n c h a , d e j a n d o s e c a r . T r e s v e -
c e s a l d í a . P o r l a n o c h e s e a p l i c a r á u n 
a l g o d o n c i t o e m p a p a d o e n b e n c i n a , m a n -
t e n i é n d o l o s o b r e l a m a n c h a c i n c o m i n u -
t o s . P r a c t i c a r á , a d e m á s , u n m a s a j e s u a -
v e d e u n o s d i e z m i n u t o s c o n v a s e l i n a , 
2 0 g r a m o s ; p e r h i d r o l , 3 g r a m o s . 
M o n s e r r a t ( C o m i l l a s ) . — S i h a l e í d o m i 
a r t í c u l o « o b r e d e p i l a t o r i o s , c o m p r e n d e r á 
q u e d a c o n t e s t a d a s u c o n s u l t a . P o d í a 
e n s a y a r l a f ó r m u l a d e P e r h i d r o l . C l a r o 
e s q u e p u e d e r e c u r r i r a l a d e p i l a c i ó n 
e l é c t r i c a p a r a e s a p e q u e ñ a z o n a . E n M a -
d r i d h e m o s a v e r i g u a d o q u i é n l a p r a c -
t i c a m u y c i e n t í f i c a m e n t e . 
P e r l a N e g r a — S u l a r g a m i s i v a y n u -
m e r o s a s c o n s u l t a s v o y a c o n t e s t a r l a s 
b r e v e m e n t e . P a r a s u c u t i s v e a n u e s t r o 
a n t e r i o r c o n s u l t o r i o . L á v e s e l o s o j o s 
c o n a g u a b o r i c a d a © I n f u s i ó n d e m a n -
z a n i l l a a p a r t e s i g u a l e s . L o s p o l v o s q u e 
m e i n d i c a s o n b u e n o s . P e r o s i t i e n e e l 
c u t i s s e c o , a p l i q ú e s e l a n o l i n a y a c e i t e 
d e a l m e n d r a s a a . 2 0 g r a m o s , y s o b r e 
e s t o u n a t e n u e c a p a d e p o l v o s . ¿ M u y p o -
q u i t o s , e h ? P a r a e l c u i d a d o h i g i é n i c o 
d e l a p i e l y e v i t a r e r u p c i o n e s , l á v a s e 
d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n s u l f u r ó g e n o . C o n -
t r a e s o s n e r v i o s d e s a t a d o s , y , p u e s t o q u e 
p i p i 
S a r i M a r i t z a g u s t a l u c i r t r a j e s o r i g i n a l e s . A q u í 
a p a r e c e c o n e s t e v e r a n i e g o t r a j e d e e x c u r s i ó n , 
h e c h o e n l a n i l l a b l a n c a l i s t a d a e n h e g r o . L a 
c h a q u e t f t a a j u s t a d a e n l a c i n t u r a t i e n e m a n » 
g a s a h u e c a d a s , q u e m a r c a t i l a l í n e a d e l o s 
h o m b r o s 
M u y s e l n c i l l o y e l e g a n t e m o d e l o v i s t o e n l a s 
c a r r e r a s d e A u t e u i l . L a f a l d a , d e r a s o n e g r o , 
y l a c h a q u e t i t a d e l a d i l l a a c u a d r o s n e g r o s 
y b l a n c o s 
( F o t s . V i d a l ) 
u 
L a p a t a t a s o u f l é e s u n o d e l o s p r e p a -
r a d o s d e c o c i n a , p a r a e l q u e s ó l o e x i s t e 
u n a f ó r m u l a y s e p r a c t i c a p o r i g u a l e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e s e p r e -
p a r a . N o h a y a q u e l l o d e q u e e s t a u o t r a 
c a s a t e n g a l a e s p e c i a l i d a d . L o q u e e s 
q u e e n l a c a s a d o n d e s e v e n d e n m u c h a s 
r a c i o n e s s u e l e n s e r m á s r e c i e n t e s y , c l a -
r o e s , s o n m u c h o m á s e x q u i s i t a s q u e l a s 
p r e p a r a d a s c o n u n d í a d e a n t i c i p a -
c i ó n . 
S e e l i g e n p a t a t a s d e l a s l l a m a d a s h o -
l a n d e s a s , a l g o g r u e s a s , s e m o n d a n c o n 
u n c u c h i l l o d e l e g u m b r e s , l l a m a d o " E c o -
n o m m e " , y c o n f o r m e s e v a n p e l a n d o , s e 
f r o t a n e n u n p a ñ o p a r a l i m p i a r l a s o 
s e l a v a n e n a g u a f r í a , s a c á n d o l a s c o n 
r a p i d e z y d e j a n d o q u e v a y a n s e c á n d o s e 
( e s i g u a l f r o t a r c o n e l p a ñ o o l a v a r l a s 
c o n r a p i d e z , l o i n t e r e s a n t e e s q u e l a p a -
t a t a n o a b s o r b a n a d a d e a g u a y c o m o 
e s t a o p e r a c i ó n s e h a c e c o n c i e r t a s o l -
t u r a , n a d a s u c e d e a l a p a t a t a . 
S e c o r t a n d e l g r u e s o d e l c a n t o d e 
c i n c o p e s e t a s ( p r o c u r a n d o c a l c u l a r e l 
c a n t o d e u n d u r o n o d e s g a s t a d o ) . C u a n -
d o n o s e t i e n e s e g u r i d a d e n e l c o r t e , 
s e e m p l e a u n a m á q u i n a d e p a t a t a s q u e 
e s t á p r o v i s t a d e u n a p l a n c h a m o v i b l e , 
l o q u e p e r m i t e g r a d u a r a c a p r i c h o . D e 
e s t a m a n e r a s a l e n m á s e x a c t a s y e s 
m á s s e g u r o e l é x i t o . U n a v e z c o r t a -
d a c a d a p a t a t a e n l o n c h a s , s e v u e l v e n 
a u n i r , d á n d o l e s u p r i m i t i v a f o r m a d e 
p a t a t a . 
U n a v e z c o r t a d a s t o d a s l a s p a t a t a s 
e n f o r m a d e u n g r a n m o t ó n e n o r d e n , s e 
p r e p a r a n d o s s a r t e n e s ( u n a m a y o r q u e l a 
o t r a ) , l a s c u a l e s s e l l e n a h a s t a l a m i t a d d e 
u n a p a r t e d e s e b o y o t r a d e m a n t e c a d e 
c e r d o . 
U n a v e z c a l i e n t e l a g r a s a d e l a s a r t é n 
g r a n d e , s e v a n e c h a n d o l a s l o n c h a s d e 
p a t a t a d e u n a e n u n a , n o d e j a n d o d e 
m o v e r l a s a r t é n h a s t a q u e l a p a t a t a 
h a y a c o c i d o e n l a g r a s a . M i e n t r a s l a 
p a t a t a n o e s t é b l a n d a , n o h a y q u e t e n e r 
l a i l u s i ó n d e q u e s e l l e g u e a i n f l a r . 
L a p a t a t a e n l a p r i m e r a s a r t é n c u e c e , 
p u e s s i l l e g a a f r e í r s e n o " s u f l a " . P o r l o 
t a n t o , h a y q u e t e n e r l a p r e c a u c i ó n d e 
q u e s i l a p a t a t a v a q u e d a n d o " c r o c a n t e " , 
e s q u e t i e n e m u c h a s c a l o r í a s l a g r a s a , y 
e n e s t e c a s o h a y q u e r e t i r a r l a s a r t é n 
y s e g u i r m o v i é n d o l a a u n l a d o d e l f o -
g ó n m á s t e m p l a d o , y s i l a g r a s a n o 
c u e c e , e n t o n c e s h a y q u e d a r l e m á s c a l o -
r í a s p a r a q u e l a p a t a t a n o s e d e s h a g a . 
U n a v e z c o c i d a s l a s p a t a t a s — l o q u e s e 
n o t a a l t a c t o — , s e v a n e c h a n d o a l a o t r a 
s a r t é n , q u e c o n t i e n e l a g r a s a m á s c a -
l i e n t e , y e n é s t a s e v a n " s u f l a n d o " , p a r a 
l o q u e n o h a y q u e d e j a r d e m o v e r l a 
s a r t é n . C u a n d o e s t á n h u e c a s y n o h a n 
t o m a d o c o l o r t o d a v í a , s e v a n s a c a n d o c o n 
u n a e s p u m a d e r a d e a l a m b r e y s e l a s 
e c h a e n u n a c e s t a ( p a s a d e r a ) d e a l a m -
b r e . E s c u r r i d a s y a , s e v u e l c a n s o b r e 
u n a m e s a , e n l a q u e s e t i e n e n e x t e n d í 
d o s u n o s p a ñ o s o m a n t e l e s . S e c o l o c a n 
e n e l l a , y e n fila, l a s p a t a t a s y a " s u f l a -
d a s " , y s e d e j a n a u n l a d o l a s q u e n o 
l o e s t á n . A s í s u c e s i v a m e n t e s e v u e l -
v e a r e p e t i r l a o p e r a c i ó n h a s t a p r e p a -
r a r t o d a s l a s p a t a t a s . 
P A T A T A S S O Ü F L E S 
L a g r a s a 
S e c o m p r a u n k i l o d e s e b o d © r l f t ó n 
S M a m o a e n p l e n a é p o c a d e v a c a c l o -
n e a . D e s p u é a d e l i n c e s a n t e t r a b a j o l l e -
v a d o a c a b o e n e l r e s t o d e l a ñ o , l l e g a 
e l v e r a n o y n o s b r i n d a r e p a r a d o r d e s -
c a n s o q u e l l e v a c o n s i g o l a i n a c c i ó n . 
A c t u a l m e n t e , s o n a r d i e n t e s y l a r g a s 
l a s h o r a s d e l d í a . p a r t e d e l a s c u a l e s 
e s f o r z o s o d e d i c a r a l r e p o s o , e n c o n -
t r a p o s i c i ó n a l a s f r e s c a s y b r e v e s d e l a 
n o c h e , q u e h a y q u e a p r o v e c h a r . N o -
c h e s q u i e t a s , s e r e n a s , e n j o y a d a s d e f ú l -
g i d o s d i a m a n t e s y p r e s i d i d a s , d e s d e l o 
a l t o d e l a r u t i l a n t e b ó v e d a e s t r e l l a d a . 
IL51 q u e e s t a s e ñ o r i t a s e h a y a v e s t i d o c o n ita 
L j j | 2 , s i n o q u e n o s m u e s t r a e l e f e c t o d e l a i n -
V j i . q u e p u e d e o b t e n e r s e c o n t e l a s r a y a d a s . E l 
f i a d o e n r o s a , a z u l p o r c e l a n a y " b * i g e " . E s i*» 
f m n O i p r o p i o p a r a f i e s t a s e n e l c a m p o 
m e d i c e h a n f r a c a s a d o t o d o s l o s t r a t a -
m i e n t o s e n s a y a d o s , y o l a v o y a i n d i c a r 
a l g o n u e v o y d e r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s . 
S e t r a t a d e l o s b a ñ o s d e l u z a z u l . L a 
c r o m o f o t o t e r a p l a . E n M a d r i d s e h a e m -
p e z a d o a e n s a y a r y t e n e m o s d e e l l o s l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . E s t o y a s u d i s p o s i 
c i ó n p a r a d a r l e c u a n t o s d e t a l l e s l e i n -
t e r e s e n d e e s t e a s u n t o . ¡ A h ! , y e n lo 
s u c e s i v o p r e g ú n t e m e m e n o s c o s a s , p o r -
q u e t e n g o e l e s p a c i o l i m i t a d o . 
F . F o r r a s . — L e r e s u l t a r á m u y b i e n , 
t a n t o a u s t e d c o m o a s u s h e r m a n a s , e l 
t r a t a m i e n t o r e c o m e n d a d o a " U n a t r o -
g l o d i t a " e n n u e s t r o ú l t i m o c o n s u l t o r i o . 
F . L . R o m e r o . — L á v e s e c o n a g u a d e s -
t i l a d a d e h a m a m e l i s , e n l a q u e p u e d e n 
d i s o l v e r l e a n t l p i r i n a a l 5 p o r 1 0 0 . S e r i a 
m u y c o n v e n i e n t e e l u s o c o n t i n u a d o d e 
l a l e c h e d e a l m e n d r a s ( f ó r m u l a d e M a -
r í a E l e n a ) . A l i n t e r i o r , e n a y u n a s , t o d o s 
l o s d i a a d o « c o m p r i m i d o s de s e n e c t a l e n 
' ¡ m e d i o v a s o d e a g u a a n t e a d e l d e s a y u n o . 
, E f l o « e n r o j e c l m i o n l o s s o n d e c a u s a i n -
t e r n a . B e b a p o c o a l c o h o l y s i p u e d e s u -
p r i m i r l o e n a b s o l u t o , m e j o r . 
Uh» n a v a r n t . B f a l a * a r r u g a » d e l a 
c a r a u s e e l t r a t a m i e n t o i n d i c a d o a M a -
r i p o e a . 81 t i e n e l o s p o r o s d e l a c a r a m u y 
' d i l a t a d o » , . H p i i . j . i t r c c o n i p r e s a a d e a^gi ia 
' c a l i e n t e d u r a n t e c i n c o m i n u t o s . O e s p u é » 
c o m p r e a f t s d e a g u a d e h i e l o " m u y f i n a " . 
M á s f r í a t o d a v í a q u e l a q u e s a l e d e l 
g r i f o d e e s a r i q u í s i m a a g u a d e A r t e t a . 
D e s p u é s a e d a r á t o d a s l a s n o c h e s c o n 
u n a b r o c h a s u a v e l a a i g u i e n t e f ó r m u l a : 
A g u a d e r o s a s , 1 0 0 g r a m o s ; a l u m b r e 
c a l c i n a d o , 5 g r a m o s . 
M a r l w u a n ( Z a r a g o z a ) . — A p e s a r d e m i s 
d e s e o s s o n t a n t a s l a s c a r t a s r e c i b i d a s , 
i q u e n o m e e s p o s i b l e c o n t e s t a r c o m o y o 
. q u i s i e r a , c o n r a p i d e z . A l fln. l a h a l l e -
i g a d o s u t u r n o . P u e d e s u s t i t u i r e l a c e l -
! t e d e o a - c a l u i d t e a . u m e u U n d o l a c a n t i d a d 
I d e a c e i t e d e o l i v a s . K a v e z d e e s e n c i a 
; d e l a u r e l p o n g a d e v i o l e t a . L o s r e s u l t a -
i d o s s e r á n i d é n t i c o s . L o í n t é r e s a i t t e e s 
l i a c l o r o f i l a . S i t o m a b a ñ o s d e s o l , c o n 
I e s t a f ó r m u l a o b t e n d r á u n t o n o b r o n c e a -
' d o p r e c i o s o . 
Luis PALACIOS F E L L E T I E B 
p o r l a l u n a , q u e , a r a u d a l e s , e s p a r c e 
p o r c i e l o s y t i e r r a , « d u l z u r a s s e d a n t e s 
y c á J i d a s » . 
C o m o o b e d e c i e n d o a r i g u r o s a c o n s i g -
n a , n o s r e c l u i m o s e n n u e s t r a s c a s a s d u -
r a n t e l o s m o m e n t o s e n q u e e l c a l o r 
a p r i e t a ; p e r o , t a n p r o n t o c o m o c r e e m o s 
p o d e r s o p o r t a r l a t e m p e r a t u r a , n o s d i s -
p o n e m o s a r e a l i z a r d i v e r s a s e x c u r s i o -
n e s , q u e s e d i r i g e n , p o r l o g e n e r a l , a l 
c a m p o . A l l í , p a r a r e s a r c i r n o s d e l f o r -
z a d o r e t i r o i m p u e s t o , n o p r e c i s a m e n t e 
p o r l a s h o r a s s o l e a d a s , s i n o p o r l o s i n -
t e r m i n a b l e s m e s e s f r í o s , r e s p i r a m o s a 
p l e n o p u l m ó n m i e n t r a s e l d í a m u e r e y 
n a c e l a n o c h e , e m b r i a g á n d o n o s d e l o s 
s a l u t í f e r o s p e r f u m e s c o n q u e n o s o b -
s e q u i a n y r e g a l a n l a s p u r a s a u r a s c a m -
p e s t r e s . 
E l i d e a l s e r l a p o d e r r e a l i z a r l a r g o s 
e i n t e r e s a n t e s v i a j e s q u e n o s p u s i e r a n 
e n c o m u n i c a c i ó n c o n r a z a s d i s t i n t a s a 
l a n u e s t r a , y n o s p e r m i t i e r a n c o n o c e r 
e x ó t i c o s p a í s e s . P e r o e s t o n o s i e m p r e , 
n i p a r a t o d o s , e s p o s i b l e . P o r e s o n o s 
r e g ^ o c i j a p e n s a r e n l a s e x c u r s i o n e s , e n 
c u y a f i n a l i d a d e n t r a , d e s d e l u e g o , b e -
n e f i c i a r a n u e s t r a a l m a , p r o p o r c i o n á n -
i i n i i i i i i i i i i n i i i i H i i H i i i i n i i i i n i i i i n i i i i i a i i i n i i H i i i H i i i i i i i i i i i B 
d e t e r n e r a , p o r e l p r e c i o d e 1 ,50 p e s e -
t a s . S e l a v a e n a g u a f r í a y s e c o r t a e n 
t r o z o s p e q u e ñ o s ( t a m a ñ o d e a v e l l a n a ) . S e 
e c h a n é s t o s e n u n a c a c e r o l a , s e c u b r e n d e 
a g u a f r í a o c a l i e n t e , s e t a p a n , s e p o n e n 
s o b r e l a p l a n c h a d e l f o g ó n y s e d e j a n 
c o c e r f u e r t e m e n t e . 
C u a n d o s e h a r e d u c i d o e l a g u a , e m p i e -
z a a d e s t i l a r s e e l s e b o , q u e d a n d o p o c o a 
p o c o c o m p l e t a m e n t e l í q u i d o , h a c i é n d o s e 
u n o s c h i c h a r r o n e s q u e c o m i e n z a n a d o -
r a r s e . E n t o n c e s s e r e t i r a l a c a c e r o l a 
d e l f o g ó n y s e c u e l a p o r u n a p a s a d e r a 
d e t e l a m e t á l i c a o p o r u n a a r p i l l e r a o 
p a ñ o . 
L a s p a t a t a s 
S e e l i g e n h o l a n d e s a s , o v a l e s y b o n i t a s , 
s i n h o y o s , y s e m o n d a n , s e l i m p i a n c o n 
u n p a ñ o , s e c o r t a n d e l g r u e s o d e l c a n t o 
d e c i n c o p e s e t a s y s e v a n u n i e n d o l a s 
l o n c h a s p a r a d a r l e l a f o r m a p r i m i t i v a d e 
l a p a t a t a . 
P a r a u n a s s e i s r a c i o n e s p u e d e c a l c u -
l a r s e u n k i l o d e p a t a t a s , y d e b e n h a c e r -
s e e n d o s v e c e s . 
P r e p a r a c i ó n 
S e p o n e n d o s s a r t e n e s e n e l f o g ó n , 
u n a m a y o r q u e l a o t r a , s e e c h a u n a t e r -
c e r a p a r t e d e l a c a b i d a d e l a s a r t é n 
d e s e b o y a c e i t e , y l a s a r t é n m a y o r s e 
a c e r c a a f u e g o v i v o . C u a n d o e s t á c a -
l i e n t e l a g r a s a s e v a n e c h a n d o l a s l o n -
c h a s d e p a t a t a d e u n a e n u n a h a s t a i n -
c o r p o r a r l a m i t a d d e l k i l o . E n t o n c e s 
s e r e t i r a l a s a r t é n d e l f u e g o v i v o , y s o -
b r e l a p l a n c h a d e l a c o c i n a e m p i e z a e l 
m o v i m i e n t o . 
S e m u e v e c o n i n s i s t e n c i a l a s a r t é n , 
s i n q u e l a g r a s a l l e g u e a c a l e n t a r s e d e -
m a s i a d o , e n c u y o c a s o s e s i g u e m o v i e n -
d o e n u n á n g u l o d e l f o g ó n . 
C u a n d o e s t á n b l a n d a s , c o s a q u e s e n o -
t a a l t a c t o , s e c o g e u n a p a t a t a c o n l a 
e s p u m a d e r a y s e e c h a e n l a o t r a s a r t é n 
c o n l a g r a s a m á s c a l i e n t e . A l c a m b i o d e 
t e m p e r a t u r a d e l a g r a s a l a s p a t a t a s 
" s u f l a n " , a u n q u e l a m a y o r í a d e l a s v e -
c e s e m p i e z a n y a a i n ñ a r s e e n l a s a r -
t é n g r a n d e . S i n o " s u f l a n " p u e d e c o n s i s -
t i r e n d o s d e t a l l e s : u n o , q u e a l a p a t a t a 
l e h a f a l t a d o t i e m p o d e c o c c i ó n , y o t r o , 
q u e e s t á a l g o " c r o c a n t e " y n o p u e d e 
" s u f l a r " . E n e l p r i m e r c a s o , a c s i g u e 
m o v i e n d o l a s a r t é n h a s t a q u e l a p a t a t a 
e s t é c o c i d a . E n e l o t r o s e r e t i r a l a s a r -
t é n a u n l a d o d e l f o g ó n , p a r a q u e l a 
p a t a t a s e r e b l a n d e z c a y s e a m á s f á c i l 
q u e s e i n f l e . 
U n a v e z a p u n t o , s e v a n e c h a n d o l a s 
p a t a t a s e n d o s o t r e s v e c e s e n l a s a r -
t é n p e q u e ñ a , y s i n d e j a r d e m o v e r s e 
d e j a n " s u f l a r " , s i n q u e t o m e n d e m a s i a -
d o c o l o r , s e s a c a n e n u n a e s p u m a d e r a , 
s e v u e l c a n s o b r e u n p a ñ o , p u e s t o s o b r e 
u n a m e s a , y s e v a n c o l o c a n d o e n filas. 
E n ^el m o m e n t o d e s e r v i r l a s s e v u e l -
v e n a e c h a r e n l a s a r t é n p e q u e ñ a o 
g r a n d e , d e j á n d o l a s d o r a r a c a p r i c h o ; s e 
e s c u r r e n s o b r e u n p a ñ o , s e s a z o n a n d e 
s a l y s e s i r v e n e n f u e n t e r e d o n d a s o -
b r e s e r v i l l e t a . i 
J . S A R R A U 
IHii ini l l l lHli l l i l i l l lHIIIIHli l ini l l l l l l l l lHIl i l f l l l l lHll l ini l l lHll l l lR 
R e c e t a r i o d e l a A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a , 
p o r J . S u r r a u . E n l e l a , 8 p t a s . ( p o r c o -
r r e o , L i b r e r í a H a i l l y - B a i l l i e r e , P l a -
yjt S a i É t e A n a , 10. M a d r i d . 
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d e n o s p a z y d i s t r a c c i ó n , e n t a n t o s o n 
c r e a d o r a s d e e n e r g í a s v i t a l e s , r e p a r a n -
d o y s u a v i z a n d o n u e s t r o s p o b r e s n e r -
v i o s d e b i l i t a d o s p o r e l e x c e s i v o t r a b a -
j o . C o n s i d e r a m o s a l a s e x c u r s i o n e s c o -
m o a l g o t a n b e n é f i c o p a r a l a m u j e r , 
q u e s u s c r i b i m o s p o r c o m p l e t o l a o p i -
n i ó n d e u n e s p e c i a l i s t a q u e a f i r m a n o 
c o n o c e r n i n g r i n t ó n i c o m á s a c t i v o y 
c o n v e n i e n t e p a r a l a b e l l e z a f e m e n i n a , 
q u e l a s e x c u r s i o n e s h e c h a s a g r a d a b l e -
m e n t e a s i t i o s s a l u d a b l e s y d e l i c i o s o s . 
T a ] v e z p o r e s o , s i p u d i é r a m o s , c u a l 
l i b é l u l a p r o d i g i o s a , s u r c a r l o s a i r e s 
o t e a n d o m a r e s y t i e r r a , v e r í a m o s l a s 
r u t a s i n v a d i d a s p o r a l e g r e s c a r a v a n a s 
y d i c h o s o s n a v i o s , e n b u s c a d e s o l a z y 
e s p a r c i m i e n t o . 
C l a r o e s t á q u e l a m o d a h a d e p r e o c u -
p a r s e m u c h o d e q u e l a b e l l e z a a d q u i -
r i d a n o q u e d e a m i n o r a d a p o r l a e l e c -
c i ó n d e a t a v í o s i m p r o p i o s p a r a e s t a s 
e x c u r s i o n e s , s i n o q u e , p o r e l c o n t r a r i o , 
s e r e a l c e m á s y m á s c o n l a a d o p c i ó n 
^ e l a s e n c a n t a d o r a s c r e a c i o n e s q u e 
e l l a , c o n e s e e x c l u s i v o o b j e t o , h a i d e a d o . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e h e m o s v i s -
t o s o n , e n g e n e r a l , t r a j e s d e c h a q u e t a . 
N o s e t r a t a a h o r a d e l a c l á s i c a , d e l o s 
t r a j e s « s a s t r e » , q u e e n c a j a n m u y b i e n 
e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a , s o b r e t o -
d o s i e l t i e m p o e s a l g o f r e s c o . S o n l i n d a s 
y c o q u e t o n a s c h a q u e t i t a s h e c h a s e n t e -
j i d o s l i g e r o s , c o m o l a n i l l a s y a n g o r a s , 
y e n t o n a l i d a d e s v i v a s . A v e c e s , u n 
t r a j e c o m p l e t a m e n t e b l a n c o d e p i q u é , 
t a n p r á c t i c o p o r s u f á c i l l a v a d o , t i e n e 
c o m o c o m p l e m e n t o u n a c h a q u e t i t a 
r a y a s e n a z u l f u e r t e y r o j o , q u e e a d e 
u n e f e c t o e n c a n t a d o r . 
Y h e a q u í l a g r a n n o v e d a d p a r a e s -
t o s t r a j e s : t e l a s r a y a d a s . O f r e c e n l a 
v e n t a j a d e q u e d a n g r a n v a r i e d a d a l 
c o n j u n t o , s i e n d o n o t a s v i v a s y d e f u e r -
t e r e l i e v e , a d e m á s d e q u e , s í l o s c o l o -
r e s h a n s i d o e l e g i d o s c o n a c i e r t o , s o n 
e n e x t r e m o j u v e n i l e s . H a y m o d e l o s i n -
g e n i o s o s e n l o s q u e g r a c i o s a m e n t e s e 
c o m b i n a n l a s r a y a s c o n n u e v o y d i v e r -
t i d o e f e c t o . T a m b i é n p u e d e n u s a r s e 
c h a q u e t i t a s d e u n s o l o c o l o r p a r a c u -
b r i r l a s l i n d a s b l u s a s q u e a h o r a e s t á n ! 
e n b o g a , y q u e s i s o n d e ricos t e j i d o s 1 
f o r m a n « t o i l e t t e s » d e c i e r t a i m p o r t a n - i 
c i a , q u e n o s p e r m i t e n a s i s t i r a l o s p a - | 
s e o s d e t a r d e o a l a » c o m i d a s i n t i m a s . I 
p a r a l a s q u e n o s e e x i g e , c o m o e s n a - ! 
t u r a l , g r a n e t i q u e t a , c o m o a s i m i s m o -
p ^ n j a s q u e r e a l i c e m o s e n e l r e s t a n - ' 
r a n t e . 
D e P a t o u e s e s t e p r e c i o s o m o d e l o d e t r a j e c o n c h a q u e t a q u e 
s e r v i r á a d m i r a b l e m e n t e p a r a l a s c o m i d a s e n e l r e s t a u r a n t e S o -
b r e f a l d a n e g r a d e r a s o , u n a b l u s a d e s a t é n , v e r d e a g u a y c o m -
p l e t a n d o e l c o n j u n t o , c h a q u e t i t a d e f l a m i s o l , d e l í n e a m u y n u e v a 
e n l a t o n a l i d a d d e l a b l u s a . N o j u n t a p o r d e l a n t e y a b r o c h a e n 
e l h o m b r o i z q u i e r d o , l l e v a n d o c o m o a d o r n o , e n l a s m a n o - a s p i e | 
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T U R I S M O A E R E O 
E N E L A E R O P U E R T O D E B A R A J A S 
•A E5?464 no se da la importancia 
flemda a las Empresas de aviación, re-
sultando uno de los pocos paise? donde 
habiendo llegado a existir líneas regula-
rea de comunicación aérea, la vida se 
les hace muy precaria. Lo contrario que 
en Francia, donde crecen considorable-
mente los viajes en avión, según lo de-
mUMCm el intenso tráfico del aeropuer-
to de Bourget. No existe espectáculo más 
interesante que el ofrecido .por la acti-
vidad de este aeropuerto en un hermoso 
día de verano. E l cuadro de llegadas v 
salidas, con sus múltiples observaciones, 
llama profundamente la atención, sobre 
todo por su puntualidad exagerada. E l 
incesante ir y venir con las carreti-
llas de equipajes, el trasporte de mer-
cancías, las despedidas de los viajeros 
en abigarrada algarabía y profusión de 
idiomas, los servicios de aduanas, todo, 
en fin, es motivo de sorpresa para el 
espectador. Hay un soberbio pabellón con 
excelente bar y restaurante que sirve de 
albergue por las tardes; y a más de los 
viajeros, muoha gente elegante que desea 
saborear una taza de té, bajo el rumor 
tas con que se róela al público que lo 
desee. 
—¿Quiere usted volar? 
L a avioneta está^presta; me ajusto el 
"pasamontañas", rápidamente he de ce-
ñirme el cinturón de seguridad y a poco 
rodamos sobre el césped. L a pareja que 
baila, ¡a pi.-jta, el altavoz, todo ha hui-
do bajo nuestras plantas, y en un viraje 
ceñidísimo el aeropuerto de Barajas se 
transforma en un panorama infantil con 
sus casitas y hasta sus arbolitos de ju-
guete. También las avionetas del Aero 
han desaparecido. Quinientos metros, mil. 
casi dos mil... y Madrid que se apro-
xima lentamente. 
E n el alma vibra una emoción Inena-
rrable. Todavía ayer era una cosa sin 
libertad y sin albedrío; ahora... ¡qué le-
jos de la miseria de los hombres! E n 
otro atardecer de verano como éste, so-
bre el inhóspito arenal africano, recibí 
el bautismo del aire. Entonces, quienes 
ostentábamos un uniforme, éramos como 
hermanos impacientes por servir a la 
Patria sin ninguna limitación. E n más 
de una ocasión, bajo mis pies vi arder 
El pabellón del Avión Club en el aeropuerto de Barajas 
de k» pajarracos mecánicos, acude In-
evitablemente. 
No conocía el Avión-Club ni tampoco 
e4 aeropuerto de Barajas, hoy con carác-
ter oficial convertido en estación aérea 
de la capital de ]a nación. L a Compañía 
Española de' Aviación, con gentileza sin 
Igual, se prestó a acompañarme, repre-
ientada en en director, señor Marchen-
ko, antiguo oficial de la Marina Imperial 
rusa, hoy piloto avezado y experto, que, 
a despecho de su pericia extraordinaria, 
es un admirable ejemplo de prudencia 
Lleva catorce años volando sin el más 
pequeño accidente. 
Y en una tarde de verano y de sol me 
asomo al aeropuerto: amplitud y sereni-
dad. Centra la línea de edificaciones un 
lindo pabellón con varias terrazas esca-
lonadas, que es el Avión-Club. Elegante 
todo él, de arquitectura grácil y con un 
mobiliario y decorado que acredita el 
buen gusto. L a pista para bailar al ex-
terior, se mira allá lejos en una cadena 
de montañas. A la derecha, los hanga-
res de la Compañía; a la izquierda, va-
rios edificios para el servicio de las lí-
neas: Madrid a Barcelona y Madrid a 
Sevilla, por ahora. Algunos socios del 
Aero Club están- realizando en sus avio-
netas encarnadas breves vueloŝ  de apren-
dizaje. Un piloto francés, luego de apu-
rar con su pasajero varios "cock-talls", 
en la terraza, discute la cotización de su 
moneda antes de pagar; a poco, remon-
ta el vuelo en su avioneta. Llegan al-
gunos coches y entre sorbo y sorbo d̂  
té sale a la pista una pareja. E n el cie-
lo, monótono rumor de motores. 
Loe mecánicos han sacado las avione-
los poblados. Algunos compañeros mu-
rieron; los más se separaron como si 
hubieran muerto también... Pero, otro 
viraje atrevidísimo, en plan de acroba-
cia, y nos deslizamos sobre el campo. 
Marchenko se ha lanzado de nuevo al 
azul, ahora solitario, y nos brinda toda 
suerte de piruetas y de acrobacias que 
son como juego de niños para él. 
Va , a ponerse el sol; en el horizonte 
el espectáculo es maravilloso. No existe 
lugar más grandioso en todo Madrid; sin 
embargo, apenas hay entre los jardines 
de la plazoleta una veintena de auto-
móviles. 
E n España vamos por el Catón en 
cuestiones de turismo. Y de turismo 
aéreo, ni hablar. Lo que no sucede en 
ningún país europeo. Es preciso que el 
primer aeropuerto oficial de España se 
halle a la altura que le corresponde. L a 
Compañía Española de Aviación, sopor-
tando pérdidas cuantiosas, sin un cénti-
mo de apoyo oficial, mantiene viva en 
el Avión-Club la llamita titilante de su 
fe y esperanza. E l Patronato Nacional 
del Turismo, las líneas aéreas, están 
obligadas a realizar un supremo esfuer-
zo que dote a Barajas de lo. imprescin-
dible .para no quedar en .ridículo. Todos 
los aviones que llegan a Madrid tienen 
aquí su punto obligado de aterrizaje y 
los madrileños un lugar de reunión o de 
curiosidad que embellece el deporte he-
roico. Para que las tardes de Barajas 
sean émulas, por ejemplo de las de 
Bourget, hagamos, desinteresadamente, 
cuanto esté en nuestra mano. 
Luis FRANCO D E E S P E S 
Yo he probado ambae cosas. A la ida 
pasé la noche en un "coupé" de segunda 
bien repleto, no muy confortable. A la 
vuelta vine en cocho-cama, pero la ma-
yor parte de la noche la pasé despierto, 
oyendo el crujido de la? ruedas al cho-
car con loe ralle*, E l tren hace los 824 ki-
lómetro* Paría-Irún en diez horas, es de-
cir, eoo una rapidez colosal, y se puede 
pensar que los cochee-camas no son si-
lenciosos; esto habla en favor de no pa-
gar el desrazonable precio de la cama. 
Naturalmente que no hay nada en con-
tra de comprar en París o en Copenha-
gue un billete directo a Madrid, y al 
mencionar anteriormente lo del billete a 
Irún, lo he hecho porque los que viajan 
por España tendrán más ventaja de utili-
zar los billetes kilométricos, que pueden 
ser comparados a los billetes de catorce 
días que expiden los ferrocarriles del Es-
tado danés. 
E l sistema es el que se compre el de-
recho de viajar tantos miles de kilóme-
E L " C I N E " 
T O 
C O M O C O M P L E M E N -
D E L T U R I S M O 
E l e c c i ó n de a r g u m e n t o s co r to s 
L O Q U E D I C E N P O R E L E X -
T R A N J E R O D E E S P A Ñ A 
E n nuestra página anterior, luego de 
relatar el viaje por España de un grupo 
de periodistas extranjeros, anunciábamos 
la publicación de aquellos artículos más 
característicos sobre nuestro país que hu-
bieran enviado a sus periódicos nuestros 
ilustres visitantes. 
E l 21 de junio próximo pasado, mon-
sleur Eigil Jorgensen, periodista danés, 
ha publicado en "Politiken", de Copenha-
gue: 
E l bajo nivel de la corona danesa en 
S A M L E . A G E N C I A 
/ C H E V R O L E T / 
^ - ^ t — Z J T ^ ' _ _ _ _ _ . 
Paaeo del Prado, 12.—Teléfono 19057. 
Coches y camiones modelo 1933. 
Facilidades de pago. 
roña, es preferible tener todo el más tiem 
po disponible—mientras más, mejor—, 
pues la estancia en España, que es re-
lativamente barata, és la que debe com-
pensar la baja de la corona, y, por tan-
to, la carestía de los gastos directos del 
|viaje en ferrocarril. 
la actualidad, ha sido causa de que para! De hacer el proyecto de un viaje a Es-
muchos, que normalmente un viaje de va- hay ante todo que llegar a un 
caciones al extranjero significa el acor. l.JCUerd0i de qué manera efectuar el via-
tecimiento mayor del ano, se hayan en jje La más rápida, cómoda, pero también 
centrado al borde de la desesperación al la más cara, es el aeroplano a París, por 
tener que prescindir de tal placer. E l ob- la mañanai y sai5r de parís por la no-
jeto de este articulo es el de consolar aiche en coche-cama en el expreso que 
los desesperados. Aun existe un país en gale del ..QUai d'Orsay". Por la mañana 
rra. Para los modernos que utilizan la 
vía aérea, el viaje es más rápido. 
Ni que decir tiene que yo no aconse-
jaré el ir a pasar el "Weekend" a Es-
paña, pero si el cálculo sale bien y le 
dan a uno el valor de 100 ore por co- mas personas. E l mínimum para una per-
tros en los ferrocarriles españoles, y 
mientras más crecido el número de kiló-
metros, más barato resulta cada kilóme-
tro. Ni que decir tiene que lo más con-
veniente es el comprar uno de estos ki-
lométricos y utilizarlo en el momento de 
pasar la frontera española. 
Estos billetes se dan para una o 
G R A N D E S E X C U R S I O N E S D E V E R A N O 
P R O G R A M A P A R A 1 9 3 3 
Itinerario A en autocar "Pullman": 
Madrid, Valladolid, León, Oviedo, 
GWjón, Pravia, Covadonga, San 
Vicente, Santillana, Santander, 
Solares, Castro Urdíales, Burgos, 
Madrid 
Itinerario B: Madrid, Valencia, Pal-
ma Mallorca. (Excursiones por 
toda la Isla), Barcelona, Madrid. 
Itinerario C en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca, León, Ponfe-
rrada, Vigo, Pontevedra, L a To-
ja, Villagarcía, Santiago, L a Co-
ruña, Ferrol, Lugo, Astorga, Tor-
desilla, Madrid 
Itinerario D en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca, Ciudad Ro-
drigo, Vizeu, Porto, Braga, Coim-
bra, Bussaco, F . da Foz, Caldas 
da Rainha, Estoril, Lisboa, Ba-
dajoz, Guadalupe, Madrid 
Itinerario E en autocar "Pullman": 
Madrid, Alhama de Aragón, es-
tancia en el Monasterio de Pie-
dra, Zaragoza, Jaca, Pau, Lour-
des, Cauterets, Biarritz, San Se-
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O B S E B V A C I O N E S 
E l plazo de inscripción quedará cerrado tres días antes de la salida 
de cada Itinerario. 
Para reservar plaza habrá que anticipar 100 pesetas en el momento 
de la inscripción. 
E l viaje será de rigurosa primera categoría, tanto en alojamiento como 
en transporte. 
V I A J E S C A R C 0 
B A R Q U I L L O , 12 . T e l é f o n o s 2 1 1 3 0 - 2 2 2 0 9 . M A D R I D 2 
B A L N E A R I O D E 
W I C O Í A 
C U R A DE R E P O S O 
M a r a v i l l o s o c e n t r o 
d e e x c N s i o n e s e n 
e! P i r i n e o . v r a g o n é s 
i n f o r m e s : 
Dirección: Madrid.—Plaza de las .J 
Cortes. 8. V 
Sucursal: Barcelona.—Ronda de la 
Universidad, 17. A 
V Pesetas % 
$ 9< 
í Capital suscrito 4.000.000 • 
S desembolsado .... 2.500.000 A 
A Siniestros pagados hasta 31 de di- y 
* ciembre de 1931: Ptas. 12.69o.6R4.69. ;«? 
V Vida, —Incendios. —Accidentes.— 
»•« Responsabilidad civil. — Maquina- A 
•t- ña .—Kobo . -Mot ín .—Mobi l iar io y 
combinmlo.—Transportes 
Autorizada la publicación por el 
. . . J . T An rio Sop-nrní; 
donde la corona conserva todo su valor, 
y al mismo tiempo es un país que ofrs 
oe al turista todo lo que su corazón pue-
da desear. Este país es España. 
Relativamente, pocos' daneses pueden 
contar entre sus aventuras de viaje el 
haber visitado España. España aparece 
tan lejana, que, instintivamente, el pen-
samiento de un tal viaje lo desecha uno 
como irrealizable. L a situación de la va-
luta lo fuerza a uno a mirar las cosas 
más de cerca, y entonces ve uno que Es-
paña no está de ningún modo tan lejos 
todavía. Dos días y medio, y se encuen-
tra uno en Madrid, en donde un mundo 
nuevo y maravilloso se despliega ante sus 
ojos. Anteayer por la mañana me des-
ayuné en la capital de España, y esta 
noche me encuentro sentado ante mi me-
sa-escritorio en Copenhague. L a distancia 
no es mayor, y yo pertenezco aún a los 
anticuados que prefieren el viajar por Me-
se puede uno desayunar en Irún, la fron-
tera española, adonde llega uno a las 
veinticuatro horas de haber salido de Co-
penhague. 
Mucho más barato es el utilizar el tren 
vía Hamburgó-París. De Copenhague en 
el expreso de Gedser a las 10,33, y está 
uno en París al día siguiente por la tar-
de, continuando la misma tarde a las 
19,20, y llegando a Irún a la mañana si-
guiente. E n segunda cuesta el viaje de 
ida y vuelta a Copenhague (utilizando el 
billete de vacaciones por Alemania) unas 
260 coronas, añadiendo 12 marcos para 
el coche-cama Hamburgo-Colonia. E n Pa-
rís se compra un billete de ida y vuél 
ta París-Irún, que cuesta 375 francos 
franceses (unas 100 coronas). 
E l problema es si quiere uno gastarse 
las 65 coronas danesas que cuesta el co-
che-cama Pa.rís-Irún, o si se quiere pasar 
una mala noche, sin coche-cama. 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
F O T O G R A F I A S D E E S T O R I L 
1. 6 3 6 
C E T R O S 
DE ALTU RA 
Sairta Cata 
•TEL. 1 8 ^ 3 » 
sona son 3.000 kilómetros. Precio: prime-
ra, 313 pesetas; segunda, 236, y tercera. 
143; y el mínimum para dos personas 
son 4.000 kilómetros; precio: primera, 416 
pesetas; segunda, 313; tercera, 189. Una 
peseta es, al cambio actual, unos 57 ore. 
Además de los kilométricos se obtienen 
billetes circunferenciales, que dan dere-
cho a un viaje durante sesenta o noven-
ta días, y el más caro de estos billetes, 
que da derecho a visitar casi todas las 
célebres ciudades turísticas de España, 
es 312 pesetas en primera, 237 en según-
A v i ó n - C l u b 
A E R O P U E R T O D E BARAJAS 
Teléfono 57688 
Todos los días, meriendas y vuelos 
por el campo 
da y 156 en tercera, y ya estos precios 
dan idea de lo relativamente barato que 
resulta un viaje por España. Si quiere 
uno sacar ventaja de estos billetes, hay 
que planear el viaje detenidamente, o po-
nerse en contacto con una agencia de 
viajes. Los billetes kilométricos tienen 
que ser pedidos con anticipación, y al 
mismo tiempo enviar una fotografía. E l 
Patronato Nacional de Turismo es una 
organización del Estado, que gratuita-
mente presta al turista su asistencia. 
España no está muy fuerte en lo re-
ferente a idiomas extranjeros, y para los 
turistas, el Patronato, que tiene sucursa-
les casi en todas las ciudades que inte-
resan al viajero, es un amigo indispen-
sable, pues en cada una de las oficinas 
tiene una persona que habla inglés, fran-
cés y alemán, y que con gran amabili-
dad y paciencia, que no se encuentra igual 
más-que en Dinamarca y Austria, lei ayu-
>».v.jda^i,«steaHÚftro^vCOfl. consejos.jr hacho ,̂ 
sin esperar ninguna remuneración por 
su molestia. Uno de los trozos caracte-
rísticos del español es la amabilidad des-
interesada y la ayuda que uno encuentra 
en todats partes en un viaje por España, 
y tanto llega al alma, que con gran sen-
timiento se despide uno del país. 
AI mismo tiempo que se plantea el via-
je, hará uno bien en tomar pensión en 
cuantos hoteles se hayan elegido, pues 
esta es una costumbre española, y resul-
ta más barato que tomar solamente el 
cuarto y comer fuera, y el que toma la 
pensión, no debe tener miedo a morirse 
de hambre, pues, aunque parezca raro, 
la verdad es que en España se come co-
mo dos veces más que en Dinamarca; 
seis a siete platos en el almuerzo, y co-
mida es de regla, y las porciones que el 
camarero le pone a uno en el plato son 
tan colosales, que pronto se apresura a 
pedirle al camarero que sirva con mo 
deración. 
¿Cuál es el coste de vida en un hotel 
en España? Esto depende de donde vive 
uno y de las exigencias que uno pueda 
tener. Es posible recorrer todo el país 
R e s t a u r a n t G A M B R I N U S 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. 
Exquisita cocina alemana. Cervezas, em 
butidos especiales. 
sin tener necesidad una sola noche de 
prescindir del cuarto de baño con bañera 
de porcelana, W. C. y otros lujos; pero 
todas estas comodidades están hechas pa-
ra los turistas americanos, y los precios 
en conformidad con los mismos; mas si 
se quiere vivir con exuberancia, hay que 
decir que la vida con lujo en España es, 
en comparación, más barata en España 
que en los demás países, pero si uno se 
contenta con tener agua corriente fría y 
caliente y tener acceso al baño, los pre 
cios bajan a un nivel razonable. Los da-
neges que quierán las mismas comodi-
dades a las que están acostumbrados aquí 
en el país, deben calcular unas 25 pése-
tas diarias (unas 14 coronas) por habi-
tación y pensión (si dos viajan juntos y 
Hemos expuesto en anteriores páginas, 
la manera de hacer, películas de sus ex-
cursiones a los lugares más -notables de 
España, partiendo- como base, del com-
probado éxito de los actores impf-ovisa-
dos, de j a elección de argumentos cortos, 
y de una cámara, sumamente manejable 
por sus reducidas dimensiones, como ele-
mento principal. 
Vamos a exponer hoy cómo pueden 
lograrse excelentes argumentos. Desde 
luego, existe un error profundo que tie-
ne todas las canacterísticas de un per-
juicio, considerando sólo el cinema co 
mo un lugar propio de operetas o de 
"vaud , Villes". No obstante, se han malo-
grado muchas películas por su puerili-
dad b falsa dirección.'Los norteamerica-
nos, y también los ingleses, son en ex-
tremo aficionados a conservar en pelícu-
la los recuerdos de sus excursiones. Exa-
minando cuidadosamente su cinemateca, 
hemos hallado bastantes argumentos cor-
tos y de positivo interés. He aquí algu-
nos de ellos: 
"Un-día-de pesca".-Se obtendrá ün pri-
mer plano de aquellas maniobras preli-
minares que han de realizarse con las 
manos, para disponer las cañas y-el an-
zuelo. E l momento de curvarse aquellas 
hacia el agua, bajo el peso del pez; có-
mo se debate éste; la alegría del pes-
cador y algún panorama de la ribera 
son también vistas excelentes. Conclu-
ye este argumento friéndose sobre el 
terreno el botín de la pesca y comiéndo-
lo alegremente. 
"En el Zoo". Lo primero, la entrada al 
jardín _zoológico, y algún primer .plano 
de las'caritas éhtre miedosas y curiosas 
de los pequeñüélos"'visitantes. Estos, 
comprando cacahuetes o caramelos para 
echarlos a los animales, los gestos que 
ellos hacen y sus graciosas actitudes. 
E l almuerzo de los variados inquilinos 
del Zoo e.s suma-mente entretenido. 
"Su primer, yuelp"..,Vista general del 
campo de aviación y ios hangares; pri-
meros píanos del avloñ'disponiéndose pa-
ra partir; los adioses del piloto y 1̂ des-
pegue. Desde el aire, después, pueden 
lograrse unas vistas maravillosas. 
/'Una , partida de caza".. Las airosas 
impaeieij.cias de .los. perros, emboscadas 
de los cazadores, hasta los momentos 
más -interesantes de una cacería cual-
quiera, son motivos de primeros planos; 
las piezas cobradas y el risueño home-
naje al mejor o peor cazador, completan 
esta-breve película. . 
"Entre Boy-Scouts". Su marcha al cam-
po por patrullas, elección y asentamien-
to del campamento, solemnidad de izar 
la bandera, sus prácticas, juegos y un 
sinnúmero de visicitudes por que han de, 
pasar estos simpáticos muchachos, son 
escenas merecedoras de filmarse. 
"Una excursión en automóvil". Primer 
plano del coche y la colocación de sus 
ocupantes. E l apuro del distraído u ol-
vidado, que quedó en tierra y finge co-
rrer para alcanzarle. L a busca y captu-
ra de un sitio excepcional para hacer 
"camping": al almuerzo sobre la hierba, 
la vaca que a despecho de su manse-
dumbre constituye un peligro para las 
manjares dispuestos. Una avería en el 
motor, etc., etc. 
"Artistas de invierno". Cómo se cons-
truye una estatua de nieve; la batalla 
campal a su alrededor entre estratégi-
cos combatientes. Patinando o bailando 
sobre el hielo; haciendo "skis". 
"Un concurso de natación". E n la pla-
ya o en la piscina pueden usarse mu-
chos metros de película a base de esce-
nas de natación o juegos entre los depor-
tistas; también a base de piraguas o 
canoas. 
Las escenas con nuestros perros favo-
ritos—los mejores camaradas del hom-
bre—, perspectivas de cataratas como las 
del Monasterio de Piedra, las fuentes de 
La Granja o Aranjuez, escenas marine-
ra? en las Rías Bajas pontevedresks, 
tanto tipo pintoresco como hay en Sé-
villa, Málaga o en el Albaicin. Los mil 
incidentes de una playa en verano, la 
torpeza o pericia de cierta partida de 
"golf" son, en fin, motivos sobradamente 
propicios para conservarlos en película, 
y cuyo eje o protagonista principal es 
un ser querido. 
Cuando llega el invierno, contaremos 
así con un medio insustituible de recor-
dar pasadas excursiones, haciéndolas re-
vivir en nuestra propia pantalla, rodea-
dos de los buenos amigos. 
Concluiremos esta serie de artículos 
en la semana próxima, explicando deta-
lladamente los diversos procedimientos 
y reglas más necesarias para la mejor 
obtención del retrato animado a pleno 
aire o en el interior, con, luz natura,! o 
artificial. Cómo se toma. una película 
de; las , cosas, del mar, el procedimiento | 
para filmar escenas cinematográficas; 
interiores, la impresión de títulos, tff 
lo que puede lograrse rápida y sencilla-
mente con un Cine-Kodak Ocho: la cá-
mara más éconómica. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Cabal lero de Gracia, n ú m e r o 6 0 T e l é f o n o 2 2 0 1 7 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización .de excursiones a "forfalt" 
Próxima iriáugurációh" del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
y visitas a' edificios y Museos. 
N O T A S D E T U R I S M O 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
con visita de Niza-Génova-Roma-Asís-
Florencia-Padua-Venecia-Lago de Garda-
Milán-Lago de Como-Turín-Marsella. 
1 2 - 2 6 A G O S T O D E 1 9 3 3 
Precios muy económicos. Pidan detalles 
a Junta Española de Peregrinaciones, 
Pi Margall, 12. Madrid. 
están en el mismo cuarto, y por menos). 
Como extra hay que contar el vino y el 
café; ambos productos son excelentes por 
todas partes y baratos. 
Una vez en España, y con tiempo para 
buscar tranquilamente, se encuentran sin 
dificultades hoteles en donde se puede 
vivir por menos de 25 pesetas diarias, y 
en muchas partes hay hoteles en donde 
se puede vivir por la mitad si no se 
exige dema-siado; sobre todo, los artistas 
daneses han de encontrar en España un 
país lleno de posibilidades. E n un viaje 
de cuatro semanas he visto una porción 
de ciudades pintorescas, en las que la 
vida para un norteño es un sueño, y en 
donde el que dispone de tiempo, más que 
de dinero, puede casi vivir tan sólo del 
tiempo. 
E I G I L 
Arriba.—Estoril. Hermoso parque frente al Estoril-Paiace Hotel. 
En el centro.—Partida de Estoril en el sud-exprés de Miss Hun-
gría, Miss Italia y Miss Alemania.—Abajo.—Con alguna frecuen-
cia, e'n Estoril se celebran actos turísticos. La fotografía repre-
senta el aspecto de Im almuerzo ofrecido a los miembros españo-
les de la Comisión peninsular de Turismo, ha poco reunida 
en Portugal, 
A U T O - G O M A S 
N E U M A T I C O S - A C C E S O R I O S -
A C E I T E S 
G o y a , 4 0 . T e l é f o n o 5 8 3 7 5 
M A D R I D 
Elxcursión de M a d r i d a Aran juez 
E l , magnífico Palacio-Museo de "Aran-
juez,, rodeado de preciosos jardines'y po-
blado de clásicas fuentes, cuya fama es 
universal, puede visitarse fácilmente, dis-
frutando en él las vacaciones de ñn de 
semana o la ñesta dominical. Hay exce-
lentes hoteles y restaurantes a la orilla 
del río, y la Compañía de M. Z. A. tiene 
establecidos unos billetes de ida y vuel-
ta, cuyo costo es el siguiente: en segun-
da, 4,65, y en tercera, 3,35. 
¿llllllllllllillllllllllllllllllllIIIIIIKIIIIIIIIHIIb 
I P l a y a d e S U A N C E S I 
(SANTANDER) S 
| H O T E L A C A C I O | 
¡S Qn lugar de veraneo delicioso. Ha- ••• 
S bitaciones exteriores al campo y al — 
S mar. Cuartos de baño. Cocina fran- ~ 
SE cesa y española. Trato esmeradísi- S 
mo. Pensión módica. 5 
T i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l f i 
P e r e g r i n a c i ó n Nacional a R o m a 
E l día 11 del próximo mes de agosto 
saldrá de Hendaya esta peregrinación, 
que recorrerá el itinerario siguiente: 
Lourdes, Niza, Ventimilla., Génova, Ro-
ma, Asís, Florencia, Paflúa, Venecia, De-
senzano, Milán, Lago de Como, Turín, 
Niza, Marsella, regresando a Port-Bou 
el 26 del mismo mes poÉí-ia mañana. Di-
rigirse para toda clase "ife-., detalles a la 
Junta Nacional de Peregrinaciones. Ma-
drid. 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s " 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E. 
LOS RIAD RAZO, 36.—MADRID. 
A u t o m o v i l i s m o 
Interesa conocer a todos los añeionados 
al turismo en automóvil el gran "stock" 
de repuestos Chevrolet que la casa SAM-
L E tiene dispuesto para el rápido envío 
de piezas; así como las grandes facili-
dades de pago que tiene establecidos pa-
ra la adquisición de coches de turismo 
Chevrolet. 
Revista E s p a ñ o l a de Tur i smo 
Ha reaparecido esta notable revista,] 
lujosamente editada y conteniendo inte-j 
resantes originales relativos a nuestro tu-
rismo. L a dirige el distinguido periodista) 
don Mariano de Alarcón, que ha logradol 
reunir eh este primer número ouantBal 
detalles pueden interesar al excursionista/ 
E n sus páginas se anuncia la organi-l 
zación de viajes a todos los lugares mád 
notables de España. Propone también laj 
creación de agrupaciones que sirvan de 
lazo entre los amantes del excursionismoJ 
Felicitamos a la Redacción de la nue-j 
va revista, y le deseamos una vida muj 
próspera. 
¿Ililllll l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l lg 
I H o t e l M o n t - T h a b o r H 
P A R I S 
4 Rué Mont-Thabor 
S (Opera Place Vendóme) 
= AMPLIADO E N 1932 
= 180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
= E S E L H O T E L DONDE ENCON-• 
= TRARAN TODA C L A S E D E FA^ 
C I L I D A D E S POR S E R SU 
| GERENCIA ESPAÑOLA 
Tiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Albergues de carretera 
E l Patronato Nacional del Turismo 
adquirido la antigua casa de Postas 
Villacastín. donde inaugurará próxim| 
mente un pintoresco Albergue, que ha 
servir de punto de descanso y espan; 
miento en la ruta de Madrid a Avil 
También en la ruta de Madrid a Vaíéí 
cía va a construir el Patronato un maj 
niñeo alojamiento. 
T u r i s m o en E g i p t o 
A consecuencia del crucero que viej 
realizando por el Mediterráneo un gn. 
de estudiantes españoles, se anuncia ¡ 
ra primeros del año próximo una j 
excursión de estudiantes egipcios a 
paña. 
Para torio lo relacionado conl 
la "Página de Turismo" dej 
E L DEBATE, dirigirse a 
L U I S F R A N C O D E E S P E í 
A l f o n s o X I , 4 
25,65 I D A Y V U E L T A A A L I G A N 
Tren especial, velocidad expreso, coches modernos de 3." clase. 
Salida estación de Atocha día 12, a las 23.30. 
Resrrcso el 21. Éstkneia nueve días en Alicante. 
V e n t a de bi l le tes : D . C. de M . Z . A . , M I G U E L M O Y A , 1 
Á~/ t-é XJ í 1-4 
B O L E T I N F I N A N C I E R O - J u n i o 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
"Stocks mundiales" Ha transcurrido ya la mitad del ejer-cicio de 1933, y parece indicado hacer 
un esquemático balance a base de los 
principales factores que componen la 
coyuntura económica. Vayamos d^ la- su-
perficie al fondo. 
La curva de los billetes emitidos por 
el Banco de España viene mostrándose 
paralela a la de ig^ial período anterior, 
pero por bajo de ella, a unos trespuntos 
de distancia conforme a la escala del 
gráfico. Como las cuentas corrientes no 
han aumentado de volumen en dicho 
establecimiento, es obvio que la res-
tricción del medio circulante ha estado 
causada por una deflación en los des-
cuentos y en las cuentas de crédito del 
Insti/tuto emisor, en correspondencia con 
la mejor situación de la Banca priva-
da y con el menor volumen del valor 
de las trans-acciones comerciales. La ac-
tividad de las C á m a r a s de compensa-
ción ha sido, en general, semejante a la 
del primer semestre de 1932. Una con-
sideración global sobre el mercado de 
la peseta en el período a que nos refe-
rimos, acusa posición sostenida, inclu-
so favorable, a pesar de algunos sín-
tomas contrarios de úl t ima hora, que, 
hasta el momento, no tienen otro va-
lor que el de movimientos estacionales, 
con leves excepciones. E l Indice total 
de las acciones se ha mostrado muy es-
tabilizado, entre los puntos 65 y 66, por 
lo que su curva es de suavísima ondu-
lación. Los Fondos públicos, en franca 
mejoría al t r avés de todo el semestre, 
la cual fué también experimentada por 
los restantes valores de renta fija, si 
bien con mayor parsimonia y a reta-
guardia de los valores del Estado. 
L a tónica general aparente es, pues, 
la que corresponde a una coyuntura 
bastante estabilizada dentro de su de-
presión. Pero si de la superficie descen-
demos al fondo, encontraremos algunos 
núcleos que acusan agravación. Tal es, 
por ejemplo, la si tuación de la indus-
t r i a text i l catalana, la de la economía 
naranjera en la ú l t ima época de su ci-
clo 1932-33, las perspectivas que se pre-
sentan ft la agricultura andaluza, cu-
yas cosechas serán deficientes compa-
rativamente a las del resto de España 
»—mejor cosecha de cereales en Casti-
lla y de aceite en el bajo Aragón—. E l 
factor social siguió actuando desfavo-
rablemente con bastante difusión. Y 
asimismo fué un hedho de ca rác te r ge-
neral y significativo, la baja de las re-
caudaciones ferroviarias. Bajo la reía 
Üva estabilidad de los índices financie-1 
laten, pues, todavía algunos fac-
tores con r i tmo poco favorable. 
En las columnas editoriales de E L DE-
BATE se ha ido comentando oportuna-
mente el curso de la Conferencia de Lon-
dres y la política económica de Roose-
rel t . E l lector está, por lo tanto, en po-
íesión de un comentario nada optimis-
ta sobre los esfuerzos de una actuación 
internacional que liquidase la depresión 
y sentara las bases para una mejor or-
denación económica del porvenir. E l cur-
so del dólar en los úl t imos días se ha 
precipitado en sentido bajista, y «1 lí-
mite de esta tendencia constituye, hoy 
por hoy, una incógnita casi imposible de 
despejar. Moley, el asesor de Roosevélt, 
ha sostenido que no hay una depresión 
mundial, sino una suma de depresiones 
^nacionales, por donde los esfuerzos de 
restablecimiento de cada país, deben 
primar sobre los internacionales. L a te-
sis es bastante sofística y de ella han 
de seguirse grandes inconvenientes. 
E s p a ñ a tiene, pues, que poner sus ojos 
mirando hacia dentro, m á s aún que an-
tes de inaugurarse la Conferencia. Por 
eso, sube de punto la importancia eco-
nómica que tiene para los intereses na-
cionales un cambio de política. No es 
r[ue propugnemos pura y simplemente 
5i marcha a t r á s , o la consolidación abso-
luta de posiciones e intereses conserva-
ittores. A l contrario, en España hay que 
Remover mucho. Pero con arte. Los 
[gestos y las actitudes populacheras, que 
se sustantivan con el cartel de "revolu-
cionarios", están ya desacreditados, an-
|e todas las personas de mediana sol-
vencia intelectual. 
r). L . 
Representan una ¡Inmovil ización 
a p r o x i m a d a a los 4 . 0 0 0 m i l l o -
nes d e d ó l a r e s 
TRIGO 
l." agosto de 1928 195,8 
1929 266,8 
" 1930 251,8 
* 1931 275,8 
" 1932 264,3 
En millones de quintales métricos. 
AZUCAR 
1.° septiembre 1929 7.633,7 
1930 9.056,9 
•* 1931 10.897,8 
1932 11.091,3 
En millares de toneladas. 
ALGODON AMERICANO 




* 1932 „ 9.663 
* 1933 11.068 
En millares de balas. 
CAUCHO 





Millares de toneladas. 
CAFE 
Enero de 1928 1.103 
1929 1.123 
1030 1.504 
" 1931 1.932 
" 1932 2.214 
• 1933 1.836 
En millares de toneladas. 
T E (Londres) 
Enero de 1928 108,5 
* 1929 109,2 
• 1930 . . „ . , ~ . . 129,9 
• 1931 130,7 
w 1932 129,7 
• 1933 142,7 
E n millares de toneladasr 
H U L L A EUROPEA 
Enero de 1928 w ~. 6.689 
* 1929 . « ^ - 6.030 
* 1930 ~, 4.997 
" 1931 - 17.419 
" 1932 ^ 20.721 
1933 19.545 
En millares de toneladas. 
PETROLEO 
Enero de 1928 543 
* 1929 624 
" 1930 ^ . ^ . . . « . ^ 630 
• 1931 M ^ . 603 
R 1932 i 568 
m 1933 525 
Millones de barréis . 
COBRE 
Enero de 1928 317 
*• 1929 301 
" 1930 423 
• 1931 547 
" 1932 692 
Millares de toneladas. 
PLOMO (E. U.> 
Enero de 1928 141 
1929 146 
" 1930 100 
• 1931 144 
" 1932 197 
1933 238 
Millares de toneladas. 
B A Ñ O O S 
L F. K K K J. J. ^ S- 0- í i 0 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 










B I L L E T E S 
F í*\. A. W. J. J S. 0. N . 0 
D E S C U E N T O S 
E.F I A A W . J. J A S . O N 0. 
QONS7RUCCI0H 
F W. A. K J. J. S. 0. N. 0 
.os í e l é f a n o s de E L D E B A T E 
íOü: 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
r £ X T l L £ S 
NV k. W. J. J. ^ S. 0 M 0 
Q u m i c o s 
CUENTAS C R E D t T O 
K ft. M. J. J: K S. 0. N. 0 
CUENTAS CORRIENTES 
L F. IA. IV M. J. J. k S. 0. N. 0. 
N E G O C I O S 
IPromed.; Indic. 
Eléctricos: 
Telefónica prefs. (M.> 
Chade (M.) 
Hidro-Ibérica ÍB.0) 
Sevill. Electricidad (M.) 
U. E. Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
Minero-Metalúrgicos: 
Altos Hornos (B.0) — 
Duro Felguera (M.) .... 
Sid. Mediterráneo (B.0). 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.0) .... 
Hullera Española (B.1) . 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica: 
Construcción Naval (M.). 
Babcock Wilcox (B.0) ... 
Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista terrestre ( B / ) 
Hispano Suiza (B.») 
Euskalduna (B.0) 
E. C. Eléctricos (B.1) ... 
Indice del grupo 
Alimentación: 
Azucarera General O r d. 
(M.) 
Industrias agrícolas (B.*) 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0). 
Indice del grupo 
Textiles: 
Fabra Coats (B.*) 
España Industrial (B.1) ... 
Cuadras Prim (B.s) 























103,4 Petróleos CM.) .. 
51,5 Tabacos (M.) .... 
78,8 ¡Fósforos (M.) ... 





51,3 Auxiliar Construc. (B.1). 
14,1 Asland (B.1) 
57,3 Fomento Obras (B.*) 
93,7 Constructora Ferrov. (B.») 
7.9 Valderribas (M-) 
29,1 Const. y Pavimentos (B.1) 
























M. Z. A. (M.) | 
Transmediterránea (M.)... 
Madrileña Tranvías (M.).! 
Tranvías Barcelona (B.s).| 
¡Sota Aznar (B.0) | 
Autobuses Barcelona (B.') 
Indice del grupo | 
Bancos: 
Banco de España (M.J ... 
¡Hispano Americano (M.). 
Bolbao (B.0) 
Central (M.) 
78,5 Vizcaya (B.0) 
38,9 Español Crédico (M.) 
99.1 Cataluña (B. ') 






































Explosivos (M.) 638,50! 
Resinera (B.0) 11,001 
Papelera (B.0) 138,501 
Cros (B.1) 111,56 
Alcoholera (M.) | 135,33 
Salinera (B.») | 125,00 






400,33 ¡Unión Fénix (M.) ...... 
117,3 La Estrella (M.) | 108,00 
89,2 Indice del grupo , 
63,5, Indice total 
C a m b i o d e l d ó l a r C á m a r a s d e C o m p e m a c i ó n 
Media N / Indice 
DOLAR 




















febrero - 'á10* 
marzo 4.053 

















CÁMARAS DE COMPENSACION 
E. F f A . A . / A . J . J A S O. N. D, 
O B S E R V A C I O N 
Todos los n ú m e r o s índices es-
t án calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Unidad 
C r é d i t o s a l a r g o p l a z o 
Prome- N / In-
dio dice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 67,02 
Amortizable 4 % 1908. 76,71 
Amortizable 5 % 1900. 91,8S 
Indice del grupo — 
Cédulas y obliga-
ciones. 
Hipotecario 5 % 88,97 
Crédito Local 6 % 86,02 
Ohade 6 % 101,40 
Nortes 3 % 1.' 53,87 
M . Z. A . 3 % 235,23 
Azucarera 4 % s. e. , . , 72,95 
Altos Hornos 6 % 100,00 
Indice del grupo — 
0 N 0 S V T T ^ "V W i 1 
181 
S O D l i g O c J SOOAIOJ 
ÍNDICE TOTAL 
G2 
E. F. W. K M, J. J. Ai. S. 0. N. D, 
E L E C T R / C O S 
E. F K ^ «. J. J. A. S. 0. N 0 
HmERO-METAL URGIOOS 
L F K k W I J. k S 0. !S. 0. 
MQNOPOLÍOS 
t . F fA. K fA. 1 J. A. 5. 0. N. 0 
AUMENTACION 
7B 
E. F fA. A. lA. J. J. k. S. 0. N. 0 
CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 
E. F. W. k. fA. J. J. k. S. 0. N. D 
Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
100 k g s . 
Tonelada 

















E. F fA. A. M J. J A. S 0. N. 0 
C A P E O N 




t F K k ñ. J. J. A. S. 0. N. 0, 
TR/GO 
í. F fA k W J. J. k. S. 0 N. D 
SEGUROS 
í. Y. f\ k IA. J. J. k. S. 0. N. D. 
F. K . k. NV. J. J. k. 5. 0. N. 0 
A C E I T E 
8G 
E. F ÍA. A. R J . J. K. S. 0. N. 0 
AZUCAR 
E F. fA k fA J. J. A S. 0. N . 0 
C A F E 
L I A A _ N - J- ^ S. 0. H 0 
s 
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Domlr.go • de ju lw de 19S5 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . , , . ^ i . . . . .?• ^ ,60 ptaa. 
Cada palabra más . . ^ rw» . -^ . -» -»Tnr^ - .T íw-» 0 ,10 
M á s 0 ,10 ptas. por m»erc i ¿n en concepto de timbee. 
ESTOS ANUNCIOS SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A. , Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, p r i n c i p a l . 
Publ lc i tas , S. A , Avenida P i y 
M a r g a l l , 9. L i b r e r í a F e m a n d o Fe, 
Puer ta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
SERRANO, 57, moderno. Magnifico pr in-
cipal, recién pintado, 11 habitables 
grandes, m á s Berviclos," calefacción cen-
t ra l , ga«, agua caño libre, teléfono piso, 
escalera alfombrada, librea, patio am-
plio, mucha, luz, «ol. Económico, 440. 
(T) 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
«• (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13'. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
• V E L O Z " , gestión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
D E T E C T I V E Internacional "Enquétes". 
"Filatures". Todas misiones secretas. 
Económicamente . Teléfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
I / I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con «dificlo. Le -
ganito», 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
JíUNOA tendrá, chinches «n las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 36. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y mAs ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-
teo, 21, (2) 
T E N D O baratís ima colección cuadros an-
tiguos, modernos, firmas prestigiosas. Pe-
ligros, «. (4) 
U R G E N T I S I M O salón elemá.n, despacho, 
elllería xnimbr*, camas, armarios, lám-
paras, varios objetos. Ayala, 19. (8) 
D E S P A C H O jacobino, scmdnu*vo, ©cesión. 
Alcoba comedor, tresillo, recibidor. Pue-
bla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda «lase 
muebles, baratís imos; alcobas, comedo-
dores desde 400. Luchana, 33. (8) 
P O R renovación existencias comedor, 800; 
alcoba jacobina, S76. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
H O Y , mañana. Muebles titulo, despacho, 
comedor, arcón, lamugas, bargueño, re-
lojes, biombos, Gómez Baquero, 31; antes 
Reina. (2) 
V E R A N E O San Sebas t i án . Alquileres v i -
llas, pisos amueblados. Inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo, 1. 
(9) 
B O N I T A tienda, s i tuación inmejorable. I n - . 
dicada: d roguer ía , zapa te r í a , casquer ía , ia ; l i?aj1as . Pf-peletas del Monte, escopetas, 
ranees Rodr íguez , 38. (5) I maquinas de coser y escribir. L a Casa 
1 que mas paga. Sagasta, 4. Compra-
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel . 
Teléfono 54410. (3) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
L A Casa Orgaz: Compra y vande alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. I n f o r m a r á : J . 
Izarra . C . A1I, 4. Vitoria. (T) 
C A S A nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-46. Alenza, 8. (T) 
C O L I N D A N D O nlaia Callao, amplio exte-
- rlor, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
H E R M O S O principal, 9 habitaciones gran-
des, ca lefacc ión central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
P R E C I O S O piso 500 pesetas, en Ontane-
ád, próximo Santander. Teléfono 50863. 
(T) 
B A J O higiénico, barato, once piezas am-
plias, vivienda induatria. Ademáa só ta-
nos e»paciosos, conjuntamente, sepa/ada-
mente. Frente Senado. R a z ó n : Arrieta, 
10, bajo laqulerda. (T) 
C O L L A D O Mediano, veraneo económico, 
casita amueblada, sesenta duroe, años 
ochenta. Barrio San Mateo, 30. Dos a 
cuatro. (T) 
I B U N alquilare hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (cinco dormitorios), 
baño, 1.500 pesetas temporada. Eduardo 
López Geraud. Irún. (T) 
O F R E C E S E propio oficlnja, trea habitacio-
nes, cuarto baño, incluido calefacción, 
luz, limpieza, económico. R a z ó n : Plaza 
Cortea, 3, por te r í a , 
L A Granja. Alquilo cuartos eepaoioeos, 
amueblado*, baño, te rmosi fón , hotel! lo 
jardín junto A lameda Plaza Mercado 
Viejo, 4, señor Pulido. Teléf. 17813. (3) 
H E R M O S O segundo, d 1 • i habitaciones 
grandes, Mediodía . Tranvías. 260. Ventu-
ra Rodr íguez , 6. 17) 
L O C A L económico, con • sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Arrando, 
18. (6) 
H E R M O S I L L A , 63, esquina Principe Ver-
gara. Preciosos interiores desde 60 pese-
tas, ascensor, teléfono. (5) 
E X T E R I O R entresuelo seis habitaciones, 
todo confort, 35 duros. Montserrat, 18. 
(4) 
V E R A N E O Asturias, alquilase casa amue-
blada siete camas, Jardin, playa, econó-
mica. Ma la saña , 26 (po r t e r í a ) . (4) 
E N Robledo de Cháve la , monte E l Car-
men, a lqu í l a se casa dos pisos, diez ca-
mas, espléndido pinar, ferrocarri l , ca-
r r e t e ra I n f o r m a r á guarda. (T) 
O F R E Z C O local m u y amplio, compuesto 
gran piso principal y patio cubierto, si-
tuados calle comercial inmediata plaza 
Progreso, apropiados grandes almacenes, 
oficinas, talleres, a lquí lanse juntos o se-
parados. R a z ó n : Ibiza, 1, entresuelo iz-
quierda. 3 a 6 tardes. (T) 
SAN Sebas t i án a lqu í lase hotel barato. M i -
raconcha. Razón, teléfono 42560. (T) 
A L Q U I L A S E cuarto espacioso, con baño , 
calefacción, teléfono, gas. Zurbano. 43. 
(E) 
V E R A N E O Sardinero (Santander). A l q u i -
lo hotel amueblado confort, garage, jar-
d ín . Precio económico. Informes, Lagas-
ca, 67. (E) 
A T I C O ascensor, nueve grandes habita-
ciones, baño , azotea, 32 duros. Santa 
Engiacia , 47. (E) 
SUANCES. Casitas playa, j a rd ín , habita-
ciones. Razón : Vis i tac ión Mar t ínez . Suan-
ces (Santander). (T) 
A L Q U I L O tienda dos huecos. F a r m a c i a . ^ . 
PISOS, 15 piezas vistas Retiro, Botán ico , 
gas. calefacción central, ascensor, monta-
cargas. A lca l á Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. ^ 
E X T E R I O R , baño. 25 duros: só tano cua-
t ro piezas, nueve. M a n a Molina, 26 (es-
quina Vc íázquez ) . , d ' 
E X T E R I O R seis piezas, 25 duros. Alvarez 
Castro, 11. (á} 
N O V E N T A pesetas, precioso, grande. Gas 
Cartagena. 7 (Metro Becerra). 
F r a i 
N A V A S M a r q u é s . Hotel amueblado luioso. 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
A L Q U I L A N S E magníf icos cuartos econó-
micos, decorados, o r ien tac ión mediodía, 
baño . Almendro, 6. (T) 
P L A Y A Suences (Santander). Hotel , doce 
camas. Dos aljibes. Preciosas vistas. 
Prado cercado. R a z ó n : Serrano, 18. (T) 
P A R T I C U L A R alquila garage entrada ca-
lle. Farmacia, 6. (T) 
S A N Sebas t i án , alquilase temporada vera-
no, piso cént r ico , diez camas. Di r ig i r -
se "Publicidad del Norte". F u e n t e r r a b í a , 
3. (V) 
V E R A N E A N T E S : 650 pesetas temporada, 
finca amueblada pueblo p laya frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
DESEO pequeño solar o terreno, muy bien 
cercado, con modesta vivienda, p róx imo 
t r a n v í a , "Metro". Escribid. D E B A T E 
31928. (T) 
A L Q U I L O hermoso» hoteles sierra. Rodr í -
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (g) 
A L Q U I L A N S E , sitio céntr ico, habitaciones 
propias oficina o consulta. Luna, 25. (10) 
SEGUNDO en casa-hotel. Todo confort, 10 
habitaciones. Gran terraza, alquilo bara-
to. Avenida Pablo Iglesias, 54. (10) 
L O C A L de 500 metros cuadrados, a pro-
pós i to cualquier industr ia o almacenes, 
alquiler muy barato. Núñez Balboa, 92. 
(10) 
A L Q U I L A R I A hotel Colonia, arquitectos o 
a n á l o g a s . Ofertas por escrito: Señor 
Sáenz . Manzanares, 20. (T) 
A L Q U I L A S E piso céntr ico, amplio, admi-
to oficinas. Industria. Escr ib i r : Señor 
Sáenz . Manzanares, 20. 
V E R A N E O Galicia. Chalets amueblados. 
Gran playa americana, Vigo, Bayona 
(Laur ido) . Informes: Pe l e t e r í a Francesa 
Carmen, 4. (4) 
CASA nueva, pisos todo confort, baratos, 
t i enda» con viviendas. Evaristo San M i -
guel, 17 (entre Ferrast-Princesa). (T) 
M A G N I F I C O S local»», fachadas Arenal y 
Mayor, casi Puerta del Sol, hasta 25.000 
pies, a lqu í l anse buenas condiciones, de-
jándolos propietario distribuidos conve-
niencias arrendatario. R a z ó n : Edificio 
Café M a r í a Cristina. Mayor, «. (2) 
DESEASE alquilar pequeño hotelito, 350 pe-
setas mes, por años , alrededores calle 
Montesa. Dirigirse apartado 12.170. (6) 
L I S T A , 95, cha f l án Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores, ventiladlslmos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becer ra-Torr l jo» . (6) 
A L Q U I L O exterior 5 habitaciones, baño , ca-
lefacción. Un paso Glorieta Bilbao. Car-
denal Cisneros, 31. (4) 
V A L D E M O B O , a lquí lase hermoso piso, pa-
t io parrado. R a z ó n : Abascal, 9 (Porte-
r í a ) . (4) 
A L Q U I L O cuarto exterior todo confort, y 
garage. M a r q u é s Urquljo, 40. (2) 
A U T O M O V I L E S 
j ¡ N E U M A T I C O S 11 A c c e s o r i o s i ; Para 
comprar barato! I Casa Ard id . Génova, 
4. Env íos provincias. (V) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, "oodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a -
la, 13 moderno. (20) 
j j ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Inva r . Alberto Aguilera, 18. (3) 
AUTOS «in chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 3o pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
86237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
RECAUCHUTADOS por Integral Olivares. 
San Vicente, 64 (esquina Ancha) . Com-
praventa neumát i cos . (5) 
L . CASTRO coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. l3) 
P A R T I C U L A R vende Ford Roadster. bue-
nas condiciones. Huertas, 26. Teléf. 18278. 
(T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! I E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Cocles. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento mecánica , 60 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Nlceto A l -
ca l á Zamora, 56. (2) 
M A G N I F I C O Ford cerrado. Aduana, 18. Ga-
rage. (T) 
A N T E S de comprar, visite la exposición 
permanente "Citroen" de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 5. 
(16) 
B E R L I N A S Citroen, 5 plazas. Buen estado 
marcha y conservac ión . Sociedad Espa-
ñola de Automóvi les Citroen. Plaza de 
Cánovas , 5. (16) 
CAMIONES Citroen 2.500 kilogramos. Ma-
t r í c u l a alta. Revisado por la Casa Ci-
troen. Plaza de Cánovas , 6. 
C A B R I O L E T .descapotable v coupe 2/4 
asientos. Precios i n t e r e san t í s imos . Socie-
dad E s p a ñ o l a de Automóvi les Citroen. 
Plaza de Cánova», 5. (16) 
F I A T torpedo 7 plazas, perfecto estado, 
mecán ico , 1.900 pesetas. Plaza de C á n o -
vas, 5. (16) 
S E I B E B L I N G , el mejor n e u m á t i c o al pre-
cio de los d e m á s . Conde Xiquena, 13. Ma-
dr id . Teléfono 42197. (3) 
SE fija solamente en el precio de los neu-
má t i cos quien se olvida que su existen-
cia y la de los suyos e s t án a merced de 
un r even tón . Usad neumá t i cos Seiber-
l ing, enfriados por aire, que son impin-
chables. Conde Xlquena, 13. Madr id . Te-
léfono 42197. (3) 
C H E V R O L E T . Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto leg í t imo. Re-
baja de precios, surtido completo. En-
víos provincias. '.Continental Auto, S. A . 
Alenza, 18. (3) 
REPUESTOS Chevrolet. Nuevo concesiona-
rio. Continental Auto, S. A . Alenza, 18. 
(3) 
G. M . C . Bl i t z , Bedíord . Chevrolet, Lancia, 
camiones ómnibus turismo, reparaciones, 
repuestos. Concesionario. Continental A u -
to, S. A . Alenza, 18. (3) 
ESCUELA choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renaul otras marcas, Santa Engracia, 
4. - (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lub r i f i -
cantes, neumát icos , taller recauchutado. 
Marsan, Castel ló, 14, Madrid. Teléfono 
56666. (7) 
B A L N E A R I O S 
B A L N ^ . \ R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos o rgán icos 
de ¡a mujer. En la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce lloras. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo) . ( T ) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
75 pesetas, preciosís imo, cuatro babones, y i c i . Zapatos económicos y elegantes. Vil-
gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra). (áj , timos modelos. Conde Romanonea, 12. 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-H ( 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel M o y a , ^ . C O M P R A S 
q u e r í a s . Pablo Iglesias, 18. T e t u á n . (4)1 fono oSrSS. Adolfo. A-o; 
Venta. ' (2) 
LIBROS, grandes y p e q u e ñ a s bibliotecas, 
grabados, pergaminos, compro. Teléfono 
13945. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas, aun-
que es t én e m p e ñ a d a s . Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
PAGO verdadero precio muebles objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matr iz , esterilidad, sífilis, ble-
norragia. Médico especializado. Jardines, 
13. (A) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vias ur ina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E M B A R A Z O , fa l ta» m e n s t r u a c i ó n , matriz . 
Reconocimiento médico económico. Hor ta -
leza, 61, tercero. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, sífilis, ble-
norragia. Alcalá , 142. 6-8 tarde. (A) 
CURACIONES prontas, a l ivio inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Cl ínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, t r e s -nuéve . Provincias co-
rrespondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo , sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Ent rada Emil io Menéndez Pa l l a rá s , 2.) 
(10) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, c i -
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
143 plazas 3.000 pesetas t a q u i m e c a n ó g r a f a s 
Guerra. No exigen t í tu lo . Examen, diez 
noviembre. P r e p a r a c i ó n profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello. 73. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
m á q u i n a s nuevas Underwood, Royal, H i s -
pano Ol ivet t i . Ins t i tu to Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
P E N A L E S , cursillistas y destinos públ icos 
fac i l i t a r á p i d a m e n t e el apartado 781. Ma-
dr id . (5) 
PROFESORA t í tu lo Magisterio se ofrece 
para primera, segunda e n s e ñ a n z a . Lis ta , 
98. (T) 
SEREIS t aqu íg ra fos rut inarios descono-
ciendo libro Garc ía Bote, t aqu íg r a fo del 
Congreso. (24) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i t a l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, repaso, Bachi-
llerato, Comercio, Magisterio, Medicina, 
T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía , oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3, Cole-
gio. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o t écn ica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Ins t i tu to Pol i técni -
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
COLEGIO Aris toté l ico. Repaso especiel de 
Bachil lerato para los Inst i tutos de Cis-
neros y Velázquez . Pasadizo San Ginés , 
3 y 6. ( T í 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ib re r ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. T a q u i m e c a n ó g r a f a s 
Guerra, Policía , Marina, I n s t r u c c i ó n pú -
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía , alquilo. Fuen-
carral , 131. segundo. (T) 
GRIEGO moderno por profesora idiomas. 
Escr ibir Elena G. Hortaleza, 19. (4) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, farmacia. 
Clases domicilio, 40 pesetas. Escr ib id : 
G o n t á n . Caballero de Gracia, 22. (4) 
S E Ñ O R I T A S . Cursillo verano, clases eco-
n ó m i c a s . L a mejor Academia "El Corte 
Parisino". Fuencarral, 32, Garantiza en-
s e ñ a n z a . Patrones, figurines. (10) 
CLASES p r á c t i c a s Derecho, módicas . Pro-
fesores letrados ejercientes. Alba. A t o -
cha, 109. (3) 
PROFESOR francés nativo, gran cultura, 
enérgico, prepara r á p i d a m e n t e para exá-
menes de diplomacia. Preciados, 9. (2) I 
e s p e c í f i c o s ! 
L O M B R I C I N A Pellctler. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (9) 
D E N T I C I N A , pr imeyl , m á s antigua. 60 
a ñ o s , or iginal PabJ ' F e r n á n d e z Izquier-
do. "El Niño" , cur» dent ic ión. Laborato-
rio San Justo, 5. !• á r m a c i a s . Drogue r í a s . 
( V ) 
G R I P E , evitar la y curar las consecuencias 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot . Venta en 
Farmacias. (22) 
GLUCOSUBIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral , 40. 
( T ) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos «ellos 
para colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina l a m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
V E N D O solar propio campo fútbol Puente 
Vallecas, con o sin hotel, dando faci l i -
dades. Escr ibir Urda. Carretas, 3. Con-
t inenta l . ( V ) 
SOLAR Ciudad Lineal , proximidad t r a n v í a , 
tí ÜOO pies, cualquier precio. Princesa 58. 
' i O 
V E N D Ó urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta l iquida 1.700 a ñ o . 
Teléfono 22144; 2 a 4. (4) 
H O T K L Dehesa Vi l la , siete dormitorios, 
baño , comedor, despacho, "hall", lavade-
ro, calefacción, dos garages, p o r t e r í a 
gallineros, j a r d í n . 4.500 anuales. También 
vendo plazos. Teléfono 15609. Tardes. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madr id . B r i t o . Alca lá , 94. Ma-
dr id . (2) 
C O M P R A R I A granja av íco la con 500, l.OOO 
aves, ampliable 2,000, con casa, agua, te-
rreno. Plazos, buen i n t e r é s . DetaJíad, G. 
Rodríguez, Silva, 14 primero derecha, 
(T)'] 
CHA M A R T I N Azr Arnte. 8. Vendo hoteli to 
6.0OO pies, ocho amplias, habitaciones, ba-1 
fio, calefacción. Verlo tardes. ( T ) | 
C I U D A D L I N E A L , junto teatro, vendo ho-. PENSION Recoletos. Ocho pesetas com-
tel Bellavista, calefacción central, baño , | pleto. Confort. Olózaga, 2, (T) 
garage, 42.000 pesetas. Teléfono 5 5 m . | CKDO hab i t ac^n exteriori interior, señora.8, 
A U S E N T A R M E vendo oferta oasa renta. 
Lage. Hotel Laris , Plaza Santa B á r b a r a , 
1, 3 a 4. (2) 
OCASION hotel dos plantas y sótanos , si-
tio y or ien tac ión inmejorable. Paseo de 
la Dirección, 225 (entrada por Francis-
co Rodr íguez ) . (B) 
YENDO hotel muy higiénico, "Metro", t ran-
vía . General Porlier, 61. 76.500 pesetas. 
Facilidades. (10) 
PLAZOS ocasión, p r ó x i m a s t r a n v í a , casa, 
12.500, otra 7.500; buenas rentas. Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
H O T E L I T O "Los Cipreses", Ciudad J a r d í n . 
Carretera C h a m a r t í n (Canalillo), confort, 
j a r d í n . Alquilo, vendo, contado, plazos 
mensuales. Razón : allí . (A) 
TORRELODONES. Terrenos mejor sitio se 
vender. R a z ó n : Montera, 32. " L a Joyita". 
( B ) 
C A M B I O solares Bravo Muríllo por casa u 
hotel. Teléfono 40616. ( V ) 
H O T E L nueve habitaciones, j a rd ín , diez 
m i l pesetas, c a m b i a r í a cosa conviniera. 
Cáceres , 10, po r t e r í a . ( V ) 
VENDO, alquilo hotel lindando pinar Dehe-
sa Vi l l a . Facilidades. Teléfono 40206. (8) 
wmmmmmnmmtí i imimmmmrmnmn m i n n\mm\tmmmmmmmtmmmmmm 
P F R D I D A S I C O C H E S , sillas, n iños , «speclal idad invál i -
f t K U l U A O dogi cons t rucc ión , r epa rac ión . Cardenal 
PAREJA de perlas y chatones de br i l l an- Mendoza final. Teléfono 74á29. W 
tes, montadas en oro. Se gra t i f ica rá . Go- PARAGUAS, med ía s , bolsos, pe r fumer ía , 
va, 27. S e ñ o r a Lav i l l a . (T) regai0 esencia, cupones. Ar royo . Barqui -
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS: Hago primeras y segundas, 
i n t e r é s reducido. Fraile. Carlos I I I , 3. 
(T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r , 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Liber tad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Catól ica, 
muy e c o n ó m i c a , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para s e ñ o r a s y se-
ñor i t a s , dirigido por famil ia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin. a per-
sonas serias, muy económicas . Atocha, 80. 
(3) 
P A R T I C U L A R , cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Ca-Ile San V i -
cente, 54, entresuelo derecha. ( V ) 
P E N S I O N Salomé. Dos. tres amigos. Des-
de 5 pesetas. San Bernardo, 48. (V) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
PENSION Santa Ana, todo confort, j a r -
dín. Zurbano, 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, t o -
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v ivi ré is regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H O T E L Marsella. Habitaciones exteriores 
2,50, para matrimonios 4 pesetas. Cata 
todo confort, F e r n á n d e z de la Hoz, 2. 
Teléfono 42125 (junto Plaaz Santa B á r -
Teléfono 42125 (junto Plaza Santa B á r -
bara). (3) 
R E S T A U R A N T Montañés , cubiertos y abo-
nos muy prác t i cos . Fuencarral, 12, (T) 
M A T R I M O N I O admite huéspedes , habita-
ciones amplias, exteriores. Fuencarral 
143, principal Izquierda. (T) 
CEDO hab i t ac ión matrimonio, caballero. 
Tudescos, 39-41, principal izquierda. (2) 
OFRECESE gabinete exterior, soleado, de-
recho cocina, a s e ñ o r i t a o seño ra hono-
rables. Hermosilla, 94, entresuelo centro. 
Once a doce. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa, mejor s i t io Madrid . 
Teléfono 33784. (2) 
PENSION Saiz M a r i (antes Escribano), 
desde 8 pesetas. P i y Margal l , 16, segun-
do duplicado. (23) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde ocho pese-
tas. Avenida Dato, 6," principal . (2) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión con-
fort , todo nuevo, dos amigos, comida 
abundante, t r a n v í a , Metro misma puer-
ta. Torri jos, 30. bajo F . (E) 
G R A N hab i t ac ión exterior, aguas corrien-
tes, matrimonio, dos, tres, amigos, pen-
sión completa, precios verano. Azua Pen-
sión, Paseo Recoletos, 12. (T) 
P A R A matr imonio casa particular confor-
table, cede hab i tac ión . Hermosilla, 25, an-
tes 17. ( T ) 
A L Q U I L O buena hab i tac ión para dormir. 
Acuerdo, 29, primero, D . (T) 
S E Ñ O R I T A desea pensión famil ia seria, 
único huésped a par t i r octubre. Nina. 
M a r q u é s Cubas, 25. (T) 
P E N S I O N Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente t ra to . Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N Confort. Inmejorable s i tuación 
para verano, p r ó x i m a Retiro. Na rváez , 
19. (T) 
matrimonio, únicos. Campoamor, 11, pr i -
mero derecha. (V) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño , aguas 
corrientes, cocina e smerad í s ima . (V) 
PENSION distinguida en familia, casa par-
ticular, gran confort. Santa Engracia, 
102, segundo izquierda exterior. (10) 
PENSION Hernando. Completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, te léfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, uno, dos 
amigos. Mostenses, 7, primero izquierda. 
(4) 
I N G E N I E R O acred i tad í s imo, e n s e ñ a n z a se-
ñor Aceytuno, admite interno durante ve-
rano alumno Montes o ag rónomos , pre-
p a r á n d o l e e x á m e n e s septiembre. Lista, 
87. Teléfono 55145. (3) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R , casa seria, hab i t ac ión con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, todo con-
'fort , casa poca famil ia , ceden económi-
ca, persona estable. Acuerdo, 29, prime-
ro centro derecha. "Metro" San Bernardo. 
(T) 
E N casa moderna y hermosa, ofrezco mó-
dicas habitaciones, baños , te léfono, comi-
da excelente. Hi la r ión Eslava, 6, entre-
suelo A. (4) 
V E R A N E O . Pinares. Hotel Muska r í a , 12 
pesetas. P l a n t í o . Teléfono 20. (4) 
H A B I T A C I O N E S , con o sin. Hortaleza, 32, 
principal derecha. (8) 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L i b r e r í a s . (T) 
¿ Q U E R E I S favorecer rel igión? Comprad, 
repartid sermones callejeros, b a r a t í s i m o s . 
Bilbao Mensajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi l e s" Arias y 
Otero, segunda edic ión; novedades del 
coche 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva m á -
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
M . Garc í a . P é r e z Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pé rez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26^ (V) 
M A Q U I N A S escribir b a r a t í s i m a s . Aprove-
chen meses verano. Morel l . Hortaleza, 23. 
(21) 
NECESITO p r é s t a m o 50.000 pesetas o so-
cio aporte dicha cantidad para negocio 
en marcha, muy acreditado. Escr ib id : 
Señor Moreno, P i y Margal l , 9, continen-
t a l . C4) 
comisión, 
30. 
M O D I S T A S 
M A D A M E Simórt, ex primera' de P a r í s . Tra-
bajo finísimo, 25 pesetas. Lisca, .48, bajo. 
IT) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
M A R I E , a l ta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
MODISTA buena y económica . Acuerdo. 
29, primero, D . . (T) 
M U E B L E S 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torri jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, R!). 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
g a r a n t í a perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Que f a l l e c i ó 
EL DIA 15 DE AGOSTO DE 1915 
Y SU ESPOSA, L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Que f a l l e c i ó 
EL DIA 10 DE JULIO DE 1920 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar mis 
almas a Dios y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas laa misas que se celebren el día 15 de cada mes, a las once 
de la m a ñ a n a , en el a l t a r de Santa Casilda, en la iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen; el d í a 15 de agosto, en el Cristo de l a Salud, en la 
Catedral de Cuenca y en la iglesia par roquia l de Tragacete; todas las 
que se celebren el d í a 10 de cada mes, a las once, en el a l t a r de la Pu-
r í s i m a C o n c e p c i ó n , en l a iglesia de San J e r ó n i m o el R e a l ; el 10 de j u -
lio, en la iglesia de Nuest ra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n , en la iglesia 
par roquia l de Tragacete. en el a l ta r de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en la 
parroquia de San F é l i x , en Sabadell, y las que se celebren los d í a s 10 
de j u l i o y 8 de dic iembre en el o ra to r io pa r t i cu l a r de l a calle de O'Don-
nel l , 11, s e r á n aplicadas, respectivamente, po r e l eterno descanso de 
sus almas. 
Varios e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales, Arzobispos 
y Obispos han concedido indulgencias en la fo rma acostumbrada. 
(6) 
A L Á S , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
l) KSKANSE 5.000 pesetas, .un 
g a r a n t í a finca. R a z ó n : Cava Baja, 
Teléfono 75079. (3) 
I ' IÍKSTAMO tras Banco deseo sobre rús t i -
ca. Agui la r . Montera, 15. Anuncios. (16) 
Q U I N I E N T A S m i l Pesetas dispongo, pres-
t a r é en hipotecas dando facilidades inte-
reses módicos , para propietarios Madr id , 
provincias. Nada intermediarios. Escri-
b id : A. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
T A R A explotar fó rmu la f a r m a c é u t i c a por-
venir, necesito socio capitalista. Escr i -
bid Nueva Fuente Berro, 11. Almajano. 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T K A N S F O R M A C I O N y repa rac ión garan-
tizada, receptores europeos y americanos. 
Torrijos, 72. Teléfono 58292. (T) I 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura ñ n a traje, 
55 pesetas. P r ínc ipe , 7, entresuelos. (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. A lma-
gro, 12. CTJ 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
¿ Q U I E R E ser art ista c inematográf ico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Ca ta luña , 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públ icos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
NECESITAMOS provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid . (T) 
JOVEN catól ico, para oficina y cobrador, 
buena letra, nociones T e n e d u r í a libros, 
18 a 21 años , para pueblo Galicia. D i -
rigirse a R a m ó n Canoura. Ferre i ra del 
Valle de Oro (Lugo). (T) 
M U C H A C H A sencilla que quiera aprender 
cocina, l imp ia y trabajadora, de pueblo 
cerca Madr id desea matrimonio con un 
hijo. Dir í jase , por medio del pá r roco , 
D E B A T E n ú m e r o 11.171. (T) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
(localidades provincias). Apartado 544. 
Madr id . %(5) 
DESEANSE dos socios, con 30.000 pesetas 
cada uno. A l t e r n a r á n estancia Fernando 
Poo, explotar carbón y frutas finca pro-
pia. Sueldos mensuales 1.000 Guinea, 400 
E s p a ñ a , m á s cuarenta por ciento bene-
ficios explo tac ión veinte años , que su-
pera anualmente capital indicado. Inte-
resados escriban Lav in , Menorca, 25. (T) 
DESEASE muchacha para todo, sepa bien 
cocina, buenos informes. Alcalá, 187, p r i -
mero izquierda. De 10 a 11. (3) 
V I N O de Jesucristo. E l mejor ferruginoso 
quinado del mundo. Señor Gil G a l á n . Je-
rez. Deseo agentes bien relacionados. (T) 
E B A N I S T A especializado j u g u e t e r í a , »e de-
sea. Vallehermoso, 95, por t e r í a . (T) 
PERSONAS ambos sexos, activas, tenaces, 
p o d r á n lograr altas remuneraciones tra-
bajando esta plaza asunto amplio mer-
cado. Dir ig i rse con referencias conduc-
ta. Apartado 373. (3) 
COEOCACIONBS particulares, adminlstsa-j 
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (4) 
D e m a n d a 
OFRECESE cocinera, doncella, sefiorita es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñeraa , amas, 
nodrizas, e tcé te ra , facilltamoa Informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerioanci. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE doncella. Salir fuera. Carta-
gena, 114. (E) 
A M A seca, acostumbrada niños, buenos in -
formes, dentro, fuera. Molino Viento, 2. 
(8) 
OFRECESE asistenta, sabiendo cera, co-
cina, m a ñ a n a s , tardes. Palma, 45. (5) 
; HOTELES balnearios, part iculares! Cruz, 
30, faci l i ta servidumbre garantizada. Te-
léfono 11716. (4) 
M A T R I M O N I O católico, intachable conduc-
ta, desean por te r í a . Informes: Ori l la , 6, 
por te r ía . (2) 
I N G L E S A ca tó l i ca v e r a n e a r í a mayores, 
señor i t as , mús ica , f r ancés . Ayala , 55, 
bajo. (T) 
J O V E N 33 años , muy instruido y viajado, 
se ofrece cualquier servicio. Optimas re-
ferencias. D E B A T E 32079. (T ) . 
OFRECESE s e ñ o r a respetable sin preten-
siones, cuidar niños o personas mayores. 
Escribir D E B A T E 32068. (T) 
SEffORITA catól ica , f rancés , a l e m á n , de-
sea veraneo, niños, señor i t a Fraulein 
Hednoy, 34402. M a r t í n de los Heros. 50. 
(T) 
D E L I N E A N T E joven, con referencias ofré-
cese. Antonio Luna. Francisco Rojas, 3. 
(T) 
NODRIZAS casa padres, 70 pesetas, sus 
casas, 45, ofrécense. Cabestreros, 5. (V) 
CUATRO m i l pesetas aportadas a m i nego-
cio, perfectamente aseguradas con pro-
piedades, producen cuatrocientas cada 
mes. Esc r ib id : Mendigoytla. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
OFRECESE chofer catól ico, t í tulo del Par-
que C. Automóvi les , edad 21 años , p r á c -
tico. Teléfono 22164, Informes. (4) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica pa-
r a todo, a.ma seca. Agencia Ca tó l i ca . La-
rra , 15; 15966. (3) 
OFRECESE botones fraftcés. Agencia Ca-
tól ica . L a r r a , 15. Teléfono 15966. (3) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
TRASPASO tienda radio, electricidad, con 
o sin existencias. Torri jos, 72. (4) 
TRASPASO local propio r e s t a u r a n t » , café, 
salón the, sitio gra n porvenir.- j u n t o Ci-
beles. R a z ó n : Señor Menéndez. Avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 5. (3) 
TRASPASO a c r e d i t a d í s i m a taberna, mucha i 
venta. Cal le jón Preciados, 4. (3) 
V A R I O S 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
J iménez . Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, Junto Pi Mar-
gal l . (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, plava, 6,50. Tres Cruces 9. 
(3) 
C A L L I S T A cirujana. Inyecciones sólo, se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SEIS fotos pasaporte ki lométr ico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vit taphot , Principe, 
n ú m . 4. (X) 
PINTOR formal , habitaciones 5 pesetas en 
adelante, garantizadas. Teléfono 71807 
(11) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones. Mon-
tador técnico , particular, económico. Mo-
reno. Avisen teléfono 7590:5. (T) 
MÍJlÜBTIíiTA, con aiííún capital, desea re-
luti<»nar.se con mús ico iguales circuns-
taqcia*, para fundar empresa teatral. 
K s T i b i d a "Libret ista". Alcalá, 2. Conti-
nental . (2) 
lio, 16. 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Abo-
l lan. Peña lve r , 22. (v> 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
FOSAS sép t icas sanitarias, cemento ar-
mado, transportables, ún ico s i s t éma sa-
neamiento hoteles, fincas rúá t icas care-
ciendo alcantarillado. Facturo provincias. 
Pidan folletos. Cimarme. Puente Sego-
via . Madrid . (23> 
CAFES, tueste natura l estilo cubano; to-
dos los días . Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del A l t o Aragón , de 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
L I C E N C I A explotac ión se ofrece ¿« la pa-
tente 119.558 por "Mejora en las batea-
doras de Balasto". Para informes: Ta-
v i r a y Botella. General C a s t a ñ o s , 5. M a -
drid . CT) 
REPOSTEROS, confecciono y arreglo, ad-
mito géneros , otras labores a r t í s t i c a s . Te-
léfono 59291. (V) 
F A C I L I T O veraneo todo gasto comprendi-
do doce días, pesetas 65. Informes: Spar-
Reklame. Mar l r id . Apartado 1.095. (16) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 111.805, por "Una bomba o mo-
tor". Viz.care'.za. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
V E N T A S 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Telétono 94403. (8) 
U R G E vender magnífica pianola muy ba-
rata. Viriato, 55. (3) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísima». Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
nuevas. Casa de laa 
(23) 
CAMAS todas clases 
Camas. Torrijos, 2. 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanente». (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
D E S H A G O casa por marcha extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa. 9, bajo izquierda. 
(3) 
P I A N O Ronlsch, semlnuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
A L C O B A roble americano 650, tresillo con-
fortable 390. Luna , 27. (5) 
D E R R I B O : Vendo ladrillo fino fachada, 
buena madera, marquesina, otros mate-
riales. López Hoyos, 29. (V) 
G R A N J A avícola, Ciudad Lineal. Teléfono 
De 10 a 1. (2) 
A U S E N C I A urgen venta «adió universa!, 
tomando extranjero; íonomaleta con dis-
cos, poquísimo uso. Duque Fernán N ú -
ñez, 3, tercero. Pepita. (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 96300. (4) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos", Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
U X D E R W O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (.3) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xlquena, 8. (3) 
P I A N O S E r a r d Gaveau. 7.000 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
E N Sandoval 2, teléfono 444O0, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
©1 cosechero Agust ín Serrano. (T) 
P R I S M A T I C O S deportes Zels, nuevos, ven-
do. D. Manuel. Benito Gutiérrez, 1, prin-
cipal izquierda (T) 
P A R T I C U L A R . Vende pianola norteameri-
cana y armónium. Teléfono 58083. (T) 
U R G E N T I S I M O . Muebles procedentes pa-
lacio fuera; liquido comedor, alcoba, 
cuadrbs, lá.mparas, máquina Singer, va-
rios objetos. Velázquez, 25. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Despertadores fantasía, 
antigüedades, objetos arte. Fuencarral, 
10. (3) 
C I R U E L A S Claudias extra, cinco kilos mí-
nimum, 3,70. Por cantidades grandes re-
bajas. Vinagre extra, con extracto vina-
gre 4,50 litro sin envase, para 24 litros. 
Franco Zafra remitan importe a Casa 
Hermosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
E S T U C H E S de cubiertos y demás . Barat í -
simos. Fuencarral, 96; de 4 a 6. (T) 
M A G N I F I C A hamaca colgante, rafia ame-
ricana. Plaza del Angel, 18, segundo de-
recha. (V) 
V E N D E S E coche niño. 80 pesetas. Benito 
Gutiérrez, 7, principal centro Izquierda. 
(V) 
V I E N A 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 
(2) 
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El famoso antropólogo alemán Wegener, haciendo investigaciones sobre un mono en Francfort 
E l Presidente de la Kej^Wica francesa, M. JLebrun, jugando a la rueda con los niños, en su r 
siente viaje a Besancon 
Úna •ftesta celebrada en Berlín en beneficio de los ciego», en la que se reprodujeron escenas de los antiguos germanos E l nuevo palacio de la Sociedad de las Naciones, actu alíñente en construcción, que será inaugurado en 1934 
dé 'OiidMe'* diri^ife por Balbo, que ha emprendido el 
íelo a América en &vmiM sitosm- El día 2 de jul ios c^ron en Berlín 50 pare**, con mottvo de la propaganda emprendida por los raotetea « favor del matrimom* 
(Fots. Vidal), 
